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Magyar! hajnal hafad; de meg nem virradt még
Hát vi  tudja millyen lefzen az ég?
Sok napwak víg vólt már reggele ’s fcl-kŐlte , 
N yugtáig azonban fok keferüt tolte.
Ö iü l j , de okofan ; ne hirtelenkedjél:
Sok vagyon még hátra! azon törekedjél 
H ogy több febeid is mind bé-gydgyúljanak 
Ú gy hogy foha többé kii ne újjúljanak.
Igaz ho^y kezedben van már az a’ nagy kints 
^'leily nélkül úgy látfzik állandóságod nints :
A  a Igaz
Igaz az i s , fzépek a’ tett ajánláfok,
D e mi könnyen férnek azokhoz rontáfok.
’S bár moll fokát nyerj is , ha nem leffis ál- 
t landó,
’S az idők’ forsával bátran truttzolandó,
M it n yerfz, Szegény, hanem újjabb keferveket, 
Múlttaknál nehézbben eméfztendoekec ? 
r
Ha jobb lábra téfzeffz Nemeft és P arafzto t, 
Kire fokféle mód fok bajt ’s terht árafztott,
Ha rendbe téffz K irá ly t , G ró fo t, Bárót, Papot, 
Le-mentével akkor dítsérhet’d a’ Napot. —  
O rfzág’ Gyűlésének kell hát elébb lenni,
’S abban mind ezeket lábra jobbra ve n n i,
M elly  úgy leíTz , ’s Mennyből is úgy jő fege- 
delem ,
Ha fokfelé nem von a’ fzi'v ’s az értelem.
Ha koronás Fődet mint illik  tifzteled,
’S Magyar Véreidet eggy formán öleled.
D A R V A S  F E R E N T Z , 
H elytartói Tanátsos.
A ’ S Z É P  S Z E M E K .
Olafzból.
I I .
Szem , halál tsillagjai! * )  Fájdalmimnak o k a i!
Kik alva is mutatjátok 
H ogy halálom’ kívánjátok,
Ha húnyva ki - végeztek .
Fel - nyitva majd mit tefztek 1
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*) Stelle mortali.
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S Z E R E N T S E - K Í V Á N Á S
A ’ M A G Y A R O K H O Z .
agyarok ! nemes N é p ! ímé Koronátok
Pompa ’s dicsőség közt tér-viflza hozzátok! 
Nagy N em zet! lenéked fzíve mellékerűi 
Sok fzerentsét kíván eggy jo Ember bérűi. 
Ö rven d j, ’ s nézd Romában egykori m áffodat! 
N ézz-fel, nézz ! ’s tsavard-meg férjfi bajuflzodat j
G onofz T anáts, álnok boriték fzinében , 
Hirtelenkedtette Jófefet lépteben :
Hol határt nem tudó akarat jár kénnyén ; 
Gázolván a’ minden Nemzetek TÖrvénnyén. 
Koronátok el vó lt vitetve tóletek 
Tsak azért,' mert hitték, hogy niuts Védelmetek.
A ’ tsendes el-nézés tzéljához érkezett 
Okofság hallgatott, ’s időhöz mérkezett.
E rő  e lő l , ha ki-tér a’ Tiiredelem :
(Bár nagy meffze iáfsék még a’ Segedelem: )  
A k k o r eíik-meg az véletlen, és önként,
A ’ mi moftanában ti értetek történt.
A lá-
III.
G L Ü C K W U N S C H
A  N D I E  U N G A R N .
Edle Ungárn ' Eure Krone Kommt mit Pracht und Ruhrn zuriick ; 
Landesviiter ! Euch zum Lohne 
W ünscht ein Biedermann Euch Gliick ,
V o lk  ! von altér RÖmer A r t ,  |
Haupt empor J und ftreicht den Bárt L
Böfer Rath in falscher Hülle j 
Uebereilten Jofephs Schritt:
W o  ein unumschranktér W il le ,
Völkerrecht mit FHíTen tritt.
Eure Krone w ard geraubt,
Nur w e il mán Euch w ehrlos glaub?:-
Nachficht hat den Z w e ck  erreichet, 
Klugheit fchwieg zu rechter Z e it ,
W enn Geduld dem Starken weicheí ,
(Scheint die Hilfe noch fo w e it ;  )
Dann geschieht imvorgefelm ,
D a s , w as jetzt fúr Euch gefchehn.
A  4 N ie-
Alatson S zív  tsak o lly  Férfiban férk e zik , 
N agy V e fz é ly , ’s romláfon a’ ki ijjetkezik. 
Világunk forgáfa igaz esmeroje 
Fülel j melly pertzentés lehet ferkentoje ? 
Hunyorít az |d ó , nevetve el-érti 
A ’ M agyar; vigyázván Jufíait ki sérti ?
Bzerenként rántván fegyvert, fenekedni:
’S annak, ki' parantsolt, éppen nem engedni, 
Nehezen eshetett volna Szerentsével,
O t t ,  a’ hol motskolnak Part-iités Szennyével.
T i  a’ Járomban is hívek maradátok 
M i légyen a’ Magyar ? már moft mutafsátok.
Jófef lám örömeit máfolá vég zését; 
M ihelyeft fzemlélé el-tévelyedését.
Moft már fzeineitek fő gyönyörűsége 
Koronátok ott á ll, ’s ott van Tsendefsége 
H ol minden u a’ kiben forr a’ hazafi v é r ,
A z t  el-vinni vonfzd fzívbe félelmet vér.
Örvendj Magyar V é r s é g ! diadalmas vagy 
már.
Szerentséd tsillaga meg-újjÉItt fénnyel jár: 
Kölatörüld Szablyádat! légy víg, ’s nyugott fővel 
E gy et érts! V ijj közös A tyafi erővel!
Ha
9Niedertrachtig íind nur Manner 
Die ein groíler Unfall íchreckt;
Unsres W eltlaufs achte Kenner 
W ach en , wenn dér Zeitpunkt w ekt. 
Díefer w in k t : dér Ungar lacht,
D ér fúr feine Rechte wacht.
Taufend Siibel kiilm zu zücken: 
D roh’n , w o  mán gehorchcn heiíl 
Hütte fchwerlik körmén glücken,
W o  mán uns Rebellen heiíl.
• 9'
A iu h  im Joch bliebt Ihr getreu,
Jetzt ^eigt w as ein Ungar f e y !
Jofeph w iederrief mit Freude,
Da E r  Seinen Irthum' fah :
Nun fteht Eure A u gen w eid e,
Eure Krone wirklich d a ,
W o  ein jeder Patriot 
Ihren Raubern Schrecken droht.
Brüder jauchzt! Ihr habt gefiegt.
Nun glanzt Euer Gliicksftern w ie d e r : 
Sckleift die Sabel ! Seyd vergnügt !' 
W ülilt die E intracht! -Kampft als Brúder!
Droht
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Ha Török fenyeget boffzús dühöfséggel:
M agyar! V itéz véred akkor ontsd bdvséggel.
A z t  a* V é r t ,  mellyet ott foha nem kéméltél 
A ’ hol Atyáidban példákat fzem léltél;
A z t  a’ V é r t , melly mind azt hírrel m eg-tifztelte, 
K i a’ nagy V itézek’ feregét nevelte;
A z t  a’ V é r t ,  mellyet ott örömmel lotsoltál, 
Hol V ért ditsoséggel omlani gondoltál.
A* V iad alt, ’s küfzdéft tartjátok elégnek: 
Bóldogok, keblében vagyok tsendefségnek ?
V é lite k , hogy Iften mott áldozatot kér ? 
Munkátokban nagy fzív  légyen örök V ezér!
N e áll boíTzút M agyar ! de az Irigységet 
Szégyenitsd! ’s így  mutasd a’ M agyar vérséget»
Békefség (Kívánom } bírja hajlékotok.
’ S Békefséghez menten leheflen bíztotok. 
Békefségct kérni kenteién a’ légyen ,
K i a’ Magyart bújtya, hogy hafonláft té g ye n , 
Gondold meg ! a" hol eints atyafi feeretet,
O tt a’ j6 ember él gyötrelme® életet.
A '  Hunnusok’ durva erkoltsét ki látja :
Nem k ö v e ti, hogyha emberek barátja*
K ik
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Droht dér Tiirk mit Rach und W u th ,
Ungarn! dann ftrömt Heldenblut.
B lu t, das Ihr noch nie gefchonet,
W o  dér Vater Vorbild lehrt;
B lu t, das den mit Éhre lohnet.
Dér die Heldenzahl vermehrt ,
B lu t, das da mit Freude fliest,
W o  mán es mit Ruhm vergiest.
Seyd ihr fatt vöm Kampf und ringen; 
G lücklich , in dér Ruhe Schos ?
W o llt  ihr G ott ein Opfer bringen?
Freunde ! handelt e w ig  g ro s!
Riicht Eiich n ie ; befchiimt den Neid!
Zeiget das Ihr Ungarn le y d !
Friede herrfcht in Euren H ütten!
Friede fey Euch bald gevv^hrt!
Frieden miiíTe dér erbitten ,
D ér in Ungarn Zw ietracht nahrt.
D e n k t! w o  Bruderliebe felilt,
Lebt ein guter Menfch gequalt.
Roher Hunnen alté Sitten ,
Reizen Menichenireunde n ich t:
D ie
Kik hajdan fzenvedték rab Korbáts súlyjait, 
Tanulják emberek Tifzteit ’s Juflait.
Tudni való az is ,  a’ ditső Mennyekben 
Egyenlőség vagyon minden emberekben.
Barátim hidjétek ! Szelíd Szív nem esít,
A ’ Fenestg V itézt nem form ál; —  diihösít.
Jó Rend kénfzerito Erejét ki fzó llja ,
A ’ büftke Dagálynak oka ’s táplálója.
Ha a’ Polgár-Virtus ébren vigyázván k é fz ,
A ’ K irály hatalma érezhetetlen lé fz ’.
Keferves panafztok után fordítsátok 
Javatokra a zt, hogy meg-tért Koronátok. 
Leopoldnak bátran adjátok hordozni ;
Könnyű léfz terhével ott annak birkózni,
Hol Hívei közzűl aitarméllyk fejenként 
K irállyi Teréhben lehet gyámol önként.
H ogy Koronát tifzte lfz , méltán nagyra vél­
vén
M it ér a’ Szabadság? érezd vele élvén.
D e annak gyalázat maradjon b érib e,
A ’ ki irigységet tart,, ’s táplál S zívib í ?
Lesben G yűlölői álnak Aultriának,
M a g y a r! kerüld Jármát idegen igának.
A u -
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Die fonft Sklavenpeitschen litten ,
Lemen jetzt die Menscbenpflicht 
In dera íchönen Himmelreich, ,
Sind ja allé Meufchen gleich.
Freunde! glaubt mir : Sanftmuth adek. 
W ildheit bildet Kviegeywuth ;
W e r  den Zw an g dér Ordnung tadelt, 
Nahret nur den Uebermuth.
W o  die Biirgertugend w a c h t ,
Fiiblt mán keine Fürftenmacht.
So geniest nach bittern Klagen,
Eurer Krone W iderkehr !
G ebt fie Leopold zu tragen!
Ihre Laft ift da nicht L h w e r :
W o  ein jeder Unterthan 
Königsbiirde ftützen kann.
S to lz , mit Ehrfufcht fúr die. Krone , 
Fiihlt Ibr nun dér Fre^heit W e rth ,
A ber dem bleibt Schmach zum L o h q e,
D ér im Jkrzen Misgnnft nahrt.
Oefireichs Feinde lauern noch;
Ungarn flieht ein fremdes Joch.
Feft
Auftria Z í fzlói lévén egyesülve.
V éled ; az Irigység hátra áll rémülve.
Hazátok A tyjai ! régi Őseitek 
Tzélját fel-frdezve látván Szemeitek; 
Markotokban nyugvó Szerentsés Magyar Sors 
Bóldog Hazátokat koronázni lelz gyors.
S Á R A Y  S Á M U E L .
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Feft vereint mit Oeftreichs Faluién, 
Bleibt dér Neid zurück gefchreckt, 
Landesvater ! Eurer Ahnen 
A b ík h t , liegt nun aufgedecbt.
Ungarns Glück in Eurer Hand,
Krönt ein glücklich Vaterland.
F R 1E D R IC H  F R E Y H E R R  
von dér T R E N C K .
IV.
U G O T S  A I  F Ő  - I S P Á N
GRÓF TELEIvY JÓZSEF
Ú R N A K  B E S Z É D E
A Z O N
VÁRMEGYE RENDEIHEZ.
N agy * S z ő lő s ö n , A pril. 29dikén,  1790.
Ha e g g y ,  a’ fzé lv e fzek  által a’ ko r­mányról le-üttetett, és a’ maga ked­
ves Seregétől', azzal k o z  hajó tűrés ál­
tal e l-lzakafztott K orm ányosnak, nem le­
het örömmel meg-nem te ln i, a’ m id őn , 
a’ kegyetlen fergeteg meg-tsendefedésével; 
m agát, és utúlsó vefzedelinek k ö z ö tt 
kánykódott tárfait, az el-romlott hajó tö- 
redékjeihez fo g ó zk o d v a , a’ rév-p artb an  
ftfzve-joni, és már vefzedelm en kívül len­
ni fzem lelh eti; nem tsudáikozhatik, azt
vé- .
v é le m , én fajtám is fe n k i, ha moft e’ 
mái n a p o n , magamat ismét ezen velem 
eggyiitt hajó toréit fzenvedett kedves ha* 
jótskámnak kormányja mellett lá tvá n , örö­
möm nagyságát e l ‘•nem titkolhatom , ’s 
el-titkolni nem - is kívánom. M elly  ö rö ­
mömnek ám bátor, nem tagadhatom, hogy* 
eg g y  iUy f^ép nemes Seregnek igazgat- 
hatásából reám három ló, és a magam fze- 
íetetének o lly  nyájaffan hizelkedő ditsős- 
ségnek meg-gondoláfa i s , fz e rz ő  oka ne 
e^tt lé g ye n ; T e  tudod mindazonáltal fz í-  
vemben olvasni tádó Ifte n ! m elly kitsiny- 
ttek tartsam én e zt a’ magában nem ki- 
tsiny okot is , ahhoz képeft , a’ m ellyet 
ezen itt ülhetéfemmel egyben köttetett 
édes Hazám Torsának jobbra fordulásában 
fel-találok. Kiilömben is , ha a’ Hazánk 
dolgai mellett a magunkéról el-felejtkezni; 
akármikor is a’ leg-fzebb neme a’ fe’.edé- 
J'enységnek ) nintsen, kivált m oft, h o g y  
•Ily közönséges örömben ré lz t v é g y ü n k , 
femmi fzükségünk a’ magunkra való tekin* 
•И. Köted. B tetre«
' »
í.mm
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tetre. Elég tsak H a z a fia sa k  lennünk, 
sót elég tsak embereknek i s ,  h o g y  ebben 
az Ifteni gondvifelésnek, Ha2ánk kör'ül 
végh ez v itt  és ízemben tíiuo nagy remek 
munkájában gyönyörködjünk, és annak be-- 
tsét méltóképpen é re z v é n , a’ háládatos- 
ságra fel ferkenjünk. Igaz u g y a n , h o g y  
tsak a’ term áfzet világánál is mentól to­
vább tap o gatózu n k, annál inkább m eg­
kell győződnünk az Ifteni gondvifelésnek 
b izon yos v o ltá ró l,  de m inthogy annalc 
rendfzerént való munkája tsendes , és a’ 
visgálásra nem alkalmatos fzem ek e lő tt, 
könnyen el-bújható erő v el fzo k o tt fo ly- 
d o gáln i, ú g y  járunk mi azzal g y a k o rta , 
mint a’ hajón utazó eggyíigyíi em ber, ! 
tudni i l l ik , h o g y  valamint Ő u é k i, ha a 
hajója a fzelektől nem tsapdostatváti, 
annak fenekén tsendefen iilh e t, efzébe feifl 
ju t ,  h o g y  van ko rm án y, van magnefeí J 
t ő , van hajós M e L e r , a’ ki Ótet lel - tét* 1 
tzélja/a v e z é r l i ,  hanem azt gondolja aZ 1 
o íio b a ,  h o g y  a’ hajó m a g á tó l, megyei-
abba
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} abba a’ rév-partba, a’ mellybe ő igyeke-
г z i k ; íg y  mi i s , az Ifteni gondvifelésnek
\ mindennapi tanúbizonyságaihoz igen hoz-
c zá fz ó k v á n , a’ nagy Hajós-Mefternek kö-
„ r'íilöttünk való  gondoskodásáról gyakorta
_ v a g y  egéfzen el-felejtkeziink, v a g y  leg-
y alább azt eléggé betsíilni nem tudjuk.
.  H o g y  azért bennünket, az illyen eggyu-
- g y ű  andalgásból, a’ maga jó téteményé*
jc uek meg*esmérésére fel-ébreifzen a’ Viiág-
X tiak nagy H ájós-M eftere, ki-m égyen néha
i a ’ maga gondv.felésének fzo k o tt ú tjáb ó l,
. és rend kívül v a ló , ’s mind az értelem re,» 7 7 i
. mind a’ fzívre ellene álhatatlan erő v el ha- 
f t ó , példákban akarja a’ maga e re jé t, és 
f böltsefségét eionkbe terjefzteni. É s már
1 kétség kívül a ’ M ennyei fő  boitseftégnek 
, illyen okokból eredett munkájának le h e t , 
ni és kell azt tartani,  a’ m ellyet y ez e g y- 
(s nehány el-múltt efztendokben két M agyar 
;i Hazánk’ íorfa forgatásában tápafztalhat-
2 tnnk. M ellyben akár nyom orúságunkat, 
í akár az abból lett4 ki - fzabaditatáfunkat
B 2 VÍS-
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visgáljam , mind a’ kettőben az Ifteni gond­
vifelésnek nem rendfzerént való folyam at­
sát , hanem k é zze l fogható nagy tsudáit 
fzemléleni. M e r t , h o g y . eiébb nyom orú­
ságunkat em lítsem , ki ne tartaná támlá­
nak leg-elő fzö r is, hogy e g g y  fok efzten- 
dok fzázadjaitól fogva a’ fzabadság ízih ez
* h o z z á fz o k o tt , ’s ahhoz édefedet Nemes 
N em zet igen kevés efztendók alatt azt 
egéifzen el - ve fzth e fíe , és t ö r v é n y e itő l , ,  
azokon fundáltt fzokáfaitól n yelvétől , ,  
gon d olkozáfa , sót érzéfe  módjától is meg- j 
fofztathaffon. Lafsú munkája fzo ko tt az^ 
illyen  romlás rendfzerént lenni az id ő n ek ,t 
és egynehány egymáft követő  emberi nyo-^ 
mokban az Uralkodóknak eg gy  t z é lr a , ’s tj 
sinór - m értékre, in tézett d olgozáfok, k í-n 
vántatik az illyen nagy történeteknek v é g >  
h e z  vitelére. D e m o ft, h o g y  az Ur Ilten n, 
meg - mutáffa , a’ mi büntetésünkben , a’ js 
maga értjét rövidítette e z t az ú ta t, é$'z  
a’ nyom orúság ö rvén yébe nem le - botsá-^j 
t o t t ,  hanem hanyatt hom iok rohantacott.re
Ki
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Ki ne tartaná a’ mi fzerentsétlenségihik- 
ben nagy tsudának továbbá még azt i s , 
h o g y  az cppen abból az okból fzár m i- 
JSott v a la , a’ m ellyből a’ népeknek bol­
dogsága fzo k o tt rendfzerént fzár m ázni, 
tudni-illik, ama fzerentsétlen Fejedelem­
nek a mi boldogságunkra felettébb íiető 
ig y e k e z e té b ő l, a’ ineíly ő tet az e fzk ö - 
2ük m eg-választására elegendőképpen iá- 
gyelm ezni nem engedte. H arm adik, és 
a’ boldogtalanságunkat annak Szégyenével 
nevelő leg-fzom orúbb tsudát abban látom 
én, h o g y  azon Hazánk romlásának, raslly- 
a m y iia  ifzó n y  odtur.k,  h o g y  arról 
'kön yh ullatáfok  nélkül nem is emlékezhe- 
s tü n k, önnön m agunk, és tsak nem mind* 
'n yája it: o h ! mennyiben kerül e zt meg­
hallan om ! e fz k ö z e iv é  v á lii nein ifzonyod- 
^tiunk. Abban látom , fnondom* a nagy 
Csudát, h o g y  a’ midőn e g g y  illy  maga 
Szabadságát fzerető  Nemes N em zettől azt 
“ehetett, és kellet v á ln a ,  v á rn i, hogy a’ 
*refzedelmek által a’ maga ízabadsága’ ól- 
B 3 tál-
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talmazúsára még jobban fel-ébredjen, és 
arra Iz'iikíéges illendő bátorsága a z  aka­
dályok áltál nevekedjen, minket még-is a’ 
vefzedeleintiek tsak az árnyéka is , éppen 
o l'yan  Fejedelem a a tt, a' ki még az e lőt­
te lég kedvetlenebb igazságoknak ki mon- 
mondását is el-fzeuvedte , juffainknak tsak 
panaffzal való  óltalmazásától is e l- i je fz -  
tett. Szerentsétlen tsuda! a’ m e ly e t  bár 
v a g y  a’ Hazánk történeteinek Iró ji, a zo k ­
nak le-irásából hagyhatnának - k i , vagyh a ’ 
azt az ő leg-fobb tö rv é n y e k , a z  igazság, 
nem en ged i, bár ts a k , midőn a’ maradé- ( 
kaink íé^i jó 'E le in kn ek  Szabadságok’ fenn 
tartáía körül nagy lelkekhez i l l ő , .’s ki . 
nem fárafztható fzorgalm atofságokat ó i­
vá  s á k , és azt a’ mi magunk vifelésével- j 
egyben v e t ik ,  ollyannak láfsék e z  ő. elot- 
t ö k ,  a’ m illyen önnön m agában, tudni' | 
il i k , o lly  meg-foghatatlan dolognak, hogy 
pitéit nálok tellyefséggel ne-is találjon.
D e
23
 ^ D e ha e’ fzerén t a’ nyom orúságba’
lett menilesünket méltán a’ term éfzet ren- 
, des útjaból k i-térttn ek, és tsudálatosnak 
n evezh etem , nem találom keveffebb tsu-,en
díját a’ M ennyei gondvifelésnek az abból
lett ki-fzabadúláfunknak módjában. M ert
>n- • ,
^  itt is ki ne lá tn á , leg-elsőben -is, a zt a
^  t 'u d á t , h o g y  nem elégedett-meg az Urak­
o r  Па  ^ ^ 1*3 a z za '»  az o rfzágo k  fó r-
. sáliak rendes folyam atja fz e ré n t, az eg-|IT-
ha *8a z8ati s^na  ^ hibáit a’ következendő
, т igazgatás h o zza  helybe , hanem , h o g y  a’
\j? maga K irályok fzívén  való  hatalmát egé-
nii Z^en 9 ^  , magával azzal a’ maga
. akaratját, akár m elly akadályok k ö z ö tt
 ^ i s , ki-vinni fz e r e t ö  F e je d e le m m e l,  a m a-
, ga talán leg-kedveffebb munkáját e l-ro n -
tatta. M eg -á llítá , tu d n i-illik , a zt a’ füg-
. getlen igazgatásra febes lépéfekkel fietS
fejedelm et éppen a’ halál k ü fzÖ b én , ’s
iott a z  ÖrÖkké-valóságnak elé-m utatásával 
uralkodásának el-m últt éfzteudeire viffza  
üézni ken fzerité , és az által ama m oílaai 
B 4 Öro-
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örömünket o k o zó  nagy áldozatot téteté t 
v é le  az igafságnak. N agy áldozatot, mon- b 
d ó m , mert eg gy  ollyan Fejedelem a ’ ki- t 
nek ’ e^-erőffebb indulatja vó lt a’ ditsos- 1' 
ségre való töreked cs, mitsoda nagyobb- ti 
áld zatot vihetett volna az Igafság Iften я 
A ffzonyának óltárára mint mikor azt i\z a 
incúlatját a’ Hazánk boldogságának o lly  é 
ma a meg - tagadásával fel - áldozta ? t 
A ’ m elly á ldozatának füstje valamint két- d 
t 'é g  kívül az Ur Iften eiott kedves v ó lt ,  2 
ú g y  mi is méltónak Ítélhetjük , hogy irtin- t 
két is en ek a’ Fejedelemnek porával égé- f' 
fzen  meg - békebelien. Tsuda továbbá a’ 2 
mi halálos febe.nkból lett fel - gyógyúlá-» 
funkban még a i  i s ,  h o g y  ren d fzerén t, ti 
valamint t z  emberi t e f t , úgy az orfíságok a 
is fokáig meg fzokták finleni a z  el-m últé e 
n y a v a ly á t , abból lett fel - gyó gyú láfö k  
után-ís; mi-náliunk pedig a’ nyavalya na- d 
gyobb erőt, és a’ bóldogta’ anság nagyobb *1 
boldogságot term ett; ú g y  h o gy mi mond** 4í 
hatjuk el azt ig a z á n ; Одізг fűit durum pa- ^
t i ,
:é t i ,  memimífe dulce eft. O rvofság vó lt 
i- b izo n y  nálunk a’ n y a v a ly a , és a’ bóldog- 
i- talanság által tanultunk - meg boldogokká 
3- lenni. M eg-tanúltuk, tudni-illik, az egye- 
)- tétlen ség  káraiból az eggyefségnek hafz- 
:n nát, M eg-tánúltuk, h o g y  a Vallás ne n 
iZ a’ gyü lö lségre , hanem a’ fzeretetre v a ló , 
y  és h o gy a z t ,  annak Ifteni Szerzőjének 
? tzélja e llen , gyíilölség és viffza vonás in* 
t ' ditó okának te n n i, a’ mi két M agyar Ha- 
, zánkban, nem tsak e rk ö ltsi, hanem Pori­
ig t ik a i, Hazánk boldogságát, ’s mind a’ két 
И  juffait fe’-forgató , és e g g y  fö ó val Ha- 
a’ 2a áruláft magában foglaló , ’s annak bün- 
i* tetését éráemló , nagy vétek -M e g -  tanúl- 
, tűk. a’ magunk példáján, és kárán, h o g y  
k az Ifteni félelemnek in e g -h iilé fe , és az 
:t erkoltsök fe lettsége el-lágyitja az embe- 
k rek föívének rú g ó jit, és a’ nagy tseleke- 
i- betekre alkalmatlanokká téfzi. Meg-tamil- 
b tű k ,  m ondom , mind e z e k e t , és bár ú gy 
«• tanúltuk volna m eg, h o g y  fólia örökké
- fe felejtsük. A k k o r mondhatnók ma­
li 5 gun-
gunkat va ló ság g a l, és állandóképpen bői- s. 
dogoknak. M ellyet engedjen is a’ M agya- g 
ro k ’ nagy Iftene fzívem bol óhajtom. De  ^
ha ezen tanúságaink által növekedett a’ ból- n 
dogságunk , és annak állandóságáról való  ^
reménységünk , nevekedett kétség kívül n 
nagy mértékben még az által i s , hogy e 
a z  U ralkodóink fok emberi nyom okig táp n 
tó tanúságot vehetnek közelebb ki-m últt 2 
Fejedelmünknek mind Uralkodásának pél- s 
d ájából, mind pedig halála előtt kevéffel a 
(é s  íg y  éppen a k k o r , mikor a’ tettetés- n 
re k  minden, okai már m e g - fz ü n te k )  a2 n 
egéfz V ilág előtt tett g y ó n á sá b ó l, hogy p 
az U ra lk o d ó k , ha fzinte a’ Népek ból'  ^
dogságára fzükséges fo k  virtufokkal bír- 
rak  i s ,  ha fzinte azt elé m ozdítani igye- r 
keznek i s , és ha ízin te  arra tzé lo zó  fö l t 
valófággal jó  rendeléfeket téfznek i s , még 
is a’ törvények tifzteletének fenn-tartáftl g 
n élkü l, fólia el-nein é rh e tik , fe a’ Népeik 
bóldogságát, fc a z  attól el - válhatatlan 
magok di sőfségét. M it mondjak bóldog-
sá-
ságunk nevekedésének arról a’ rem énysé- 
a' g é rő l, a’ m ellyet ama K irá ly i Székünkbe 
ülendő nagy Fejedelemnek mind elm éje , 
mind fz ív e  fzép tulajdonságaiból vehetünk?. 
A ’ ki nem tsak eddi^ is nagy remekjét 
ll* mutatta igazgatásbéli tudom ányának, a z  
^  eddig k eze  alatt lévő  kitsiny tartomány- 
nak gazdagításával, bóldogságával, és kÖ- 
l(:t Zönséges ízeretetével folytatott uralkodá- 
sában, hanem nékünk is még előre, h o gy 
c* a’ törvényeinket akarja igazgatáfa íinór- 
mértékéül ven n i, m eg-igérte, ’s Ígéretét 
a2 mind egyéb eddig tett lépéfeiben, mind 
pedig már is Orízágunk o lly  esdekelve 
^  kívántt G yűlésének ki hirdetésében tel- 
r'  lyeíiteni el-kezdette. A ’ m ellyből ki ne 
e'  reménlyhetné méltán a z t ,  h o g y  feeretet- 
^  t e l , ígafsággal, és ntm erő v el kiván ben* 
Hűnket ig a zg a tn i, tudván m elly igaz lé- 
gyen ama régi mondás 
 ^ Ubi non eít p u d o r,
11 N ec cura ju r is ,  fa n d ita s ,  p ie ta s ,  f id es ,
>' Inílabile Regnum ett
De
D e mentői nagyobb okaink vagynak e’ ' 
fz e r c n t , Tekintetes Nemes Várm egye Sta- ^  
tu ffa i! és R e n d je i! h o gy Hazánk k ö z ö n - tu
r i í t ís é g e s , és o l!y  méltó örömében réfzt vé-. / beg y ü n k , annál több okom vagyon énné*
kém h o g y  a’ Nemes Várm egyének e g g y  (
Rom ai V ers-írónak ama fzép  in tésé t; —  Sc'
íz
iEquam  memento rebus in Arduis mi 
Ser.vare mentem, non fecus in bonis vé 
A b infolenti temparatam líetitia. íg,
• t • \ zefzébe juttaffain, és mindenre valami v i
fz e n t, ’s minthogy fzentebbet femmit fém C 
ta lá lo k , a’ Haza fzeretetére kérjem, h o g y  1П) 
magunkat az öröm k ö zö tt o lly  m értékkel fz ' 
vifeljiik, h o gy annak, okát, úgym int édes 
Hazánk boldogságát meg-ne sértsü k . V i- Га 
féljük e* végre m agunkat, to rv é n y e ífe n , Пе 
ille n d ő en , o k o fía n , és tséndes bátorság- *1C 
gal. M ő fzö r is azt m ondom , törvény efen; m< 
mert kinek illik magát inkább a’ tö rvén y ^
t •  ^ * Í(S]
fzerént vifelni,, mint annak, a’ ki a’ tör­
vénytelenség ellen p a n a fzo l'? K étféle pe- *
dig
di
dig a’ tö rv é n y , eggyik  a’ tenne fz e ti, má- 
fik a’ polgári. A z  első minden polgári 
törvényeknél ré g ib b , fzen tebb, és vál- 
tózhatat'anabb. M ellynek az egéfz  em­
beri Nem zettől meg-esmértt törvén ye a z ,  
h o gy a’ ki nékiink nem v é te tt ,  azt meg­
sérteni ne kivánjuk. T artsuk azért lég- 
fzentebb kötelcfségünknek, h o g y  e zt a’ 
mi nékünk nem v é te tt , s ó t , h o g y  foha 
véteni fém k ívá n , o lly  fzentül íg é rő , és 
ígéretének h ite lére, előbbeni kitsiny or­
szágának egéfz  Európa e lő tt tudva lévő  
bóldogitásával, kénfzerítő  fzelid Fejedel­
münket , a’ kinek eg gy  hizelkedni nem 
fz o k o tt , ’s nem í« tudó nagy ember o lly  
méltán adta nem régen a’ Filofofus K i­
rály n e v e t, femmi tselekedetün! kel meg- 
ne sértsük. S ő t  vifcltefsíink inkább Ö 
h o zzá  azzal a’ haládatos t irz t . le t t e l , a’ 
m ellyet eddig h ozzánk való  m?.ga v'.felé- 
fe bizonnyal m eg-érdem el. M e lly  inté­
semmel koránt fém ária tz é lo z o k , h o g y  
a’ lég - méltóbb és lég - fzebb rem énység
mel*
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mellett [is el-aludjunk , mert meg - tanúi* ha 
4 tam én azt P ia to tó i, és még inkább a'ált 
tapasztalásból, h o g y  a’ remény s ig  az éb*ne 
ren lévöknek álma. Nem is arra tzélc-Jö> . I ,
z o k , h o gy a’ háládat-óságot annyira tér-ab 
jeífzcm  , hogy annak, k ed v-k e i esésből )»Qj 
Szabadságainknak akár m elly réfzét is fel­
áldozzuk. M ert tu d o m , h o g y  az iilyefl 
h e ly te le n » kedvezés által nem áitanánK ts< 
kevefebbet a’ Fejedelemnek (mint a’ kinél ug 
valóságos hafzna és kára el válhatatlan a ás] 
m iénktől) mint magunknak és maradékaink jlil 
nak. Nem a z ,  mondom, a* tzélom  , h asé  
nem tsak a z , h o g y  a’ hol Semmi féreleit ef 
n in ts, mint a’ kisértettól félő ember n<re 
képzeljünk magunknak s e re m e t, és ezéri ki 
a’ kép zeltt sérelemért ne iliefsük valósa 
gos sérelemmel a’ minékünk nem vétet 
Fejedelmet- E z t  kivánja tőlünk a’ termé E] 
fzet tö rvén ye. D e tartsuk-meg fzent’til 0 m 
Hazánk törvényéit is. Látjuk ugyan í ig 
azokban a’ Nemes Várm egyéknek , orfzá te 
guuk fel - állasával eggy idejű tö rv é n y i h<
ha-
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Ь hatalm át, és míg a z ,  újjabb tö rvén yek  
a által, meg-nem v á lto z ik , ne kívánjunk an- 
)'Hak hatávsn túi-lépni, é s ,  a’ magunk kü- 
>lonfis tzéljaink el-érésének indü atjából, ne 
í'alatsonyodjunk el-an ryh a, h o g y  törvénye- 
ifiufcnél eröffebbek lenni kívánjunk, 
i
it Szükscfg továbbá , h o g y  minden 
ú tselekedeteinkben illendő álhatatoísággal 
зіu g y a n , de tseiidefen, és egym ás a'á-való
з áskálódás, e r ő fz a k , ’s lárma nélkül vifel- 
k jük magunkat. E g g y  fzó v a l az illendó- 
a ségiitk tö rvén yére  fzoroffon v ig yá zzu n k , 
ií efzünkbe ju tv á n , h o gy nekünk Nemeíi 
tren d n ek  kevefebb fzabad e’ tekintetben a* 
: ík ü z  népnél. *!a
A ’ Clazom eniufok régen a’ Spartai 
ié Ephorufok thromisát korommal való  bé- 
$ mázoláfíal meg-tsúfolni nem átalván, ezen 
> Jgen illetlen tselekedetekért elégnek tar- 
tották a’ Spartabéliek a zza l büntetni ókét, 
“ he g y  küzuiiségtffen ki*hirdettették, h o g y
faa-
fzabad légyen a’ Clazom eniufoknak mago-tei 
kát illetlenül vifelni. Szom orú Privil^gi-fteí 
um I a m ellyel valamint kéttség kívül öfctol 
fzégyen lettek  é ln i, ú g y  mi is arra fohaU l 
fe vádgyodjunk. - (eb
Ha
Légyünk továbbá o k o fa k , az az mind*2 
a’ t z é l t ,  mind az afra v iv ő  efzközöket^á; 
igyekezzün k minden Hazánkra in té ze tte t 
tselekedeteinkben másfzor is u g y a n » de^al 
kivált m o ft , ebben a z ,  annak jó  v a g y 1'^ 
bal fzerentséjével v i fe lő s ,  időben jó l meg­
választani , és h o gy mindnyájan azon eg gy  
tzélra * és eggyesíiltt erővel fiethefsünk , ’áti 
ig y é k e zzü k  az e g g y e fsé g e t, minden ma*l0g 
gunkra való  tekintetnek fel - áldozásával 
magunkévá te n n i, m eg-gon d olván , h o g y;rfu 
e z z e l minden jóra mehetünk * e’ nélk'iil^g 
femmire fém. B izo n y ha va lah a, m oítlak 
v a g y o n , ama fok tekintetben nágy G yü yUtt 
lésb en , fzükségünk az okofságra ,-é s  aált,c 
eggyesuitt akaratra. M ert ú g y  vagyon a2ls 
erkoitsi világban az indulatoknak, mint a l°g
tér- 11
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>*terraéfzeti világban, a’ mozgásban lévő  
■ítefteknek a d o lg a , h o g y  tu d n i-illik , men­
etűi inkább egymásba ütköznek * ünnál in- 
ekább el-rontják eggyinás e r e jé t , és keves* 
Tebbel fiethem ek a’ fel tett tzélrö. Á ’ 
Haza örökös átkát érdemlő ember azért 
d*2, sőt a’ H azánakt örökös á tk a , a’ k i ,  
tü ásfzo r is u g y a n , de kiváltt m o ft, a’ fze- 
•.tretetlenséget, gyülolséget , éggymás alá 
e^aló áskálódáft, b o ffzú «- álláft íiáni neúl 
yi'tózik*
r*>
y U toljára azt mondám, h o g y  íégyünfc 
, 'á trak , ’s viffza fe m ondom , de ú g y *  
* l°gy  a’ valóságos bátorságot az azt máj-1 
,4020 d é tze g sé g tő l, a’ tifzta  aranyat a2 
fran yfú ftól meg-tudjuk jó l külöm böztetni. 
il-égyünk bátrak, de tsak o t t ,  a’ hol an  ^
Slak hellyé, o k a , és fzüksége van. E g yé- 
i*'ütt bátorságot mutatni, tsak félénkségünk’ 
^tlcoláfa, és hijjába való magunk vetéfó* 
2ls 'már ugyan ezért nem tagadhatom ért * 
i'log y  valamint e g g y fe lö l, a’ midőn Cggy 
Kötet. C jÓ
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Ингjó  H a zafit, a’ nyom orúságok id e jé n , í,
Hazája m e le ít ,  minden vefzed elm ekk(.
,K ц
k ü fzk ö d n i, és maga nemes meg-tagádásí
v a l , magút minden fzerentsétlenségnek kr^j
tenni iá to k , nem Elhatom m e g , h o g y  i_ (
lyen  viaskodúsnak tekintetére fel ne kiá*
^е-
tsak Senecával: Ecce Spe&aculnm d’gmr 
ad quod refpiciat ir.tentus operi fuo F .. 
us ! ecce pat D eo d gnum ! V ir  bonus c'/Ul 
maia fortuna Compofitus; ú g y  más . f e l ^  
a’ midőn azokat a’ vefzedelm ek idej^ 
m ottzanni fém m e rő , féltekben el ájtj  ^
em bereket, a’ veszedelm ek e l-m ú á s á - i  6 
egyfzcr:m m d néki v ité zü ln i, és m eg-' .. 
n y i Világ g y ó z ó  N agy Sándoro kká vá^
’s mindennel, a’ mit elöl utói k a p n a k ,^  
ha egyebet nem tálálnak, a’ levegő 
is nagy m éréízen vagdalkozni lá to m , 
nem akarnám is, lehetetlen, h o g y  a’ irt 
h egyn ek kinos n y ö g é fe , és fajdalmai ^  
lett apró fzülem énye efzem be ne ju lj^  
Légyünk azért bátrak, de ne hevef^ 
légyünk Látrak, de ú g y  h o gy báto
guiil1
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р гк и а к  finór-m értéke légyen az okos-
j á g , a’ törvén y  ^ és azzal m e g -e g g y e z o
K irá ly , ’s H azához való  fzorr>3 köteles­
sí ,
je g ü n k . E kkor vedig már ollyan bátrak 
-tudjunk len n i, h o g y  kötelefségünk el-mu- 
. itatásától inkább feliünk, mint a’ reánk Öfz-Ц1 1
fe-om ló világnak tö red ékeitő l íg y  léfzen 
J>fztán, h o g y  , ha Haza - fiúi kötelefsé- 
^ünkben jó  lelki ■ esm érettel, illendősége 
Д е і , ükoffan , és bátraa el-járunk, mofta- 
Лі örömünknek késő maradékainkra i* 
Utal - menő állandóságát reménlyhetjük*
' M elly kedves rem énység * ki nem mond* 
hatom , mennyire nevelje moftani örö­
k ö m n e k  érzését-is. A ’ m e lly , h o g y  egé­
ben  , és minden k ifo g á s  nélkül tö k  élle- 
’tes leheffen , tsak az a’ hijja vagyon  * 
hogy valamint moft Fő - Ispáni fzékembe' 
’ yiffza tétettem , ú g y  azt a’ Nemes Vár­
begye Tekintetes Statulfai hozzám  muta- 
i ntt fzeretetét i s , m ellyel ez előtt ditse-
.^edni méltó okom  v ó l t , ezen S zé k k e l jt
oP8?yütt viffza - nyerheffem. M elly  fzere- 
jj C a te te ti
tetet > valamint minden vallás és fzemél? 
válogatás n é lk ü l, egyedül ezen Nemejr 
Várm egyének bóldogságára, a’ törvénye 
finór mértéke fzerént intézendő igazgat! 
fommai meg - érdemleni igyekezem  , úg! 
azon ízeretetbe magamut, a’ magamén» 
fz ív e s , és bizonnyal tel'yefitendo igéiét 
m elle tt, állandóképpen ajánlom.
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rd
) áttam Olym pus’ térés határiból 
A ’ merre Phoebus kergeti íellegét 
A ’ kormos Éjnek , ’s a’ homályos
Földre lövelli febes v ilig á t t *)
ndúlni P allift; mint mikor Aeolus 
2élyéfzt akarván hajtani, zárjait 
M eg-nyitja töm löttzének, és a’
D éli i'zelet fzabadon botsátja.
^ntzél borítá mennyei ta g ja it;
'árdiít fzorított jobbja, ’s arany paizs 
Terhelte balját- ’s élet-óltó
Szikra fzokött haragos ízem éből.
C  3 Ki
;*) M ivel a’ TÖi;ök Birodalom Nap-kelet felé 
iVíyon , azért keltetik arra indúlni Paliás.
Jü ellen iudúlfz ? Afízonyom  , Affzonyom  f ■ 
JrJúzd-vifíza dárdád! —  Hadnak az Iftene 
Ám bár hatalmas fegyverére,
Színed előtt el-ijedne Márs is. —
íg y  fzólla nyelvem. Többre nem engede 
fakadni fzivem } (  fzívemet el-lepé
Д ’ félelem , )  ’s az Iften : afízony 
E zt feleié panafzam ra: Látod
Diánna fzarvát ? meg-veti frigyemet , 
fe l-vo n ja  ív já t , ’s ellenem e l-ló v i:
D e fzín t Atyámnak, homlokára
Eskűfzöm hógy kezemet meg-érzi!
M ondá, ’s paizsán tsattogatá tő ré t,
’S ropúle — • nyomban rettenetes tsapás 
K ö v e tte , m elly a’ hóldi félbe
Sárg^ halál ijedelmet önte* —
Hazám he búsul}! mert ha Vitézidet 
Y e z é r li ,  ’s eggyütt fzáll - v iadal»  - ki 
Erős Leány ja Jupiternek,
A n n yi lehet valamint a’ hangya,
r
f
S9
De hátát adni kantélén a’ Török , 
ig kezedben a’ fzép G yőzedelem , M agyar! 
A z  vj'tta-Tvója Városát-m ag,
A ’ ki feléhez hajolt Minerva. —
Újhelyi
D A Y K A  G Á B O R .
V.
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V .
A’ S Z E R E T Ő .
í  7 8 7» K . . n.
T öbbé reá fe ’ nézek ;
Nem kell nekem Személye í 
Mond Miska Jantsikúngkv 
A z  átkozott Jofepha 
Előbb miket nem ígért.
M ézzel folyó befzéde ? »
Hányfzor borúit nyakamba ?
Moft más’ ölébe’ nyugfzik,
Másnak pillant ízem ével,
Máft n y a l, fal.- én ream tsak 
M ellék tekintetet vét.
Nem kell nekem fzemélye !
Többé reá fe ’ nézek!
Nem én. . . . . .  Be-lép Jofepha - »  | 
Moft ( a’ fülébe Jantsi )  л
Moft tŐltsd-ki rajta boíTzúd !
JÓI van fe le l, —  Jofepha ,
E ggyet tekint reája —
’S tsóket nyer ajakára !
D A Y K ^
VI .
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ѵ г.
A Z O N  O K O K R Ó L ,  
a ’
M E L L Y E K  S Z E R IN T  
ÚJ TÖRVÉNYEKET SZABNI,
VAGY A’
r é g i e k e t  e l - t ö r l e n i
K E L L E T I K ?
A’ Ildik F R I D R I C H
P R U S S Z I A I  K I R Á L Y
' Í R Á S A I  K Ü Z Z Ű L ,
A z o k n a k ,  a’ k ik  ezen kérdés eránt világofodáfí k e resn e k , vezető  Ka- 
laúzúl a’ T ö rtén e te k ’ je g y z ő  k ö n y veit 
kell venniek. Meg-tanúljuk ezek b ő l, h o g y  
minden N em zeteknek különös és kiilöm - 
bözo törvén yeik  v ó lta n a k ; h o g y  a zo k  
íiein e g y fz e r r e , hanem idő já r tá v a l,  ’s 
jVgazítúfok ’s változtatáfok által fzabattat-
C 5 tak i
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tak 5 és h o g y  a rra , hogy az embere' 
va l .mi tökélleteft mutathaffanak , mindéi 
kor id ő , még pedig nem kevés idő k 
váütat tt. Meg-tanúljuk ezen felül ázol 
b ú i, h o g y  azoknak a’ T ö rv é n y  fóabót 
nak Rendeléfeik tartottak leg-továb b , 
kik azoknak l'zabáfokban nem a’ magi 
h a fzn á t, tekintetét ’s hatalm át, hanem 
közön ség  javat tették tá rg yú i; és a’ k 
annak a Nemzetnek hajlandóságait, ind: 
la tjá t, term éfzetét, a* m ellynek törvén; 
(zabtanak, az elégségig esnterték.
E zen  m cg-jegyzésbol egykevéfsé J 
kell térnünk, h o g y  a’ törvények hiftórí 
jának ném elly fza k a fza it,  és a z t , hoí 
ezek  a’ rendefebb Tartom ányokban í 
képpen h o za tta k -lég yen -b é?  m eg-tekii 
hefsük.
Ú gy lá tfz ik , h o g y  az e lső  Törvén 
feabók a’ Háznépeknek fe je i, az Atyái 
vóltak, H o g y  házakban rend-tartaííof
kén*
(/f féket tenni. De ezek  a’ házi rcndeléfek,
 ^ minekutánna a z  emberek Várofokba kezd- 
tek eggyüvé g y ű ln i, ’s m eg-fzaporodtak, 
fzámofabb tagoECoí álló tárlaság’ rendben 
tartásáia elégtelenek levének.
A z  emberi fz ív  gonofzsága a’ magá- 
nofságban halúli - álmot fzunnyadni látfzik , 
de máfok k ö z ö tt  érezvén  m agát, fel­
éled ; ’s ha az emberekkel va ló  társaiko- 
dás a’ hafonló indúlatáaknak eggyü vé fíi- 
Zéfe által e g g y  réfzről a’ jó  fzívtieknek 
ízám át fzaporítja i s , de más réfzről a’ 
gonofzoknak új pajtáfokdt fzerez*
A ’ Rendetlenség meg-fokafoda a* Vá- 
rofokban. L’j gonofzságok ütötték-ki ma­
g o k a t , ’s az A ty á k  ’s H ázi gazd ák ,» a ’ 
lüknek ezen el-fajúlttság el-nyom áfa eránt 
lég  - inkább kelle  gondoskodniok, abban 
állapodtak-m eg,  h o g y  ezen  undokság ár-? 
ját ö ízve-vetett vállal igyek ezzen ek  meg-i
kéntelenek valának némelly házi rendelé-
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gátlani. T ö rvén yeket tettek teh át, ’s eli$l
járókat á llíto ttak-k i, a’ kik ezen törvé- *
nyeknek által-hágóira vigyázzanak. Ilyen  1
nagy az emberi fz ív  romlottsága , hogy *
törvényi hata!om és erotzak k ív á n ta to k 1
meg a rra , h o g y  »z ember az emberek ^
k ö z t  tseirdeíségben és bátorságban éb 1
heífeii, *
i
4' 1 1 A z  első T ö rv én yek  tsak a’ leg -tetc-
meTebb feslettség’ e'-áradáa ellen fzeg ez- 1 
tettek. A ’ Polgári t ö r . ények az Itteni ’ 
tifz te le te t, a’ birtokok fel-ofztását, a’ há- 
z a f  ágba-lépéft, és azt a’ rendet határoz- 
ták-m eg, a’ m ellyen e g g y  valaki másnak  ^
jó fzá g i - birtokába lépheífen: a’ Büntetéíí ’ 
törvén yek  pedig tsak azon tselekedeteket ' 
tilalm azták, a’ inellyeknek el - terjedéfek- ' 
tö l lég-iükább lehete tartan i: idő jártával 
pedig az új rendetlenségek a’ fzerént ad­
tait új törvén y tételre alkalm atofságot, a’ 
mint valam elly előre nem látott történet 
titötte*elÓ magát.
A ’
51 Л ’ mint az előtt b áz-n 'pck  állottak 
i. h ázn épekhez, úgy állottak moft már V é- 
rofok V á ro fo k h o z ; ’s ehbol az utóisób- 
y bikból lettek az k az O rfzá g lá fo k , a’ 
t, mellyeknek igaz^ atáfokbeli roó ja azon 
Y váltózandoság felé v o n 'z ó  hajlandóság 
i, m iatt, a’ m ellyet minden embe i dolg k- 
ban tapafztalunk, gyakorta változott. El- 
úyván a’ nép a’ Deinocratiát a) az A ri-  
„ ftocradát b) vá la fzto tta ; sót ebben fém 
. nyúgodhatván-meg végtére még a’ Monar- 
(i chiát c) állította-fel.
A ’ Monárchiai. iga7gatás két-féle-kép- 
í peii( kapott lá b ra ; íg y  t. i. h o g y  v a g y  
i e8gy polgár jóságába vitézségébe ’s okos- 
c ságába vetette  egéfz bizodalmát e g g y  
N é p , ’s néki határtalanul adta álcái a’ 
l' korm ányt; v a g y  pedig ú g y ,  h o g y  e g g y
N agy-
/ -— ________________________________________
; «) A ’ Népnek onnön-maga által való igazga­
t j a .  b)  A ’ Nép Nagyjainak igazgaiáfa. c) 
^■Sgy Uralkodó igazgatáia.
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N agyfa vágyó  lilém elen és titkos meder-k 
ségekkel rezéb e  kaparítottü a’ Nép z a b o 'l  
Iáját. K evés T artó itán y van o lly a n , a 
m elly ezeket az egym áftól kiilömbözŐ 
igazgacts módjait ne esmerné ; de az Q t 
T ö rv én ye ik  igen küiöm bözők egym áílól. a
*
A zo n  T orvén yfzabók k ö z t  j a’ kikel í 
a’ Profanus írók  említenek O S I R I S  e l  
leg-elsó. Ó Egyptuft K irály v ó lí  j  ’s a2 s 
Ő Törvényeinek magok az O rfzág IgaZ' ] 
gatói is alája voltak vetve. E zek  a’ T ü f  1 
vén yek  , m ellyék által az O rfzág igazba' ’ 
táfa Vala meg - h a tá ro zva , minden Щ  
m élynek maga vifeletére is ki te.jedtek. i
A ’ K irályok tsak ezen  törvényeknek 
bé-tellyesítéfek által nyerték-m eg a’ N  ^
fzereteték  O S IR IS  ( ném elly író k  me'1 
lé je  téfzik Isiit is )  harmintz Törvén 
Bírót á llíto tt-fe l, kiknek nyakokon arafl 
lántzon függött az Igafság képe* a) i
kit.
u) Görögül. AAfc0tlA.
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kit azzal m egsértettek, a z  meg * nyerte 
Vigyét.
0 S I R I S  rendeiéfeket tett az Itteni 
t ifz te le t, a’ Tartományok, fel - ofztáfa és 
a’ Kép külüm büző Rendei eránt. Nem en­
gedte - m e g , h o g y  valaki adófcág miatt 
fogságba rekeízteffen , ’s él-tiltott a’ per­
lekedésből minden tsábító rhetori meíler- 
ségeket. A z  Egyptufiak föüléiknek ’s 
Rokonjaiknak hóltt tetem eiket adták z á ­
logban annak , a’ k ito l pénzt v e tte k -fe l, 
’s a’ ki azt életében viffza nem váltotta, 
az közonségefen betstelennek infámisnak 
tartatott.
E z  a’ T onnényfzabó azt állítá h o g y  
nem elég az embereket életekben büntet­
n i; mi végett o liy  T ö rv é n y  fzék et állita- 
f e l ,  a’ m elly Őket még hóitok után is 
kárhoztalTa; h o g y  ú gy az illyen  kárhoz- 
tatás betstelen béílyege a z  élőknek a’ Vif* 
tus követésére öfztön  légyen.
A z
A z  Egyptuíiaknak törvényeik után 
nyomban következnek a’ Cretaiaké. Mi1 
nos vala az a  TÖ rvényfzabójok. Ó ma' 
gút a’ Jupirer fijának hazudta, ’s el hitet'  ^
te a’ N é p e t, h o gy ezeket a Rend eleié? 
két neki az Acvja íu ,;a llotta , h o g y  ígj^ 
ezeket a’ Nép elö l annál tifztteltebbé te'* 
heífe.
,  f
L ycurgus Lacedsemoni K irály  fzem t  
e lőtt tartá a Minós T ö rvén yeit ’s m eli^  
jek  veté az O iiriséit, m ellyeket t> Egyp'^ 
tufi útazála alatt maga je g y z e t  vala-fel.
A z  A ra n y a t , lE züftot, a’ p é n z t , .  f 
nem éppen fzükséges m efterségeket elg 
i'izte tartom ányaiból, ’s Orfzágát egyenl^ 
réfzekre  fzag^atva ofztá  ki polgárai kö 
zö tt.
,  , t o
Lycurgus ,  katonakat fzándékozv;^
n eveln i, nem akarta h o g y  polgárai i 
fz ívn ek  gyengébb érzéfei által e-l-puhít
іаіГа-
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л nak. E z  indítá őt a rra , h o g y  a’ há-
• talsági élet heljett az A ffzonyokkal való  
közös éléit áilítsa-fel. í g y  eg g y  Férjíx 
t/em  fzoktattatött a há; afsági élet érzé* 
„kény és gyenge éd efség e ih éz; Orfzága 
j,nieg-is n é p e s íte te tt, ’s a’ gyerm ekek kei* 
„zöiiséges kö  tségen neveltettek. Ha a* 
ftüléji a’ gyerm eknek meg - bizonyíthatta 
h ° g y  e z  egéfségtelehíil jö tt a’ V il gra % 
Szabadságot kaptak azt m egöln i. L ycur* 
i,gus azt tartotta h o g y  a’ fe g yve r vifeletre 
^alkalmatlan ember meg-nem érdemli h o g y  
éljen.
i
. A z t  rendelé továbbá t h o g y  a’ földet* j
ja H elo ták* ( hadi fo g ly o k ) miveljék a* 
[Spártaiak pedig feg yver forgatásban gya« 
.koroltaffanak,
A ’ L egények és L eán yok k ö z  he’ye n  
^ezítelen'íil gyakorlottak  magokat a' bir­
kózásban.
1 ' 
ff. Kútat. D Ebéd*
1 • "
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Ebédjeik igen mértékletes vó lt 
Polgárok minden f?i\letés, b irtok , a’ 
más tekintetbeli külömbség nélkül eggyí^ 
ettek a’ mellett —- mert az ő ebédjei 
k ö z  költségen kéfzültek.
(]
A ’ külföldieknek nem vala fzabsn 
Spártúban la k n i, h o g y  az o erkőltseik 
L ycu rgu s által bé - hozatott erkóltsökf 
m e g -n e  vefztegefsék.
Ili
T sak azokat a’ T olvajokat büntet 
tette-raeg, a’ kik rajta ve fzte ttek  a’ ts^ 
lekeJeten. L ycurgus katonai O rfzág^ 
•kart fe lá llíta n i, ’s e lé rte  a’ tárgyát- 6
'
Draco vala az első Törvényfza^* 
Athenében. A z  Ő törvénye o:ly keméf0 
vólt hogy azt állították felöle, hogy a7 * { 
vérrel és nem tentával vóitak írva. —  ГІ 
a’ leg-fzenvedhetóbb törvénytelenséget®1 
halállal büntettette: süt még a’ le .két/ 
dolgokat is perbe idézte. így  hányat1
tott'
5 i
a’ többek kö?,t e g g y  b á lv á n y t, a’ 
a ’ n y  le-diilvén talpkö v é rő l eg gy  embert 
У du 61t ,  a’ Városból, 
út
Láttuk már 'm int föabattak a’ T ö rv é- 
lyek Egyptusban és Spártában , L ffuk 
isnár mint vitettek, tökélletefségre A th é­
nben, 
ce
A z o k  a rendetlenségek, a’ m ellyek 
Itticában Uralkodtak ’s azok  a’ fzom orú 
etövetkezéfek, a’ m ellyeket b izonyoíán 
s#hetett az említett rendetlenségek után 
rMiTii, arra indíták a’ L ak o to k at, h o g y  
ggy Bóltshez folyam odjanak, a’ ki az 
mlített helytelenségeket el - törölheffe. 
i^ o n  fz e g é n y e k , a’ kik adofságaik miatt 
eg ye tle n ü l nyomattak a Gazdagok á lta l,  
T 0Q ig y e k e z te k , h o g y  eg gy  o lly  F ő t 
aphaffanak, a’ ki ő ket a’ Gazdagok ty -  
:Rlmismuía alól fel-lzabadíthaifa.
I
1
i  > D 2 E zen
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Ezen zavarödásban eg g y  fzájjal h
k el Sóion válafztatott Archonnak s le^
felsőbb Ítélő Bírónak. A ’ Gazdagok őri';!#
mel nézték az ő válafztatá át a é r t , mefi
Gazdag v ó lt ;  a’ fzeg é iiy tk  pedig azé
mert betsuletes ember v ó lt ;  azt mond,
felőle Plutarchus. ^
h.
Sóion  le -v e tte  az adófok nyakát)®* 
a’  te rh e t, ’s a’ Polgároknak meg - enged1 
h o g y  Teftam entom ot teheüenek.
íV
A ’ m elly Affzonyoknak magtalan Ф 
jek  v ó lt  meg-engedte h o g y  R okonaik k $ c 
máfokat vaíáffzanak.
te
A ’ T ö rv é n y  m eg-büntette a’ heti í^á
k é t , fzabadon botsátotta a’ házafság t$ e
férjti G y ilk o s á t, ’s nem engedte meg hd
az árván maradott gyerm ekeknek Vj
A ty ja  (Tutora) a’ leg-kozelébb való A ^ ;
íi légyen. ^
ni
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A ’ k i a’ fél-fzemü ember e g g y  fze- 
iát ki-fzúrta arra ítéltetett, h o gy azért a* 
iimaga két fzem ét vefzíttse-el. N en vó lt 
efzabad fel-nyitni ízájokat a’ Gyűlésben.
é
d; S  ilón  a z  A ty á k  meg*öléfe ellen nem 
tett tö rvén yt. E zt a’ vétket ő el-követ- 
hetedeanek tarto tta , ’s azt á ilítá , h o g y  
b*zt tilalm azni,  annyi mint azt tanítani.
af
A z t  akarta h o g y  az ő  törvén yei az 
^reopagusban téfteffenek-le. E z  a’ Cecrops 
f  tál fel-állított ítélő  • fzé k  elejéntén tsak 
é 0* Bírákból á lla , de már ekkor 500га 
Szaporodott. A z  Areopague éjcfzakai órá. 
^on tartotta gy'ü léfeit, ’s az ü g yéfzek  az 
jigyet rövideden adták elő. A z  indúlatok 
2>erjefztgetéfe nem vala fzabad.
I
A z  Athénéi T ö rv é n y e k  idő vé l R o ­
mába mentek á lta l: M inthogy pedig ezen  
T ö rv é n y e i fjnór m értékévé lettek 
“ünd azon N épeknek, a’ m ellyeket ez a’ 
D 3 nagy
nagy N em zet m eg-hódoltatott: fzi 
leffz hogy erről bővebben fzóljunk. égé» i
Rómulus vetette-m eg első talpkövét: í 
R ó m án ak , ’s ő vó it első T örvén yfzabója  | 
is. Imé ti vannak ném elly maradvány- 
jai az ő  Re; dcléieiuek.
A z t  akarta, ho^y a’ Királyoknak az 
igafsás ki-fztl^áltatásában ’s Vallásbeli dől- 
gokban határtalan hatalmok lé g y e n ; h o g y  
azon  M esékn ek, m ellyeket az IftenrŐl ko- 
zönségefen b e fzé lln ek , hitel ne adatta3- 
f o n ; h o g y  az Iftenek felöl a’ Nép fzent 
gondolatokat k é p e z ze n , k ö vetkezéskép ­
pen ezen boldog Valóságok felől feinmit 
ne tartson , a’ mi az illendőséggel ellen­
k e z ik . Plutarchus e zt veti h o z z á , h o g y  
vétkes dolog azt hinni h o g y  az Iüen eggy 
A ffz o n y  v a g y  L eán y fzépségében g y ö ­
n yörkö d jön . És még is azt parantsolta 
e z  a’ nem éppen vak hitii F ejedelem , 
h o g y  femmihez ne merjenek fo g n i, mi­
nek
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,iotte az Augurok tanátsiü nőm ké­
p le tn e k .
т I
Rómulus Patriciufokkal ü ltette-bé a’ 
Senatuí'c, a Szolgákat pedig nem nézte 
O rfzág tagjainak.
t
A ’ Férjek fzabadofok vólfak  meg-Öl- 
ni fe leségeiket, ha a’ parúznasúg és ré- 
Czegség reájok ki-világofodott.
•
A z  A ty á k  tellyes hatalommal bírtak 
gyerm ekeik felett. Szabad vólt nékiek 
meg-ölni a z o k a t, ha nyomorét*..jk voltak. 
A ’ Szüléket meg - ö lő  gyerm ekek habbal 
bülitettettek meg. A z o k  a” V é d - A t y á k  , a* 
kik  véd-gyerm ekeket m eg-ölték, k ö z  útálat 
tá rg yá vá  tétettek. A z  IpoKut v a g y  Na- 
pájokat meg verő M enyek a’ Pe.iatefek 
boffzújára h a g ya tta la k . Rómulus azt akar­
ta h o g y  a’ Város kő falai fz e n te k , lé­
gyen ek ,  ’s meg - ölte R e m u íl, m ivel az 
D  4 ч álta-
g6 И _ .  ,
általa építendő Város ko falait által u*, 
Vún, é torvyn yjét íel-bontá.
E z  a* Fejedelem m enedék-hellyekefc 
|s állíts. Hlyen vala a’ Tárpejufi hegyen 
JévŐ A zylm n,
t
Rómulusnak ezen T ö rvén yeih ez  Nu- 
ma újabbakat tett. M inth ogy ez a’ Fe­
jedelem kegyes ember v ó l t ,  m eg-tiltotta  
h o g y  az Ilteneket emberi v a g y  baromi 
képekben fenki fe ábrázolja - le . Innen 
van hogy a* Város fe l-ép ú éíe ‘ után 160, 
e fzien d ő vel a’ Templomokban nem vale 
femmi kép, . 4
Tullus Hofttlius a’ Népesítésre akar­
ván kifzteni a’ Róm a polgárjait, azt ren­
delte h o g y  ha e g g y  A n y a  három g y e r­
m ekeket hozna a* V ilá g ra , azok  fe l- fé r -  
dü lélekig k ö z  költségen nevelteffenek-fel.
A ’
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A ’ Tarquinus rendeléfei k ö p  azt je- 
-y e z zü k  m e g , h o g y  Ininden poígárt kcn- 
fzeríte bé matatni a’ K irálynak minden biiv 
to k á t, ’s meg-biintette hogyha valamit e l­
tagad a : h o g y  áldozatokat ren d elt, és a’ 
fel-fzabadúlt fzolgának (Libertusnak ) m eg­
engedte a V áros k ö z z é  fzámláltatm. A z  
ő rendeléfei kedvezők voltak a z  A d ó fo k ­
nak,
Illyenek valának azok a’ T ö rv én ye k , 
a’ m ellyeket a’ Róm aiak a K irályaiktól 
kaptanak, Sextus Papirius ö fz v e  - 1‘zedte 
a z o k a t ,  ’s az ő  nevéről C odex Papiria- 
nusnak neveztettek.
N agy ré fze  ezekn ek a* T ö rv é n y e k ­
nek m ellyek Monarchiái igazgatásh oz ille­
nek tsak éppen a’ K irá lyo k  el - üzéfekkel 
töröltetett-el.
Válerius Publicola, Conful Tárfa Bru- 
tusnak # eggyike azoknak a’ nagy Embe- 
D 5 rek-
t
rek n ek , a’ kik Rómának fzabadságát 
fza  h z á k , e z  a’ Nép előtt annyira kev 
vés C onful, o lly  új törvéhyeket hozott 
bé , a me’ly e k  a z  ö általa fel-állított igaz­
gatáshoz egéfzeu h o zzá  illettek.
E zek  fzerent a’ Magiftratus ítéletét 
föabad. vala a Népre apellálni, ’s halálos 
büntetés alatt vala m eg-tilalm azva, a’ Nép 
jó vá  hagyáfa nélk'ul hivatalt vállalni. Pu- 
blicola leljebb fzállítá az ad ót, ’s halált 
kiáltott a z o k ra , a’ kik a’ Nép k o z z á l ha­
tártalan hatalomra ásítoztak.
Tsak aZ Ő ideje után hozattatott - bé 
a z  a’ Cenfus m ellyet Rómának N agyjai 
fzintén a’ nyóltzadik  fillérig vittek. Ha 
az adós nem iizethete fogságra , sőt egéfz 
háza népével eggyi'ttt fzolgai állapotra 
vettetett.
E z  a’ T ö rv én y  el->vifelhetetlennek lát- 
fto tt  a’ Plebejufok előtt , úgymint a’ kik
en-
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•v .1c gyakorta tétettek áldozatjává. Fel 
-Zúdultak a’ Confulok e lle n ; a’ Senatus 
-tántoríthatatlanúl állottt az írott törvén y 
melle t ;  a’ meg-keíeredett Nép pedig a’ 
fzent hegyen gyűlt * ö lzv e . Innen ú gy 
bánt a’ Senatorokkal mint magokhoz ha- 
fonló fzem éllyek k el, ’s tsak azon ígéret 
alatt tért viffza R óm ába, h o g y  adófságok 
le-róvat affoti, és az ő védelmekre T iizt- 
v iíelö k  állítaffanak. E ze k  a’ Tribunufok 
a’ Ceníüíl a’ iódik ^fillérre v it té k , végté­
re pedig b izon yos ideig egéfzen el - tör- 
lő tték .
A zo n  két Rendek a’ m ellyekbol a’ 
Róm ai Respublica á llo tt, azon meíterked- 
tek m indenkor, h o g y  miként haladhatta 
felyül eggyike a’ máíikát. Ebből írígyk e- 
dés támadott. Ném ely Zenditi?k tüzeltélc 
a’ Nép h evét: más réfzről pedig eggyné- 
hány ifjú heves és büfzke Senatorok a* 
Senátus ítéletit hánytorgatták.
■ N ' -4 • •' •
A’
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A ’ L e x  A g ra ria , melly a’ fegyverre^ 
n yert m ezőségnek a’ Római polgár k ö zt 
lelendő fel ofztáfa miatt hozattatott, eggy* 
nehány ízben meg - hafotilúsra hozta a’ 
Nem zetet. E z  a’ Város fel - építésének 
276..ІІС eiztendejében tám ada, és fzintén 
a' 30odik efztendeig ta r to tt, ámbár eggy- 
n eh iiiy  ízben félben izakafztötta a’ há­
ború,
1 / '
V égtére látta R ó m a , h o g y  kéntelen 
a’ tö rvén y  el-intézéséhez nyútni. E ’ vég­
re  Pofthumus A lb u lt , Antonius M an liu ft, 
és Sulpiciu* Camerinuft Athenébe küldöt­
te Solonnak törvényjeit Öfzve * gyűjteni. 
V iffza jövetelek után ezeket a Decemvi- 
rek  k ö z z é  vette-fel a’ N em zet, ’s reájok 
bízta h o g y  a’ törvén yeket je g y e z z é k -fe l, 
m ellyeknek mindenikét elébb ugyan a’ Se- 
n atu s, az után pedig a’ Nép Öfzve - fze- 
dett vokfokkal hagyott hellybeu. F el vé- 
fették  e zek et t íz  ré z  - táblákra, ’s még 
azon efztendÓben kettőt tevének melléjek;
’s
б і
л innen, ered a’ X II. T Á B L Á K N A K  ne- 
' vezete .
E zek  a’ T ö rv én ye k  ö fz v e  - fzo ríto t- 
ták az A ty a i hatalmat., büntetett rendel­
tek azon Véd A ty á k n a k , a kik Véd-Fio- 
kat meg-tsalták , ’s meg-tihották a’ birtok­
nak d-teítá-ábát. A  Trium virek azt ren- 
delcek idővel hogy a' kik  birtokokat halá­
lokkal másnak akarják h agyn i, negyed ré- 
fz é t  birtokoknak teim efzeti M aradékoknak 
hagyják.
A z o n  P ofíh um uiok, a’ kik A ty jo k - 
nak halálok után tíz  hónap alatt lettek , 
törvényes gyerm ekeknek tartattanak: Ha­
drianus Tsáfzár ezt a’ tizeneggyedik h ó ­
napra is ki-terjeíztette.
A ’ Rómaiak előtt mind ekkoráig es- 
meretlen házáísági el-válalztás a’ X II. T áb­
lák tö rvén ye  által kapott lá o ra ; ’s ugyan
ebben»
бз
ebben fzabattatott-ki, a* te tte l, fzó\ 
íráffal tett raeg-bántás büntetése. q ^
T
Tsak a’ kéfz  akartva el-követett A -  
tyai gyilkofság büntettetek halállal.
A* Polgároknak fzabad v ó lt a’ fe g y ­
veres ,  v a g y  éjtfizaka házokra torö T o l­
vajokat meg-ölni.
A ’ hamifan esküdet Tanú a’ Tarpe- 
jufi kofzirtről vettetett-le. A ’ főben járó 
dolgokban a’ panafzlónak két nap hagyat­
ta to k  pauafzának folytatására : a’ vádoltt- 
nak pedig három a’ vádra tejendő felelet­
re. Ha ki s'íilt h o g y  a’ Vádló a’ Vádolt- 
tat ok nélkül támadta-meg, ollyankor a’ 
V ádlót a zza l a’ büntetéffel ille tte k , a’ 
m ellyet a’ Vádolttnak kellett volna el- 
fzen vedn i, ha a’ Vád valósága ki -v ilá g o ­
sodhatott vólua.
E zek
.......................... 6з
/ек a’ leg-nyomofabb tzikkelyei a’ 
r. T ábláknak, ineliyekröl Tacitus azt 
M o n d ja , hogy utólsók voltak a jó  T ö r ­
vén yek  kuzc.
E zek  az igafságos ds term éfzeti egye- 
nefséggel m eg-eggyezo T ö rv én y e k  a’ Pol­
gároknak fzabadsígckat tsak azon efetek- 
ben fzorították keskenyebb határok k ö z ­
z é  , ha az a zza l való  - viffza  élés a’ ház 
Népek nyugodalmának ’s a z  Orfzáglás tsen- 
defségének veízedelm cs lett.
Л ’ Nép hatalmával mindenekben ellen­
k ező  hatalma a’ Senatusnak, a’ N agyok 
zabolátlan k e v é ly s é g e , a’ napról napra 
öregbedo kívánságai a’ Piebejuíoknak, ’s 
más egyéb tö rtén etek , újjabb férgeteket 
gyű jtöttek  Róma felibe. A ’ Gracchuíok 
és Saturninufok zenebonát indítható tö r­
vén yeket adtak-ki. A ’ belső háborúk alatt 
igen fok rendeléíek támadtak, ’s ismét e l­
múltak.
Sylbg
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S ylb a  el-torlötte a* régi tö rvén yekt 
’s üjjakat hoza h e llyek b e, m eilyeket is­
mét Lepidtis tÖrlÖtt-el. Azonban a’ beh.ő 
zendiiléifel eggyütt el-hatam azó erkőltc- 
telenség a’ törvén yeket fete.te meg-ízapo- 
rította. Úgy h o g y  végre Pompejus vá- 
lafztatott azoknak hellybe hozására, ’s ez  
adott is eggynehány új tö r v é n y t , de nem 
tartottak fokáig.
M/g a’ belső Zenebona 25. efzten- 
deig ta rto tt,  nem vó lt femmi igafs^g; ’s 
Róm a ebben a’ zűrzavarban vala mind 
addig míg a’ kormányt Augutlus v é vé  ke­
zébe. E z  Confulatusának ódik efztende- 
jébe viffza hozta fé g i törvényeket ’s 
e g g y  átaljában el-torlé a z o k a t, a’ mei­
lyek et a’ Respublica a’ belső Zendülés alatt 
kezdett esinerni.
V égtére Juítinianus T sáfzár hozta hel- 
ly re  azt a’ nagy z ű rza v a rt, a’ mejíyben 
a’ Jurisconfultufok a’ T örvén yn ek külörn-
bo-
*5
bözéfei m 'attvalának. Mcg-pnrontso!ta T ri- 
boniar.Uj nevezetű  Cancellariu1 án^k h o g y  
kéfzítsen e g g y  tökélletes C o rju s Jurift* 
E z  егс három kötetbe fzedte ö fz v e , mel­
l y e l  ffléj moft is kezeink k ö z ö tt vagy- 
n a k , és a' mellynek elsője a’ D igeílum ok, 
niellyek a’ lég nevezetcfebb Jurisconfultu- 
fok vélekedéfeit fogla j ’.k magokban ; a’ 
máfodika a’ C o d e x , az az a’ Tsáfzárok 
R e rd e lé ie i; és a harmadikba, az Inftitu- 
tu m o k, ine’lyek  a Róm ai T örvén yn ek 
rövid foglalatját adják elő.
E ze k  a’ T ö rv én yek  o lly  jóknak ta­
láltattak , h o g y  ezen birodalom el áüllye- 
défe után a’ leg-jobb rendű Nem zetek - iá 
b é -v e tté k , ’s T ö rv én y  tudományjokat eze­
ken építették*
A ’ Rómaiak a’ magok törvényeket 
á'tabvitték minden T artom ányokba, v a li-  
ipeliyeket hatalmök alá hajtottufiak. A ’ 
Gailufok ezeket akkor v e v é k -b é , mid&rt 
IL Kötet* E  Juli**
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Jiílius Tsáfzáf ókét m e g - g y ő z v é n , tarto- 
mányjokat Római provinciává tette.
A z  ötödik fz^zban a’ Római M onár-/
cbiának fel-fzpgüatáfa után Európának eggy 
re ízé t az É izaki N em zetek ozöi;e el-irafz- 
totta. E zek  a’ kül mblt-le 1 arbarus Nem­
zetek  be-hozták törvényeiket és Izoká- 
fftikat az általok el-nyom atott Népek kö 
z é .  A ’ Gallufokat a’ Déli Go huívk , a’ 
Burgundok és a’ ira u k o k  túmadták ’5 
gyÖzték-m eg.
ChlodovEus sz t tartotta , h o g y  , kü­
lönös kegyefségét érezieti üj aktth valói­
va l h o g y  ha fzabad válafztáfokra bízza 
m ellyik tö rvén yt aka ják , a' m eg-gyózet' 
tekét é ,  va g y  a’ g y ő ze d e  m esét? Gon- 
debald, Burgundi K irá ly  azt rendelte, hogy 
a’ ,ki meg-nem elégfzik  a’ homályos dől' 
gokban való esküvéffel ,* a z  baj - v ív á s t  
fzállhaffon.
Haj-
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Ha]dán a’ Feudumot bíróknál állott
J  ч
a’ leg-tobb ki-fzolgáltatá a az igafságnak.
A ’ leg fő b b  el-íté’ é re a’ dolgoknak a* 
Vaftag Lajos uralkodáfa alatt adatottt ál­
tal a’ K irályi hatalomnak. Látjuk továb- 
bat hogy IXdik K áro ly  a’ T ö rv é a y e z é i-  
nek új módját akarta k i-fzab n i, ’s azon 
vó lt h o g y  az ügyek folyam atának hoflzií 
idejét rövidebbre vonhaífa ; a' mint e z  a’ 
M ouliufi Rendelésből ki-tetfzik. M eg-kell 
jegyzem  ih o g y  ez  a’ bólts Rendelés a’ 
fegyver tsörgés közben tétetett.* de az 
Orfcág java mellett Őrt álla de Г hopital 
Cancellarius, a’ mint Príefidens Hainaulb 
mondja. X IV . Lajos vala végtére a z , a’ 
ki az T ö rv én yek et C loviító l fogva fzintén 
ö magáig eggyüvé fzed ette , melly az ö 
nevéről Codex Ludovicianusnak n evez­
tetett.
A ' többi k ö v ete ik .
VII.
E  G  G  Y
G Ő G Ö S  - L Y Á N Y K Á H O Z
B L U M A U E R  U T Á N .
Jó L e á n y ! ne-tartsd-rá magadat annyira , A d jil a Legénynek tsókot ajakira!
Gyengeded korodban oftobátska Valál,
Molt fzíved kedvet tsak piperében talál.
Tudd-meg a’ Leánykák tsak ideig ízi'pek,
Mint gyenge Violák el hervad a’ képek.
Tsak ideig kezed ollyan , mint tafota ,
Mellyet a’ Lioni Frantzia alkota;
De majd hafonló lefi’z a’ keiztyüd’ boréhez 
’S meg-aggo't Falufi GazdaíTzony kezéhez.
Moft ugyan nevető Ortzád fzép Völgyekkel 
Éles még , és feftett liliom fzíntkkel ;
D e v á r j! Mert majd rántzok ülnek a’ hellyekrei 
Mellyenen Grátziák múlattak kedvekre:
Moli ugyan még meljed a’ jól-3j.öltt téfztálioZ 
Haíonló, ’s reggeli tejnek a’ habjához;
De várj ntm fokára mind fzinét el-vefzti, 
Mind lejét mák módra holFzau le-eiefzti
Moft
Moft ugj/an teftetskéd gömbölyeg és kerek,
Mert még vígan folynak benned minden 
erek;
De majd fájdalommal nézed nem fokára,
Hogy már is négy fzegü formát vett ma­
gára
Moft ngyan még ragyog fzép fzemed két köve 
M elly fok rab Ízíve be elég nyilat lő v e ;
I)e várj ! e’ két tsillag úgy borúi hom.'lyba, 
Mint a’ Nap ködökkel gazdag idő tájba’.
Moft ugyan még nyalják Legények kezedet,
’S előtted térdelve keresik kedvedet;
De v á r j ! lepjen-meg tsak a’ fonnyafztó vénség, 
Egyfzerre el-távoz tőled a’ Legénység;
S magad éjjel nappal kereflz ha lelhetnél,
A ’ kivel a’ fzíven , fzívet tserdhetnél.
Azért a’ míg lehet, kedveld a’ Vendéget 
Nyujafsággal kerefs annál kedvefséget
Ne kéméld a’ mid van, ofztogafsd fzéltére, 
Úgy is magiUan is el-fogy az végtére.
Tsókoly míg ajakid méz íz kedvelteti
’ S míg minden tsó’ijaid kedvefség követi;
Gondold m eg! hogy el-jo a’ fzainorú ó ra ; 
Mellében nem találhatfz femmi tsókólóra.
G y . C S É P Á N Y  IS T V Á N .
V III.
Vili 
m o o r  k á r ó l ;
A ’ Schiller Tolvajaiban.
H o f fz ú ! —  hoffzú jó  é jtfz a k a ! nem 
piroslik többé többé néked a’ haj­
nal! ------------- azt* gondoljátok h o g y  refz-
ketni fogok ? L elkei a’ meg - öleiteknek ! 
nem fogok én re fzk e tn i! —  a’ T i nyug- 
, hatatlan halálos ja jve fzck lé fte k , a’ ti 
jneg-fojtott fekete ábrázatotok, a’ ti ki­
n y í l t  véres febeitek , —  azok tsak a’ V é- 
gezés el-fzakadhatatlan lántzainak fzem ei,  
me ly e k  végtére üres Ó ráim on, Dajkáim­
nak ’s Tanító Meftereimnek környül-álld- 
,fain, Atyám nak Temperamentumán, ’s A -  
nyám  vérén fognak ö lzve  * kaptsoltatva 
függeni. —  M iért tett engemet az én 
Perillufom Ö körré V h o g y  az Emberiség’ 
forró bélemben m eg-süljön? ( kezébe vefzi
>a
a piftnlyt) Id6 ’s Ö rökké - v a ló s á g ! —  
m e ly ek  ez-m tsón á ral-Öielitek egymáft 
—- borzaíztó  K ó lts! m élly utánnam az 
életnek; töm lötzét zá ro d -b é , előttem pe­
dig az Ör kké - való  fzabadságnak lakó 
helyjét nyitod-fel —  mond-meg — - h o v á , 
hová akavfz engemat vimii ? Idegen járat- 
lan \p rízág! —  Ládd az Emberiséget ezen 
■Ь-ép a att el-gyengülve —  a’ meg-határo- 
Zott ’s véges d ologn ak 'ereje  alább h á g , 
’s a’ Phantaüa, m integgy tsintalan majma 
az érzék en ységék n ek , furtsa árn yéko k­
kal já tfzo d o zta  ja a' mi gyenge elméinket.
—  N em ! N e m ! Férjíiúhoz nem illik a’ 
tétovázás —  L é g y  a’ mi akarfz név nél­
kül való  valam i, m elly a’ Halál után k ö ­
v e tk e z e l,  —  tsak h o gy én akkor is én 
leheffek! —  lé g y  a mi akarfa, tsak h o g y  
én is által viheffem m agam at! — ■ a’ kül­
ső miném’üségek tsak a’ Léleknek feftékei. 
*— Én magam v a g y o k  É g és Pokol ma­
gamnak ! ( egy/zene ki - merefzti fzem eit) 
ha te nékem valahol e g g y  hamuvá lett 
E 4 V i-
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Világnak határát magamnak engednél, mel- 
ly e t a’ T e  fzemeid elöl e l- v e te tté l,  hol1 
magános É j ,  ’s örökös pufztaság • ural-'
k o d ik ?  —  -------- A z  én álmaimmal né-
pesíteném-bé azon néma ü refséget, dolog­
ra fordítanám az örökké-valóságnak nyu­
godalm át, ’s tngokra oíztanám -ftl a k c- 
xönscges nyom orúságoknak Ö fzve-zavaro- 
dott kepét —  —  —  V a g y , a nyom o­
rúságoknak újabb újabb fzü lem én ye, ’s 
azoknak fzem léltetéfe által akarfz enge- 
met nagyobbiól nagyobbra vinni, — ■ míg 
maj.1 femm v é  lé fte k ?  Nem fzinté o lly  
könnyen fz  ig^athatom é azon életem fo­
nalait is Ö fc v e , m ellyek nékem az élet 
után fonattatnak 3 mint e z t '? —  T e  engo- 
met femmivé te h e tfz , de ezen fzabadsá- 
gom tól m eg-n em  fo fzth atfz  (m eg -tö lti
*  P iftohkut, ’s hirtelen m eg-.á ll) h á t, 
Cggy gyötrelem m el tellyes életnek félel­
me miatt haljak én m eg? erőt hagyjak 
venni rajtam a’ nyom orúságoknak? nem!
túrni
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tűrni fogom azt ( e l -  veti a P iflo lt) a’ 
gyötrelem  ek fegyverei tompuljanak - meg 
bennem ! tökélletefségre v i f z e m .--------—
D A R V A S  JÁ N O S. *)
E  5  I X .
* ) Helytartói Tanát&os Mélt. Nagy - R éti 
D A R V A S  F E R E N T Z  Úrnak fija , Abaújvár- 
roegyei FŐ Szolga-Búó.
L E L K E M H E Z .
S Z Ü L E T É S E M  N A P J Á N  
Májusnak iid ik  1789.
IX .
El-tőlt ismét eggy efztendŐ Múlandó életemből,
Sijet az el'-koltöáendŐ
Lélek e’ por tettemből. *
A z  el-toltt idó múlandó 
Voltomat bizonyltja;
A ’ Lélek , hogy ó halandó 
Nem lehet, azt tánítja.
E ’ kettő közt bizakodva —
Tántorgó reménységem 
A z t kérdezi gyanakodva.
LeíTz é ? ’s mikor leíTz végem ? 
Por tejemnek v;Ütozáíi
Eggy véget je'ciitgetnek:
De lelkemnek vúgyódáű 
Edefen ferkentgetnek
A zt
Azt mondja ez hogy éltemmel 
Nem végződik lételem ;
Oh hát a’ biztos hifzemmel 
' Mint játfzik a’ félelem ? 
M elly nagyon öfzve lántzolta 
E ’ két ellenkezőket 
A ’ ki folyni parantsolta 
’S haladni az időket
E s  Iftentol vett lelkemet 
Változáshoz fzoktatta, 
Mikor sárból lett teltemet 
Ó néki társúl adta. *
’S azt véli a’ fzegény Lélek 
Bomlandó sátorában,
Hogy -tsak úgy élek, ha élek 
A ’ Teft tárfaságaban. —
Ha tsak azt téfzi az élet 
A ’ mint e’ teltben élek ; 
Oh melly fzerentsétlenné lett 
Úgy ez az élő Lélek!
A ’ mint fokafodnak ’s gyűlnek 
A ’ teft apró réfzei 
Úgy egyfzersmind el-répúlnek 
Renddel gőzölgéfei.
7 6 u ................ —
A ’ ma fzületett emberről
A zt mondják, moft kezd élni; 
D e , kérd-meg bár, máft fog érről 
A ’ terméfzet ítélni.
Sőt a’ mikor fziilettetünk\ •
Ott kezdődik halálunk;
Halunk míg tefti életünk 
Végére nem találunk.
Halunk mindennap — meg-hóltunk 
Mikor elvégeztetik1 /
Életünk; ’s e’ tömlötz bóltunk
Élettel tseréltetik.
Amaz örökké - valósig’
A jtaja fel-leflz n y itva ;
’S mi vagy Te óh múlandóság!
M i? eh hezhafonlitva, —
4
E ggy hatalom , a’ végetlen 
Örökké valóságban ,
É l t , és é l , képzelhetetlen 
Bóldog magánofságban. 
Teremtett jó tetfzéséből 
E z  Hatalom , vila'got;
A z  időben a’ femmibol 
Hozott-ki valói ágot.
Hogy
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Hogy hát vagyon a’ Világban 
ldo , ’s ido-haladás ,
A z örökké-valóságban
Mintsen azért fzakadás j 
Hanem m i, kik változáíit
m-
Szenvedjük az időnek ,
’S látjuk a’ Napok’ folyáfit 
Hogy egymás után jónek,
Azonban, mi is időben
Lettünk és van kezdetünk;
A ’ végetlen Teremtőben
Semmit meg-nem érthetünk.
IJgy nézzük, a’ fzakadatlan 
Örökké valóságot,
Mint eggy el-gondolhatatlan 
Határií hoűzúságot.
De nlntsen olly hafonlitás,
M elly ezt ki-fej zheíTe,
Nints gondolat, fém gyanítás 
A ’ melly ezt képzelheffe — 
Úgy teremtetett a’ L é lek ,
Hogy örökké fog élni,
De míg e’ fold teliben élek,
A zt fém tudom fzemlélni;
Hogy
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Hogy meg-nem halni mit téfzen ?
E s  élni fzünetlenűl,
A z  idők után mi léfzen ?
’S mi az a’ Végei leírni ?
Ha meg-frifsíti tettemet 
Ama telkeknek A ty ja  
Ú g y , hogy örök tételemet 
E z  por is meg-bírhatja,
Akkor a’ több teremtetett 
Lelkek’ társaságában ,
Látom az örök életet
A z Ilién’ Orfza'gában.
De még is a’ minden teltnek 
’S minden Léleknek A ty ja , 
Magát nékem, mint Mófesnek 
Tsak hátúiról mutatja.
Akkor is hát tsak érteden 
Érzem a’ boldogságot,
A ’ kezdet nélkül végetlen 
Örökké valóságot,
Leflz még is örök éltemnek 
E g gy  ^ g y  gyönyörűsége ;
Leflz  tudoinányja telkemnek
A rról , hogy nem leflz vége.
É r- f
Érzeni fogom valóban 
lllentol vett tétemet, 
Amaz órökké-yalóban 
Látom eredetemet;
Értem tifzta terméfzetét 
Amaz örök Iítennek,
De hogy kezdet nélkül létét 
Meg-nem foghatom ennek:
Mindég értem ; — de egéfzen 
Meg-nem fogom érteni;
’S ezt a’ fő jót annyit tefzen 
Mind örökké érzeni.
E z  a’ gyönyörűségeknek 
Vég nélkül való fora, 
Mellyet érez fok telkeknek 
Angyaloknak Tábora.
Ismérni az Iftent ’s látni, 
Még is mindég találni 
Benne , a’ mit tsudálhatni,
’S azt imádva tsudálni. 
Mert valamint olly végetlen 
A z  örökké-valóság 
É s ollyan képzelhetétlen 
El-nem-gondolhatóság;
Hogy .mikor már addig mégyen 
A z  elme gondolatja;
Hogy moft mindjárt vége légyiti 
’S me^-fzunjon fo lya ta tja , 
Még a z , a* mit végetlennek 
Nevezünk , ott kezdődik t 
Mert idő-fzakaífzal ennek 
Hofíza nem méretezik.
A z  örök gyönyörűség is
Qllyan meg-foghatatlan , 
Hogy ott a’ mérték ’s a’ vég is 
Éppen gondolhatatlan. — 
Én Lelkem ! hát mit irtóznál 
Meg-ofzlattatálodtől ? 
Vétkeznél, ha üránkoznál
Hogy el-válfz teft tárfadtól.
Halál ez a’ mi életünk 
E z  a’ létei változás,
A ’ mit ennyire fzer etünk 
Tsak tsupa fogyatkozás.
Új teft kell a’ Lélek mellé 
Hogy örökké élhefíen: —  
Oh ! hát kívánni nem kell e’ 
Hogy e’ teft el-vetteften?
Hogy az , ha fel-támafztatik 
LebeíTen rothatatlan ,
A* midőn vifíza - adatik 
Belé a’ halhatatlan.
Vétek é hit óhajtani?
Hogy a’ halál fijeíTen £
Hogy az örök: e’ moltani 
Végesnek véget veűen ?
V agy írtóanál é ?  Oh Lélek!
Korábban haza menni, 
Mellynek, akír meddig élek
Egyfzer tsak meg-kell letmi. 
Pálya futás ez az élet
’S a’ ki hoffzabban futja p 
Bár fáradtsága többé lett
Eggy tárgyra megy az útja»
Oh bóldogok a’ kisdedek 
Kik korán meg-hóltanak;
’S míg én bujdosva fzenvedek 
Már haza jutottanak. 
Fel-váltották álhatatlan • 
Sátorjokat az éggel,
’S élnek az el-fogyhatatlan
Űrök gyönyörűséggel. —■' 
Kötet. F
A z  án időmből el-tőlt már 
Ilufzon kilentz efztendő;
Nem tudom még tovább hány vár?
’S hány leílz még érkezendő : 
De , ha még fzáz ezerekkel 
HoíTzabbakat érnék is ,
Minden élők’ életekkel
’S erejekkel bírnék is ,
Meg-kell egyfzer futáfomban,
A ’ végső ponton állnom; 
Meg-кеЦ halnom és azonban 
Halhatatlanná válrom.
Fogoly vagyok, és naponként 
A ’ Halálra vitetem ,
A ’ tömlótzben apródonkent 
Fogyatkozik életem.
’ S mikor halálra vitetni 
Látom rab-táríaimat 
Előttem el-temettetni
Szemlélem barátimat:
Nem tsak, hogy meg-nem bátorít 
Életem hallzabbsága,
Sőt jobban jobban fzomont 
A ’ példák íokasága.
A ’
A ’ halálra rendeltettek
Két órával mit nyernek; f  
A z t ;  hogy gyötrődést fzerzettek 
A z  órák az embernek. —  
Szűnj meg-hát Nemes vőltodat 
Azzal motskosítani 
Lelkem ! hogy ez rab házadafi 
Sajnálnád fel-váltani*
Mennyei bóldog hazádnak 
Örök gyönyörűségénn 
Teremtődnek és Atyádnak 
Végetlen- ditsőfségén. 
Buzdítsd Lelkem vágyálidat
Végy magadnak ízárnyakat* 
Nézd meg-lakos tárfaidat 
A ’ boldog Angyalokat,
A ’ kik fzüntelen hangzanak 
Szent Szent Szent énekléffel 
Az Ifteti előtt állanak
Ölök gyönyörködéíTel. 
Mikor lelTz oh Imádandó 
ІПеп ! lelkeknek A t y ja ! 
Hogy lelkem , ez el-bomlandó 
Sár házat ei-hagy hatja?
F  a
Mikor ? óh ! mikor mégyefe-el 
Atyámnak hajlékába ?
A ’ meg-dítsŐúlt Lelkekkel 
Fényeskedo Hazába?
H O R V Á T H  Á D Á M .
L E S B I Á H O Z .
Szoroffan a’ Deák fzerént. * )
X .
r í ju n k  Lesbia Lelkem ! és fzerefsiink,
^  És a’ mord üregek’ komor befzédit 
Eggy fel pénzre becsüljük öfzveséggel.
Lám a’ Nap le-m(?gyen , me»’ újra fel-no. 
fékünk eggyfzer enyéfz rövid világunk
F 3 ’S
*) Catull. Vdik Dala : Vivamns mea Lesbia , 
atoue amemus — Rumoresque fenum feverio- 
rum — Omnes unius aftimemus affis. — Soíes 
occidere & redire poíTunt — Nobis cum femel 
occidit brevis lux — Nox eft perpetuo una dor- 
mienda. — Da mi bafia miile, deinde centum —  
bein miile altéra, dein fecunda centum —  De- 
mde usque altéra m iile; —  deinde centum. — 
bein cum millia inulta fecerimus — Conturbabi- 
inus illa , ne fciamus; — aut ne quis malus in- 
tódere pollit — Cum tantum fciat effe bafio- 
i'um.
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’S hoflzú éjét erőkre kell elunnunk.
A dj tsókot nékem ezret, újra fzázat, 
Ofztán adj ezeret, meg’ újra fzázat,
Ofztán más ezeret, meg’ újra fzázat;
Ofztán majd ha fok ezreket vejéndünk 
Téveflzük mi is ö fzve , hogy ne tudjuk 
Vagy hogy meg ne fokalja más irigy fzem, 
Számát tudva mi ennyi tsókjaiaknak.
D. F Ó L D I .
j
XI.
U G Y A N  - A Z .
Szabadon. K afsán, O&obr. 9dik 1790,
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I Tfs’ a’ kö dudogó Napádat, édes
Erzfim , hadd haragudjon , hadd eméflfee 
Diinnyögéíivel heftikáí tüdőjét.
N i gondolj vele mit Iotsog felölünk 
Ha Vendégeivel guzfalynak ülvén 
Miuket ’s máfokat ízre porrá nyelvel.
Tsúfíz hozzám tsak-azért is o moroghat!
’S nyomd bátran ajakomra gyenge fzátskád’.
Adj eggy tsókotj — hamar! — meg’ eggyet
—• újra.
Nem lát moft —  hamar eggyet! — ah ne 
rettegj
Nyomd jobban ! fzkporázd ! ’s ne kapd - el 
ajkad’.
Adj fzázat! —  hamar, —  ezret! — újra fzá-
zat ; .
Ismét más ezeret; meg’ újra fzázat 
Adj adj harmadik ezret; —  újra fzázat:
F  4 Add
j
Add fza'mláltalan’ ; hogy fe mi ne tudjuk 
Számban tartani mennyi tsókot adtál, 
Sem zsoltárra fzorültt Napád ne győzze 
JBdes vétkeimet rovásra róvni.
5 Z É P H A L M Y .
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M Ú L A N D Ó S Á G .
Ѵ Л  indenek el - tűnnek , fel - alá kerekednek , 
*■ enyéfznek;
O mi gyakran rofzból roílzabbra, nagyobbra 
kitsínybol
Fordúlnak, ’s ismét vifzont alatsonyra magas­
ról.
A ’ mi fzuk , el-terjed: ’s ellenbea a’ minek a’ 
nagy
Tágas hely is fzük v ó lt , kartsüra fzorítatik. — 
így  a’ ^
Piift addig nyújtózik az E g  tetejének hegyére
Míg tellyefséggel fok ezer kis réfzre nem ofzlik.
Hol van már N inive, Babylon ’s az Egyiptufi 
Téba ?
Memphis, Carthago, Peru v ára , Corinthus , 
Athéné ?
Hol van régi ditsoséges Rómának hatalma ?
Forgandó minden, Crefuft a’ tűzre vetette
A ’ Persák’ Fejedelme: de mint járt Perfia 
véle ?
F 5 Azt
i-
A zt Görögök tapodák; Görög Orfzág Római 
nyűgbe,
Róma pedig Gothus, Lombard és Vandalus , 
Hunnus. \ 1
Prédájára került. Magyar Orfzág Bétsig ha­
tott - el. «
Béts hamar erre, Magyar Koronát tett Hertzegi 
főre. /' ' I
A* Spanyolon fok ezer hóld-fogytig Mór iga zör- 
gött,
A ’ Török és az Orofz látjuk melly nagyra ki* 
tsinybol.
MeíTziinnen mi közel jött fzomfzédságba fe* 
lénk is.
P éter, haláfz három gunyhóból im mire vitte
A z t a’ v á rt , mellyet tsúdál Európa fzepegve:
Ellenben* az Orofz' tapodójit, Volga’ Királyit
Már hol fzemléljük? Kásán, Prékóppal hatal­
mas
Thrónus alatt heveréfz; járommá váltt koro- 
nájok. —
O Porgandóság mi tanátsot nyüjtafz ezekkel!
A ’ fzép rózfa fzín , a’ nagy öröm , frifs izmos
egéfség
Változik; a’ kiuts g yű l; de fogy i s ; végeké 
pcregrfJi
A ’
A ’ napok és órák. M éltóság,’ pompa, ditsóség 
Vagy nem vólt nálunk, ’s nagy híjába keresve 
kereftük;
V agy kéfüűl tőlünk; vagy fzinte rugafzkodik 
immár.
Forgandó minden t mint a’ köd minden enyéfzik. 
Iften nintsen Hazánk ! ó tartsuk tellyes erővel 
Lelkűnknek fzem eit, gondunkat, készületünket 
A ’ meg-igértt jóhoz ’s állandó bóldeg igazhoz!
KÁNONO K M O LN Á R  JÁ N O S.
XIII.
XIII.
9г — — —
і .  Jamiarii 1789.
Ú J  E S Z T E N D Ő
H A J N A L A .
Jer ez Napnak hajnalába*J e r ! — a* napok is mennek — 
Lelkem ! ditso templomába 
A ’ hatalmas Iftennek.
A ’ nap, a’ múltt efztendŐnek 
Végezvén fordúlatját,
DitsŐíti az időnek
És az egeknek A tyját. 
Öltözvén hajnal fzinekkel 
Innepló ruhájába,
Meg-áll refzketo térdekkel 
A z  Iften’ tornátzába.
Várja bolts Teremtőjének 
Új parantsolatjait,
Hogy ez új kenderjének 
Mint foiigafía útjait. —
Emeid-
1
Emeld-fel Lelkem ! magadat 
Te is a’ magafs-ígba! 
Tsudáld hatalmas Uradat 
Am a’ világofságba’ !
Kinek femini fetétséget
Nem fzenved fényefsége. 
Nem tud változúft, fém véget 
Végetlen ditsÓfsége. 
Képzelhetetlen karjain 
Látja e’ mindenig get, 
Függve tartja bőlts titkain 
A ’ kezdetet ’s íi’ véget. 
A z  időt fzabad tetfzéfe 
Rtlzekre ofztogatja,
’S az Ó minden teremtéfe
(  E ’ földnek fok állatja )  
Vigyáz tévedhetetlenúl 
Ki ki maga’ tárgyjára 
Sijetve megy’ fzúnetlenül 
Ki ízabott határjára. 
Lelkem ! fzent gondolatokkal 
Je r a’ magas egekben, 
Je r  az Iftenhez , azokkal 
A z  égi-feregekben.
A ’ végetlen - Iftenséget 
Aldo-fokaságokkal,
i
’S annak ditsőfsége végett 
Teremtett állatokkal.
Oh hallik énekléíeknek 
Örvendező zengéfe ,
Hallik a’ bóldog Lelkeknek
Szent fzent íz ént énekléfe. 
A ’ kik a’ halandóságot
Fellyi.il múlván örülnek, 
Hogy érzik e’ bóldoglágot,
És benne réfzesúlnek.
Én  Lelkem ! mikor vetkezed 
Le halandó tettedet ?
Ilién! mindenható kezed 
Ha rontja el-mívedet ?
A ’ ki tsak azért kívánja
Hogy tovább itt élheflen, 
Hogy mint kezed alkotmányja 
Tégedet ditsérhefien.
Add tudtomra , oh Végetlen !
A zt a’ bóldog végemet, 1 
A ’ mikor ezt a’ teftetlen 
’S halhatatlan Lelkemet, 
A ’ vég nélkül örvendóknek 
Iktatod feregébe, 
hol az örök időknek — 
Bóldog ei'ztendejéüe,
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Imádandó Iftenemnek — 
Eggy Innepet fzentelek, 
’S Iftentól vett Lételemnek 
Igazán meg-felelek.
HORVÁTH A d á m .
XIV. 
A ’ M E D V E  É S  A Z  
E L E P H A N T .
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O az oktalan Emberek ! íg y  fzólla  egy- 
k r r  a’ M edve az E lep h án h oz. M it 
nem kívánnak ők mi tőlünk kik egyéb 
állatoknál jobbak vagyunk ! Énnekem úgy 
kell járnom a’ tán tzo t, a’ mint fújják. Jól 
tudják p ed ig , h o g y  az a’ bolondság ol- 
lyan érdemes á lla to t,  mint én v a g y o k , 
nem ille t, mert m it-is nevetnének e g y  e- 
bet a’ mikor tántzolok?
Én is ú g y  járom a’ mint fújják, felele ai
Elephant, ’ s fzint’ ú g y  érdemes állatnak ta r
tatom, mint te : de ú g y ,  mint té^ed, fohaft
nevettek ki még az én N ézőim  ; 1 edves tsU'
dálás v ó lt az mind, a’ mit ábrázatjaikon efZ',
re venni lehete. Hidd el M edve ! téged neflt
azért n e v e tn e k , h o g y  tán tzolfz; hánef,
h o g y  nem tudod magad’ a’ tántzhoz alkal'
niaztatni. ,
A S 2A L A Y  JÁ N O S,
O R P H E U S.
R Á K  H A V A , '  1790.
I .
M Ó L N Á R  A L B E R T ,  
M A G Y A R  S Ó L T Á R I N A K
ELSÓ  K I - A D Á S Á R Ó L .
Jöttek - ki Herbornában lő csb en .
Л ша jó  Hazafi M olnár Albertnck n agy 
híre n e v e , annyira esméretes a’ Ha­
zában, fok hafznos munkáira n ézve, h o g y  
azokról moít különölíen fzóllanom fzük- 
ségesnek nem tartom. Hanem talám ked ­
ves dolog fog-lenni, a’ régibb és ritkább 
M agyar könyvekben g yö n yö rk ö d ö k  előtt, 
ha az 6 M agyar Sóitárjainak, első k i­
nyomtatását osméretefebbé téizem  nálwk
II. Kötet. Q  É n
9*
Én e z t  az elsS kiadáft  ollyan ritkának 
tartom Országunkban,  hogy nem hifzem , 
h o g y  fsak e jg y  Éxemplár is abból talál' 
tathafsék ; E z  i s , a’ m ellyet én moft elő­
adok » L ’píziai k ö n jv -k ó ty a v e ty e b e n  vé' 
tetett. U*.yan i s ,  a’ m elly Excm plárokf 
a’ ki-nyomtatás aUcalmatofságával M a^y í 
Orízágba jöh etten ek, b izon y azok ( min1 
ollyán  k ö n y v e k , niel'yek mindennap ké l  
ben forgottiik ) úgy el - vifeltettenek é 
ro n gyo llo ttan ak, h o g y  alig maradhatta! 
tsak darabjaik is.
D e h o g y  már ezen első ki adási 
viflza-téijek  } méltónak ta rto m , h o g y  8* 
nak egéíz T itu lu sá t, ú g y  a z  Ajánló-leV' 
l é t , és Elöl járó b e fz é d jé t, a’ ritkaság0 
gon kapókkal közöljem  : kivált az Ei  ^
járó befzédje világosi ja , i z  akkori V* 
felédnek m ód ját; és miképpen kívánta 4 
M olnár Albert jobbítan i, és más form^ 
önteni. —  E zen első ki-adásnak Titul1 
Így  vagyon :
„  P mV
„  Psalterium Ungaricum. — S Z E N T  
„  D ÁVID  -  K IR Á L Y N A K  
„  ÉS -  PR Ó FÉTÁN AK  S Z Á Z  
Ö T V E N  SO L T Á R I a* 
„  F R A N C ÍA I Nótáknak és ver* 
„ feknek módgyokra moft újon* 
„  nan Magyar verfekre fordíttat- 
M tak és rendeltettek — az —  
„  Szenei M Ó LN Á R  A L B E R T  
„  által. —  MDCVIL -  HER- 
„  BO RN ÁBAN  *■— Nyomtatta- 
,, tott Hollós Chriftof által.
A z
z  ajánló levélben azoknak n e v e ik , a
kiknek dedicalja Hintsenek M agyarrí 
fo rd ítva; hanem deáuúl íg y  folynak.
„  Serpnijjimo Principi ac Domv 
„  no, D. Iridprico IVto. Comiti Pci' 
„  latina ad Hhenum, Sacri Romai 
„  Jmperiii Eleüori Primario, Bcívt 
t, r'm lluci &c.
„  item
„  Jlluflriffimo Principi ac Dótf 
„  no, Dumino AJauritio Landgraé 
„  tíaffiís, Comiti Cattinutilocoru*
„  Deciorum, Zigelhani & Aiddas. &
„  /). /шѴ OmmiiJJtmis,
„  Gratiam & pacem pmatuf 1 
„  animo.
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„  Mint Kegyelmes Fejedelmeinek, 
„  Kegyelmet és békefséget az 
„  Urtól kíván fzíve, fzerVmt.
R I S T I D E S N E K  im ez mondáfa
„  nékem ékesnek l í t i z i k , F els>  
іу ges F e e d . l m e k ,  mellyel íg y  f i ó l :  ГМ  sí Ijiem ek bizonyára templomokat fzcn te ln i, 5> az betniletes embereket pedig könyveknek ,, dedikálásával tifzte'mi. M e 'y  S e u e n - 
« tziat annyéval kö vetek  öröm esben, mi- 
>, ve lh o g y  látom , h o gy m ig  fcent em* 
>, bereknél is az nem vólc kelle .en. M árt 
,5 Szent L.-káts E van gelifta , az hatöVnas 
„  T h eo p h ilu ft, két könyveinek dediká á- 
, ,  sával t ifz te lte : M elly  A poftó l két ko n y- 
„  v é .e k  eggyikbol ki vévén  amaz mon- 
„  dá át Szent P étern ek , az én dedikáiá- 
,,  lomnak eleiben tefzsm  :
„ Ezüftöm  és aranyom nintsen nékem, a z  »> mi pedig- va sjo n, a z t adom.
O  3 „  Bé
lO t  -............ =
„  Bé mutatom azért és dedikálom ti 
„  Felségceknek az Dávid S ó ltá r it ,  mel- 
„  ly ek e t nagy munkával , M agyar nyelv- 
„  re fordítottam ,  és az Frantziai nóták* 
„  ra ’s az L o b va fzfzcr Ambrós Doktor» 
„  nak Német verfe i fzerént formáltam él 
„  Ö fzve Szorítottam. M oítan pedig fő 
*, barátimnak iuditéíokból az k ö zség  kbzt  
, ,  k i botsátom t és azért botsátom az í  
, ,  Felségtek neve alatt k i , h o g y  az ét 
„  hálá adó v ó . tóm nak. és T i Fe'ségtet' 
, ,  h e z  való  tifzteletem nek valami jele 1? 
„  g y e n , és ez T i Fels. Német O rfzágí 
„  bán tőlem Íratott k ö n y v n e k , az én föl' 
i ,  demi nép k ö zt bötiöleti öregbiiilyön.
D e e z  én dedikáláforaban, kétts#
„  nélkül j fokán fok hibát találnak, &
, ,  uivá tképpen kettőt rongálnak lég * töfr 
„  ben. H o gy tudni illik e z  M agyar ny^ 
r  ven  irott könyvnek Deák elöljáró b*
„  feédet té rz e k  eleiben. Ismét h o g y  № 
n  met Orfzá^nak e z  k ét tündöklő F<8*
я „  dér
ю з
„  delininek idegen n yelven  való  íráíl de- 
м dikáiok.
„  Annakokáert erSfitÖ’ okam at, mel- 
t* gyekkel e z  raéréfzségre ind rtntam  rö- 
j> \i eden e'Ö -hozom : És e lo .z  .>r pedis;, 
i) látom nem ritkán lenni e z  mofU i idó- 
«> b e n , h o gy az k o z  nyelven va ló  írá­
st foknak D eák elöljáró befgédet tegye- 
„  nek elejökbe, Példa e r r e , az Lob* 
»> v a fzfzer Am bros Doktornak Sóltáros 
„  kön yve ( kinec vezető  finó ját követ- 
л  tem e z  fordíttásban) Lipüában 1594» 
:• és a í  М адувгос dől álról va ló  Német 
„  Kronica Caffelba 1600 e lzten d ő b en , 
„  D eák e öljávo befzédekkel vóltac Né- 
, ,  mecül ki b o tsáttatva: és vagyo n  Ma- 
„  g yá r k ö n yv  kezem n él, m ellyet bafon- 
„  latosképpen Deák dedikáláűal nyom tat- 
„  t ie  ki Bétsben.
H ogy pedig e z  k ö n yvem et ,  T i  
ъ  Felség, iifzveséggel akartam dedikálni,
6 4  »> ugyan
„  u t y  n a%nn eroíségekkel indíttattad 
„  arra, a’ m ellyekkel éli előttem az tifö- 
„  teletes férfiú Spethe A n d rás, ezen  no- 
„  tákra D eákál írott S ó ltá rit, a z  T i  Fel' 
„  séges ueveteknec dedikálta: M eljyeket 
a, jrövidcségnec okáért eW iagyoc.
„  M ert nyilván va g yo n  mindenek- 
„  n é l , és idegen nem zeteknél is már ré* 
, ,  gén meg - tud atott, m elly ditséretefíeü 
, ,  érd ím lettenec az T i Fels, eleji az Sói' 
„  tár k ö n y v r ő l, az egéfz S zen t írásról 
„  és a z  hivec feregirol: moftan is гаеШ 
ii kegyes ditséretet érdeme lyenek T i Fel5, 
„  a í  Chriílus A nyafzentegyliázától, és $ 
„  irás túdóc ren d itő l, érti ?z eg éfz  K* 
„  refztén y  fold kereksébe.
„  A zoknac pediglen kik  ez  dedikál1 
f ,  kÖ nyvnec idegen vo ltát veténdic fze' 
„  m em re, im efzt tériem  isme elejékben* 
„  a z  mint elofzer-is akarám, h o g y  bá#  
„  tómra vagyo n  a z  n ékem , h o g y  №
„  aranyi
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„  aranyi fém ez'üfti méltóságú iráft nem 
,,  hozhatoc elő: tudom azonküzben h o g y  
„  az Fejedelmeenek , nem mindenkor tsak 
,, az h afzn o fo c, és fzükségeffec ; hanem 
3» néha még a z  ri.kák-is és idegen aján- 
55 dékoc is, kedveffec fzoktac lenni. Tud- 
i5 gyák  meg ofztán ez  fzememre hányok 
55 azt i s : h o gy é í kéfz  v a g yo c  fzidalmat 
,5 ii.kább el fzen ve d n i, h o g y  nem hálá- 
,,  adó vóltom nac valami jele nélkíil ki- 
, ,  menni Német O rfzá g b ó l, iigy  mint ta- 
,,  núiágomnac csendefz p a rty á ró l: holott 
,5 e z  tizenhat efztendőkben idomnec mayd 
9* hafon-felet élcein-el.
„  A z  T e  Felség. Haidelbergai A ca- 
„  demiá.ában pedig Felséges Valafzto Fe- 
„  jedelm  (az hol e z  Sóltárokat íg y  ének- 
3, leni tanoltam ) ott efztendőnél többig 
55 jó t kem énnyel élő tanítvány vé lta m , és 
55 T i F d s. én hozzám  ? és még illyen  fze- 
Э5 m eliyekhez való  bövséges adakozó vói- 
95 tát gyakran láttam , és vöttera efzern- 
G  g ,, bén.
ю б
V ' *
„  ben. Id ő  múlván p e d ig , e z  el*raúlt tá- 
„  len Felséged engem kegyellen az S f  
„  pientia Collegium Tanitoinac afztaláhoí 
„  hel heztetott. M ellyekért hogyha h  ^
„  Iá a ló  vóltomnac feininí bizonyságé 
„  nem jelen.eném méltán háládatlann»( 
tarthatnám.
,,  T e  Felsége Jet pedig , Hatalm*1 
„  M a urii Fejedelem , mint eg gy  mi hünfc 
„  ben fé n lő , z  S ó k ár énekio Dávidní 
„  fiát Salam ont, ú g y  tifzteltem  minden 
„  kor és bötzli lőttem. Továbbá h $ 
„  ez d ö t t  három e 'z te n d ő v e l, midőn » 
„  T sáfzár udvarránál a z  én D ictiónír 
, ,  umoinnac bé jelentésében vólnéc P‘* 
„  g á b a , a z  T sáfzár 6 Föls. Mathemí® 
„  cához való  fzerfzám os h ázában , tál*1 
, ,  koztam  az T i Fels. A ftronom ufira: ^
„  látván a z t ,  h o g y  az éti dedicálá'O1 
„  Cháfzár 6 Fels. nem lö t  kedvetjd1 
n  d iczérvép T i Fels. kegyes vo ltát xitttf
іэ7
„  tenec engem , h o g y  T i  Tels. is valaha 
„  efféle alkalmatofsággal kölfzönteném .
„  M e lly  intés elmémben m élyen bé- s 
„  hatván meg-maratt én nálam : meg-ujult 
„  pedig az el-múlt efzten d óben ; midőn 
, ,  Noriber^ ába T i  Fels. árnyéka alatt é n ,
„  és az én tanitványim az Nemes Szén*
,,  tzinguíok ,  ez  városnac nézelgetnöc 
izép ékefcégét és tárházait.
„  Harmad nap ut;;n p e d ig , h o g y  T i  
„  F e b . Rathbonai utában , meg - nézelge- 
, ,  tésével raéltoztatná az. Altoforium -béli 
, ,  Acadéraia C ollégium át, ( holott akkor 
, ,  fordítottam ez Sóitárokat) fogadáft tűt*
„  tem m enten, hogyha Iften kegyelm é- 
M bol ez  k ö n y v  m eg-kéfz'ül, T i  Felsé- 
, ,  gednek is offerálom. E z  én fzándéko- 
„  mát ofztan Haidelbergában m e g -erö fi-  
, ,  tötte az Nagyságos ifjú  tíz Késmárki 
„  T ö k ö li M ik ló s , meg - beleélvén azt^  
>» h o g y  T e  Felségedet a z  Naízfisoviai na*
м ve-
io8
j, vezetes Várban Dillenburgban M agy* 
„  ró* fzó  ni hall >tta. Ó fok tudományi 
, ,  Fejedelem!
‘ *» 1 •
„  E zec  vó ltac o k a i, Felséges Fej* 
„  éelm ec, az én fzéndékomnac e z  S<* 
, ,  tár köqyvn ec T i Felség, dedikálláfa 
, ,  l ö l ; m ellyet lilén  ajándékából el - v* 
,,  geztein az N jiib'ergaiak Academiájába1 
„  minec előtte azt az döghalál híre mef 
„  háborítaná: és ofztán az bötsiixtcs f# 
, ,  ttun .c az Frantziai nemből való  Bőé* 
„  us К еіеш еп цес, nékem nagy jó  aK: 
„  rómnac hiv fegedelmibol örvendetesbe 
„  ékesgettem. Immár pedig ékes forrt1 
, ,  bán ki - nyom tattatván közönségé 
„  té fz e m , az tifzteietes em bern ec, *' 
, ,  guromi H ollos —  Chriftofnac. a) *
„  Hef'
------------------ -----------------------------------
a )  A* Deák dedikatidjában, Corvinul &  
jlofnuk nevezi. —*
(  Németül talim Ráb Chriftophnak ЪІ^
Széphalmy.)
„  Herbonai tádos k ö n y v  n yo m tato m é,
„  nétem  bizodalmas 3 '> - tévöm nec dit?é- 
„  retes gon d vifeléréból: ki e z  Üzent Dá- 
„  vid  S ó i á r it ,  mint eg gy  Iftennec foga- 
, dásból igert k ö n y vet ú g y  akart az ö 
>, m űhelyéből ki bocsátani, h a g y  e z  ha- 
„  lálos idíiben Iften otet e z  ideig az ovci- 
„  ve i egyetem ben, éppen meg - tartotta ,
„  és e\ hivén a z t , h o g y  ezután is keg- 
„  jelien meg-akarja őrizni.
„  E z  k ö n y v e t annak okáért, Felséges 
„  F ejedelm ek, (m e lly  az előtt is fok- 
,,  képpen T i  Felségteké,, és m*ftan,  az 
,,  Európai ennyi fok  nem zetee forditáfa 
„  után én áltatom M agyar zubonköntös- 
„  kében ö ltö z te te tt, és illy  fegedeleminel 
„  ékeíittetö tt, és T i  Fels. dütsöséges ne- 
„  v e  nec • dedicá.tatott ; , ti zreletelfen és 
„  alázatodon offei á lta to tt,  T ekintsetek 
„  kérlee kedves o r tz á v a l, és az régi 
„ K ir á ly o k n a k  példájokat nézvén  ( k i k  
5, az mint olvafíuc tsak az paraízt aján­
l j  de-
> „  dékokat fem vetettéc m eg , ha mellyef
„  egyiigyüségből elejekben vitettenec) i*  
„  gadgyátok el - kegyes k é z z é ! , és aí 
„  több néctec dedicá t kö n yvek  kö z ö t t  
„  ( kivel egéfz könyv-t rtó-hely me r ■ tel' 
„  l é c )  ei nec bár tcak az utói ó hely*1 
, ,  engedjétek, nein az ajándéknak kisd^ 
„  vo ltát n é z v é n , hanem az be j lenti' 
„  nek hálááó v ó ltá t, és jó  fzándekát 
, ,  válván.
' Щ
„  És az mint máfutt a’ Csáfzár 1 
„  FelségetÖl alázatoffau kértem , úg! 
, ,  moft T i Fel . is kic e z  Birodalom 
, ,  bán az C sáfzáii Felséghez k ö z e l i  
„  való  h eljen , az T sáfzár ő  Felséges A 
„  tjafiaival az Auftriai fő  Hertzegédí' 
, ,  egyetem ben, hatalommal és nagj jó l 
„  gokkal tü n d ö kljjtö c, Felötte igen v 
„  rém , h o g y  nem tsak én magám at, ^
„  nem az egefz M egjár nemzetet (mtw 
„  nek e z  kö n yv  kiváltképpen fz  dgálá1 
„ jé akaratjukkal és k e g y  efs égők vei
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w toztaffa Felsé'gtek. K it  ha FelsegtektŐl 
„  m eg-njeréndek, a z  mint remci.lem, há- 
„  Iá - a d ó  voltom at igyekezem  mutatni 
„  egefz életem ben, és egyebeket is bá­
ty fonló igjekezetre fzáittLkozom  fel - in- 
it ditani. L égyetec  egéfségbeu Felséges 
, ,  Fejedelmek.
„  A z  U r Iften T i  Felségteket tartzn 
„  meg jó  állapatban, legyen  v e le te c ,  T i- 
„  te k e t , Sxent L eik ével igazgaffon , és 
„  mindennémü aldáüval ekefitsen és Öreg- 
„  bitsen bSvségefen. H erbortiában, Pün­
kösd ünnepiben. A z  Urnac 1607. efzteu- 
„  dejében.
„  7 » Felségeimec
Alázatos Szolgdjd 
Szenczi Molnár M e r t .
„  E L Ö L -
I
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„ ELÖL-JÁRÓ BESZÉD.
„  A Z  M A G Y A R  O R S Z Á G B A N , Щ
ER D ÉLYB FN  V IT É Z K E D Ő  KereíVt flj;
„  A n yaT zen regyh ázu tx; és ennek NagJ"
„  ságos és K egyes Gondvíiéioinec, Le$
„  P áfztorinac,. T a n ito in a c, és tanuló t*5
»:
„  gainac.
, ,  Á  Atya Jftcnnec begyeimet , az nHÍ 
, ,  fzentelésnec és békefségnec lelkét, *
, ,  Chriflusban kivánnya fzive fzerént • „
„  Т у Д іи к а  tanúságnak kívánságából,
„  gén Orfzágban é le k , és l»1*’ 
„  hallásnac okáért néha vefzedelmekbe 
„  fo rg o c , gyakran kérem pzt az U r W  
„  t o l ,  h o g y  a z  Ö k eg ye  mes akarati 
„  b ó l , avagy vigyen  fel idein , e z  ^
„  fzaporitó világból az ö  mennyei A 
„  dem iájjban, és bultsefséggel bövöljf^
„  paradicsom ában, avagy ez  főidőn 
„  temen, a z  C h riilu sérc, fzen t lel^'
úti
„  úgy v e z é re lly e , h o g y  fenkinec ne le- 
„  gyek botránko zására, hanem az hívek*
„  nek feregiben elheffec egyebekt.ee haí' ;^- 
L nokra, és az ö Felséges r.evénec ditsé- 
\n  rétire. Innét v a g y o n , h o g y  e z  hi.es 
, A  adem'.ákban fö Tanítói k ö z t forog- 
,,  ván nem kapoc e z  v i l íg o i  gazdagító 
5> tudományokon , hanem o lly ik a t kivá- 
i, noc , m ellyekkel leg-többekn ec hafz- 
, ,  nálhafíak az mi nyom orgo hazánkban.w
„  E z  előtt annakokáért hét e rzten- 
r> d ő v e l, midőn Kafsán én tőlem  M agyar 
,5 k ö n y v e t kért vúlna az tiO.teletes Bé- 
, kéfi János ( k i  az én tanúságomra a z  
j lftentöl nékie engedett jókból más fél 
, fzá z  forintot a d o tt , kit m eg-fizet Iften
> ö K n ek ) M ih elyt fel jutottam  Hajdel- 
, bergában, menten M agyaról ford ít.t*
, tam a z  Dániel T o kán u s D uktor V ig a z- 
taló k ö n y v é t :  m e ly e t  ö  e öfzür Fiau- 
cia nyelven i r t ,  o fztán  Németül for-
* d ito tt , és lelki Iskolánac nevezÖ tt. 
11. Kötet. H „  M el-
„  M ellyel én a z  meg-mondott Caffai fze- 
„  m élynek akartam hálá - adó voltom at 
„  meg-mutatni. A zután pedig egyr, ehány 
„  efztend övel fáradtságos nagy munkává] 
„  írtam a z  D eák és M agyar D idionaiio* 
„  mát.
„  E ze k e t pedig ó  Iftennél kedves 
„  anya fzent E g y h á z , nem dicsekedés- 
„  böl fluámlálom elődben (mert  akarom , 
j ,  h o g y  csac azé  legyen az dicsöfség, 
„  az ki ezek re  nékem erőt és alkalma" 
„  tofságot engedett) hanem kedvem  el' 
, ,  len azért befzéllem  meg jó  igyekeze ' 
„  temet és fáradtságom at, h o g y  láfsác 
„  meg e z t  n ém ellyec, az kic engem 11  
„  h o zzád  háládatlannac álitnac és hateofl' 
talan fiadnac Ítélnek, e ze c  azért pedig* 
h o g y  i.lendö hivatal n é lk ü l,  nem fü' 
„  toc az néked fzolgálando tifzt keresés' 
„  re. D e a z  én meg - vá ltó  Chriftufoin 
, ,  a z  k i téged fzen t véréve l magán» 
, ,  je d z e t t , jó l láttjra minémii fzeretett‘ •
„  V Ó l r
U4 ------ 1
l
» voltam és va g yo c  h o z z á d : és tudgya 
3) minec mikor kell lenni.
„  M oflan azért e z  S ó :tár k ö n y v e t , 
?, m ellyel én fok időtől fogva az én in­
ti ségimben ,  gyűlölőim  el en vigaztaltam  
jj  magamat; immár pedig teuéked vigafz- 
»5 taláíodra és e g gy ü g yü  tagaidnac hafz- 
55 nokra M agyaról fordítottam , kérlec 
>i tekincs engedelmes ízem m el, fzere ’mes 
55 Anyám  K eresztény A n ya fzent E gyh áz, 
n  és h ozzád  való  hálá-adóságomnac e z  
5» küsded je lé t vö d  jö  néven addiglan 
9> mig az te fzerelm efed az Jéfus Cliri. 
5i ftu s , ennél nagyobbal fzeret.
„ K é r l e c  ezemt*is nagy V e r e te tté l, 
s> h o g y  ne bánnyad ez  d o lg o t, h o g y  ex 
55 néked fzánt k ö n y v e t , e lö fzfzer idegen 
s« orfzági nagy Fejedelm eknec ajandékül 
is mutattam bé. M ert ezek  - is teneked 
e> egyébb Iftenfelö nem zetek Fejedelmi- 
»> vei egyetem ben igen jó  a k a ró id , és az 
H  2 w te
„  te köZfebb való gondvifelöid-is, ezek- 
, ,  nec iö L k  ír átokban fzoktác kö 'tségek- 
„  kel föl küldeni az neked fz o g á a a d o  
„  i í ja k a t  82  fzent irá íi  tanurágre. Kio 
„  k ö z ö tt  én lég • k'iíltbb , és a ább való 
, ,  v a g y o k , de az Chriftus kegyelm éből 
v a g y o c , az mi va g yo k .
1 * |
i
, ,  'Továbbá Nagyságos és K egyes 
„  Uraim , kic ez Л ч уа fz e rt  Egyháznac 
Itten Után gondvifelöi és Daikai vat- 
„  t o c , kérem alázatoffan N agyságtofot 
„  és K e g y e lm e tek e t, ho. y  nem csak az 
„  cn munkámat M agya ázza  jó  vegre 
„  A'stok és K rek, hanem egyébb hafenoí 
„  köny\eki  ec ki  nyom tatásától-is bÖV'
„  séges adakozó kezeit ne vonnya meg'
„  N a g jío r, k ivált-képpen , ha Itten ray ' i 
, ,  tuiie k ö n y ö rü lv é n , állandó békefséget 
, ,  adánd.
• ‘ \
, ,  T i kegyelm eteket i s ,  tifcttlen J*] 
>% Uiai in,  lelki P a fz to io e , és Schola mc* 1
„  rte- 1
„  fterec , fölötte igen kéiem a z o n , hogy 
,, Kcdk-is jó  kedvel fogadgya ег  kcVny- 
j, v e c z k é t , m ellyet iin ki bocsitnc bará- 
„  tim:;ac javai ufókból, és az rágalmazóé 
j, ellen e z  én munkámat oltalm azza ke- 
•5 g ye  metec. M ivel ho.iy azh o z nem 
jj o!ly  fzándékból.fogtam  , h o g y  az elöb- 
>1 beni fz o k o tt  énekeket ki akarnám ven- 
»  ni az hiveknec k e z e k b ő l , avagy h o g y  
15 ezeket egyebeknél ékeliebbe cnec á íta- 
n  nám. M ert látom h o g y  ío  emberee dl- 
j>  t Л , az Sóltá nac nagy ré ize  meg- 
э> vagyon fo rd ítva , C zeh  , N em it és tu- 
35 lajdon nótákra a) kic kö zü l a z  én tet- 
55 tzéfem  fzerént leg-fzebbee az edi 
„  G e rg e ly é , és Sztárai M ih á ly é , vadnac 
5, Idenec hálá egyébb fzép  énekek-is, Mel- 
»з lyekkel rakva az D ebreczeui A nya fzent 
H j  35 E gy-
, rt) A zt akarja jelenteni, hogy 6 az első, a’ 
k* a’ Soltútokat Frantzia nótákra ízabta, mert 
32 elöbbeni forditáfok Cseh vagy Némtth, vagy 
tulajdon nóta ikra vólak k&'zi'tve.
„  E g yh á z érckcs  k ö n y v e ,  a z  Bornem
„  ifza  P éteré , Hufzár G $ lé , és Boythe 
, ,  I f lvát íé: D e az egéfz Sóltárt M agyar 
„  ve.fekben • még fenki nem formálta al  
„  én tuJafbm fzeré n t, látom pedig azt 
„  h o g y  a z  Dn: Scariceus b) és ez  előtt 
, ,  meg-inondott fö emherec Psalmuli kivöl, 
„  ném ellyec igen parafzt verfekben vad- 
„  nac foglalván: Noha még a’ fzent lé- 
„  leknec-is kedves a* verfec fzép edgye- 
„  z ö  v o lta ; a’ mint m eg-tettfzic a z  Al- 
„  phabetumnac mindenic bötüin nyoltZ ' 
}} n yo ltz  verfet kezd el a’ ’Sidó Sóltáf 
„  könyvben. A z  régi M agyar énekekben 
„  pedig avagy femmi egyenlő terminatioc 
„  nem v o ita c ,  a va g y  tiz  vers-is egy-m is 
, ,  után mind e g y  igében ment k i , a’ hon' 
„  nan az h'ftoriás énekekben, fzámtalaö 
„  аг  foc vala vala vala. K in  az ideg®0 
w n em zetec, az k ic e z t  lá tty á c , nei*
»> gyi>z-
_______*__________ ______________ J
b) E z a’ Scaricza Mathé a‘ maga idejéb  ^
líg-törbetöbb verftket irt.
„  g yo zn e c  eleget rayta nevetni. D e há- 
i, Iá Iítcnnec , e z  egynehány efztendök- 
„  ben az mi emberink is a) ékesb verfe- 
), két fzoktae irni. Példának okáéit e g y  
»  vers neménec msg - jobbított módgyait 
jj iroin ide :
A z  első és köz mód ez:
Láfs hozzám Ur IJlen kegyelmes fzem tid• 
delt
Nyomorúságimban vigafztaly Jzent ieU 
beddel,
■Se* bofzuságimat hogy el - fztnvedhejfem 
jó  lelki békej'seggel.
„  Máfodic azon nótára imez:
„  Czuda albatatlan ,
M Lám ez világ dolgában,
H 4 „  M int
«) Itt érti talám Balafsát (  ez ugyan m ír ak­
kor meg-holt v o lt)  R im áit, vagy Pétzeli Ki- 
r%  Im rét, ’s m ifokat, kik között az utálfzor 
nevezett, az akkori időhöz képeíl fzebb éneke- 
k*t i r t , mint máíok.
-------------- ----  u 9
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„  № nt kerek forogván 
„  Inkább minden órában 
„  fo ltozik  knlömhüz
„  Számtalan fok bút hoz 
, ,  Minden fzempillantásban.
H arm adic azon n ótára , leg-fzebp ,
Boczásd meg Tftenem* ifjúságomnak vétkét^
Sok hitetlenséget undok fórt ebnefs éget ? 
Töröld el és ruttságát 
Minden álnokságát 
Kónnyebbicz lelkem terhét.
„  A z  Frarcia rythmufoc pejig  fok- 
„  k;.l külömb formán f  igla tatnac ö rz v e , 
„  és az verleh pc focféle nemei vadiiae. 
„  Nélwl az három első rythmus egy mo- 
,,  d >n megven k i , de az negyedic ryth- 
„  mm végénec, az következendő ver* 
„  rythmufi fsblnec meg. Hlyen az 22. 
„  S  >ltár, az 53. levelén, Örz.eséggel az 
„  Sókárok fzáz harmintz külömbözö no*
v  ták-
»
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„  rákra vadnac, és majd meg anni a’ ver- 
fék nemei.
„  Annakokáért meg - gondolhattya 
5> minden, minémü nagy munkával kellett 
«  énnékem, ez hofzfzú Magyar igéket az 
a, Francia apró igékből álló verfekre fór- 
м m in őm , holott egy l'yllabával fém te- 
s> hettem többet h o zzá , fém a’ fenfuftol 
5j nem kellett el - távoznom. Mert na- 
9» gyobb gondom vólt az fundamentom- 
з> béli igaz értelemnec forditására, hogy 
j5 nem az verfeknek ékesgetésére. Ha 
j, azért valaki én nálamnál modosban for- 
„  ditándja, örlVóc rajta, és azt félen té- 
,, vén én - is azzal élec örőtaesben, az 
„  Iílennec ditséretire.
„  Végezetre Atyámfiai legyetec jó 
j > egéfségben, épüllyetec, vigafztaltaífa* 
D toc meg; egy értelemben legyetec, bé- 
» kefségeffen la'<jatoc és az fzeretetnec ’s 
ч az békefségnec Iftene léfzen veletec.
H 5 „  A z
„  A z  Ur Jé fts  Chriítusnac kegyelm e, az 
„  Iften izerelme és a’ fze n t léleknec vé- 
, ,  letec való közösüléfe légyen mindnyá- 
jan t i veletec, Ámen i .  Cor. 13. ve rs 
„  12. &  13 .
„  M O L N Á R  A L B E R T .
„  A z  Chrijlus befzíde lakozzéc ti ben- 
„  netec lövséggel minden bólcsefséggel: ta- 
, ,  nitván és intvén egymáfl,  ti magatoc 
„  között Psalmuftkkal dicséretekkel t és lelki 
„  énekekkel, nagy kedvel énekelvén az ti fz i-  
, ,  veitekben a z Urnac. Colos. 3. jtr. 16.
Minden lélek dicsérje az Ifte nt. 
P:’alm. 150 .
Ш іт . B. id . R Á D A Y  G E D E O N  Ú R ’ 
Könyv-Gyújtm ényéból.
A z  ortbograpbia az akkorihoz van alkal* 
m aztatva, és minden már moft fzokásból ki* 
mentt íaólláfok Neme is meg-hagyattattak.
1*3 ■ ■
I I .
E G G Y  V É N  E M B E R R Ő L .
M efe, Gellertet követve.
I I .
N agy történeteket éneklek ,  ’ í  o l l j  Öreg eau
b é r t ,
A ’ ki kilentzvenfzer ért m ír aratáft : N ofza ké« 
fzi'ts
Calliope lauruft, kéfzíts kofzorúkat efzem nek,
Mert ha Boroftyánt moft aem fog érdemien* 
munkáin,
Énekeket ezután elmém nem fog foha fziílni.
írjon más borról, irjon más a* fzerelemról,
Nékiek engedem én a’ bornak ’s a’ fzerelemnek
Nyájas énekeit; énnékem Énekem a’ V én.
Hartzakat írjen m ás, ’s fel-dúltt varak por* 
ham vát,
’S örökösítse nevét illy  fzörnyü verfei által.
Hallgatok illyekro l: leflz nékem énekem a’ Vée.
Ó h! Hír név hafs-el a* leg-későbbi időkref
H a fj.e l, hadd vegyenek jó példát máfok * i* 
ebből.
Hall-
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HaÚja'tok-meg id ő k , értsétek-meg Máradékok : 
E zt a’ nagy hírű férfit A n ya  fzú’.te világra, 
É lt ,  —  m eg-házafodott, —  lett fzámos gyer­
meke , —  mag-hőit.
Már híres munkám végzem . Tapfoljatok 
a’ kik
Tükörként vefzitek magatoknak érdemes éltét; 
Jlólatok-is, ha élni fogok, illy verfeket irok.
B. Id. RÁDAY GEDEON.
ІП .
III. 
A ’ N E  - F E L E J T S .  *)
--------„  ,25
Д  m o tt, a’ tsendes vö lgy  Ölében
*  Hol zúgva görg a’ v íz-kovets,
A ’ parton lengett a’ fövenyben 
E g g y  Ne-felejts.
A l i b e n n e  a1 mint rám mofolyga 
Laurámnak téttam kék ízem ét;
A ’ harmat éppen rá hullatta 
G yenge tejét.
Két tsöppet láttam , mint remegtek 
Oh kedves képzet! fzép ölén;
Egymásba végre mint peregtek 
Sík leveléu.
E z t ,✓ *
%
*) E g g y  parányi, igen világos-kék fzínü 
Virág , többnyire a’ patakok ízélein no. Néme­
ti! V ergieís mein nichtnak hívják.
mE z t , Laura! néked hogy le-törtea 
Sóhajtva mondtam : Ne - felejti!
A h , minden a’ te fzíved nékem;
£ 1  ne • felejts.
V É R S É G I .
IV.
A '  B O R I S K A  K É P E  A L Á .
\ i
G yenge rózsák ,  ta v a fz ,  két ajakotskáján, 
Fejér h ó , tsiga-vér laknak két ortzájái. 
Szemében hódító tüzek játfzodoznak,
M elyjén a’ repdeso Grátziák lakoznak.
J ó  Mefter! Ifjiisig’ eggy képét gendoltad,
*C aen  tudván, «na faép Boriskát rajzoltad.
A R A N K A .
V,
B A R Á T S Á G ’ T Ü K Ö R É .
V .
I)  óldog korodba’ , U tó d ,^ Igen fok *’ barátod. 
Szorúltt korodba’ , H tod,
Igen kevés barátod.
K i úgy nerez m a , látod , 
Koránt fe* mind barátod. 
K i rád m ofolyga , látod , 
G yakorta nem barátod. 
Bor közt akadtt barátod, 
Borod’ barátja, látod.
K i el-felejte, látod,
Nem vólt igaz barátod* 
Hóltig fzeretne , látod ,
Ha vólna hív barátod.
E ’ tukörötske, láto d ,
T a n ít, ki hát barátod,  
Szorúltt korodba’ lá to d ,
Ha vólt igaz barátod.
Ki
Ki minden ügybe’ , látod,
Meg - á l l , az ám barátod. 
A z  illy  igaz barátod’
Betsüld örökre, látod.
D . F Ö L D I .
тVI.  
A ’ C Z E N C Z I M  S Z Á J A ,
JANUS SECUNDUSBÓL. * )  
Miakóltz,  Martiusban, 1 7 8 8 .
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V/f int a’ harmatozó Hajnal’ nedvébe íoröfztött 
^  R o cfa , mikor büí'zkén nyitja piros kebelét, 
Ollyan az én kegyei Czenczim fzátskája, mi* 
dón még
É jjeli tíókomnak nedvivei ázva ragyog.
Á lla  pedig ** ortri!já fe jér: nem rartja külom- 
ben
„ A ’ ki-fakadtt pipatsot gyenge kezébe’ L ili. 
így  zsendtil a’ nyár elején a’ kerti tierefznye.. 
Áginak hófzíhü ritka virági között. 
Angyalom ! ah mért kell tőled kaza tsúfzni, mi* 
dón te
Rám
*) Jabus Secyndus Hagienfis fziil. 15 11. meg­
halt 1536» Ritkán találtathatok lévén V e r fe i,  
tartom hogy Olvasóim meg - köi’zönlk ki­
mondhatatlan fzépségii Deák darabjának ide té­
telét. lm  ez aa 1
II . Köttt. t
Rám a’ leg-forróbb tsókokat 'hintegeted!
Ó tartsd-meg kérlek fzátskádnak moftani fzínét, 
Míglen az alkonyodott éjtfzaka viflza - ho- 
zand.
J a j !  de ha majd addig másnak fzedi tsókjait 
ajkad,
Ortzámnak halvány fzínire feíl'e magát.
R  л j  N i s Úrnak az a’ meg jegyzdfé 
hogy u’ h. beüti a’ fzók éltjén мет ejtő* 
dik olly keményen, mint a’ fzóknak kö-
ze-
* 3 °
Qualem purpureo diffundit mane ruborem 
Qux roía nofturnis roribus immaduit.
Matutina rubent Domin* fic ofcula noltrat 
Baíiolis ionga nofte rigata meis.
Quae circuin iacies niveo candore coronat, 
Virginia ut violám cum tenet alba manus.
Tale nóvum feris cerafum fub floribus ardet, 
^ftatemque & ver cum íimul arbor habét.
Me miferum! quare dum tiaírantifíima jungis 
Ofcula, de thalamo cogor abire tu o !
O faltem labris ferva hunc formofa ruborem' 
Dum tibi me referet noftis opaca quies.
Si tamen interea cujusouam bafia carpent,
Illa meis tiant pallidiora genis.
zepette, nékem igaznak tetfzik; ’s én ezt 
bátran vefzem fzéltében vocalis h rly jett, 
noha látom , hogy fokán, nevezetefen 
Révai is ,  kélzebbek küfzködni akár melly 
fáradttsággal, mint hogy az előtte álló 
rövid máffal-hargzó bcm;e meg - akadjon. 
Nékem úgy l i 'fa ik , és taíúm makatsmeg- 
általkodás nélkül látom ezt atmak, hogy 
könnyebben fzenvedhe:em - el a’ tsákokut 
hiiitegetedbcn az első dadylus meg-akadá- 
sát, mi.it azt a lágy hangzatot, a’ me’ly  
a’ t'őkd haza tsúfzniban fordúl*elu a’ tőled 
végében.
És ezt az érzéfemet nagyon iga­
zolja a’ Görögök példája 3 kik ezt be­
llijüknek rendébe fém írták, és talám tsak 
a> ’® ,  У , Ф és V betűkben mondották ért­
hető hanggal; sőt a’ Rómaiaké i s ,  kik­
nek maradékai, a moftani Olahok ,  azt 
c nélkül egélzen el-hallgatják, és a’ Hk- 
r° l , hanemha Catullu nak E/;grammfcjábóI 
tudnám hogy eggy Arrius nevezetű Pe- 
I  % dánt
- -................ -  13*
dfait •' Commodát Choniinodának az infiditjl 
h iv f id iá s - rak mordani fzebbnek tartotta, 
azt merném állítani,  hogy le-írták ugyan, 
de vpgy éppen nem, vagy igen gyengén 
mondották - ki.
KAZI NCZY.
I
VII.
- - - - - - - - *$з
VII.
A  В Е  L Á  R D
U T Ó L S Ó  S Z A V A I
H E  L  O I Z H O Z ,
A ‘ Német Originál után.
/ ”Л<іа van reményünk, oda í fzívem fele !
Gyáfzos fajdalommal vagyon Lelkem tele! 
Kedves Heloízom , a’ kivel éltemet
Ofztottam, maradj-el! ’& felejtsd-el Neve­
met!
Hogy egyrnáflal éljünk nem akarják Egek!
Repdastrek előttünk fok ezer fellegek!
Tsak azt kérem tőled, hogy a’ sáppadtt halál 
Ha reárn régi hív barátodra- talál:
Ejts he tsak eggy könnyet érettem fzemedbol!
'S botsáfs eggy fohajtáft el-fzorúlct mellyed- 
boL
. . % i. 
G y . T S É P Á N Y  IS T V Á N , a
I  3  V I I I .
* 3*
VIII.
V I S Z O N T ?
a ’
H E  L  O I Z É
Abelárdhoz,
J8jj kedvw Abelárd! ki eggy Hívem val:!l, Siefs! Mert felettem áll a’ hideg! halál.
A* mikor el-vefztem eleven fzívemet,
Te zird-bé fényiétől meg - fofztott faemí* 
met!
Oh Egek! láfsátok mint gyötrődöm belől,
Te pedig Abelird légy erős más felöl ! 
Szerelem I fzerelem ! Érzékenyek toré !
Te lettél gyilkofom ! Nem láttam előre.
Gy. TSÉPÁNY ISTVÁN.
IX.
IX. 
P H  Y L L I S 
O E M O P H O O N H O Z .
Töredékek. — Ovidiusból.
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J^'retted magamat gyakran tsalogattaín : az
Auftev’
Mord fzele képzeltem moft veri viíflsa hajód’.
Szidtam Atyád’ , mért hogy nem akarna botsí. 
tani - viflza,f
Es nem is Ő vala tám el-maradáfod* oka.
Néha pedi£ féltem ne hogy a’ Hebrusban erez­
vén
Aftai faikáddal fzoke vizébe merülj.
Gyakran egéíséget kertem vala néked az Égtől;
O hitetlen, ’s tömjént hint vala tűzre kezem.
Ha ki-derült az idő, ’s kellő fúvalmok eredtek,
Moft, ha tsak, ( így fzóllék )  nem beteg , 
útnak ered.
’S a’ mi tsak átafokat hátrál, mind egybe ko« 
holta
Phyllifed; elmés volt ok keresésre fejem.
É*
Pemophoon fzavadat lepleddel ízéinek erefztéd: 
Tsalfa fzavad; lepled rátz k i- kötőre ne» 
ér. • « » • «
Ennyi fok Iftenség ha boflzdt állana rajtad, 
Mondfza miként turnél-el magad annyi tsa- 
páft?
•S még víz  - fúrtta bajód‘ igazítani hagyta» 
eízertea
Hogy meg - erosítném, melly ide hagyna , 
fzered’.
É s  evezőket adók, kikkel fzaladisnak erednél, 
Szívemen ah Ömnon fegyverem ejte febet! 
Ú gy de hivék a’ mézes igékkel tellyes ajaknak, 
Úgy de hivék a* nem -  fényjioek : égben 
ered.
Ú gy de hivék a’ könynek, ez is tsalogatni ta*
núlt m ár!
E s  a’ merre hagyod hSmpolyög arra fe lé . . .
Moft vártam* mivel égy tetl'zett vagyon érde­
mem arra,
AUapos a' meg-tett érdem okoztta remény* 
'Nagy dolog eggy könnyen hihető lyányt tsalni! 
’s az illyea 
Szívvel hív fzeretot kell vala nyerni nekem*
E g gy
É * nem jöffz tsak-ngyan................... ;
Eggy buzgó Szeretőt tsaltál, ’s eggy gyenge L e­
ányzót !
Törni ditséretefebb Tettre ne hagyjon az É g i
p
Es Eleidhez Athenának közepére tegyék-ki
Képed’ , A tyád fényes tettivei ái'.jon-elŐ.
Majd mikor olvafsák Scyront, ’s a’ durva Pro- 
cufteft
Vele Sinift, és azt, a’ kinek A ty ja , Bika;
FÓldre rogyott Thébát, ’s a’ két teítuek’ el- ' 
e ílé t,
Végre pokolba miképp tört-be Barátja 
m iatt;
Erre következzél T e , ’s legyen képedre fel­
írva :
E G G Y  S Z E R E T Ő T  T S A L T  - M E G  , 
M E L L Y  B E  - F O G A D T A  V A L A , ".
Annyi vifeltt nagy tetteiből Thefeusnak efzed- 
‘ ben
Éppen az el - hagyatott Crétai Lyányk* 
maradt.
Eggyet véte tsupán, ’s te tsupán azon egybe’ 
fzerettél,
Hitlen! örökséged pufzta hibája leve .. . . ,  •
A ’ képed, hogy el-indúltál, még moft is el6t;* 
tem ,
A ’ mikor e’ partról vízre fietne lajód : 
Á U ’öleléd Szeretőd és árva nyakába borulván
Szájad ezer forró tsókokat ofzta neki. 
Kőnyjeidet könyjembe mered elegyítni ’s pa* 
nafzra
Kelni, hogy a’ kellő ízéi tsalogatja hajód.
’S tőlem el-indúlván végképp* e’ fzókra fakadni :
PH5Í L L 1S V Á R J  K B V ESJET  DEMO- 
PHOONOD U T Á N .
V árjalak, a’ ki taláni itt hagytad örökre ha­
jóddal
Földemet, el-vonván tó lem örökre magad’. 
M ég is várlak aaért, jere bár későre, ’s időt 
fogfz
V éten i, más valamelly tsorba nem éri hited’* 
J * ) ! mire vigyakodom ! tám más feleségnek 
adád - el
Szívedet, és tartósbb űj fzerelemre báj ólíz. 
Pbyllis azóltától már esméretlen előtted !
Ja j , ha ki vagy ? ’s honnan ? tám tudakoz* 
ni fogod.
A*  ki neked hoflzas tévelygéseknek utánra.
Demophoon fzálláft ’s. Szitoni partot a-
dék. ...................
Á * ki határozatlan birodalmim’ néked ajánlám,
Korrfliínyját egyedid tartani gyenge nemem.
. . Merre
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Merre fagyos Rhodope Hémuftól fogva ki - ter­
jed ,
’S merre habos Hebrus Pontus öblébe me*
' Írül.
A ’ ki neked hagytam fel-fedni fzemérmem elo- 
fz o r ,
A ’ ki fel-óldoztad tsalfa kezeddel övem’.
"Ufiphone vólt a ’ nyofzolyóm azon öfzve - ke­
lésben
’S a’ konjor éji Madár bús huhogásra fa­
kadt. . • ♦ « •
S ha mi vitorlákat metöiéról ’ joni tekintek
Ó lehet, Ifieneim viflza-vezerlik ! egyem.
A ' tengerbe futok* ’s tsak alig tartóztat az ör« 
vény,
Hol mozogó vízzel partot öblítget az ügy.
Erre hözelgetvén mind inkább bádjadok, el-hül
V érem ,  — el-ájűlván Lyányán ölébe to- 
gyom.
Itt vagyon eggy boltként görbűltt ö b ö l, ennek 
az eggyik
Szarva merőn fel-nyúltt bértzeit égbe vifz i.
Innen akartam alá hibbantani teftem’ az ügybe
’S e z t , mivel itt fzántál hagynia, végb*, 
vifzem.
Tefte.
Tettemet a’ tenger temetetlen Athenai partra
Vefle-ki , ’s húltt tetemiin* fzíned’ elébe 
vigye.
P h y lli, nem így kellett jonöd! — bar fzívve! 
az értzet
’S a’ gyémántot előzd, önn’ magad erre 
fakadfz...............
O llykor ölő méreggel óhajtóm el-őltani kínom ',
Néha megint által-gondolom-ütni magam’.
Néha nyakam’ , mért hogy hitlen kezeidnek 
ölelni
Hagytam előbb, tőrrel fojtani kedvem akad.
Ebvan faánva : halál pqtolja-ki gyenge faemér* 
mem ,
Válafztáí'a pedig nem fok időbe telend.
Téfced, vefztem’ okát, gyáízos síromra Jfel - ír» 
nak,
Hlyen igék fogják adnia tetted elő.
V E N D E G  DEM OPHOON P H ÍL L IS T  , K i 
S Z E R E T T E , M E G - Ö L T E  :
Ö M U N K Á L T A , TSU PÁ N  E S Z K Ö Z E  
L É V E  M A G A .
Újhelyi 
D A Y K A  G Á B O R .
X .
IX. 
A Z  E L  • KÉSÖDÖTT LE Á N Y.
G R Ó F  S T O L B E R G  
S Z  E  R  É  N T .
Kaffa koríil, Odobr. ödik i*33*
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A’ Nap le - fz á ll,’S fényje homály* 
Ködjévé v á l;
’S moft nem mutat 
A ’ hóid utat.
Kemény a’ té l;
’S a’  zúzós fzé l 
Gyors ízárnyra k é l; 
*S félelm efen 
R e tte n t  m inden.
L egén y, Lyánykád 
Sírva kiá’t ,
Szorítsd hozzád ,
Nézd,
INésíd, mint remeg; 
je r ’ csókold-meg.
íg y  tipegvén,
Kedves Legén y, 
Nem félek é n ,
T sak , Szerelem 1 
Te Légy velem.
K A Z I N C Z Y .
X I.
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XI. 
K A Z I N C I  A N D R Á S  *)
M Á T K Á J Á H O Z  
ÖDÖNFFI VINNAI ERZSÉBETH EZ, 
i  6 B őben.
( tulajdon kéz - íráfa fzerént.)
Itten minden jókkal mint mezott vi­
rággal édes Szívem áldjon meg.
17" edvefien sétálván jut efzemben égi n é f  7 , 
M ely búm T e n g e riü l vég partra » 
járó r é v ,
A z  eméfztö tűznek lángja fintsen o ly hév, 
Mint az egibe kötött távol lévő két Szív.
Aa .
* )  Péternek Makay Katától fzliletett eggyet- 
len eggy fia. Minekutánna az A tyja  Ecitori So~ 
fiúnak és Páter Ki/s Imrének közbe - vetésére éle- 
tét pénz büntetéfí’e l ’s Vallásának meg * változta* 
f i i v a l  mentette-meg, tanulását Kafsin és Nagy-
Szom-
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А І  midón vidámon Fhoehus fel-támadn - - T , Sörétes homálybúi kezd ki vetkezödni, *  
K i indulék egikor búmat feleiteni 
Keferves könivektúl ízen.em enihiteui.
Zephyrns kőEzönte fz fp fzellövfct áldvá - - V T ,  Melynek Favonius tárfa meg-fzollítván, '  
Ne keferegi anyit el-hagyott Violán ,
Juthatz o ly  Tavaízra fzakafzthatod fzálán.
Indulék tovabra zöld'erdőre é r v é ........... ' Ѵ ГM ely fzép madar fzokkal ugjan zengedezvért ’
Kitol fzomorodott fzívem Örvendezvén 
’S egéfz tagjaimban uiulaft érezvén.
yugbatattlan fok gond midőn már el-múln
Zokogó bús ftívem  örömmel változna, i 
G yáfzos öltözetem piros fzínre jutna 
Tekinték hirtelen fsáraz fa gallyára.
Saombathon a’ Jezfuiták alatt fo lytatta; da, Só*
gora TuflTay Márton által Na^y-SzomSatliról eV
lopattatván, előbbi Vallására viflV.a-tért, ’s ezt 
az Ödonffi V innay Erzsébetet el-vatte. Ki által 
D án ielt, nékem nagy Atyámat nerczé. — Zen* 
plény Vármegyének Kapitány j a ,  UDg várnak p ” 
V iee-Isp án ja  lett.
Cífn<
C sendefen égi Á rva  Gerlitze diidoln ------- T ,
Tarsátúl fofztatott meg - vigasztalódni, A 
Nem akar, mert jai ! máit nem tudhat esmérni 
Végr^ kezd ily ízókra jajja közt fakadni.
Im é mofían tehecz peldájül elödb » - -  - * Г ?
*  Keferves formáját veheted efzedbe, ^  
Zugo inéhetskenek vágjon édes meze;
Vifzont fulánkja közt reitetett el-mérge.
m
Д  z mehnek példaja jó Szerelem rád fe - П ,  
^  Gyülölségnek fagja néha meg-tsip mint 
d ér,
Hogy ha vigafztalo tarfod mefzire té r ,
Kivand téréiere legyeh Illeti vezér.
*
N
em ketlem levelek egymás előtt kedve * •  C \  
Mefzünnen jövéfe igen fzer^lmetes ^  
Kezeknek fogáfok oly gyönyöröséges, 
ф Nem hifzem rajfzolni ki tudna Apelles.
> '
f» T V an n át haladgya maga v i f e l é s ................Т,Л
j{ Meg-gyöüi Helenat fzép ekes termete, 
jl Bátor Minervae kegyes tekintete,
,» Szerelmes Vénufe lángal égő fzive»
}»9 1
4 .  Köln« K Re-
-■■=-------- 4 5
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RepiillÓ nyilaknál mi lehet febefíe * ------ T ISzörnyű villu'ma'snál fzem előtt fényefíeb * 
Meg-is gyorfaságbiil két Íz ív  gyözedelmesb " 
Egyma'ft gondolattal láttyuk hirteleneb.
Az Parnaflbs begyén Mufaknak fereg - - Г|Ч Szárnyas Pegaíuftúl poíUn izenete.
Ha jut Apollonak kiknek Fejedelme,
Ki ki Hárfaiával tifztelvén zengene,
Г*iefsi'mk mi ketten Poétának titka - - - - 
}  Magyarazvan nyerjük el - Laureaját,
Ha versnek fejetul nézed vérs határát, 
Vers vegin talalod fzivetül llitt nyilát.
1
Az verfek elein Poéta vig kedvé - - - - r í  Akarvan jelentni rajlzolya ki n evét, •*[
" Melyet fzerelmének regolta meg-igért,
'S  Iften ez két fzívet aldgya fzent nevéiéi'1
• I
MlDön fzIV  fzIV etV L Vglan Is eL V a L V ií 
Magos kü fziklakon fzerelmét el-hagyván, 
Á rv a  Gerlitzevel fzaraz ágra fzalvan, 
Meg-írt eíztendoben igy kelereg íirvan.
Énekli Poéta m* 1 
K i '
K Í V Ü L R Ő L .
Cjzárnját le-erefzto Gerlitze madárnak , 
Szerelmem kerttyében viritott rósának, 
Nemzetes Vinnai Érsébeth Afzonynak , 
Sziveden adafsék levelem magának.
Viuna Vá.ában.
* '
XII.
U G Y A N  - Ö H O Z Z Á .
( i  6 8 ő .)
Betsülettel való kéfz Szolgálatomat,Hozzád Szeretettel jó indulatomat,
Szívem lzerént való fzep ajáriláíomat 
Ved tiillem fziveflen néked kívánt jókat,
Es hogy az TJr Iften tégedet meg-aldgyon, 
Szerelmes fzüléid örömere tartson 
Fris ’s-hofzfzu ebeddel engem vigafztallyon 
Kívánom ’s-ohajtom kedves hites Tárfom.
K ,  T á .
Távulkán tétemben mofolygó ajakid 
Ha jutrak efzemben gyönyörű Szavaid; 
Tsak el-keferítnék Szerelmes beSzédid,
Oh Uram ad érnem ennek is már végit!
Kedves Afzonyomat köSzöntsed én Szómmal, 
Had ditsekedheffem parantsolattyával,
K it véghez viheflek nem tsak iráSommal 
Hanem alázatos faradozáfimmal.
A z  két Á rva fűnek édes Gyámolának, 
Ajánlak fzerelmem mi Vigasztalónknak, 
Tartsad ez verfeim ferkengeto fzóknak 
’S el-íelejthetetlen Memorialednak.
Iram levelem Bartffa városában,
A z  ezer hat Száz nyoltzvan otödikban, 
Martius hava hufzadik napjában,
Ajánlván magat Szívedben holtiglan,
K A Z IN C I A N D R Á S  m. pr.
I
k í v ü l r ő l .
A z Nemelli kertben virított Rósának 
Nemzetes Vinnai Ersébeth Afzonynak 
Töllem el-jedzctett fzerelmes Mátkámnak 
Adafsék fietve kezéhez magának.
.... ....... ..... •- 4 9
Vinna Várában.
XIII.
S K I Z  Z  E  K *)
A* V O L T A IR E  ÉLE TÉ B Ő L.
MA R I É  F R A N C O I S  A R O U E tPÁiisbao i6y4ben. Novembernél 
14'likén fzülettetett. —  A z Atyja Cofl 
filiarius ’s a’ Királyi Kints-tárnak eggy^ 
Tifztje va'.a. —  Ki mutatta még zsendí 
16 ifjúságiban mi fogna lenni, ’s már t 
zenhárom efztendős korában vériéi á.t 
Ninon de Lcnclosnak rém tsak esmérc 
tségébe jutott, hanem tóié két ezer Fra( 
tzia livra ajándékot is n yert: de elméid 
g íve l eggyiitt annak a’ zabolátban pajko
súg-
________________________________________ Á
*) A zt az elő-rajzolatot, midőn még 
krétával jegyzi - meg a’ ki-fefzített váfzns11 
FeílŐ a’ fo ,  kar, kéz ’* más réfzek’ határ'- 
neájit, Skizznek nevezik.
— —  -....... - =  I5i
ságnak is fok fzikráit jelcngette, a* mel­
lyel az u án olly fokukat meg b: tránkoz- 
tatott. Páter le J a y , eggy Jiz fu i a Pro­
fé ffor a* Nagy Lajos Oskolájúb .11, pro- 
phetai léle’., kel jövendölte - meg egykor, 
midőn ez néki még tanitványja vólt, hogy 
idővel Fezérje leffz a Keresztyen Faliás el-  
ínségeinek; ’s Voltaire, fokkal hívebb tifz- 
telöje vala a’ fzegény L e - J a y  \ek mint- 
fem hogy hazugságban hagy a vó na ma­
radni jövendölését. — —  I7i3ban Мдг- 
íwií (le Chatencut-öt késérte Hollandiába. 
Ott D ü - N o y e r  Ur Kis - Afízonyába l eié 
fzeretett, s el-tiltatván a’ háztói, arra 
akarta venni kedvesét, hogy öltözzön 
ferjfi ruhába, ’s véle fzokjön el. Szán­
dékok el-árúltatott, ’s a’ M arqvb őtV er- 
fa^lba kü dé - vilí'za, még pedig remleléft 
tévén o tt, hogy többé viífza í'e ereíz- 
tefsák.
Már m eg-jelent Oedipufa midőn az 
akkori Frantzia Orfzági Regcns e len va- 
K  4 laki
lski az o neve alatt eggy motskos íráft 
botsátott * ki. H r e’enke ’ett az azt vis-j 
gál'') ífélŐ - fzék ’s a’ gyanúba vett ártat­
lan Voliairi egyn.hány hócipőkig — lile 
a’ BaftiUban. Nem fokára ki - sült hogy 
La Grangc koh Ita azt, ’s Voltaire fza- 
badon ere ztetett. A z nban a Baftille a 
leve Volcairnek, a’ mik az Adinetus le* 
geloji Apollónál, Itt fogott a’ Henriás 
írásához; '$ mivel fém témája, fém pa*. 
pirofa nem v ö t ,  könyv nélkül tanulta' 
meg tulajdon vériéit. Tsa1(-hamar az utáfl 
hogy a’ Bíiílillból ki-fzabadúlt boffzúságá' 
bán ’s fzégyenletében Angliába ment ál­
tal , és ott adta - ki azt lég - elofzöí 
I723ban, ’s elibe eggy Anglus nyelven 
irtt ajánló levelet tett az Angliai Király 
Uéhoz, —  Ez vala az a’ munkája, a 
m elynek el-hí lefedését köfzönheti, ’s ta 
lám éppen ezen okból n is kedvelte e i  
egyéb í.áí^i felett. „  Tiriot Barátom* 
(ezt írja eggylk Levelében) a’ Henriado1 
olvasva feltette •« le magát. Ha ennek *
M & -
l$Z  -------- ------------
: Máfsát meg - kaphatom, úgy a’ Barátom
. és a’ fzcretom ( ma Maitrej'fe) eggy rá- 
.{ mában fognak függeni fzobémban.
II
\ A ’ Hennád kUadáfa után Philofophiai 
. tárgyakra adra magát. Lockot követte a*
’l Metaphyíica labyrinthufaiban, azután pe- 
«I dig zabolára vetvén heves képzelődését, 
i néki feküdt a’ Newton izzafztó Calculu- 
. fainak. Nem fokára o lly érthetőleg adta- 
í e ő az o Syftemáját hogy azt az Afízonyi 
Nem is meg-foghatta, Tetfzett az az 
Г  Anglufoknak, hogy az ő Philofophufokat 
! e8gy Frantzia nem tsak tanúlni nem re- 
( ü e lii, hanem Anyai nyelvére is fordítja 
’s Voltaire olly bets'ülettel fogadtatott 
Londonban, a’ mellyel ó elocte eggy Ide­
gen fém ditsekedhetett. —  De Voltaire 
tsak-ugyan haza kívánkozott,  ’s el-hagy- 
i ta Londont.
* \
Ekkor kezdék a* Frantziák látni mit 
bírnak Voltatrban; ’s Voltaire el-is ko-
........... ............. J  >53
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vetett mindent hogy hazafi - tárfainak be- 
tsíileteket újabb okokkal érdemelje. Paris­
ban adta ki az Anglufokróí fzol ó Leve­
le it , mellyekben ennek a’ különös Nem­
zetnek erkőltseit, fzokáfait, Religióját, 
’s I^azgatásbeli alkotmányát mefteri kéz* 
zel feíli; Párisban adta-ki Brútujl is, eggy 
olly lzomorú Játékot a’ melly egyenefefl. 
arra tzélozott hogy Anglufoknak tefsék;, 
Párisban Mariamnét és egyéb apró da' 
Г-bjait.
Marqvife dii Chatelet, eggy igen ti' 
núlct Frantzia Affzonyság el-h agyta  *
‘ Leibnitz Theodicsáját ’s egyéb álmodozó 
fa it , magához kérte Mohairt, ’s tanítván? 
barácnéjává lévén, Lockot és annyi Geom* 
triát tanúit hogy Newtonnak abftrada Ы  
xrulatióit is értheffe. Sőt olly féradhatatj 
lan vala benne, hogy ezt a’ Tudomáitf 
a fij? fzáinára eggy rövid Syílemába fz1’ 
rította.
Cirey
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Cirey vala az a’ böldog helly , a’ hol 
Voltaire kedves Barátnéjával eggyütt ta­
núit és dolgozott. Itt írta Ö A '.z ír t, 
Z a yrt, Merődét, Scmirainijl , Catilindt,
’ Elcttrát, Oreftefl és a z t , a’ mit közönsé­
ges Történetek próbájának nevezett.
1
Ennyi érdem nem maradhatott juta- 
" lom nélkül. A ’ Frantzia Akadémia Ót 
l' Tagúi vette-re l; XVdik Lajos pedig K i­
rályi Komornyksággal ’s Frantzia Orfzág 
Hiftoriographusúnak Nevezetével tifztelte-
* meg.
9
11
De mi va^a a’ Verfailli Udvar fényes- 
sége a’ bóldog Cirey kedves nyúgodalmi- 
e hoz képeit az érzékeny Voltaire előtt? —  
El-hagyta ó Pú ift , ’s viffza tért fzeretett 
l' Barátnéja karjai k ö z z é , kitol a’ halál 
jj I749ben el-fzakafztotta- Voltairnak Öfz- 
1 Ve-kellett fzedni minden erejét, minden 
Ayathiáját ennek a’ tsapásnak el*vifelésé- 
Nem maradhatott tovább itt , ’s el­
fogad-
fogadván a’ Prufz Király hívását időben 
Berlinbe ment. A ’ Király néki 7000. tal­
lér fizetéft rendelt, meg-ajándékozta a 
Komornyiki arany kóltsal és az Orclrt 
pour le Merite kerefztjével, ’s egyéb eránt 
is annyi le-erefzkedéft, annyi barátságot 
mutatott eránta nyilván, hogy azt az Au- 
guftus Udvarában n;>gy tekintetben éltt 
Virgi ius ’s Horatzius is irigyelhette vól* 
na. De éppen ez a’ hirtelen ugrás fzegte 
nyakút. Néki nem vólt elég a’ —  ke* 
refzt f a’ —  komornyiki kólts, a’ 7000 
tallér; Ő egyfzersmind a’ Berlini Akade* 
mia Pnefefségére is vágyott. Abban a 
izékben ekkor Maupertuis Úr ü lt, a’ mos- 
tani fzázad első rendő Mathematicufainalí 
eggyike. Nem vala tehát más mód a2' 
el-nyerni, haneinha azt annak meg-muta- 
tásával fogná ki-üríteni hogy Maupertui1 
reá érdemetlen. — Akkor Maupertuis & 
Franekeri Prof. Ki'inig közt eggy tsiif pe' 
folyt. M. . . eggy munkát ada - k i , 
Mozgásnak és Nyugvásnak Metapbyfecai kút
fobfil merített Törvényeiről. Ézt Kimig a’ 
ki a’ Berlini Akadémiának Tagjává h’ 
M aup.. .  elő - fegélléfe által lett, deákra 
fordította; De egyfzcrsmind azt. állította, 
hogy ez a’ találmány a Lcibnitzé. .—  M ...  
ok adásra vonta Königet. —  K  . fok 
idő múlva válafzolr, de levelébe zárt eggy 
Leibnitzénak állított levelet, mellyrol azt 
állította, hogy azt Henziti'il kapta volna, 
kinek a’ köz-táríaság el'en el-követett 
vétkéért Bernában el-ütotték a’ fejet. —  
M aup.. . .  nem nyugodott - meg ezen a’ 
gyanús levelen, annyival inkább mivel az 
9 Leibnitznak ki-adott iráfaiban nem taláka- 
>• tott, ’s a’ Helvetziában múlató Frantzia 
K Refidenft Marqvis Pau'.mi-1 .k é rte , hogy a* 
í1 Henzi hátra maradott Iráfait há- yaffa- 
4 fel, ’s nézeffe-meg ha a’ kérd sben forgó 
íf L e v é l Origínalifa azok közt v  .gy<n é ?  
'i De maga Friedrieh is belé a/Et a inasát 
l! a> dologba, ’s írt a’ Berni Tanátina 
i hogy rendeljen ol y  Deputatiót, a’ ki Ba- 
fclbcn э ( hol az a’ Hcrmann lakott, a’ k>
nek
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nek a’ Rúnig állítáfa fzerént Leibnitz a’ 
tudva lévő levelet irta) a’ dolognak vé­
gére járjon. — Hafzontalan vólt minden 
igyekezet. Sein a’ H enzi, fém a Her­
mám  papiroífai közt nem lehetett a’ le­
vélnek nyomába a k a d i, ’s a Berlini Aka­
démia végre 175-ben April. igdikán azt 
ítélte, hogy Prof. Konig áll bizonyságot 
hozott e.ö.
Voltaire a’ Királynak kéréfe ’s el - ti1' 
táfa ellen ki fzállott M aup.. . .  ellen, *4 
alattomban egynehány motskos írálokí1 
botsútott - ki. A ’ Király feleletre vont* 
miattok Voltairt. Ez tagadott minded 
Végre elo-hívatcatott a’ kéz - í áít titkof 
le-máfoltt író-deák, sót eliS - hozták 1 
Nyomtató Műhelyből az eredtic-ir. — * 
Király parantsolatot a d o tt-k i, hogy ’ 
Maupertuis ellen írtt motsk* s munka, Tt$ 
Pasquillus, a’ Berlin údzáin hohéri keZ( 
által égettelfen-meg; ’s ez végbe z-is 
I752ben. De itt még nem vala vége1
meg'
= = = = =  1 5 V
fi -  *  -
meg-boiízantott Király kedvetlenségének. 
Voltaire a’ Kerefztet és a’ Komornyik- 
kóltsot ezzel a’ veríetskével kíildötse-vis- 
fza az Udvarhoz :
Je  les recus avec tendreffe,
Jc  Vous les rends avec douleur: 
Comme un Amant dans fa fureur 
Rend le Porcrait de ía Maitreffe.
„  El-ragadtatott örömmel vettem azt 
jj T őled , ’s ímé sírva adom viffza: íg y  
« adja - viffza a’ meg-vetett Szerető mér- 
5? ges el-keferedésében kedvesének képets- 
*•> kéjét. „  — A ’ nemes gondolkozásai 
Friedrich nem fokára mind a’ kóltsot mind 
a’ Kerefztet viffza • adatta néki. — És 
még fém fzállott magába Voltaire, úgy 
hogy a’ Király i753ban Martius i3dikán 
meg-írta néki, hogy tetfzésére hagyja a* 
Tartományaiból való ki.kóltözködéft, tsak 
hogy a’ kerefztet , a kóltsot, fizetéfe 
eránt vett ígéretét,.é s  a’ Király Verfeit 
núnekelőtte el-megyeu, viffza*adja. -— —
Látta
\í(iO
Látta V oltaire, hogy néki Berlinben mú­
latni nem tanátsos, ’s azon Ízín alatt, 
hogy tsak fürdőbe megyen , Berlint vég' 
képpeti el-hagyá, ’s Leiptzidban Maupcr* 
tu is , Frankfurtban pedig a Király ellen*) 
olly mocskos íráfokat ír t , hogy a’ Király 
tőle a’ viffza - kívánttakat a’ Frankfurti 
Tanáttsal viffza vétette. A ’ kóltsot és 8 
kerefztet V . . . .  által adta azonnal, de a 
K irály Verfei és ígérete felől azt állítot' 
ta hogy azon ládája, a’ mellyben azof 
vagynak, kezénél nintsen, ’s várakozás 
kért. De hogy azokat által-adni nerf 
akarta, meg-tetfzik onnan hogy meg-fzi> 
kött, ’s a’ Frankfurti Tanáts őt kato' 
nákkal hozattatta - viffza.
Meg - menekedvén ebbeli fogságáb^ 
Helvetiába kö ltözött;  ’s elofzör Geneví
bán 9
______________ ___________________________ Á
*) L a  vic privée dn Frederic Seconde B' 
de Prufle. A ’ munka k itsín y. de teli van $  
tsony motskokkal.
, ben, azután Laufannban, végre pedig Fér- 
neyben fogta lakáját. Itt adta-ki azt a’ 
f trágár; de igéző föépségíi mu kácskájit, 
a’ mellyel fieerentséfen vetekedett az Ario- 
) ft > kofzoi ú jáéit, a Fucelle d' Orlcanst, a* 
r Candídot, meilyben a’ Világnak minden 
j lth tő Vi’-ágok fe'ett való jóság'-'t fzaba- 
don de igen sófan katzagja; út a’ Vallás- 
beli Türcdelmet, mellyé, t magát Tolerán­
sa  Apoft , iá,iák nevezte; *) a* Pbilofophiai 
L exicont%és fzámtaian egytbb íráf it. De
• f ,  I
o nem elégedi t -meg azz 1 hogy tsak ir- 
j Jón; Ő n ’g y  Gazda, Feineyuek fel-építő- 
Je , ’s fzámtalan fok háznépeknek táplá­
lója v ó lt : fzép jelét adván ez ál al hogy 
a’ nagy elmék fegíto környül - álláfok nél­
kül is feUépnek oda , a hova máfok iá- 
ladva is hijában törekednek.
\ Egéfó
*) Példás és igen nemes tselekedete a z , mi­
dőn az ártatlan Jean Calas famíliáját nem tsak 
a‘ betstelenségtol hanem a’ nyomorúságtól is 
felm entette . Lásd a\ Valldsbeli Turedelmét. 
íí* Kőíef, L
Egéfz кікёГек kellenének arra hogy 
eggy tudományos Neftomak törtévetek, 
a’ ki XíVdik Benedek Pápával levelezett, 
Friedrichhel és más koronás Fejekkel is 
fzorofs esmerettségl en élt , az O ro$ 
Czárnénnk tömjénezéfeit meg n yerte, ’s 
éré z Európát bámü á.ára raga Va fzent' 
lé lte , úgy a’ mint illik , elö-adja Biográ­
fiá ra  : nekünk légyen elég az el mondat' 
takhoz inég ollyas tudósításokat tenni, í 
mellyböl láthaffuk a’ Kerefztyén Hit fe' 
lói — nem mit ír t , hanem —  mint gofl' 
dolkozott. Félek hogy itt néme ly  Zelo1 
ták engemet az előadót gyanúba ne vk 
gyenek ; nem bánhatok tehát fém <5. reájo» 
i ézve ártatlanabbúl, fém magamra nézVf 
fzeinefebben, mintha a’ mit ezen tzikkel) 
ról mondok Zabuesnignek fzavaival mo11 
dóm , a’ ki Voltairt olly véggel fellett 
1?, hogy tőle Hite fo, fofait el-rettentse. '
— Áprilisban і7б8Ьцп (ezt mondja 1> 
buesnig a’ 546dik lapjáíi illy nevez*1 
munkájának : Hifioriscbe und Krítiscbe № c
rich’
іб2 * 5 5 5 5 * 5 5 *
' richten von dem Leien u. Scbrijten des H enn  
, v. Voltaire und andrer Neupbilofophen. Augs- 
íj burg. 17 7 9 .)  w egyfzer meg i.t rá adta 
} >, magát ez a' vén 'B íin6s, hogy a’ Pápi- 
! »  fták húsvéti kötelei égeket bé-töhi. Min- 
$ •>? denek’ fzemek-láttokra meg-áldozott a’
4 j) Fer-neyi Templomban, ’s az áldozat után 
| 5j Tanítáft tartott a’ gyilkofság és tolvaj- 
í 55 kodás felöl. —  Kevés nappal azu an
i 55 tréfát indít tt belőle. —- Kedvem érkeze 
1 55 ( úgymond ) a* Templomba menni, ’í  bút 
1 )j terítve az a fz ta l, mellé állék mint a t'úb- 
r 55 biek, ’í  eggy harapás kenyeret kaptam én 
!’ j, i s , ’s éppen nem mondhatom , hogy tőle 
l ,, rojfzúl lettem volna.
{
І A z  Annecyj-i Püspök, kinek Megyé- 
j jéhen feküdt Ferney, meg-öriilt a’ Vol ai- 
f re m egtérésének, de egyfzersmind meg-
* ilietődve írt néki, ’s ki-mutatta azokat 
1 az efzközöket, a’ mel yekkel nékie élni 
kellene, minthogy a’ Jelen - vólttak ezen 
І lépés-én is inkább meg-botránkoztak, mint
L  i .  épül-
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ép'íütek. Meg-feddette ezen fely'íi! szón  
méréfzsége miatt, begy a’ Templemban 
taiúrani bátorkodott. De erre Voltaire 
ügy felelt, mintha a’ Püspök Leve ét nem 
érrené, ’s azt állította, hogy néki mint 
Foldes-Úrnak, a’ Frantzia fzokás fzevint, 
a’ maga ala t valóinak a’ Communio a'.kai* 
matofságával Tanítáft tartani kabad vólt-
—  —  A ’ Püspök ismét írt néki, ’s Vob 
taire is a’ Püspöknek, ’s ez a’ dolog 
egéfz efztenJeig vonódott, a’ iridonVol' 
taire fel-tette, hogy meg-térésének újjabb 
és világofabb jeleit adja. Zabuesnig a# 
gyanítja liogy ezen lépésre gyengélkedő 
egefsége-is emlékeztette. De nézzük a* 
erről ko tt Irományokat.
A ’ Ferneyi Plebánusnak meg.kűldöt(
Jelentés.
Fr a n c o i s  m a r i é  d e  v o l t a i r B*Királyi Komornyik , ’s Ferney , T o' 
urney ’s más Helységek’ Földes U ra , 7 
efztendos, gyengélkedő egéfségü; —  <j1t
nek-
IÓ4 —---------m ss
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nekutánna az el-múltt Virág - Vasárnapján 
betegségét nem tekintvén, a Templomba 
máfzutt, azon nap ólta egynehányfzor 
hidegleléű borzadáfokat érzett, mellyrol 
T ifzt. Plebanus Urat Seborvos üugros 
Uram Ő Kelme az Orfzág Törvényei fze- 
f b t  tudósította. E ’ fzerint mivel ú g y , 
a mi t óhajtja, és tartozna, Jobbágyai* 
nak jó példáúl, a’ Proteftanfdknak pedig, 
a’ kkkel a’ Tartomány tsak nem teli van , 
építéfekre, a’ Templomban mindeneknek 
í’zemek-láttokra nem c jmmunicálhat: tehát 
kéri Piebánus U rat, hogy mini azt, a’ 
mit ezen eietben a’ Király Rendeléfei, ’s 
a’ Parlamentim hagy áfái, nem k ülőmben 
az itt vallott Catholica Reiigi) parant ѳ- 
latjai kívánnakд tellyesítse. E  ben a Re- 
ligióban, mellybett ízületeit, és éit, akar 
a’ beteg meg-iá lu ln i, ’s jelenti hogy 
kéfz meg-tenai miaden Declarat.okat, a’ 
m dlyek foükségefek lejéndenek ; alája ve­
ti magát mind annak, a’ ini fzokásban va-
■ gyón , ’s femminémii köteleíséget 110:11 ki
L  3 ván
ván el-mellőzni. Hívja Plebánus Urat a 
maga kütelefségeinek tellyesítéfekre, hogy 
a’ Beteg há inúl lakó Catholikufok és Pro* 
teftánfok ezen ép'íilheffenek. Ezen declarati- 
ót maga a’ Beteg, két Tanúval eggyütt, tu> 
lajdon nevek alá íráfokkal erősítettek' 
m eg; ’s ennek eggy hafon'ó máffa a’ Ka* 
ílélyban tartatik-meg; az Original s pedij 
eggy más Maflával a’ két Tanú által ads' 
tik kezéhez P.ebánus Urnák, hogy 
fzükségesnek íté li, authentisáltathafséfc 
Ma. tiusnak jod ikán , 1769. reggeli tíf 
órakor.
' DE V O L T A IR E .
Bigex, Vaginiére , mint Tanúk.
A U T H EN T ISÁ LT T  D EC LA RA TIO .
Ferneyi kaftélyban, Martius 31 dilién,
délután, ^Oyben előttem alább írtt 
Nótárius e .ő tt , és a’ névvel :neg-ncvezet 
Tanúk elóit meg-je’ent Méltóbágos VOL­
T A IR E  bEHENTZ M A R I A. Ú r, Királyi 
K o m o r n y ik , Tagja a’ Frautzia Acadetnia- 
nak , F ern eyi, Tourney , Pregny, és 
Cham befy Helységek U ra, a’ ki ezen ka- 
ft-lyban lakozik, ’s jelentette hogy N on- 
notte, hajdani Jéz fu ita , és eggy bizonyos 
Apátur, Guyon, n e v ű , ellene vádló írátok* 
kai k o lte k - k i , a’ m clly e k  olly motskolok 
é p p e n , m int a’ m elly  hamis vád akkal tel- 
l y e f e k , és a m e ly e k b e n  említett Melt. 
Voltaire Urat azzal terhelik hogy a’ Ca- 
tholica Szeuteggyháznak tartozó tifztelet 
meg-adásában meg-bodott. Tartozott te­
hát azzal az Igazságnak, tulajdon Bets'íi- 
letének és áhítatos g o n  lolkozásának, h >,;y 
dt darálja hogy ő a’ Catholica R e lig io t, 
n u Ilyet e ze n  Tartomnáyban vallanak, tiiz-
L  4 telni
telni és követni foha ineg-nem fzíint. De- 
clárálja továbbá hogy Ö ezen Vádolóinai 
meg-botsát; és ha valaha olly fzót ejtett 
vólna , a’ melly ezen Tartomány Religió' 
já  , í'Z Irtent és a’ Tartományt meg-kö1 
vetni k é lz ; valanint azt is hogy az Of 
fzág törvényeinek ‘s a’ Catholica ReligiíV 
rak  megtartásában, melly az O.fzág tof 
vényeivel fooroffau e g g y v é  van kötve, éli 
’s halni is akar. íg y  efetc ez a meg-ne- 
vetett kaftélyban, napon, hónapban b 
cfz.tmlóben mint fellyebb, Tifzt. Áldozd 
Pap és Exj zluita ÁDÁM  A N T A L  Út 
nak , Genevai Tartomány beli Polgár Bigéi 
Simonnak, Arany míves Maugie Claudui’ 
litvánnak, 's Г Archeveque Peter Syndi 
cusnak, kik mindnyájan Ferneyben laknak 
és Tanúknak kérettettek, jelen létekben.
Signé
D E V O LT A IR E.
Továbbá ugyan azon Fernéyi ka­
ftélyban, reggeli kilentz órakor Aprilis- 
nek első napján ^öijben , a’ meg-nevezett 
Nótárius e lő tt, és az alább meg-írtt Ta- 
nú'< jelenlétekben , meg je'ent az említett 
Mélt. VoL. ire Ferentz Mária U r, Királyi 
Komornyik, Tagja a Franzia Acaderaiá- 
nak, ’s F ern ey, Tourney , Pregni, és 
Chambesy He'ységeknek U ra , a’ ki itten 
a’ Ferneyi kaftélyában lakozik , ’s azon­
nal , a’ mint ágyában, hol betegen fek- 
fzik , Ferneyi Plebanus Urtól a’ fzent Com- 
muniót e l-vevé, ezen tulajdon £zavait 
monda :
Moft immár m időn . az én Ijlenm et 
fzámban fogom , ígérem , hogy azoknak a 
kik engemet a Királynál el vádo.tak, és л 
Шпск gonofz intselkedéfek tl-mm sü lt, tifsi- 
ta fzhb'ál meg'botsótok.
Ezen Declaratiója feliSl a’ Mélt. Vol- 
tairt Ur hiteles Bizonyság-levelet kiván- 
L  s  v á n ,
ѵнп, azt ezen íráfom által ímé adoifli 
Ferney Piebanus Tifzt. Gros Péter ALlO' 
zó Pap ’s Exjefuita Antal Adum , ’s Bigt> 
Simon Uraknak , úgy P . Claude Jofcphni 
Gexi Klaftrombel Capucinusnak, tovább 
Maugie Iftvnn Arany mívesnek, ’s Férne) 
Syniicus V  Arcbcveque Péternek mint T* 
ntíknak jelenlétekben, kik valamint 
tóságos Voltaire U r is ,  és magam is, ezé 
Iráít mind alá írták j —  % meg-nevezd 
kaílélyban , órában ; napon j hónapban 
efztendöben, mint felyebb.
V O LTA IR E ÚRNAK V A L L Á S-T É T E M j
i7Ö9ben Aprilisnek igdikén előtti 
Ferney ben lakó ’s alább írtt Gex Tart11
■ mánybeli Királyi Nótárius Claude R4  ‘ 
e ló tt, ’s a továbbat, meg nevezendő 
núk jelenlétekben, meg - jelenének Tifi 
P.ebánus Gros Péter Úr ; úgy Lárchevei1 ‘ 
Péter Ferneyi S yn Jicu s, Claude E t ie \  
Maugie Aranym íves, Jean Bapújle Ant* ‘
im \
, Wi belm Loucis Bugros Seb o r v o s , s a 
| Montpellieri Királyi Acadeiniának 1  agja , 
j G tx  Tartomány beli Esk'útt, Tilztel. Fater 
i Claude Jofeph Capucinus és Pierre Jacquín 
, Ferney Oskola Meíter ’s a’ t. a kik azt 
I v a 'l  >tták, hogy jeleli va ának mdön hran- 
j cois Marié Arouct de Voltaire U r , Királyi 
j K o m o rn y ik , ’s Tagja a’ Fra itzia Acade- 
, mián k , Ferneynek ’s a’ t. Birtokos Ura,
,i ki kü.ömben Ferneyi kaíUlyában lakozik,
, a’ meg - nevezett efztendo első napján , 
reggeli 9. órakor, minekelőtte a’ fzent 
Viaticummal élt vólna, következendő Val- 
l lás tételt tett:
j Allhatatofan hifzem mind a zt valamit t 
;i a' Catholica, Apofloli 's Római Anya/zent- 
j egyház bifzen és vall. Hijzek eggy három 
'ifzemélyŰ Iflenben, Atyában, Fiúban és Szent*
i  lélekben', a kik valósággal külortiböznek egy- 
ji ráfiéi és még is eggy termcfzetiíek, eggy
ii Jflenségitek és eggy batalmúak, hifzem hogy 
t a' Máfodik fzemély Emberré lett i hogy J é ­
zus
tu s Cbriftusnak neveztetik ’s az emberei vált- 
ságáért meg-hala. l ’iogy o alkotta azt az 
/ínyafzent eggy h ázat, > mtllynek hatalmában 
áll a fzent Írás igaz értelmét ki - mutatni. 
Azokat a z eretnekségeket pedig , a’ melly eket 
ez a’ Szenteggyház kárhoztatott is meg-ve- 
tett  ^ valamint azon hamis Magyarázatokat 
is ,  a melly eket arról tehetni, kárhoztatom 
in - is.
E z t  az igaz és Catbolica hitet, a melly1 
nélkül idvezülni nem lehet, vallom és esme- 
rrro én a z eggy igaz bitnek. Esküfzöm, 
ígérem és kötelezem magam, hogy ezt fo ­
gom vallani ennekutánna i s ,  á  Л2 Ur 
malafztjával ebben halok-meg.
Erős hittel hifzem és vallom is mind­
azon tzikkelyeket, a’ mellyek az dpoftoli h it1 
formájában foglaltattak (ezeket Deák nyel­
ven hallható feóval el írnáJkozta) ’s állí­
tom bitelefen hogy ezen Prafeífiot тіпекеШ'
Ite gyónáfomat meg-tettem , T fz t .  Páter Jú- 
Jcf Capucinus előtt el mondottam.
Ilyetén  vólt a’ meg-neveze:t Tanúk 
esküvélfel bzonyított á liítáa , a m llyrSl 
tö.em ezek írott Documentumot kívántak, 
mellyet tölök nem is tagadhattam - meg. 
Költ a’ Ferneyi Plébánián , BernJutrd Ja-  
cob Béresnek, ’s l' Archeveque János egy­
kori Syndicusnak jelenlétekben, kik mind 
ketten F en .yb en  lakoznak, és ezen Au- 
thentifatión mint hívott Tanúk jelen vól- 
tak. A lól-íráfok: Gros PlebáhU?. Claude 
Jofepb, Capucinus. Pierre í  Archeveque 
valóságos Syndicus. Claude Étiem é Maugie, 
Pierre Jacquin. Bugros, Seborvos.
%■
Bé-tétetett a’ Protocollumba Gexen 
* J . April. 1769. Taxa 2 1. Sol.
L E  L A  CHAUT.
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t
}-n alább íitt Ferneyben lakozó Clau- 
de R affo , Királyi Notariuía a’ Gexi Tar- 
tornái уияк , bizonyítom , hogy én ezen 
Documentumo at a’ magok Origináüfaival 
mellyeket Voltaire Ur előmbe adott fzó- 
ról fzóra cfzve hafonlítottam: mind ezt 
az említett Úr kívánságára. Apri’. igdik 
1769.
R A F F Ó .
Ah'g vonta-ki a’ beteg ágyból a’ Iá 
bát Voltaire, ’s mind ezeket a Docnmen- 
tumokat, nevezetefen azt a’ mellyben Val- 
Iádé ele van , el tagadta, hogy nrm valók. 
Soha fém látott) nem-1 smér tt Bitangok mond- 
jók hogy azt az én fzámból hallottak : a . 
gazemberek a’ lég - nevett se gefebb Styluffal»
tették 1ízt papirosra; de fzemtelenségcket tsak 
Ugyan nem vitték annyira , hogy Név úti 
alá írását annak alája fefsck. — Más he'íytt 
ismét * )  úgy befzelli ezt önnön ma-
■ _________  ’________ ga > J
*) Ezek fzórél fzcra Zabuesuipből vétette!1 
a’ §nak éppen végéig: Apnliji tréfa vólt. ;
g a , hogy lehetetlen tovább kételkedni raj- 
ta > hogy ebből a’ lég - fzentebb dologból 
tsak tréfát Vizötr. Lálfuk tulajdon ízavajt: 
A' Ferneyi Remete roffzúl vólt, s unatkozó  
saban foha fe tudta mit tÁnáljon. Efzébe 
ju to tt , hogy az utolsó kenetet magának hi­
teles Tanúk előtt adatja-,fel, a mint ez azon 
tartományban fzokásban vagyon. 'S  meg- 
tsalá fzegény m agát, mint azok a kiket Pa­
risban Janftniftühiak hívnak. Eggy Tanáts- 
beli fzemély által hozzá izent a’ Fnney Ple- 
bánushoz,  Vixoz-Tioz ( eggy derék kanta ürí­
tőhöz, á  ki addig ivott míg be'.é el vefzett) 
hogy első Áprilisban el-ne felejtsen hozzá jő - 
n i , ’s öt az utolsó Kenettel kenni meg. A ’ 
Plebánus hozzá j ö t t , ’s elibe adta, hogy 
elébb meg kell áldoznia , ’s úgy ofztán annyi 
ola]at ád néki, a' mennyit kívánni fog. A ’ 
Beteg reá állott. Áprilisnak első napján ma­
gához hozatta a' Szentséget, ’ s akkor a' 
Tanúk és eggy Notaihis jelenlétekben decla- 
ralta , hogy Vádlójának a ki Őt meg-buktat- 
*** akarta, de igyekezete el-nem sült 3 meg­
lő-
• , • fis tJ,
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botsát• —  Formális Protocollatiot tettek 
eránta, ’s imé úgy balhatott válna meg' bíz- 
váji, mint a’ fzegény Gusmán az Algír­
ban. —  A  Párifi Coujonok azt fogják tu­
dom mondani,  hogy ex Aprilifi tréfa vált.
A z  illyes illetlen pajkofság nem vala 
iíjság Voltaiméi. i 7'76ban a’ Párifi Nép 
felé fordulván ezzel végzi-el verfeit.
A dieu, Peuple Charmant! que je fe- 
rais heureux
Si Vous daignicz combler le plus 
cher de mes voeux.
Dechirez le bandean reprenez vo$ 
fuífrages,
Renverfez ma ftatue &  breulez mes 
ouvrages,
Ifíen hozzád, kedves Nép ! be Ьс'Д' 
dog vólnék, ha leg-indúhtofabb kívánsá* 
gomat tellyesíteni méltóztatnál. Tépd - ^
azc
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»zt a’ ízem - köteléket, raellyet rád én 
kötöttem v ó lt , vond-viffza javalláfaidat 
döjtsd-fel faragott képem, ’s munkáimat 
hányd t'íizrc.
Hufz riyóltz éfztendeig tiltatván * el 
Páriftól, végre hatalmas Burátjainak efe- 
dezéfek átal meg-ny ttatott előtte hZ odt 
v aló menetel. i778ban Fcbiuacii(sban té- 
bát útnak indúít, ’s mintepgy közepe tá­
ján bé-is ért. Soha fém fogadtatott még 
fenki nagyobb tifztelettel mnt Ő. T tli 
vólt егеп örvendetes hirrtl minden új ág 
levél, ’s a’ Fraatzia Academia Deputatijt 
küldött ezen tifzteltt Tagjának el fogadá­
sára. Hertzeg Beauveaii vezette az égé Z 
öfzve-gyíiltt Academiát hozzá. Mariius- 
Чак 3idikén bé-ment a’ kis Gyűlésbe. A ’ 
folyosók ’s pitvarok rakva voltak azzal 
a> tömött fokasággal, a’ melly öt látni 
^hajtotta, ’s azonnal el-kezdÖdött a’ kéz* 
tapfolás mihelyt meg-jelent. A’ Tagok az 
Antichumber ajtajáig jöttek elibe, ’s meg-
H. Kötet. M ki­
17.8
kínált ,k az Elől- viléffcl, mellyet el-is fo­
gadott. Akkor d’ A-ein: ért eggy Elog'u- 
mot olvafott Defpreaux fe’ent, mellyb.n
gafztalva, hafonlítá öfzve. Végre meg­
eg y ez ett k réffel kérték hogy az Elól- 
íiléft, mellyet egyébkor nyil-vonás fzo- 
kott m eg-ha b ozn i, továbbá is tartsa- 
Sieg ’s Voltaire engedett kívánságok­
nak.
• 1
Áprilisnak 29dikén pompás Gyüleke' 
zete vala a.Frantzia Academiának. Ekkof 
is elö-kello fzéket mutattak-ki nékie, ’s 
ez a nap arról is nevezetes, hogy itt ölel­
ték - meg egymátt Európának és Americá-
nak leg-hírefebb két fijai; a’ két őfz VOL' 
T A IR E  és FRA N KLIN . *)
Meg je’ent az ö tifzteletére az CgéfS 
fzínjátfzók Corpufa is. Btllecour te
*) Beniamin Franklin Americiban ízületet*.
Voltairt véle és Racin-nal, Voltairt ma-
%böfzöntéft, ’s Voltaire igen nyájafan ezt 
felelte nékiek: En ezután egyedül értetek. 
у bennetek fogok élni! ~  Mart. gödi*
kán midőn új darabját Irenéjét hatod­
kor já:fzották, és Irénét nyomban N a- 
tine köv tte , a’ Theatrumb'ui Voltaire 
is jelen vólt. Alig tudta magát kerefz- 
tl»l fúrni azon a’ tömött Népen, a melly 
oda lég-inkább az Ö látáfa kedvéért gyűlt; 
s midón a’ lozfiba bé - ért Brizard fzín- 
 ^ játfzó hozzája ment, ’s eggy koronát 
akart fel tenni fejére. Voltaire le - kapta 
' aZt, ’s beit a nagy betsi'ilettel meg akar- 
í ^ ké  (kérdé) ölni? képzelheteden ked- 
f v®fséggel játfzattatott-el a’ darab. ’S alig
■ v«la vége, midőn a’ kárpit, hirtelen fel­
kutatott, ’s Voltairnak faragett képe a’
, Színen állott. A ’ fok fzínjátfzó körül-vet- 
\ te azt, ’s úgy koronáztíttott-meg a’ Nép
I örvendező fikóltozáfai közt.
April. 27dikén Alzírt játfzattáh Vol- 
| úre is jelen vólt. A ’ Nép az ó jelen 
tsak a’ 4dik és gdik fel-vonás közt 
M a vet*
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vette é fzre , ’s egyfzerre el-kezdi$dÖtt a 
tiketítő víg lárma. Mad. Veflris egyné­
hánykor fzakafztotta félbe fzavait a’ Nép 
nagy kidltozáfa miatt. Voltaknak fel-tél­
lé kelni hogy maga hajtog^táfai által a’ 
ziinatot tsendésítse. Ebben a’ nagy 
zejban Chevcdier de Lescure ezt az akkor 
írtt Vereét nyújtá-fel Voltairnák:
Ainfi chez les Incas, dans leur jours 
fortunés
Les enfans du Soleil ? dönt nous fői' 
vont 1’ exemple,
Aux transports les plus doux etoieflt 
abandonnés
Lorsque de fes rayons il eclairoit 
leur Temple.
„  íg y  ragadtattak a’ leg-hevefebb 
„  örvendezésre az Inkáknál a’ NapneK 
„  bóldog jye iroekei, kiknek példájok»* 
„  mi moft követjük, midőn Templom0 
„  kát súgárjaival toltötte-el az lilének.)» ‘
Ezek
;----------- — =  i8 i« v .
Ezek a’ magafztaláfok mindazáltal nem 
tívoztathatták-el a’ közelgető halált. Má­
jusnak vége felé sérvését kezdé fajtattá. 
A z Orvofok !el-tiltották ot minden gyu- 
lafztó ételtől ’s italtól: de ő halála előtt 
kevéffel eggy nap 25. findzfa fekete kávét 
is meg-ivot*. E miatt nem alhatott. Mar- 
schall de Richclieu néki opiumot javaslott, 
sőt három dózift, hogy egymás után vá­
gy e-bé , küldött is. Voltaire mind a’ hár­
mat egyfzerre vette-bé, ’s tolók 36» órá­
ig aludt. Fel-ébredtekor érzette jelen va­
ló halálát, ’s béketelenkedet rajta. *) Bár 
M 3 tsak
*) Hazánknak eggy fzéles tudomínyú írója 
szón Deák Munkájának harmadik réfzében, melr 
lyel a’ Naturalifták ellenvetéfeire felel, (nyom t. 
Kafsán 1790.) azt írja hogy Voltaire phantaüák- 
ra süllyedezett, átkozta m agit, fzületését, é* 
Ifttnt; — fel-kolt az ágyából, az árnyék­
izékre ü lt, bé-nyúlt a’ fazékba ’s ki - vévén tu­
lajdon ganaját, azt Tronchin Orvosnak jelenlété­
i n  rncg-ette. — Nem vagyok olly einb-rségte-
len
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tsak 24. óráig élhetnék még, úgymond. — 
Roffzúl léte hírül vitetett Abbé Gaultier 
Urnák; ’s ez maga mellé vévén a’ Szent
Szul-
len hogy el-ne hidiem hogy FŐ Tifztel. Káuo- 
jiok ’s A pát l)r hiteles forrásból nem merítette 
ezen történet’ elo-adás'át: de Zabuesnig a’ 370. 
old. ezen efetrol fzóllván, fém az lítent átko- 
zásról, fém a’ meg-ételérol nem fzóll, -  Le­
hetetlen hogy azt meg-ette vólna! Voltaire nem 
©Ily nyomorgó Scriptor volt mint a’ mi fzegény 
Kalmár Györgyim* , kinek fólöflökötr je , ebédje , 
ozfonna'ja ’s vatsorája is olajjal-meg áztatott réti 
fii vólt gyakorta. Egynéhány Helységnek Bir« 
tokofa lévén , tseléd. nélkül, -  ’s Párisnak lég* 
első karú LakofaitÓl tsak nem imádtatván, bardt 
nélkül nem fzúkölködbetett ú g y , hogy phanta- 
fiúiban maga maradjon; -- ha pedig vólt valaki 
-körülte, bizonyofan nem engedtetett-meg nékie^ 
hogy büdös appetitusát tellyesítse. Gaz-ember­
nek kiáltom én Tr'onchim ha jelen vólt és a’ Be­
teget karon nem fogta. <- A z  eggy áltáljában 
eem történhetett-meg! — -- De légyen ú gy! 
« t te  légyen m eg fzegény Beteg a’ - 1, -  ne»»
tsele-
—---------------  *«3
* 4 . V . '
Szulpiciuíi Plebánuft eftveii 10» órakor 
hozzá ment, hogy utólsó pertzeutéfeiben 
az liléiméi békéitc ná - meg : de Voltairt 
M 4 egéfz
tselekedte-é ugyan azt o előtte fok Chemicus ? 
hideg vérrel pedig, nem efzén kívül a’ mint Vol- 
tairrol befzéitetik. — Be kevéfsé Philofophus * 
az , a’ ki ha azt tselekedte vólna-is, miatt» pi- 
i'dlna- — A ’ mi az Iflent fzidalmazds tzikkelyét 
ille ti, én ngyan Voltairt nem menten, -- tud­
juk melly fok pajkofságot ’s iftentelenséiret ki> 
Vetett-el tsak azért hogy elméfs^gét jobban fi­
togtathatta; ’s a’ mihez valaki egéfz életében 
hozzá fzokik, azt el-hevultt phantalüja könnyen 
juttatja emlékezetébe: de — vallyon nem locut , 
cmmunifa - é ez eggy bizonyos rendit Vádlók­
nak1? — Efzén nem Üvő embernek vétkes tsele- 
kedetét yétJnÖ venni nem lehet, tudjik. Phan* 
tafuban vó lt, azt befzeli ТгощЫл után az em­
lített Magyar Tudós. Phantafűban pedig a leg­
szentebb Ember is lehet, mert a* betegség phy- 
Лсаі és nem morális dolog; melly olly annyira 
köz -  távol légyen az alat'Onyítás tőlem , — 
eggy Apoftollal -is, mint véL m , vagy akar ki­
vel.
egéfz meg-határozáffal azt kívánta, hogy 
Papok takarodjanak, ’s Őt hagyják tsen- 
deíeu meg halni. íg y  történt halála Alá- 
jns 3odikának éjjelén i778ban.
A ’ Pár fi Érfek meg-parantsolta, hogy 
fefte ízenteltt temetőbe ne tétettefsék. — 
Május 31 iik '^n fel - bontatott, ’s balzfa- 
mommil meg - kenettetett. Szívét Mons, 
de PUtcm  vette magához, ’s arany fzc-
len-
•ГТ---------------- :----  -----------—— •— ---------  
v e i . ........... «3 Szabad légyen még Laicus létemre
ki-mondanom a* mit érzek: Miért hordanak-elo 
illyen mondi-mondákat a’ Kerefztyén Vallás Baj- 
nokjai, midőn arról az Igazságról van a’ f z á , 
a’ mellynek m egsértetett, hogy rajta a’ Pokol 
kapui fém fognak diadalmaskodni? A z  illye- 
tén védelmek által gyanufsá tefzik mind mago­
kat , mind azt a’ Tudományt, a’ melly Ifteni 
fugallásbtH vette eredetét; — mert kitsoda az a’ 
ki az itly hiftoriátskák felett gonofz katzagásra 
ие fakadjon ?
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lentiébe záratta. Bélét a’ Szent Szulpi- 
tzius Temploma sír-ásói titkon temerték- 
e l ; egyéb tetemei pedig Ferneybe vicét et­
tek , holott maga kéteített vóit nyugvó 
hellyet jó  elme.
FRÍEDRICH  ugyan azon efötendő- 
ben Novembernek 2()dikán olvaftatta-el a’ 
Berlini Királyi Academia Gyülekezetében 
azt az Eloge - o t , a’ mellyben ennek a’ 
nagy Embernek ritka tulajdonságait tellyes 
érdeme fzerint fefti. Nevezetes tzikkslye 
* z , a’ mellyben Öt Ciceróval hafonlúja 
öfzve azon tekintetben, hogy mind ez , 
mind amaz nem egyben vólt felette nagy. —  
Én azokat a’ kik Voltairt. közelebbről 
óhaj’-ják esmerni iiero útasíthatom igazabb 
képhez annál, a’ mellyet ez a’ K irály éke- 
fen fzóllásának egéfz varázslásával fellett. 
Meg-vagyon az a’ Sanffoucy Pbilofophus 
Németre fordított Iráfai kozott'is. —•■*
K A Z I N C Z Y .
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Alom! mit kentél fzemem’ tzirkalmára ? ürömömnek ma is alig van határa! -7 
El-faradtt tagaim eggy Völgyben le-vetém ,
’S velem minden gondom álomba temetém. 
Közel eggy tó vala eziiít fzínnel ékes,
Til'zta a’ fene' e , ’s eggy kevefet fzékes. 
KÖrwI árnyékos fa fzépen kerítette ,
Melly között vizeit gyengén erefztette. — 
Itt láttam a’ ritkás fiatalok között,
Hogy Chloém ferdéshez éppen le-vetkezett. 
É s  már eggy ingénél egyebe nem vala ,
A ’ mellyet faabadon Ze&t bordoz vala. — 
Szemembe itlofolygott ki-nyiltt két kebele, 
Mellyet a’ pihegés gyengétekén emele,
’S figyel metefs égem úgy vonta macára ,
Hogy úntalan néztem két kerek halmára 
Meüynek Liliomi közt a’ fzél kedvére.
' Játlzott, és engem tett Világ közepére.
A jo«*
Azonban , míg nézem ingét is le-tenni 
K éfzül, ’s Őltözetlen a’ vizekbe menni;
De ja j ! fel-ébredék, meg-Wt és el-fzalad!
’S mire fzemem törlőm akkorra el-halad!
Oh őh ! b.!r tsak én még egyfzer el-alhatnim! 
Leg-alább a’ Vizek tükrében Uíhatcifin!
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Cum miper rigidae funefta licentia mortis Auferret D Ö RIU M , *) & fatali conderer 
urna
Quidquid ei mortale fű it; The'iiis ínfcia rerum
• Quid facérét, varios agitabat peftore motus ;
E t  múltúm errabunda prius, m*x moofta vecenti 
Confedit D Ö RÜ tumuio, dextraque гесііие 
Fulta caput, tales lacymas gemitusque ciebat:
Quid mihi cum terris ultáo ? viduata quid 
heu me
Zem-
*)  Jobbaházi G róf D Ö R ¥ F E R E N T Z  Úr 
halála után Zempiétiy Varmegyének FÓ -Ispán ' 
já v i  G róf PALFFY KAROL Úr leve , 1779.
Zemplinin, & qnerulus Bodrog, moeftisque T i­
bi fcus
Hucdum etiam vemoratur aquis ? libet iia vo- 
lucrem
E  terris, atque aha levi petere afira volutu, 
Aftriamque iequi Comitem, quar pra*fcia dudum 
Faudibus evafit. tcrrarum од-bemque rdiquit.
Nára quid ego his ttiam maneam regionibus aut 
cur
Exilium non fponte fequar? pofiquamiile mea- 
rum
Occubuit légiim vindex. An ut omnia lato 
Diffipet] cxcuíTb petulans violentia freno ?
Ut fraus his fedeat ro ítris, aut bocce Tribunal 
Occupet, everfumque meas cat iinpia leges.
D ix it , & excutiens fmuofam c pulvere 
pallam,
Vexatamve folo veftem , jaftanda per auras 
Brachia tentabat, gladiumque exinde jacentem 
Suftulit, & parili vibratam” pondere libram.
Jam pofita haud incerta vise, mox altior ultro 
Paulatim accrefcit terris, tenuesque fub auras 
Evo lat, atyue tuos fuperat Zeinplénia colles.
Senferunt abitum fraus & lur«r ater & ornnis 
bferni mwiftrofa cohors, indeque tevulfis
Poítt-
W ftibus, hirentes fuperas luftantur in Suras.
A ft illám Cceli medio jam jam axe vo- 
lantem
ДіЬстеі gloraerant nubes, circumfluus ultro 
Allevat & Cceli regionibus infent Aer.
Cum fpeculata fuas Reginc T H E R E S IA  v ites; 
Non procul hinc, libi neftareis Tokaj inelyta 
mnfiis
Vifitur, sthereo findenteni nubila cürfu.
Vidit & agnovit, nec enim fait hac Dea culquam 
Nóta magis, jun&apne Soror Clementia dextra.
E t  quod ait meditaris] iter ? Scio zuod 
Tibi mentem 
Vulnefet, & terras quse Te nova caufa perofam 
Deferere impulerit, fuperoque accedere ccelo : 
Nempe quod occubit Dorius Comes, interitürum 
Fasque piumque putas. Séd quid? fterilisne Vi- 
rorum
Usque adeo eft noftris Hungaria credita fceptrú ?
Eft mihi P Á L F F IA D U M  celebri de ftem- 
mate natus
C A R O L U S , seqiulis veterum virtutibus, ille 
Pannonas imperio frin b it , & ille bilancetn 
Ju ftiti* sequilbrem inoderabitur. Ergo futuri 
Jam  l’ecura noyo relegtns vefligia curfu
De-
igo  ------------------------------------------------ -
'  i . '  ' -
Defertas iternm turres, atque arva ’revife.
Palffiadum ad nomen modicum fufpenia pe- 
pendit
Diva Themis, veterum mox lit prsclara Pa- 
rentum
Fa&a animo recolit, pronis declivior alis 
Subfidit, nivea tígnans veíligia planra.
Quam Regina manu prenfam fociavit ainicó 
Palffiadi nexu Veterumque ait ille Farentum 
Immortale decus retinens Tibi Jura , piasquü 
(Doftus ab iquali juftutn fufpendere lancc) 
Absque dolo leges diííabit; impia coecas 
Túrba Erebi fedes repetnt violentia Гіеѵо ,
Őre minax, cum fraude meis procul Urbibu* 
ibit.
Sic fatae Juftique tenax vindexque nocentura 
Juftitia, & placido mitis Clementia vultu 
Adftitit, in Sella Comitem amqlexata Curuli.
At longo refoluta metu Zempténia Virgo 
Favit, & ingeminans feftos lsto agmine plaufus 
Laurigeris placidas fubmifit faícibns urbes.j
Audivit facros plaufus, fonitumque fre-
quentis
L*titi* , & dofto Pallas fic őre locuta eft:
Stet
Stet precor líic trabeatus honos, h*c fella cu-
rulis
In conciirfía diu ! (let legum, Juftitiaeque 
j£ttíii>a fijinata bafi , folidisque columnis >
Hátid lecus, ac navis, quam ferrea dente teiiaci 
Ancora fundavit; i'ruítra illám iliiéiibus horrens 
Pontut, & invalidis affiiltibus impetit unda.
Sic iVangetis qüando vult frangere : at illius 
annis
Perpetuus florefcit honos, laudumque Corona. 
Sic piaci tűm fatis, fic illa modeftia morum 
Angm-at, & Pietas digniflima Principe v irtu s, 
Impcriique bafis. Jamjaiu prseludet ad illám 
Virtutisque fus praeclara exordia fűmet.
Ibit enim geminas Mui’arum invifere fedes 
Non fire propitii íignis, & telte favoris.
i Xüonílitit eventu pars; fed conftabit in xyó 
Ventnro, quidquid Pallas prsfaga canebat.
Salve Magne Comes! Te Debretzen hofpite feli* 
Plaufibus exultat laetisj Tibi rofcida vallis 
Parnaffi, Aoniumque nemus, Tibi tota recurv® 
Túrba genu bifidi fupplex gratatur olympi. 
Salve iterum! nec eniin folas frons ifta feren* 
Patakias vultu Mufas atque őre beavit.
Quin et iám noilris fuccedere fedlbus, ultro
Digna-
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> Dicnata e ft, aquum paviter paritita favorem. 
Vive dia , atqué fave Mufis , quas Hungará 
Pallas,
Höc loculo fi.xit, quibus humida vallis Olympi 
i bnöcuam prsbet tenui fub fronde quietem. 
s 'Sic vult hoc Pie a s , fic Manila Therefia, cujus 
}Jromerita in M ufas, ipfarilm, Orbisque futuri 
s Magnus érit celebrare labof. Nünc ambo valé- 
te , &
illám, O rbi, & P a tti® , Patris Tfc, Zemplini*- 
q\ie
Aft Mufis Utrosqne diu pia Numina fervent*
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K Ö S Z Ö N E T
AZ ORSZÁG RENDEIHEZ,
MiiíÖn i79oben Rák Ildikén
A* köz dolgok folytatására a* Magyar Nyelvet 
rendelték.
agy Lelkű FÓ-Rendek! Hazánk’ fzemfényjei!
Orfzágunk O fzlopi! fzívünk reményjei! 
Éljetek! e’ víg fzó zeng mindennek l'záján,
Ki örül fel-támadtt Nyelvén és Hazáján.
A ’ tanátskozáshoz tsak alig kezdtetek,
Hogy fó jónkra eggy nap’ többet végeztetek, 
Mint meg-hóltt Eleink öt ’s hat Viatában, 
Mellyeket tartottak e’ fzázad’ folytában. —  
Mint a’ nielly rofí'z Orvos a’ betegség’ helyit 
Ei-tévefztvén , bé nem dughatja kútfejét,
’S mikor más baja van , ó tsak az epével 
Birkózik, ’s Betegét gyötri Receptével.
Ma ez, holnap majd más dóziflal itatja,
’S clylh'roz’za míg más világra iktatja:
Úgy ők gyógyíthatták fok apróbb bajunkat,
De
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De — nem is illették leg-főbb panaszunkat. 
Nemzetünk sínlodött e’ nagy nyavalyában 
Hogy idegen vólt ő faját Hazájában.
Tiak a’ neve vólt-m<?£, hogy Magyarnak hívták, 
De a’ Haza zsírját idegenek fzívták.
A ’ tifztségbói ’s pénzből minket ki-feredtek — 
t Bokros gyötrelmeink mind ebből eredtek.
De t i ,  bolts Férjfiak, kik néztek előre, 
Orvos kézt tettetek mindjárt a’ kútfőre.
A' vét hasban foká kínlódó Hazátok’ ,
Mint ama’ fo O rvos, fzóval gyógyítjátok. *)
' Apróbb fájdalinái így mind el-fzélednek 
’S el-fenyvedtt tagjai laíl'an meg-élednek.
Músák, pendítsétek háládó hárfátok І 
Síámkivetéstekból viíT'za-hívt Hazátok.
Az idegenek már többé ki nem marnak 
Kik kedvetlen nótát húztak á’ Magyarnak.
Az Egri Püspök vólt leg-főbb fzófzóllótok **) 
Hintsétek laurufíal e* bólts Apollótok’ !
N a Ш -
*) Tzélozás arra a’ vér folyásban kínlódó 
Aflzonyra, a’ ki Jéfusnak ruhája izéiéhez nyúlt.
**) G R Ó F E S Z T E R H A Z Y  K A R O L . Pápa, 
öevetser,és Ugod Várainak ’ s Urodalmainak
üfö-
Három Század folyt-le hogy Buda Várá­
ban
Bátran nyugodtatok Mátyás' Oltalmában.
Ppnipss gyóaedehnit verffel hirdettétek,
Vitéz Eleinket ti élfefztgettétek.
De bak-hamar a? had ’s a’ fegyver’ zörg^fe,
A ’ ra b ló  ellenség ’s az ágyúk’ dörgéíe 
Melly mindent rontott ’s ölt vagy rab - fzíjra 
fűzött
T i-
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Örökös Biitokofa, Epri Püspök, ’s Heves és 
Kül-fzólriok törvényefen eggyesiiltt Vármegyék 
Fó-lspánja, Királyi Belső T itlok  Tanátsofa. — ; 
Mennyire légyen az igaz , a’ mit Hazánk ezen 
nagy Ofzlopa е^ДоІ Orpheufom I. Kötetének 165. 
lapján mondottam , az is mutatja, hogy az tz- 
idén égerben tartott Vár.) egyei Építő izéken 
Proteftán fokát №imien Tifztségre candidált, Vice- 
Ivotariufsáirra pedig magától nevezett; ’s a’ FŐ- . 
lspáni ízekben azt mondotta , hogy a’ Proteftán, 
J'ük a’ Katholikufoknak Atyjokfiai a' Krijhsban,
’s nem is tuleratujük, úgymint a’ kik az Orl'zág 
törvényeiben Polgár - tarjaknak fogattattak. — ,,
„  A ’ iiiit az alattam valók tsinálnak, azt nem
„  4*
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Titeket is sírva Hazánkból ki-uz<5ft. —
Azólta felettünk gyakran reptettetek ,
Mint Noé’ galambja fzálláft kérettetek.
De — mellynek Maradók í hitelt пщп fogfz 
adni —
Nem akart titeket Hazánk bé-fogadni.
Sokan az idegen hangot meg - fzere£ték,
’S faját Nyelvünk’ ’s Músánk’ érte ki*kergetté!;.
Jf'rtek, kedves Músák! többéne féljetek, 
Már. örökké vígan itt velünk éljetek.
Moll míg tart az Orfzág - gyüléfé’ ideje 
Mátyás háza légyen lakáftoknaí^ helye.
N 3  On-
I
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i, én tsinátom; és a’ mit diflJmulálok, azt jóvá 
3, nem mindenkor hagyom. ,, Ezek tulajdou 
faavai hozzám. — — Meg-báttfja ezt aa Urat 
az , a’ ki az? állítja , hogy P. Leó Maria Szaitz 
az O öfztöHQzésére ’s védelme alatt írja azokat a’ 
Hazafiakat Hazafiak ellen ingerlő, ’s egyiptufi ho­
mályt terjefztp íráfokat. Páter Leó — áldafsék 
érte a’ Józan okofság! — Egerben fém az , a’ 
ki óhajt lenni.
K A Z I N C Z Y .
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Onnan füleljetek mindennek fzavára 
Mit mond az Orfzágnak állandó javára.
’S áldott Nevet gyémánt Ofzlopra írjátok 
Annak, ki munkáfan fzereti Hazátok, 
jyiár eddig is leltek fok ollyan nevekre,
Mellyek érdemefek Apelles' kezekre.
T i Nyelveinkért buzgó Bőltsek örüljetek 
Ama fzép munkákhoz eggyiitt kéfzüljetek, 
Mellyenből Európa Nyelvünket esmerje,
’S többé vad ’s durvának azt hívni ne merje.
Bólts Rendek! kik üjjá-fzültetek bennünket 
Fel-vévén a’ porból el-tapodtt Nyelvünket,
O lly fok ezer áldsíft nem kívánhatnátok ,
Mennyi ezért omlik mindenfelől rátok.
A ’ Nemzetek’ forsát mérő Ur’ nevére 
Eskiifziink, míg bennünk forr E t e l e vére 
Sót míg a’ Magyar Név el-nem fogy egéfzen, I 
E z  áldott Nap nékünk örökké fzent léfzen.
Két fo dolog vár meg - orvosló kezeket,
’ S ha Hazánk javára végzitek ezeket, 
ü g y  mindennek majd ezt vallja fzíve ’s fz i ja : 
vólt Ntmxttünhtelt első Diu'tdja.
P É  T  Z  E  L  I.
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A ’ S Z A L A  V Á R M E G Y E I
K O R O N A  - Ö R Z Ö
N E M E S  S E R E G ’ 
B U D Á R A  I N D U L Á S A K O R .  
Füred Iker 26dikén, 17^0.
V  őrá M agyar! Trombita zeng — hangzik a’ 
tárogató —
Nagy kints v á r , . .  Mdrs a’ vezető, . .  • 
Hajnal az űt-mutatő.
Nagy kints vár . . .  arany záloga Öfi Szabadsá- 
' godnak
Mdrs vezet; a’ ki erőt is fzokott adni ka­
rodnak.
Tárgyad felé a* víg utat a’ fzép hajnal mutatja , 
Moit hafad, ’s nap kőltte felől fzárnyaic 
tsattogtatj \ ;
Orfzágunk’ teteje felé tsaloc,at m ofollyogva,
Hői záfzlődat folt Nemzeti ááfzlők várják 
lobogva.
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A ’ tele fíóld a’ Hajnalnak áll által ellenébe
Sőt már le-tsúi'z a’ hegy mellett a’ Te.his’ 
tengerébe.
’S jelenti, hogy noha fényes és erős fzarvií vala, 
E l tűnik, mihelyt fel - tetfzik fzabadságod’ 
hajnala.
Pirofodj gypnyörú Hajnal, ’s ragyogd fényed 
maga
Legyen nemes Vitézinknek , legyen vezér 
tfillaga,
A ’ Te édes reménységed, a’ Te fényed vezefse, 
O da, a’ hói már kéi'z n vár Orfzá^unk’ fok 
Nemefse. —
Hajtsátok le fe eteket Füred’ kies hegyei!
Alatsonypdjatok bértzes Balaton’ vidékei!
Emeik.djetek forrálTal bővös völgy menedékek, 
Hadd sufsi'.n kebeletekbe a’ hajnal: enged: 
jétek. i
Botsáfsátok ki a’ Nem^s fereget belőletek,
Sőt vidám lóvá jainak jó utat kéfzítsetek.
Hidd k^vefsék, f?jetefsék örvendetes útjokat, 
Hadd ndzhefsék, ölclhefsék hamar édes A ny- 
jokat.
Hadd kpfzöntsék ama’ magas Palotát nem fokára, 
Mellyet Mdtyáfunk épitett fzomlzédi’ tsu- 
dájára.
Hadd
, >' * Ж
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Hadd láfsák öröm könyek közt, mi van ? és kik 
vannak o tt, >
Hol ez előtt egy Századdal Pogány ellenség 
lakott.
SÖt a’ hol tsak nem régen-is a’ Magyart l’em es-
mérték,
Miólta a’ Mars fijait fegj^ver nélkül meg­
verték.
A ’ Szent Szűz keblébe költvén a’ Jupiter ma­
dara, *)
Nem tudta a’ Mátyás’ nyelvét a’ Hunyadi' 
udvara.
Képzem mitsoda örömmel fogadja Buda Va'ra.
A z  annyifzor kint bújdofott Koronánk’ <51- 
talmára,
Alidon látja , hogy ez-után nem a’ porban tsúfz- 
kálva,
Nem alatsony lelkűképpen két felé sánti- 
kálva,
’S nem ollyaa ő rz i, a’ kire ha a’ gög vagy féljя
*) A ’ . Jupiter madara a’ Sas; a’ Szent Sz.ia
a’
rá ért,
N S Ш-
. 1
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E z fzentség’ kúltsát el-adni kdfz az Orfzág’ 
klíltsáért.
Hanem , minden eröltetéft , és terhet el - fzen- 
vedve,
’S még-is az alatsonyságból hegyekre emel­
kedve ;
Éjjel-is látó Bagoly - ként be néz Buda várába, *)j
’S mind két lábát jól meg-vetve kardot tart! 
a’ fzájába.
Siefietek hát! menjetek édes Anyám’ F i ja i !
Mdrs vezet; ott várnak a’ Mars* tábori? 
magzatai.
Kik már tudják; — meg-tamilták: mit zálogot 
e’ fzent kints ?
É rz ik , mi fzokott történni ott a’ hol egyel-
> ség nints.
Azok őrzik jó Anyánkat, édes Magyar Ha; 
zánkat,
M i, a’ fzövetség’ zálogát Nemzeti Koro­
nánkat.
Kép-
Г ■ • I ................. .. .............  ч I—»
*) Ezen Z áfzló -álly  is eggy három hegyert
á lló , ’s fzájában ki-vontt kardot tartó Ór-bag'
lyot vifültt tarfolyján.
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Képzem : ha el-érkezhettek a’ Buda V ir ’ hegyére.
Mint megy ismét a’ két teftvér, egymás* 
ölelésére.
Kik nem rég ízivek el - telve Nemes örvende- 
zéfle l,
Vitéz módra köfzöntötték egymáft, kard- 
billentéUel,
Midőn a’ Gréven fijait Kefzthelyre fjjettette.
F E S T E T IT S  G Y Ö R G Y , — ’s e’ Záfz- 
lóalyt JÁ N O S Öttse vezette.
És ékes Magyar befzéddel mind ketten meg-mu- 
tatták,
Hogy Illeni tsuda-képen már az egek meg­
adták ,
^ogy nem lakatúl van vetve a* hadi nép réátok,
Hanem a’ Magyar Nemes Rend, ’« a’ Ka­
tona Barátok.
Derülj kies Hajnal! derülj! fényeötsed a2 eget.
Vezesd ditső fényed ,’felé ezen Nemes fe­
reget.
Ereízd-meg "Vitéz ! erefzd-meg , lobogóra záfz- 
lódat,
Fújd-meg; moft nem vélik rofzra;. fújd-meg 
tárogatódat.
Buda
Buda ditsö Vára felé iijettesd Paripádat,
Nézd-meg a ’ lzám - kivetésből haza jött K<v 
rónádat.
’S őrizd —  de térj-ki egyenes útadból Vefzprém 
fe lé ,
Ottan talpfa egy fzent hollyct, nézd - meg- 
azt-is , menj belé.
A ’ hová a’ Magafságból tsattogó menydörgéfek 
A ’ fokfzori unfzoláfok ’s rémítő ijefztéfek
Bé-nem hatottak; ’s .őrzői úgy álltak őrizetet, 
Hogy ki-nem adták azt; a’ mit a' Haza né 
lók le-tett. *)
Menj, menj Nemes Vitéz Sereg! utazz írtén hí­
rével ;
Míg kezet fogfz nem fokára más; MegyéK 
Seregével. ,
"S meg-tanúlod, eggy nagyobb.; ’s még nem iá] 
tott Tárfaságban,
Mitsoda ? ’s még щі lehetne a,’ M agyar, aí 
Orfzágban.
P Á L Ó T Z I H O R V Á TH  Á D Á M .
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*) A ’ Vefzprémi Levél-tárt őrző káptalan.
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ek Rés tua , Chrifte, ágitür, facátá, potentia jufto
’ ; facit, & téri erűm fic un difiié teiitat ovile , 
11 * mifev in lacrymás tabefeat, & irrita vota 
Jam jam animus doleatque iibí, doleatque fu-
hi' tuns
tempóra , Relligio queis olim invifta jacebit,
 ^ ^i tua de ccelis nunc tandem in fulmina dextra 
ítnicet, & verum , tua cui fe glória junxit
ІПЯО-11
*) Poétái fzépsége ennek a’ darabnak meg- 
r^demlette, hogy ezt az el-vefzéftol meg-men­
nem. — Kegyelmes Egek, be bóldogtalan idők 
Ehettek azok, midőn a’ Vallásbeli verfengés 
^ 6  a’ leg-jobb elméket - is illy ki - fakada'lokra
Szelhette! — ’s mikor tifztúl-ki Athmosph*- A . 1
4nk attól a’ dogleletes ködtől, a’ melly illye-
miíantbropuii kelevénj eket tám aízt.: ! !  —
Jnnovet arma fibi &. vires demonftret axita*; 
Qutis populos quondam immites & faxea Corda 
Contuáit, ac jugo fuavi dare collá coegit.
Ida quidem fient, ni nos oracula fallant, 
Numinis: at dum nos metus & fpes torquet an- 
lielos -
O ! quam parva fides modica fecat iquora lintre 
Vitae arumnarum, & inolles fruftra usque que- 
relas
Ingeminat, vaitoque ciet furda athera lu ftu ! — 
Aftum eft! non hoilis tantum hoc jam clamat 
amarus,
Sed'tacito pailim muffant eadein őre fideles 
Chrille tű i! & morteni fugiuntque, optantque vi- 
ciflim
Pro fe , aliisque illis , quos fanguis junxerat us- 
quam
Sanflaque Relligio : quid enim terris fupereflb 
Mox jnvat, ut longo vexes prscordia morfu, 
Dum teneras mentes cogi ad nefanda videbis 
Sacra, vei infami profundere vifcera ferro 
S i fugiant animis dirié men-dacia . . . m*.
Magna quidem rés eft mors, fummaque li' 
nea v i t * ,
Hanc animus meminifle horret; longeque recufat:
Quain.
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Quara tamén, alme D eus! tua ne modo gratia
delit
Malo equidem pro me & pulchris, quos diligo, 
naíis,
- Quos tuos d ix i, fuavi cum conju^e, malim 
Hac luce oppetere, ut viduatos Spiritus artus
t Deferat, in longam & claudantur lumina noftem:
- Quain veniat tam dira lues, tót mentibus olim 
Wandam latura necem , tfirpique veterno
I Ebria tartareo condat fub carcere fecla 
t; Me vivő..............
Tu verő alme D eus! miferis fuccuirere tan* 
dem
Incipe! ni melior pro te eft & cbarior hoftis
• ba; nobis; fallantque íimul mens confcia re fti, 
Et tua verba Deus ! qi№ nos íincera tueri 
Optafle, ipfe vides : propiiam ne neglige cau- 
lam !
S Z A T T H M Á R I PA K SI M IH Á LY 
Sáros Pataki Profeűbr.
XIX.
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XIX. 
A R M A  ViRUM QÜE CANO,
I'nekeim fegyver ’s eggy Trójai Férjfi, kit J onnan
Illem Végzéfek leg-előbb Lavina revedre 
Hoztanak. A ’ nagy Egek ’s dölyfós Júiiónak 
haragja
üldözték. Száraz ’s víz tört fenekedvé fejére. 
Hartzolt, tú rt, a’ míg ama’ Váróit arra vihette 
Illenek hogy meg-telepítse. Vefzik magok’ éttől 
L'itium, Á lb a , kevély Romiínak moftani fényje.; 
Kit sértett-még úgyari, melly Iflent e* kegyei: 
ember.?
Mond - meg okát Múzsám! Kivált 82 Illenek’ 
Anyja
Mért dúlt r á ; mért nem fajtiálá annyi vefzélyre 
Tenni-ki ? Hát olly mérgefek é a’ mennyei 
Lelkek ?
Aranka.
0  R P H E ü S
OROSZLÁN - HAVA 1790.
I.
A Z  O R S Z Á G  B Í R Á J Á N A K
GRÓF ZI C HY  K A R O L  Ü R
Ó E X C E L L E N T Z IÁ JÁ N A K
B E S Z É D E ,
Mellyel az OrCzág Gyűlésére öfzve-fereg- 
lett Méltóságokat ’s a’ Máfodik Tábla 
Követjeit Budán Rák iouiken időben  
idvezlette.
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TT'l-érte mai napon a’ Nemes Haza azon 
Tó - tzélját, mellynek gyakorlásától 
bufzon - Öt efztendőknek forgáfa alatt ei- 
r®keí'ztetvén, innen naponként nevekedo 
^jdalmat, egyedül a’ jó kívánságnak, és 
teményíégnek gyámolával támogatni kéib 
П. Kötet. 0 te«
telenítetett. El-érte mondám: a’ midőn 
mai napon azon Nemes Magyar Hazánk 
maga Tagjait, ezen Orfzág Köz-Gyíilésé- 
ben , Öfi fzabad Vokffal hajdani Magyar- 
díffzel egybe - gyű lve , kinek-kinek maga 
Törvényes Rendét, és Szabadságát vis- 
fza adattatva, és mindnyájokat, édes Ma­
gyar Eleink példájával, a’ Köz - jónak 
munkálására, eggy Szívvel eggy Lélekkel 
fel-kéfzűlve látja. —  Minek-utánna tudni- 
illik , fel - tetfzet azon Örvendetes tifzta 
Napunk, mellynek fel - derülésével ázott 
moítoha, és fok titkos köny-húllatáfokkel 
áztatott fzomorú Sorfunk, és végső rom' 
lásra hanyatló Vifzontagságaink után, meg' 
érkezett még egyfzer, azon régen óhaj' 
tott boldog Idő, mellyben vérrel-fzerzett > 
fok Törvénnyel erősített, de már tsa& 
nem haldokló eredeti Nemes Magyar Sza­
badságunkat, tős-gyökeres Törvénnyeifl' 
k é t , úgy ezeknek foganatos erejét, & 
régi fze tségét az egéfz Hazának, # 
Nemzetnek hajdani Tekintetes Méltóságé
v a l,
( '
аю  - -  1
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n Val, és arany Bóldogságával, nem tsak 
k elébbeni virágze állapotjára , ’s Törvé- 
nyes • lábára viffza - állíthatjuk , de eggy- 
- iV.tal minden Bai-töit-netek, ’s az idővel, 
a és emberi-forffal közönségeién eggyüt-jáió 
Változáfok ellen-is, ellene fel-taiálandó ,  
t- efzközök-által úgy meg-erőűthetjük, hogy 
ІС azokat femmi idő- múlás, femmi fzerentse 
>1 nioftohasága , f. mini Roí'z-akaróink fortét* 
v ja , vagy külső, belső Ellene‘gink’ Oltro-
i *na, meg-ne mozdithaffa, fel re forgat-
ii halfa. De nem-is lehet erről kételkednünk, 
i1 ha félre-tévén minden réten h. j ó  magános 
i'i tekinteteket, és az el-multtuknak kedvet- 
> len Érzékenységéből, Szívünket ugyan ér- 
jj deklÖ, de a’ Köz-jó/iak útán-kívül mun- 
j  kálódó Öfztőnőket, azt veffzük eggyedíil, 
X minden Igyekezeteink, és Munkáin^ egye- 
* Ues Tárgyáúl, hogy az Haza i^őz javát, 
' s Boldogságát (melly kinek-kinek Bóidog- 
I ságával, el-válhatatalánúl, egyLe-vagyon 
i köttetve) eggy E rő , eggy Értelem mel-
0  2 lett,
lett, minden félre való hajlás nélkíil mun­
kálhatok , elő > mozdíthattuk.
Ha ezt tselekeffzük, bizonyos Remény­
ség táplálhat mindnyájunkat, hogy a’ melly 
aranyidőket éltek édes Eleink, Szent-Iftván, 
Szent Láfzló, Első Lajos, ’s több nagy 
és bóldog emlékezetű Magyar Kiiáiyaink- 
nak idejekben, i s , és az Utánnunk-kö- 
vetkézendő Maradékok , hafon’ót érhe­
tünk . ’s ezekben tündöklő , Virágzó 
Hazánk, bóldog állapotját vilíza nyer- 
ketjük.
Nem leffz tehát fenki, a’ ki ezeö 
moíl jelentett fó Tzélokat maga előtt vi- 
fe lvén , eggyedül a’ K o z -jó t nézéndi, 
azokról a’ mellyek febhettek volna, el- 
felejtkezvén, fel-ne fzentelje mind ezeket* 
azon Jó k é rt, mellyeket fog fziiini faját- 
Indúlátinknak meg gyozéfe , és az Haza- 
Javáért , Nemzeti Szabadságunknak Örü" 
kos meg-raaradásáért, kéízséges fel-áldó 
záfa.
Illik e z ,' sót fzükséges annyival in­
kább , hogy valamint az egéfz ki-terje- 
det Világon nagy liire, nagy a’ neve va­
gyon Nemzetünknek : úgy kivált moftani 
éles Körny'iilállafokban, mind távolabb lé­
vő Fejedelmek, és Nemzetek, vigyázó 
Szemmel figyeimeznek reánk és minden 
•nozduláfainkra , minden végezéfeinkre. 
Méltó azért, hogy ki-vetkezvén minden 
filutsonságból, és Ellenünk leg-kiffebb ki­
fogásra, a’ vagy bal-ítéletre utat mutat­
ható , Magyar Nemes Szívünkhöz nem 
iílö Kitsinségböl Öfzve kaptsoltt fz ívve l, 
’s igyekezettel oda fel - emelkedjünk, a’ 
holott Nemzetünk örökös Nevét, Bóldog- 
ságát meg-ál aptíván, ’s nem tsak dicsősé­
ges Magyar Eleinknek nyomdokiba viffza 
térhefsünk, de a Külső Szomfzéd Világ- 
Oak-is felőlünk való Várakozását bé-tőlt-
befsük.
A ' mi engemet ille t : mind fzületett 
Haza-Fiúi, mind Hivatal-béli öCztönök-
0 3 töl
tol indítatván, valamint eddig nappali, 
éjjeli munkáimat, egéfz igyekezettel oda 
intéztem, hogy tehetségem fzerént, ki- 
nek-kinek , és a Haza Koz-tzéljának meg- 
felelheffek, ’s azt a’ me nyíre lehetett elő­
mozdítsam , és közelítsem, úgy fó-igye* 
kezetem ez után is , hogy a’ Nemes Haza 
kívánságának, Telítésének, engedelmes­
kedvén , a’ mennyire rajtam á ll , a’ Ne­
mes Hazának vélem-va' ó meg - elégedését 
el éiheffem. Többnyire kedvefen véfzi a’ 
Felséges Tábla a’ T. Statufoknak fzives 
Könfzöntéfeket, addig-із, míg Tagjai köz- 
2Üil majdan kü’dendS Követei álcái fzives 
Indulatját bővebben ki-nyilatkoztatja.
*15
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EM ES Hazámnak drága Vitézeit
Éneklem e’ ko-Ofzlop alatt, kiket 
Már régen É jfzak , Dél, Enyéfzet, 
’S Napkelet emleget, és tsudálv*
Magafztal. Oh nagy Bajnokok! Oh Ma-
Meg-rázta, ’s Toló félbe hozta
Győzni tanúltt kezetek. Dagályos
Vadsága retteg m ár, ’s menedék helyet 
A lig  találhat pufzta Vidékein ,
A ’ merre tsak hallhatja zörgő 
Fegyveretek’ ropogó tsapáüt.
gyár
Bellóna bátor M agzati! Ázsiát
0 4  T i .
T i, mint midőn a’ mennyköveli a’ fetét 
Felhők’ öltből hullanak, és halált 
Szónak magokból mindenütt: úgy,
’S olly bizonyos febeket tsináltok. •*
A ’ zordon Éjfzak fergeteges fzele 
Mikor meg-indúl, ’s a’ hegyek’ óldalán 
Á lló  mohos tólgy-fákra t sáp van 
D önt, tör ezer meg ezer tsikorgás
|íö z t: képe győző Bajnokaink’ erős 
{ízíveknek, — Oh nagy Z R ÍN Y IE K ! oh 
ditsÓ
N Á D A S D IA K ! ba'tor K E M É N Y E K ! 
J1U N N Y A D IA K ! T Ú R IA K ! boro-, 
ftyán.
Ágakkal ékes régi Vitézeink !
Д т а ’ DitsŐfség fzent Palota'jiból,
A z  Érdemeknek Trónusából,
Moíh'ni hív Onokáitokra
Tekintsetek, kik bóldog Atyáitok’ ,
’S a’ ti ki-terjedtt híreteket jeles 
Tettikkel újítják, ’s tetézik;
Többre nem is mehet a’ Vitézség.
IIm bol, Hazánknak Coclefe V É T S E Y ’ 
Maroknyi Népével tizcneggy ezer 
Török Pogánynak viíféa-nyomja 
R ’ank fzakadó vefzedelmes sírját.
íg y  Táborunknak, melly ki-fogyott vala 
Önnön magából, lelket adott megint.
N ézz, S p a r u t jó ízemmel reánk , és 
LéiimdáfodtU itt találod,
Ott F Á B R I ,  mint eggy теппзгеі ny í l , 
hasit,
Pufztít öl és v á g : Móldovci' Gyermeki,
’S Fe j’delme, rab-faiján zokogva
Függnek. Amott N EM ES a ’ Minerva*
Véres piattzán küfzkÖdik: — eggy Halált 
L átok , nem Em bert, annyi Pogány kö­
zött
Forogni; rémúlés ’s vefzély van
Kardra fzokott magyaros kezében, —
Mi harfog ügy Fóktdn' mezejin? Tsudáld 
Te nagy Neveknek férge, I r ig y , tsudáld. 
Mint védi M ÉSZ Á R O S Hazáját, 
Láthatod e’ fzomorií Vidéken.
0  5 Ki
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Ki fogja méltán fefteni, vagy minő 
Táblára kell fel-metfzeni nagy Nevét 
Örökre KÉPÍRÓ-nknak ? —  Oh tsak 
Ó maga tudja magát le-írni,
Látom , Vezérek’ Fén yje , K A R A JT Z A V / 
Mint űzi villám fegyvered a’ komor 
É jt Táborunkról : látom, ofzlik
A ’ Magyar Égre borúltt fetétség. -
T i rólatok fém hallgatok, oh Hazánk’ 
Dífzére termett Férjftak , érdemes 
V itézek! O T T Ó , K O S Z T O L Á N Y I, 
F ÍL O  , BO R O S, Török’ V e rö ji!
*
Mint kell tövisről rózfa virágokat 
Szaggatni, példá* tetteitek, tanúk — — 
E lég ! -- Török zaj* hallok! — Újra 
Rajta tehát, kofzoriís * V IT É Z E K !
V IR Á G  BE N ED EK .
III.
E M L É K E S Z T E T Ó
O S Z L O P ,« 9
A Z O N
Hazafiak Tifzteletére , a’ kik az Oifzág 
előtt, Júniusnak i i d i k  és 12-dik 
Napjain 1790, a’ Haza - nyelvnek be­
vétele mellett fzóllottak.
„  A ’ kik fzívre vevék a’ haza-nyelvnek iigyét. 
» D A R V A S  *) az Ofzlopnak tetején tündÖk- 
„  ljön: az égig
„  Nyúltt márvány Еяпек tifzteletére kevés. —
„  Há-
f Helytartói Tanátsos Nagy-réti D A R V A S  
Í 'E R E N T Z  Ú r , Pefth Vármegye eggyik követ- 
Íe- BeflenyÖi BÓTHY IM R E Ú r , a’ Hét- 
feemélyi ítélő Szék Bírája Bihar Vármegyei kö­
vet. —
-„ Háromfzor fzóüott, ’s haromfzor győz vei* 
„  fzívet, |
„ Mert magyarul fzóllott a’ Magyar OSZE$ 
„  előtt.
„  Oh! láttam lelkét anya-nyelvén nyögve le- 
„  begni!
„  ’S a’ mi azokba kivált bé-hata, lelke vala.
„  Ird-fel odább BÓTHYt, FEK ETÉt, MÁ] 
„  RJASSYt: az illyen 
» Nagy -lelkű Neveket gyermeki rendbe f{ 
„  fzedd
„  Két VAYt, és BALOGot, DOMOIíOSt, ’< 
„  ALMASSYt-is írd-fel,
„  Kik-
2 2 0  ------------------------
vet. — Gróf Galanthai FEKETE Generális él 
Aradi követ, -  Márkusfalvi M ARJASI IST­
VÁN  Úr Gömör Várm. kovetje ’s Vice Ispán-j 
ja. — Helytartói Tanátsos Vajai VAY JÓZ­
SEF Úr Borfodi-követ. -  Pétsi kerületbelí 
Tudományok Fő - Directora Vajai VA Y IST-J 
VÁN Úr Zabőltsi követ. — Hétfzemélyi ítéli 
Szék Bírája Otsai BALOG PÉTER Úr Nőgra-  ^
di követ. -  DOMOKOS LAJOS Bihari kö' 
vet. ~ ALMÁSSY IGNÁTZ a’ Hétfzemélyi 
ítélő Szék Bírája és Heves Várm. követje.
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iW „  Kikhez meg-meg odább tedd B E Z E R É D Y * 
„  nevét.
$>> Tíz vala Szófzóllód, Anya-nyelv] t íz ,  a’ ki 
„  koporsód’
„  Méllyeiból téged’ fényre, ’s folyásba hozott. 
» Majd, ha Maradványunk a’ boldogságnak ölé- 
•! ,, ból
V' 3, Moftani Ofeinek tettire viffza-tekint;
I» Dalra fakad, ’s ezen Ofzlopnak tetejére mu- 
„  tatván,
| >, így  fzó ll, míg fzeinein drága köuyetske 
'< „  remeg .
»> íme! azok' neveit! kik az első talp-falat a’ mi 
» Bóldogoddfimknak fel-vitelére vetek.
1» Ird-fel! — A z  én fzívemre ugyan fel-metfzve 
л „  maradnak
j, Tifzteletes Neveik, míg lehelegni fogok. „
mondván , el -tűnt, Szomorú köntöffe ke- 
j- tervét,
,j ’S tefte’ betegségét fzíne jelenti vala. 
^ o m lo k a , fo fájáli m iatt, bé-kötve: ki-sírva 
Két fzeme : ortzáján bú vala , ’s régi halál, 
fk a ir ó l  látám egyedül, ( de tsak ezt-is azólta,
• Hogy nyelvén fzóllhat, ) hámlani fzája’ 
varát.
Oh!
O h ! Jjele, hogy gyógyul. ~  Mikor el-tilnt, 
fzinte hevülni 
Kezdék, ’s azt mondáin tsendefen: A ’ Ш 1' 
z a  v ó l t .
A Z  I G A S S Á G  K É P É R E .  
Haschka után.
IV .
HPe! nem Jupiter’ , fém fzent Théinis Leánya! 
Nem; — Erő ’s Gonoízság fattya; Iufta 
kurva!
biliig kurvája] ki minden Tyrannusnak 
Abrofzt *) emelfz buja fajtalanságának.
Jerj . .  A ’ ineg-bántódott Emberség’ nevébe 
Elébb-is ferpenyód tsapom fzemed közbe! 
T^«fze! — Mért nem mérfz Te Jó t ’s Rofízat 
igazán ?
Mért billented sánta fontod kedvek után? 
bmét — a’ meg-bántott Emberség’ nevébe 
Pallofod’ fejeden töröm kettejébe !
^efze!. — Ezt kezedbe a’ Törvény úgy tette 
Hogy a’ rothadtt tagot a’ tefttol el-mefíe* 
^etn hogy tomlötzözzed, rongáljad , tllgázzad, 
’S fzégyennel kétségbe esésre juttaflád.
Ismét
I -- f - 1 " •
*) Erdélyben abrolznak nem tsak az afztaft-
bori'tó lepelt, hanem az AlTzonyi alsó - ruhát 
is hívják.
Ismét a’ meg-bántott Emberség* nevébe 
Subát mérek neked útfza Szemetjébe!
Nefze — Őltsfl-fel — Tarka, Szép! ■- de vér' 
tseppektol,
Mellyet Nyomorúlttak hullattak Szenekből 
Szemk'ótődet! — Ezt már régen el-vetetted.
Miólta Szívedet kővel meg-bérlelted.
Hogy lu'zlalhafsd Szemed’ Lántszolttak’ Sorjával) 
’S füled’ korbátslottak’ ordító Szavával,
Te — Erő is Gonofzság fattya J lufta kurva!
E-í nem a’ Jupiter ’s Szent The'mis Leányí
----------------- і
v.
B. O R jC ZY L Ö R I N T Z  Ú R
B U T S Ú Z Á S A  
AB AÚJ VÁR M EGYE’ RENDEITÖL.*
Kafsán, Odob. i 4dikén, 1784*
Tekintetes Nemes Vármegye t
l'lámbor Eleink az emberek élete’ foljá- 
v  fa által elöl - fordulható dolgoknak jó 
Vagy roffz ki meneteléről foha másképpen 
jövendöltek, hanem ezen köz pél- 
{& - befzéddel : E l-vá la fztja  hét té l, hét 
W r , —  Majd fzintén harmadfzor múlik 
^tedik tél ’s hetédik nyár, hogy enge­
det idegent, esméretient, ezen T  arto^ 
hányra vetett a’ fors
Felséges nagy em’.ékézetü Királyunk 
's Anyánk M Á R IA  T H E R É á lA , kinek 
Kötet. P ham-
■
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hamvát örökös tifztelettel áldja Országunkig 
vett-fel engemet ’s húzott-ki házi fcettjP 
defségemből, és küldött ezen T .  N. Várt 
megyének kormány ozására ez előtt húf$ 
efztendővel, mint arra ( a’ ) T .  N. StatiM 
fók emlékeznek.
k
Azon időtől fogva kellene nékeflü 
mai napon midőn a T . N. Statufokhotöi 
bútsuzó befzédemet tefzem , ezen , T .  $  
Vármegyében lett f  rgodáfaimról, tetteim 
rő l, tselekedetciinrŐl olly fzámot adnom Hl 
meilyből ki ki fejenként meg-esmerhetné^ 
hogy jó  Kormányozó, Igazgató, FŐ 
pán, jó ítélő B író , és végre jó Fogásé 
társ valék. ps
be
De mit hozhatok én elő a’ mi te^ e 
fzetes, fényes , vagy különös ditséret^e 
érdemes'? femmit nem mutathatok, a’ ifoil 
nevemnek va'amelly fén yt, fzemé'yetf'Ui 
nek nagy bttset adhatna különöfen; m ^  
valami j^ a díl’z e s , dicséretes történt igjíjui
ga-
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™í>atáíbm idejében, az mind közös azon
JüTolgár - tárfaimmal, kik vélem munkálkod-
4Wt\. A ’ T . N. St tuf 'knak tartatott a’ jó 
i^lend , ment az igafság’ ki - fcolgá tatáfa, 
:im a’ közjónak egyenes és ferény foly- 
M f t , úgy magam bőltsefségének mit feni 
nkhatok, és ugyan ezekért ha mi 
jutóidéin reám jh^romolhatna-is, az a’ T. N. 
"^tufákkal közör.
\
10 Téfzek tehát különös ineg*esméréffel 
fl^bndő köfzörietet a Nagy M Lóságú, 
éNagyságos, FŐ , Úri és Nemefi — Ren­
deknek , hogy engemet fok és bizonyára 
S^héz és kétséges dolgokban bolts taná­
rokkal fegitettek , mert ( hogy ifjabb ’s 
^vendék TárPaink is tudhafsák) húfz efz- 
ettendŐnik forgáfa alatt ezen Tártomány 
ellett i s ,  nem mindenkor tetfzettfel, nem 
^'tidenkor nyúgodott le a’ nap fzokote 
^ündöklo fényelségében; vóltak nekünk 
Ф  ezen N. Vánnegyáben bormgó felleges
1 ú ja in k , mellyek villámláffal, káros égi- 
P a há-
ГМЧ^ЫгоіІ Г70Г>Г*1«ЛІГІга1 lIA O yfíaffA tf *С vb
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háborúkkal, záporokkal ijefztettek., ’s r^ 
mítetttk, mellyeknek el-hárítására nag 
lelki er ő,  fáradhatatlan munka, és el-to- 
kéllett jö fzándék kívántatott: meg-esm? 
rém igen jó ízívvel, hogy az illyetén .ve- 
fzedelmekben-is ferény fegítséggel támö1 
gattak a’ T . N. Rendek, el-annyira, hog! 
kormányozáfom idejében ezen T . N. Váí 
megye fém betsü'etében , fém jó  hirében 
névében, fém az Felségeknél, fém fzoifl 
feédinktól tsorbát nem fzenvedett. Vif<^  
tűk tehát közönségeién forfimkat min1 
illett Férfiaknak, kik Felséges Fejedé 
meket élő Törvényeiket, ’s hazájoM 
egyenlő buzgósággal igaz fzínezés nél^ 
való hóldúláffal tifztelik , fzeretik ,  ^
fzolgálják.
ti
Ai
A ’ mi a’ belső Lélek - Л méretnek bij 1 
zonyságát iileti , dicsekedhetnék azzs1^  
hogy az Adózó Népnek párt fogáfa id4  
delikor fzívemhez úgy oda n őtt, hód 
rövidségeiknek orvoslásában ,  terhein®]
kis- >
kifiebbitésében, és egyenlő el - ofetásában 
különös buzgósággal iparkodtam; de ez 
’s közös a T . N. Rendekkel; tehát e’ 
féfzrol is különös dítsöséget.nem kíván­
tatok, annyival inkább hogy ez egyene­
sen kötelefségünkben állott.
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Talám ugyan azt várná eggy valaki 
bogy én ezen dífzes Épületnek az új 
Vármegye-házának fel - építésében kerefem 
tievem’ és hivatalom - vifelésének ditsére- 
távol légyen T. N. Vármegye ! Tu- 
,|Am én (mivel magam-is fokát építettem, 
9fs még többet építeni láttam) hogy az 
„%etén nagy és tzimeres épületekre fok 
e2er Szegényeknek véres verejtéke vagyon 
tapafztva; jól tndom hogy azon fejér 
, melly falait az illyetén alkotmá­
nyoknak ékesíti az fokfzor a’ parafzt és 
li^ór Nemzetnek könyhulatásával vagyon 
^feitve és néha vérivel is keverve; és 
J**tt ha illyen fzemmel nézem ezen je - 
es épületet, inkább fzomorú mint ditsé- 
P 3 retes
retes látfzatot mutathat; mind-azon*álttfl 
má; Izemmel nézi azt azon Po 'gár, k' 
Hazájának ’s nemzetérek boldogulását i 
régi izsnt Törvényeinek meg - tartását uí1 
Birodalomnak meg-maradásiban he.iyheZ' 
teti. Ezen h áz , kit Varmegye házául 
nevezüiik , tündöklő Törvényeinknek úgJ i 
fzóilváá Tárháza. Itt vagyon ‘s itt le$ I 
hajdani Nemes fzabadságunknak ÖrÖk$ 
biz ny á g a ,  és illyetén kintsnek illett v 1' 
lójában hogy a’ T . N. Statufok vels^] 
eggyesíiltt akarattal Felsőségtől nyertt #  1 
gedelembÓi. a’ régi fetétes nedves fzorf1 ' 
hajlék helyjett ú j, jobb és tsinofabb helty]' 
nek kéfzítésére iparkodtak.
•
Ne is fajnálja a’ N. Rend kinek >'1 1 
fzolgáltatik ki a’ Törvényes igafság ! [
fájná: ja a’ Vármegyebéli fzegénység \z$  1 
dózisát, fáradságát, és ereje vefzteget£ 
$it miv:l az Ő bóldogsága úgy vagy0*  ^
6!zve-kÖtve némelly fzabadsággal, hc$ 
a’ míglen itt vefzi ügyének el - in t é z d 4
lem
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■J fem le-nyomtatéitól, feni akár mi erSfza- 
kos rövidségtől nem félhet; itt vefzi or­
v o s lá s á t ,  és könnyebbítését terhének, 
a mivel itt ülnek és vigyáznak azon Szó­
it' mélyek, kiket az Orfzág a fzegények 
alj párt fogására ki-rendéit, és az hellyes 
Pamfzokat az Igafság raérö ferpenyőjé- 
& ben hányván törvényes Ítéletet tefznek.
1r#( Ha tovább azon okokat fel-veffzük,
ti mellyekbÖl nem tsak mi Hazánk L ako íi, 
iif de minden által menS Idegen és Vándor- 
o * f z o k o t t  ítélni, meg-kell vallani hogy 
f  52 illyen dífzes Közönségnek tett épüle­
tek az Orfzág bóldo^álását mutatják, és 
^erentsés Fejedelmi Uralkodásnak je le i; 
it mert ezekről még a’ jövendő Nemzettség 
4 Pofteritás ezt íté li, ’s hirdeti: Bóldog 
f  ^ó'ben tétetett! 
ti
o1 Sokáig dítsérték illyetén tzímeres épü-
fj étekről M ÁTYÁS és több Királyainknak 
^ u lu m já t , mivel ezek az áldott békcs- 
P 4
ségnek jelei. Bóldog emlékezetű el-felejt' 
heteden dítsöségíi Királyunk M Л R I A 
T  H E R E S I Á  N A K tsak Ulyetén nagy 
kö-rakáfokról fok Sseculumra marad emlc* 
kőzete; ez n mi épületünk moftani Ural* 
kodó Felséges Királyunknak Orfzáglását 
fogja hirdeaii, és hogy annál inkább tse- 
meséinknek emlékezetűben maradjon, ké' 
rém a’ T . N. Vármegyét téteífe á'ú'zcí 
il.Ö helyjére, és irattalfa, vagy metzet- 
teffe homlokára az épületnek arany be* 
tűkkel:
Regnante fe’iciter Augiiftiflimo 
Imperatore Jöfepho Secundo.
Immár T . N. Vármegye mivel tzélj*' 
te'zédemnek bútsú vételre, hivatalomnak 
le-tóte érc ѵ:Ла intézve, meg-kell válla' 
nrm ü ív lé li keferüségtól el-nyomatatváft 
mind azokat ki-nem mondhatom fzóvabí 
a miket érze c ! Ha eggy jó Barát barátja 
tói el-válván, könyeket botsát, hogy 
buüaffam én azokat, ki fok barátimtól &
válni
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válni akarok. Úgy vagyon T . N. Ren­
dek ! fok fzíves barátimat, esmértt fzolga 
tárfaimit hagyom-el én, de fzívemben re- 
kefztem, és emlékezetek mindenkor édes 
gyönyörködtető léfzen, és hamvamig fen- 
marad, Mi tzélom v ó lt , hogy hivatalo­
mat Felséges Uramnak lábához tettem, ál­
tal láthatják a’ T . N. Statufok. Itt fek- 
fz';k vállaiinon látfzatófan efztendeim súly- 
ja , erőtlenségem napról napra nevelke­
dik, meg-aggott roskadó tagjaim már ter­
het nem bírnak; látás, hallás fogy , a’ 
bá jadtt tettben lelki ( a )  erő is hanyat­
lik. V  T- N. Vármegyéhez vonfzó igaz 
fzeretetemből azon törődtem én , mikép­
pen válkfabb, erőfebb, ifjabb-, és olly er- 
kóitsökkel bíró fzemvlyre hárithaffam hi­
vatalomat, kiről bizonyos leheffek, hogy 
T . N. Vármegye igazgatását mind a* 
^elsőségnek, mind a N. Statufoknak elég- 
ételével fogja vifeihetni.
Meg-
Meg-engedte Ő Felsége öreg napja­
imra , hív fzolgálatimra, ’s hadban, ’s 
Hazánkban tett tsekély érdemeimre tekint­
vén , L Á S Z L Ó  Fiamnak, helyjembe éí 
fzékembe ülni.
4  ^ *
E zt  tehát a’ T . N. Statufoknak ha­
gyom én igaz fzeretetemnek bizonyításá­
ra zálogul, örökös emlékezetemre. Szo­
rítsak azt Barátságok kebeleibe, és mun­
kálkodjanak véle Felséges Urunk’ fzolgá- 
latinak és a’ köz Jónak elő mozdítására.
Továbbá fogyatkozáfimról , és min­
den meg-történtt meg - hántásról botsána- 
tot kérek. Jóllehet igyekezetem fzerént 
Nemini gravis f ű i : történhetett azonban, 
hogy némellyeket a’ N. Statufok közz'íil 
keményebben is intettem, dorgáltam; d© 
illyetén tselekedetem is hogy vagy fze- 
m ily e s , vagy közönséges jóra vala in­
tézve , lelkem esraéreöe bizonyítja.
Hátra
Hátra vagyon hogy ezen T. N. Vár­
megyének buzgó belső egyenes indulatból 
á'dáliái fejezzem-bé bútsúzáforaat: A ’ min­
denható Felség adjon hoffzas bóldog ele­
tet élni minden Rendeknek , tartsa - meg 
ezen T . N. Vármegyének tagjai között a’ 
fzép eggyefiséget, melly nélkül femmi-ué- 
míi Tárfaság nem állhat; virágozzanak itt 
ízün.t nélkül a’ jó  erkőltsők, fzaporod- 
)on népe , kereskedéfe, Gazdagsága , és 
minden Vi’ ági javai; kövér aratás, bőv 
fzüret, gyönyörködteteííe a’ fold-mivelő 
községet, hogy úgy vígan fzedheffe , ’s 
hordaífa temjeibe munkájának bérétj tsen- 
des külső, belső békefséget engedjen a’ 
Mindenható ezen Tartománynak, hogy 
Ügy ditsőséges és fzerentsés birodalma 
alatt Felséges Urunknak, és Királyunknak 
^éghetetlen áldomáíiért ,  buzgó és vigas- 
ságos áldozatot mutathaffon-bé naponként 
Ncmzétek Atyjának és Gondviselőjé­
nek!
Ma-
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■икгзаиотаггт
Magamat azonban és Fiamat, kit Is­
ten fegítségével ezen hónapnak 25dik nap­
ján Felséges Fejedelmünk’ engedelinével 
Fő-Ispáni Székembe ültetni fzándékozom, 
ezen T . N. Vármegyének M éltóságos, 
Fő  , Ú ri, Nem eíi, Egyházi és Világi 
Rendeméi; jó  akaratjába és kegyes emlé­
kezetébe tovább is ajánlom.
Ví.
. VIRGÍLÍUS A E N E ISSÉ N E K
Ke z d e t e .
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En ! a’ ki ez előtt páfztori éneket Vékony sípon játfzék : végre, a’ berkeket 
El-hagyván tanítom a’ fzántó-fpldeket 
Mint rciveljék: moft mar fzörnyebb efe- 
teket,
fegyvert énekelc-k ’s eggy Vitéz útjait,
K i hpgy fel fordita'k Trója’ ko falait,
Sok baj közt folytató bús vándorláíait,
Míg Lavíniumnak érbeté partjait:
^öldön ’s tengeren lett hányattatása'ban ,
Gyakran vólt Ő tsak-nem a’ halál torká­
ban ,
Minthogy Júnó moft is epedvén magában, 
Engefztelhetetlen vala bofízújában.
Had-
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Hadban is fzenvedni eleget kelletett,
Míg Olaí'z Orfzugban várait építhetett,
A ’ melly Városból is , hogy rendbe véte* 
tett,
A ’ fényes Róma vett ofztán eredetet.
Mond meg Múzsám ! e’ jó ember mit véthete? 
Hogy útjának Jnnó annyi gátláíl vete,
’S mért forgott annyi fok vefzély közt 
élete ? —
A ’ mennyei Lelkek illy  boflzús lelkek-é ?
Vólt eggy régi Város hívták Carthágónak,
T y  rufiák lakták jobbágyi Didónak ,
Gazdag h e lly , tartatott nagy hadakozónak. 
Itt állott fegyvere, ’s fzekere Júnónak:
Mondják, hogy az egéfz földi keregségen
Leg-inkább kapott vólt ezen a’ Helységen, 
’S azon igyekezett már akkor is régen, 
Hogy ezt tegye Ú rrá , minden Nemzet­
ségen :
De minthogy tudta jól a’ Párcák fzájából,
É s  a’ történendő idők’ lajltromuból,,
Hogy
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Hogy olly Nép fzármazna a’ futott Tró­
jából ,
Melly azt fel-fotdftná íundameatomából;
fiz a\ Nép idővel igen nagyra menne,
Sok orfzágot bírna, nagy hadakat tenne, 
Mindenütt a’ hol jár gyozedelmet venne ,
’S Lybiának végső puíztítója lenne ;
Ettől félvén azért, ’s azt is mind maga'nál 
Tartván, mi lett régi hadakozásánál, 
Mellyet a’ kerengő Simois partjánál 
Kedves Görögiért vifelt vólt Trójánál.
Más ránkoiait is *) elméjében hagyta;
Hogy Páris az arany almát másnak adta; 
Hogy Zeus Ganymedell, mint f a i , fel-r*. 
gadta :
Mind efzében jutott, ’s majd epedt miatta.
Fel-
*) Tudom hogy a’ ránkor nem magyar ere­
detű fz ó : de mivel a’ hojjzan tartó haragot más 
feóval ki nem teketjűk; annyival inkább lehet
*2e» fzót a’ nyelvünkbe be-ѵеппд, hogy már 
még a’ deáktalau köz Nép u érfi.
Fel-lobbanván azért lángja haragjának,
Kevés raaradványit, a’ kik még valának 
A ’ Görögök és az Achilles kardjának , 
Partitó l el tiltá bo italiáuai;
'  *
I
Sok efztendóknek lett addig el-folyáfa ;
Míg e’ fzegény Népnek illy  hányattatáfa 
’S tengerről tengerre való bujdosáfa 
T artott: Illy  bajjal lett Róma ítmdáláfa.
)
A lig  hagyták-el még a’ Siciliait,
Örömmel halitván a’ tenger habjait,
Midőn Júnó még fém felejtvén gondjait,
’S ízivén tartván régi febe’ fajdalmait:
M it! úgy mond el-álljak fzándékom’ tzéljitóH * 
’S meg-gyŐzettelTem é Anchifes fiától?
Nem hajthatom é el én Italiától
E z t a’ kevély K irályt, valamint Trójától?
Úgy de áz időknek más folyf Fatumába’ : '
A h ! Pallásnak vólt é vallyon hatalmába' 
Hogy ő meg égeffen t ’s a’ tenger gyoH1 
rába’
Temeíleu íok  görög hajót boíTzűjába’.
1. ■ '.V ' ;
ея*я*5я» a<j.t
Azonban ezt Pallus valamint fel-tette,
Eggy A jáx  vétkéért meg.is tselekedte , 
Jupiter k ö v e it , mennyköveit vette,
S az hajókat öfzve-törte ’s el>vefztette,
 ^ hogy A jáx  fuldoklott mérgén a’ febeknek,
’S mellyéból okádta fúflét a’ tuzeknek, 
Fel-kapá fzárnyain a’ fergetegeknek,
É s  mérgében fujtá a’ kemény köveknek.
S ért Ég* Királynéja ! én É g ’ ditsösége!
A ’ nagy Jupiternek Húga ’s Felesége!
Hány efztendeig nints hadaimnak vége?
Tsak Júnón patzkáz é  az Ö ellensége ?
t én ezt mind tsak így engedem el-menni,
’S nem kívánok eggyfzer boflzú-álló Іеноі;  
Ki fogja nevemet nyelvére is venni ?
1 Ki fog oltáromon áldozatot tenni l
^*>gozó fzívének fel-lobbanásába’ ,
Hlyeket forgatván, ’s forralván magába’ ,
^ Megy mindjárt, mint a’ tű z , mord Aeot
* liába’ , .
A ’ felhők , a’ jegek, ’s fzelek hazájába*
■ ^  K ö m .  Q Itt
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Itt lakik Királya a’ fergetegeknek,
’S a’ mint hofíias folyttá vagyon a' h* 
gyeknek,
Eggy temérdek nagy barlangjában ezeknek 
Dűhöfségét fogva tartja a' fzeleknek:
Azok boiTzankodván barlangjok mellyében, 
Nagy dörbmböléflel bőgnek tömlotzébcn; 
yEolus Király úl Királyi izékében*
’S engefzteli Őket haiagjok mérgében.
Ha nem tselekedné Ő eztet azokkal,
*S kéuyjekre engedni, nyargalni fzárnyö 
k a i,
El-ragadnák talám diihödtt fzándékokkal t 
A ’ földet, a’ tengert, ’s az eget magfl 
kai.«
De ennek Jupiter jó elejét vette,
Ettől tartván , Őket tömlötzbe vetette,
’S eggy nagy irtóztató lyukba rekefztetK' 
Ifzonyú hegyeket építvén felette.
É * tetfzett Királyt is nékik állítani,
A ’ ki őket tuduá zabolán tartani,
Mi-
*43
Mikor fziikség vólna le-tsilapítani,
’S mikor parantsolnák ki - is botsátaní.
t
lihez Júnó így fz ó l: A z  Iftenek A ty ja ,
Hatalmadban adá, hogy faád’ eggy fzó- 
zatja ,
A* fzeleket a’ mint meg-zabolázhatja ,
Úgy tetfzéfed fzerént fel-is lázzafzthatja;
bggy gyülólséges N ép , im ! látod magad t e ,  
Tróját hajon v ifz i , ’s áz igyekezete,
Hogy azt az Olaízok határin tegye-le,
Veí's azért olly gátiáit, hogy ne vihefle-be.
Öúlj fúlj minden hajót fenékkel forgafs-fel, 
Hányd fzéllyel tetteket, ’* az habba te- 
mesd-el
Van kétfzer hét Nymph.^ : fzómat adom t 
ha k e ll,
Hogy a’ leg-fzebbiknek házafla te lefzel.
^Уеп érdemedért örök tárfod léfzen ,
A ’ fzép D ejopéja, ki-is téged téfzen 
Gyermekek aty jává; ’s ha bii könil-véfzea 
Mindég a2t enyhítői tsókja léfzeu kéfzen.
Q « R'
E ’ fzókra ^ o lu s : mit kíván próbálni,
Néked kell Királyné azt jól meg-visgálni, 
A z  én tifztein pedig tsak abba fog állni, j  
Ilogy a’ mit parantsolfz kéfz leízek fzo> 
gálni. —
Ugyan is , hogy Király névvel neveztetem, 
Hogy vagyon Zeus előtt eggy kis betsi* 
létem ,
Hogy én is afztaltok mellé ültettetem, 
Mind ezt, egyedül tsak néked köfzönhetetf
íg y  fzóla ’s meg-döfvén a’ hegyet botjával,
A ’ melly kaput nyitott kemény fzárásáv^ 
Ki rohantak azon a’ Ízelek fórjával, 
Szárnyoknak il'zonyú tsattogtatásával:
Ordít Eurus, ’s * óthus már a’ több fzelekkeh 
Omol Africus is a’ fergetegekkel,
’ S a’ mint a’ tengernek eftek feregekkel , 
Fel-fordíták aztat majd tsak-nem fenekk*!'
A ’ rémültt hajófok zsibongáshoz fognak, 
Rettentő lárma van , siirögnek, forognak» 
Rúgnak a’ vitorlák, a’ defzkák ropognak» 
A ’ kötelek riitúl dongnak, 'i  tíikorogní*'
út
■sít
etf
Öl merő éjtfzaka a’ tenger fzínén m ár,
A ’ fetét köd eget, nap fén yt, ’s mindent 
el-zár,
Sűrűn dörög az é g , fzapora villám já r ,
Ki ki retteg; ki ki bizonyos halált var. *)
N. V .
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Q 3 E SW
*) Ezen Verfek nem azért küldettettek-meg, 
l( ^°8У, a’ kik Virgilius fordításában foglalatos- 
^ ín a k , munkájokat abba hagyják, azon gondos 
hatból, hogy mi fzükség aanak annyi fokfzori 
^rdítáfa ? Ugyan is mentol többen fogják ezen 
íaSy Poétát fordítani, annál több hafznot re- 
^nylhet abból Nyefvünk. De azt is írhatom 
Ьо?У ezen moft meg-kúldött fordítás nem fog- 
tovább terjefztődni.
ѴІІГ.
E G G Y  H A J Ó R A .
Debretzen, April. 2idik, 1789.
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Ü j fergeteg kél ellened , ó H ajó !
’S kéfzul az álnok síkja tafzítani;
J a j , mit mivelfz ? té r j, kérlek, ismét 
Hajdani hív ki-kötőd’ keblébe.
Nem látod é mint ingadoz a’ kevély 
Á rbotz ? ’s az el-törtt kar-fa miként retseg ? 
Nem ill ’nek illy kétséges úthoz
JJomladozó kötelékid, Imé
Nint*
r - ....... . ■■ ■ 1 - 1 --------  ^
Horat. Carmin. L. Oda XIV.
O N avis, referent in maré te növi 
Flu ttu s; o quid agis ? fortiter occupa 
Portum ! nonne vides ut 
Nudum remigio latus
fit
VIII. 
E G G Y  H Á J Ó R A .
Székesfejérváratt,  1790. 
i -----------------------
Л’ tengerbe megint e’ habok, 6 H aji Bé-vifznek. M it akarfz ? Partodat el - ne 
hagyd !
La'tod, nints eveződ, nints
E ggy  kormány-vezetőd, fehol,
A-’ ízéitől febesültt irbotzod el-törött,
A.’ vonfzó kötelid meg-ízakadoztanak >
Mélyebb vízre tehát í g y ,
É s tengerre botsátkozol?
Q 4 Nints
--------  - .. - -  .......................... r,
^  malas celeri faucius A fr ic o ,
^tennsque gemnnt ? ac íme funibus 
V ix  durare carinse
Poffint imperiolius
JEqUOr *
4 1
Ninf* ép vito rlád , nintsenek Iftenid ,
Kikhez felédért bízva kiálts m egint:
Á m b átor, erdők' leg-nemesbbik
G yerm eke, nagyra-vonúltt Fetiy<5, tf,
K érkedve hányod eím etetes neved’
’S f6 fzármazáfod’. A ’ remegÓ Hajói 
Nem bízik á’ fedett falakban ;
Ó jjd magad’ a’ dühosültt fzelektöll
Tiliggedve sírtam annyifzor a’ k iá rt,
D e a’ kit épen láttam agyarkodó 
ó rvén yib o l mindég ki-kelni,
A h  1 mikor érfz ki-kötodbe vifHca 1
KAZINCZY FERENTZ-
rtf
^Lquöf? Non t ib i funt Integra l in te a ,
Non D i i , quos iterum prefla voces m alo ; 
Quamvis Pontica pihus ,
S ilv* tilia nobilis t
Ja&es & genus &  nomen inutile,
Nil p iftis tímidus navita puppibui
F i á i t :
* 4 9
Nints épség levegő váfznaidon, V  kiket 
Védelmezre kiálts nintsenek Iftenid ,
Ámbár Pontufi termés
Ámbár régi fenyő - fa lé g y ,
’S hirdefsd negy nevedet ’s fo nevedet! Hifzen 
A,’ R é v é fz , ha fzemes, tzifra hajóiban 
Nem b íz ik ; te ha tsiif nem
Kívánfz lenni magadra jól —
Vigyázz! —  Érted elég únalom érte m ár,
’S moft több gondok ölik fzívemet újólag,
E ’ tenger’ vefzedelmes
Örvényit ’s faigetét kerüld!
V IR Á G  B E N E D E K .
. F id it : tn niü ventis
Debes ludibrium, cave.
^чрег follicitum qu* mihi tsdiutn % 
^Uac deíiderium, curaque non le v is , 
lnterfufa nitentes
V ites squcra Cycladas.
Q 5
IX.
A ’ P R O M É T H E U S  T Ü Z E .
Bürger után.
=
Az Egekből alig ere Le a’ fetét fold’ fzinére 
A ’ Prometheus tüze,
M elly a’ fénynek, melegségnek , 
É s  minden elevenségnek 
Eredete« ’s efzkoze.
Már némelly vigyázatlanok,
Sok fiatal oktalanok,
Kik a’ jó intéfeket
Gyermek módra meg - útálták 
Véletlenül meg-találták 
Égetni a’ kezeket.
Bóldog Iften e’ fzokatlan 
Újság m iatt, melly hallatlan 
Lármára kerekedtek
35*
Sok oftoba Anyja '* Apja 
Ottóba Dajka'ja ’s Papja 
Sok oftobá gyermeknek.
A’ Clérus hidas tsergéflel , 
Kan-pulyka berzenkedéűel 
Sikólt a’ Politzia.
Illendő é hogy tégedet 
Élő IftentÓl eredett
Túz-Ung, az ember fija
A1 halandó kárhoztaflon ?
A ’ gondolat gátoltafíon,
É s  a’ Typograpbia ?
H O R V Á TH  Á D Á M .
X .
A* K E R T .
En az Öröm’ hellye v a g y o k ,’S Gyönyörűség’ Tem plom i: 
Itt  nem é g e t , ha bár ragyog,
A z  arany Nap sugara.
G yenge Zephyr’ lebeg éfe 
Árnyékomban h ívesít,
U gró kutak’ lövelléfe
Z ö ld  pázűntot nedvesít.
" ' ' * *'• ■ * 
Mefterséges keringéflel
Gyengén t*örg a’ fo lyam ot, 
T ifzta  habja v íg  fzökéíTel •
Hint virágra harmatot.
T i  érzékeny fzelíd L e lk ek , 
Kebelembe fzökjetek;
I tt  ujjúláft *s kedvet leltek
Itt leflz  nyugvó hellyetek.
Grátziáknak itt áldoznak 
A ’ kik Őket tifzte lik ;
Kik könnyökben áradoznak 
Könnyebs égeket lelik.
Nem fáj itten a’ fájdalom;
Édes a’ keferüség;
Nem únalmás az únalom; 
Szelíd az eggyúgyüség,
0
A* Szomorúk’ bús nyögéfe 
’S fzív-keferve itt e l-veü  
Virítáfom enyelgéíe
Fajdalmokon erőt Vefz.
O yáfzos L e lk e k , fájdalmatok’
( Jertek ide.) lágyítom . 
Árnyékimban múlaffatok 
Könnyetek’ el-fzárítom.
A ’ Bajnoki kemény fziVek 
Itt kegyesre lágyúlnak ; 
Az érzékeny gyenge fzívek  
G yönyörködve ujjúinak.
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A ’ frií's vizek folyamati
Melly ízabadon omlanak, 
Böltselkedók gondolati
Itt olly könnyen nyillanak.
A ’ Tudófok nyugodalmát 
Hús árnyékom fedezi .• 
El-felejti itt líraimat
A ’ ki könnyít öntözi
•
Jertek ide roeg-ujjúlni!
Itt gondotok meg-enyhöl, 
Ortzátokról el-fog múlni 
Izzadáftok ezentúl.
A ’ nemes ízívek tüzeket 
Ezen hellyett nevelik ,
Itten érzik bilintseket
A ’ kik egymált Ízívelik.
R égi édes fzerelmeket
i Itt nyögik az Ö regek,
Itt ujjítják erejeket
A z  el-gyengultt Betegek*
Kit
Kit Váraitól el-távoztat
A ’ Tsendefség ízereltne,
Ezen hellyen múlatozhat
Itt lelíz nyúgott élelme,
' Ezerképpen illatoznak
Flóra’ fzínes m agzati,
$2int’ nehezen várakoznak 
Hogy fzaggafla valaki.
Szökve futnak a’ pataknak 
Tifzta habos v ize i;
A z Embernek példát adnak 
Hogyan folynak idei.
A z ártatlan gyönyörűiéi?
Itt leg-inkibb illatoz;
Mézzel fzínleltt keferuség
M elly városban múlátoz.
innét kaján fzemeivel
Távol van az Irigység ;
Ki kiifzködik ügyeivel
Jö jjön ! itt a’ fegítség.
A ’ terhelitek enyhíléflel 
Itt ofzlatiák gondokat,
Járják bufongó lépéfl'el
A z  árnyékos hóitokat.
A* Szépségnek remekjei 
Itt hevítik magokat,
A ’ kert bímes tsélédjei
Hintik rajok fzagokat.
Gyenge kezek itt violát
Amott fzeg főt fzaggatnak, 
NárciUuűal fzép tulipát 
Bokrétába raggatnak.
Szil és Hárs-fa nagy ferokkal 
El-rendelve vagynak it t ,  
Terepe'lyes nagy ágokkal 
Szegik a’ Nap’ súgárit.
/ I
Itt a’ Cyprus rendes ága 
Víg örömöt neveltet,
Ott az Ofzlop’ magafsága 
Vídúláflal legeltet.
25Ó — 1 - •••• ■—
A *
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Az út tömlős tsavargáfa
E ' hellyeken be mi ízép !
A’ zöld pizsint virítáfa 
Szemeinknek kedve* kép*
A’ zoldellő boroftyánra 
Vallyon ki né örülne?
Itten Phyllis bizonyára 
Újj álomba merülne,
F E H É R  G Y Ö R G Y ,
^  Kötet• XI.
х г .
T I B U L L U S N A K .
E L S Ó  A L A G Y Á J A .
Gyújtson más aranyat; bírjon nagy földet!araflon ,
Rdla kövér gabonát; tsűreit hordja t e l i : 
Д ’ kit az ellenség minduntalan hartzia riaíTzofl' 
A ’ kinek a’ hadi kürt fzúnyni fe hagyj1 
ízemét.
Nékem, ha tüz-helyemen takarékos gyenge ti*
zetske
Pislog-is , e’ mellett tiendefen élnem , éléi 
Gazda lefzek; magam ültetem • el fzŐloimet, 
több.
Féle gyümoltsos fák’ ágait egybe fzabort* 
Mindenkor fzép afztagokat íz ülj ön - ki Reifi1' ■ 
nyem ; *)
Mindenkor bőven folyjon utánna borom.
* Mint* !<1
*) A z  Iftecn»k ín imába iktatott SPE S W ' 
afizony.
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Minthogy akár ko jegyzze, akár tsak tö k e , 
határát
Földemnek kofzorüt tartva: belsúlni fzokom. 
termo fáimnak lég - fzebbkori zsenge - gyü- 
móltsit
Altlozatül a’ jó Iíten elejbe rakom, 
templomod orrozatin főldem-termette kaláfzból 
Fontt kofzoriík fognak fúggeni, sárga 
C eres!
értemet a’ tolvaj madaraktól ójja veresből 
,1 Kéfzúltt váz , ’s ha belé fzállnak t ijeflze 
,jl tovább.
hajdan nagy, moll kis kertem’ Védelmei, házi 
Ü Ittenim! áldozatot néktek-is adni fogok.
^kkor iinot öltem; bárányt nyúj tok-fel ezentúl: 
;< Meg-fzúkultt vagyonom többre ’s nagyobra 
j nem ér.
irányt nyújfok-fel; kurjongja körüle az apró 
Pór fereg •• b a j! jó b o r , ’s búza teremjen 
.jh elég 1
már fel-melegiíltt kedvem be nem éri k;« 
vélTel,
Kintsre leső , hollzú ütri fe’ fzánja magát.
/  °“b hévség idején fa alatt hútőzni, hol eggy 
frifeÍ - Tf\ ' «•Tsermelye kellemetes tsergedezáff.l Ömöl.— 
R  s  Ám
Á m  de ne állíttsuk fzégyennek, néha ekéhse 
N yúln i, va?y oftorral menni az ökrök иЫЙ 
Sem reftek ne legyünk fel-fogni az A nyja -ft" 
lejtett ^
Bárányt, vagy ketskét, ’s vinni ölünkbe* 
haza.
T i pedig e’ legelő nyájnak kedvezzetek éhes  ^
Farkalok! a’ tolvaj kéz fe kerulje-meg 
Kisded e z ; ám pedig a’ fok ezerből öfzve-# 
reglett I *
Tettes tsordáknál kell ragadozni; nem itt* 
Páfztorom’ itt efztendÓnként meg-nézni fzokáfo* 
Nékem, ’s fzőrni Pales tifzteletére tejet.  ^
Jertek Mennybeüek! ne vegyétek rofz neve51 
a’ mit
Afztalom á d , bátor fzíik , ’ s az edény *  ^
agyag.
Illyen edényt fzántő-ember elofzör, kefzite '
É s  poharat sárbál alkota öf^e-keze. — ^
Nem kívánom Atyám  örökét ; nem vágy*' 
azokra ^
A ’ miket Ófimnek gondja rakásra vere;
Kis vetemény is elég : — ha van eggy n yo $  
lyátska, hogy arra 
JjúlheíTen teflem nyugodalomra, elég.
Ab-'
або --------------
Ah J mikor a’ fzél züg oda-kinn, melly édes bé­
li' verni
fi* E g gy  hív társnénak fziiz öleléfi között!
Melly édes! mikoron meg-erednek az égi tsá- 
tornák
Költeni gond nélkül, ’s alva az álmos időt! 
^rre foly-el nyálom nekem-is; más a’ ki az
$ ádáz
í( Tengert, ’s a* záport törheti, tömje zsebét.
ö ! inkább, mint fém valamelly fzép sírjon 
’•] utánnünk. —
d Minden gyöngyökkel vefízen aranyja oda! —*
^22 , te , hadat; forgafs fegyvert, Mefíala! fi* 
W togtasd
A ’ mit az ellenség kéntelen által-hagyott.
* Egem et eggy gyönyörű fzüz’ lántza fzorít-le. 
Reménylve 
Üldögelek bé-zártt ajtaja* talpa felett. — 
kell dítséret, fzép D élia ! nékem: ha véled 
É lhetek, ám légyen túnya örökre nevem. 
^ 8  pillantatom is rajtad lankadjon-el. E ’ két 
Kéz öleléfid közt rúgja-ki élet-erét. 
t  ^ “hiüegültt tetem im re, tudom , te könnyeket 
húllatfz ,
’S könnyes tsókokkal fogfz le-borúlni reám.
i j
R i  Úgy
абз -------- !
Úgy lefTfe! El-hidegíiltt tetemimre te könnyeket
biíllatfz • J
Mert a’ fz ív  benned gyenge, ’s hatódni 
tudó.
Nem tér fenki azon temetésről vi f l za, hogy 
ottan
Szánó könnyben elébb m eg-ne fereflze fre* 
mét, —
Nyugvó hamvaimat te ne bolygasd D elia! ^  
kedvezz
Artzádnak, ’s a* bú meg-ne keverje hí' 
jad’.
M íg az örök Végzés nem küld a’ sírba , ízére*
síink !
E ggy kis idő —  ’s weg-fog dönteni a’ ѵЙ 
halál.
E g g y  kis idó — ’s bé-tsúfz a’ Vénség gyáv1 
tagokkal,
Mellyben minden vér a’ fzerelemre hideg* 
M oft enyelegjünk hát; moft bújjanak - Öf 
fzerelmink,
M íg illik vagy zárt tö rn i, vagy^ hág*1 
falat. —
Tsak magam hartzolok i t t :  d ob , я Ш 6 , troH* 
bita távol
JŰen'
--------------- S S  Збз
Menjetek! A ’ febeket fzedje, ki kietsnek
Örül;
Kintseket is ízedjen. —  Le-takarvdn afztagom'; 
a’ pénzt,
*S fzükséget könnyű leíTz ki-nevetni nő­
kéin.
M E D E  P Á L .
XII.
XII.
I M P R O M P T Ü
A ’ H A B  - T S I L A P I T O R A
Benn , a z Orfzág’ Házában, 1790.
Д64 —  д
Így tsendefednek - el tajtékos habjai A ’ régi féfzkekböl ki-fordáltt Tengereknek , 
Érezvén nyugtató intéíit Ifteneknck,
Mint itt a’ z a j , midőn fel-kél —  V A Y .  *)
*
K A Z I N C Z Y .
X II I .
*) Mélt. Vajai V A Y  JÓ Z S E F  Ú r , H ely  
tartói .Tanátsos , ’s Boríod Vármegyének elsób* 
bik követje. . ,
XIII. 
EG G Y K E V É L Y  SZÉPH EZ.
p 'é lre  tőlem , fzép Kevéjy !
Rab-bilintsed’ áldozatja 
Légyen ám akár ki fattya ,
Hetyke - petyke biifzkeséged 
Bénnem el-nem éri véged’
Nem ; felőlem így  ne v é l j ;
Félre tőlem , fzép K e v é ly !
^ lr e  tőlem , büfzke Szép !
Szépre nézni nyúgodalmom :
Habja lenni fő únalmom ,
Két fzemem gyönyörködéfe 
Szép fzabadságom’ vefzéfe.
Vefzteség ezJ Drága K é p i  
Félre tőlem, büfzke Szép.
D , F Ó L D J .
XIV.
XIV.
C A L L I R O E .
ezd m ír álmodat, ’s vesd rám fzemeidet
*mé Calliroe fogja kezeidet.
Hideg ugyan minden tagjíi árnyékomnak;
De ég moft is tüze hajlandóságomnak.
Meg-ne rémülj kérlek halavány képem től, 
Mert a’ sír meg-fofztott minden fzéps igémtől. 
M elly két fzemeimet kékség borította,
A ’ halál hamuvá ’s porrá fordította,
Két rózsát képzeltél fúggeni ortzámon ,
’S vér patak látfzatott hömpötygeni fa ímon , 
De már rózsáimnak el-hervadt fzépséga,
Mint mellyet a’ Napnak éget hevefsége. 
Ki-fzáradt a’ patak, meg-fzúnt a ’ fo rrála ,
Sót helyjét fém tudnád merre vólt folyáfa. 
Gefztenye fzín hajam le hullott fejem ről, 
El-enyéfzett fejér gyengeség képemről.
Lát’d mint meg-változhat eggy ki-nyíló v irág ! 
Még-is bálványozva imádja a’ V ilág,
Mindentől meg-fofztott a' Halál törvénye; 
El-fonnyafztott mindent a’ sírnak ösvénye. 
Egyedül fzíyeiimek maradt-meg épsége
Mert
2б7
Mert erre el-nem hat Halál’ tehettsége, 
bzért az éjjelnek tsendes homályában 
Midőn minden állat fzunnyadoz álmában 
Pel-kelék koporsóm’ híves rejcekéből, 
Gyuladván fzívemnek esküdtt fzerelméboL 
Te hozzád íietnek el-bádjadtt lábaim 
’S moft téged ölelnek teftetlcn karjaim.
Neved napját hozza jövő V ilágofság,
Ah! töltse ízívedet érzékeny vígafság.
Én máft nem adhatok moftani foriomban 
Mert nintsen tehettség fetét koporfumbau. 
A zért ezer áldáft hintek életedre,
Nézzen kegyelmeíen az É g  fzem élyedre.
Ha pedig el-végzed pállya futáfodat,
Iften’ A ngyalival tő.'tsd bóldogságodat! —• 
fcl-tŐlt már az ó ra ; már nem múlathatok 
Ah! inért í'zünet nélkül veled nem lakhatok ? 
Te é lj!  én síromban noha el-rothadok, 
Qlvafsd hamvaimon hogy híved maradok.
A n y ó s  р А ь .
i / rf
G E S Z N E R  S A L A M O N ’
V Á L A S Z A  
K A Z I N C Z Y  F E R E N T Z H E Z .
XV.
k Monfieur 3e Kazinczy, á Alsó' 
Regmetz, prés le Tokaj.
Zürich, den 24. Decembr. 1783.
Hochzuverehrender H err!
Ich glaube in Ihrem Briefe Spuren zu finden, dafs meine Antw ort auf ihrefl 
erftern nicht in Ihre H'únde gekommefl 
fey. Sie fagen von fehlgefchlagener Hof' 
nung von rair geliebt zu feyn. Ich fag'
1 te Ihnen, w ie  fehr ich Ihre Freundfchaft 
fchátze, und w ie  fehr es mir fchmeichel* 
haft fey f durch Sie e'.tier Nation békánk 
zu w erd en , die ich fo fehr hochachte» 
Wie lehr iít es mir Leid bey Ihnen í0
lange
lenge im Verdacht dér Gleichgültigkeit 
gewelen zu íeyn. J a ,  mein H err! ich 
Weifs die Liebe eines Mannes zu fch'á- 
fcen, dér mir dieíelbe auf eine fo edle 
Art verfichert; und eine Éhre die viel- 
bicht noch fceinem unfrer Dichter w ie- 
, derfahren ift Meine Gedichte müffen ei- 
4en wahren Werth habén, da S ie ,  dér 
feinen Geschmack bey den befíen Muítern 
des Alterthums gebildet hat, Ihrer Na- 
lbn ein würdiges Geschenke damic zu 
Aachen glauben.
Die Un den ti ich keit dér Sfelle in L i-  
f«i und Miion kommt von dem Wort cnt-
fleht, nie fehlt —  nie raangelt mir —
oder —  dér beym Schimmer des Mon-
des und bey des Morgens Rofenfarbe feia
,СЬ immer zu liebüchen Liedern begeis-
tert.
Von den Überfezungen meiner Schrif- 
tcn w ili ich Ihnen ikgen w as ich we-Cu
N ich t
i—  ----- ■■■
Nicht allé ünd zu raeinen Hátidén gekou»' 
ш еп, und nicht allé Überfezer hatten fúí 
mich die Freuudfchaft , die Sie  habén* 
S ie  kennen die Franzofiche Überfezuflg 
aller meioer Schriften von H u b e r ;  noch 
ift eine franzöíiche Überlezung dér Id fi  
len in Verfen heraus; und noch ein Bánd 
freyer Überfezungen dér meiíten Idyllen 
und vöm Tód Aoels in Verfen. Z w o  vet' 
fchiedene Überfezungen vöm Tód Abeli 
und von den Idyllen fmd im Englischefl< 
Eine Überfezung in Verfen und eine iö 
Profa des Tód Abels, und eine des Daph• 
ttis und dér Idyllen fmd im Hollandi/eheti '> 
Verfchiedenes ift ins Ruffische und ins 
Dánische überfetzt. Ich kenne drey Ita- 
lisenische Überfezungen des Tód Abtli 
und viere von den Idyllen; die Portugie- 
fische Überfeeung kenne ich nur aus def 
allgemeinen deutschen Bibliothek.
r •' . ' .. . • . \ I
Sie thun fehr w o h l,  dafs Sie die 
Gedichte > denen Huber den Titel Poémts
Cham-
i 7 o  ---------------------
p  Champctres gab ,  auch unter éinen befon- 
jí dern Titel bringen. Sie íind als Hirten- 
a, Kedichte ganz fchief beorthei!et w orden , 
^ena fie ünd es nicht. Sie ünd zw ar 
:b ^eiílens laendliche Gemáhlde: aber die 
il> brfonen die da reden oder handeln íind 
id ^еіце Hirten.
Einen Ihrer Landsleute habé ich be-
ll r i^ts zu mir bitten Iaffen; er kam , aber 
i, er fknd raich nicht zu Haufe. Ich er-
0 ^arte ihn wieder mit Ungeduld um die 
SteÜen lefen zu hören, die fie mir zuge- 
ündt habén,
Herr Diacon Lavater und Herr Pfar- 
r*r Geffner. -  - - - -  Mit dér lebhafteften 
^^pfindungen von Hochachtung und dér 
ergebenften Freundschaft hab ich die 
fchre zu feyn 
Dero
gehorfarafter Diener
S . G E S S N E R .
XVI.
A ’ R E M É N Y S É
1 7 9 0 .
XVI.
Ki fzeretné az életet Ha Reményiég nem lenne?
Mit tsinálna a’ Szeretet 
Ha e’ nem vólna benne.
A ’ Raboknak e’ lágyítja.
Szorító vas lántzait,
A ’ Hajósnak ez indítja 
Ú tra, törtt tsólnakjait.
A ’ mély tömlótz fetét alját 
E ’ tefzi világosnak,
A ’ Beteg vas derekalját
Lágynak ’s nyugodalmasnak.
A ’ fzomorú Ízív bánatját 
E z  laflan el-ofzlatja :
A ’ könnyes ízem bús harmatját 
jobb kézzel fzarítgatja.
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Шпу nyomorúltt, hány fzegénynek 
Folyna naponként vére, 
fénye eggy jobb Reménynek 
Nem sütne bús lelkére?
^ n y  Szerelmes, búsúlttában , 
Válafztott vólna halált,
^<dön végsó órájában
Még reménységet talált?
^  Rem énység! életemben 
Reá már hányfzor fzedtél l 
^zfa  hellyett kis kertemben 
Mennyi tövift ültettél
^ g - is , ah ! mert tsak fzeretném 
E l - ér ni fel-tételem,
Előled fel -nem tehetném
Hogy még jól ne tégy velem !
SZ E N T -JÓ B I SZA BÓ  L Á S Z L Ó . * )
*) Elébb a’ Váradi Kir. Norm. Oskolánál, 
^ tán  a’ Nagy Bányai üymnafiumnál ProfeíTor. 
°ft Törvényt - tanuló , fzuletett Otománybaa 
'^ar Vármegyében,
l l> Kötet. S '  X V II .-
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XVII. 
S I M O N  R A  U ’
Szicíliai Poéta’ Iráfaiból.
i .
Szeretőjének küldi képét.
Mivel már belőlem femmi fém maradi tsak eggy merő árnyék, eggy fém' 
mi k ép , azért küldöm ezt, hogy ez is> 
mint egy^b réízám  , egéfzen Tiéd l? 
gyen. Eggyesítsd ezt azzal a’ Lélekkel) 
melly rém reg tulajdonod vó lt, ’s hallat' 
lan tsf dát fogíz lácni: Az , mivel п$Ы 
van , raeg-elevenedik ’s én lefzek.
BefzélS némaság.
A
zt akarod hogy fzóljak, és ki befóél' 
hetne annyit hogy teák eggy $  
fzét adja is elói kjdalmimnak ? És hát b*
»a
*
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a’ febem még egyfzer fel-fakad, ha fzó- 
^ k , miként kívánhatod azt hogy fzóljak '? 
S nem befzélnek é könnyekkel tellyes 
Vernéim ? ’S  nem eleget mondottak é ma­
ikban emélztődő néma la da’maiin '? Ó 
tudnád és érzenéd , mennyit jelent 
*ggy sóhajtás > és mennyit eggy ah!
3-
Bemeinek javafolja hogy eggy tsekélysé- 
gért ne sírjanak olly igen.
Chernek, mi bajotok ? ó Iften! mi bajo­
tok fzemek ? Miért áradnak olly igtn 
a könnyek belőletek ? az a’ fzép , kit 
f^yira óhajtotok , nem meffze van ! fz'íin- 
)etek könnyezni. Tehát azért a’ kis idő- 
r^t» melly alatt nem látjátok, annyira a’ 
fásnak adtátok magatokat? Ofztáu mit 
f á i t o k , mit fogtok tsinálni , ha a’ fok 
üllDyetvtül meg-vasúitok ?
S г
♦
ѵ \Ь
Е
4*
Eggy halál - főre.
z  az útálatos maradvány, mellyról * 
Párcák’ mardosó foga r:'gta - le *
húft, ez a’ mezítelen koponya, ez a’ № i 
ürülte tsoílt, mellyet a’ sír fém eméí#' I 
hete - meg, mondja neked érzéketlen fz#  1 
t e , ki a’ terméfzet hímezésében a’ M* l 
fterséget ki - fárafztottad , mond ja néked'I 
hogy porrá lett megint, ha termeted 1 
piperezni van kedved. 1
trcicin, talán meg-változtatnád forfoatft' r
>1
i
b-
5-
Fortunához.
Fortuna! tsak eggy óráig engedik , 
forgatnom kerekedet, úgy elébb ** 
én kemény kegyetlen nyomorúságod ,, 
állítanálak. Ha ismét helyjedre mennél i 
és már tudnád melly keferves ez a gfl f
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6.
Kedvesének nyújtott zálog.
M ivel kíntelen vagyok Tőled é d e sS ... 
im meg-válni, azért ezt a’ hív fzí- 
vet hagyom nálad záiogúl. Vedd el az t, 
hogy ne mondhasd azután, hogy máshoz 
bódult. Álmomban el-jövök, hogy előt­
ted meg-jelenhefsek. Mint eggy tévelygő 
’^üyck késérjen Téged az én Lelkem : 
^rzed a' levegő fúvását: azok az én só- 
tajtáíim. Az a’ V íz ,  mellyet inni * )  
fogfz,  az én könnyeim.
S 3 7*
*) Irt állott innyci; de ez Grammaticai Ano- 
^ i a ,  és innen fzirmazott innia, mint ennie, 
kt*ia. Nem mondhatom ennye e’ hellyett enni, 
^  látnya e’ hellyett látni;  és így  ha úgy aka- 
fzóllani, mint Nyelvünknek tökélletefsi5gén 
'SyekfzŐ í r ó , és nem Idióta, ámbár igen fokar» 
^!1ek azinwya-val, inni-t kell mondanom.
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Három Grátziák.
Hid je, a’ ki akarja. Én az én réfzefl' röl nem hifzem hogy tsak hárofl> 
Grátziák vágynak- Mert ha kedves S. •* 
im , reád nézek, millióm Grácziákat tó' 
tok. Mii iomokat látok , Szívem , ha > 
v Te ízádüt, a Te homlokodat fzeml lem* 
Ébbtn a’ fzemetskében pedig, hányán ti' 
lálkoznak , azt tsak Ámor tudja, és — én
'V %
Szépjéhez, annak Neve’ ( A N N A )  
napjára,
B enned édes fzépem ,  ki az Efztendi!1 
(annus) nevedben viteled , látom $  
nak négy réfzeit. Aprilift **) a’ hoinlö' 
kodtn; aTtzúidon két kellemes almákb^ 
az örökös yizt. — De a’ más efzten^
két
**)' Olafz Orfzigban Április az a’ kedves 1^ ' 
nap, melly nálunk Május:
két fzakafzaic az É g  roffzúl ofztotta - fel 
közöttünk. Néked fzívedben van a’ T f l ;  
nékem a’ nyár; a’ Te fzemeidben a’ Nyár; 
82 enyúnekben a’ Tél. ***)
IV Á N K A Y VITÉZ.
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S  4 X V III.
***) Д . pedig nem fagyból, hantin ked­
d ie n  esőzésből áll.
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XVIII. 
A ’ P Á R A T L A N  G ER LITZE.
Kedves Párom’ el - vefztettem ,Indulok a’ hegyekre.
Szárnyaimmal fel - is vettem 
Miír magam’ tetejekre;
Gondolván tévedtt tárfomra 
R á  - találok galambomra.
Oh lengedező fzelek!
Ha ide hoznák velek !
Itten nem hallván femmi hírt 
Szállék magosbb bértzekre,
Kérdem hol van ? ’s eggy nagy ko-fzirt 
íg y  felel kérdfem re:
Nálam ne keresd jő tárfod,
Soha nem láttam barátod,
Más felé vedd utadat 
Hogy fe l-le ljed  párodat. <
A ’ nagy bértzekról le - fz á llé k ,
’S ropülék a’ berkekre,
Eggy
Eggy fzáráz ágra fel-állék 
Nézvén a’ zöld rétekre.
Hifám nyögdétseléfemmel,
Sóhajcék hergó raelyjemmel;
Oh ha még meg - láthatnám,
’S tsókom véle ofzthatnám J
D e, itt fém látván , repülék 
A ’ tsergo patakokhoz, 
ísmét ott eggy ágra ülék 
Közel a’ forráfokhoz;
Hogy rekedtt torkom, ’s fzárnyaim 
^rifsitsem lankadtt tagjaim,
’S meg - újjúláfom utáa 
Meheűek Párom után.
Ja j» de árva vagyok látom !
’S engem’ minden fzom orít,
Nints ki viditna harátom!
Ki akar búba borít! 
h y  fzólltk keferiiséggel:
^ещ lehetek békefséggel,
Ragadozók jöjjetek
Itt vagyok, moft lőjjetek :
■..................... —  281
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Nints hafzna bujdosáfomnak ,
M<ír hija'ba keretem 
A z  Eget hívom tárlómnak 
Ha meg - hallnií 'kérőiem !
Egek jól tudom tudjatok 
Kedves Párom jól látjátok,
Tekintsétek ügyem et!
’S adjátok-meg Eggyem et!
B E R E T Z K Y  M IH Á L Y .
XIX.
IXIX.
K I - F A K A D Á S .
Fumo quid levius? — Fűimen! —  Q.uid 
fül mi ne ? —  ventus!
Q,uid Vento'? —  M ulier! —  Q.uid Mu- 
liere? — nihil.
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Vagyon é könnyebb a füftnél ? — V a n ; 
M enyko! Hát annál ? —
A.’ fz é l! — a’ ízéinél? —  az Affzony ! — 
ferami fints az Afízonynál.
M a g y a r á z a t .
K önnyű a’ teft máshoz kép eft,  ha annak ter­
he kiflebb,
Könnyebb az-is köz-befzédben a’ mi ferényebb 
’s friflebb.
De másnak-is van könnyűje, nem tsak a* font­
nak ’s latnak, >
Van az éretlen erkoltsnek ’s éretlen indíttatnak.
Kön-
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Könnyű az a’ mi nem nyomos és a’ mi nem 
állandó.
A ’ kinek minden fzándéka óránként változandó.
Könnyű az , a’ minek nintsen terméfzeti érdeme,
A* miben nints f ешmi ollyan nemes méltóság' 
neme
Könnyű a’ kinek nints femmi meg - emberedet- 
tsége
E z  az a’ leg-Vénebbnek is örökös gyermeksége.
A ’ fú jt , a’ mennyk'o és a’ Jzél\ könnyük a’ tér- 
méfzetben.
De még is könnyebb az A flzony bizonyos te­
kintetben.
A ’ fújt fenn héjáz, és mindent a* mit kap fel* 
menőben,
Bé-motskol; így telz’ az A flzony *s fokkal na­
gyobb erőben.
A ’ mtnnyfö ront, pufztít, mikot a’ magasról 
mérgében
Ki-pattan. Hány fzdz van illyen tsak eggy 
A flzony’ Ízívében ?
A * f z 'l  dúl, f ú , mindent forgat, a’ kol akár,
háborog:
Könnyebb az Aflzony ’s mérgefebb ennél is 
mikor morog.
A*
A ’ fúlt korm ol, a* mennyko ron t, fű a’ ízéi
diihófsége :
A z eggy A flzotiy motskol, ront, f i i ;  rofízabb 
hát könnyűsége.
A* fu fl , el-kél; a’ fzél el-múl; a’  mennyko el- 
enyéfzik :
Roűzabb az Aff-zmy könnyűség; mert e’ mindég 
tenyéfzik.
H O R V Á T H .
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X X .
A ’ V IO L Á T S K A  É S  RÓZSA.
Rudolphi Carolinának Német Verfe 
fzeréüt.
»
Szabadon követve.
X X .
A  Tofolyogván ült a’ Párton
* bggy fzelíd kis violiítska,
’ S nem visgálódgata fzé llye l,
Ha reá inerefztett Izemmel ,
Néznek é kis tóltsdrére V 
’S vagynak é Jfok tifzteloi ?
Közel hozzá nagy kevélyen 
Eggy nagy Rófa - bokor állott,
’S így fzólítja-meg ízegénykét:
Te kis törpe tsemetétske!
Tám azt tartod . táin azt véled .
Hogy illy víg v a g y , ’s igy m ofolygafz, 
Hogy e’ völgybe’ te kívüled 
Több virág nints ki - virítva ,
’S tsak te magad vagy virág fz íl ?
Hogy van eggy kis jó fzagotskád,
Ne
Ne talám te abba bízva 
Lettél illyen búfzkévé,
’S illy kevélyen mofolygóvá?
Hidd-el, hidd-el, alig tnnől 
A ’ leg-visgálódóbb fzemník 
^Hantjába: Engem nézzél,
Nézd mint jönek mindenünnen,
Nézéfemre , ’s mint tsudályák 
Ki - terjefztett l'zép Rósáim ,
Es az itt el • fzórt virágok 
Mint tifztelnek mint Kiráíynét. —
Ezen dölyfós kérkedésre,
A ’ kis törpe Violátska 
Édes den mofolydogila 
S kis teltsére el-hintette 
S2tv frifsító fzép illatját.
íg y  fzól ofztán a’ kevélynek:
Én foríemmal meg-elégfzem ,
Tsak maradjak víg kedv mellett 
ártatlan jó violátska :
S ámbár gyengyébb illatotskám 
fagyon meffze nem terjedhet,
 ^ nagy mellyéket bé-nem tölthet:
^ g  leflTz nékem e’ kis környék , 
bé - tölti illatotskám ,>o
14 v agyok itt kis violátska
01-
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O llyan , mint eggy kis Királyné. ;
Jó l tudom hogy fzebb vagy nálam.
’S bővebb illattal bé - tólthedd 
A ’ vidéket: A ’ kis méhek 
Még - is fzint úgy rám * is fzállnaft 
Mint te - rád és fzint ügy fzívnak 
Édes mézet kis tséfzémbol;
’S ha valamelly fzép Szűz ollykor 
A ’ pázlitra mellém dől- le ,
’S le-fzakafztván fzáratskámról,
Kezd fzaglálni fohajtjfatva ,
’S a’ mint fzaglál ( ne irigyeld)
Még fzépnek - is nevez engem ,
Nem tsak nevez , de tart annak.
Újra ofztán fel * fohajtváa 
Buzgón néz fel az egekre 
’S így fzó l, a’ mint tart kezébe:
Á ld o tt, áldott légy Teremtoin!
K i e’ kis virágotskát - is ,
Mint a* Rózsát teremtetted,
’S meg-áldottad fzép illattal.
Hidd-el, fzomfzéd, a’ Terméfzet 
Mindent boltsen tud rendelni,* *
Téged boltsen tett pompáfsá 
Engem boltsen tett törpévé;
Kér-
---------- ----- L * 38*
Kérlek ezeft az Ofztályon 
Kyúgodjunk-meg mind a’ ki tten.
*
V ajba, vajha minden ember 
Mint ez a’ kis VTölátSká,
Ollyan módon gondolkozna,
S ofztott forsán meg-nyúgodna ,
S a’ máséra nem vágyódna !
^ ldog vólna minden Em ber:
%peu ollyan bóldog vólna ,
Mint ez a’ kis Violátska.
Oh hűt! kivált Alsóbb Rendek! 
Mindenkori példátokra 
^gyeu e’ kis Violátska.
G R Ó F  Ш . R Á D A Y  G ED EO N .
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M Á P E S  G V A L T E R N E K  *)
K O R T S M  A - D A L A .
_i i i --
. Mihi
Vinum 
Ut dicrinC 
Ueus fit
Poculis 
Cor imbutum 
Mihi fapit 
Quam quod '
Suum 
Ego nunquam 
Me jejunum
Sitim ac jejuniilm odi tanquam funUs‘
Ab
, r ---------------------- --------- -— ----------^
*) Oxóniai Kánonok a’ X lIId ik  Század ev 
jdn. — Le van d'orditva Anglus nyelvre
xxr.
U G Y  A  N - A  Z
Azon Mértékű Verfekbem
^ záp d éko m
Haldokló
Hadd
Ifién • ’ nagy
A ’ bot 
M elly a’
De tsúfzóbb * 
Mint a’ kit
Tehetségéről 
Én  nem 
Engem 
’S nékem
T  s Ollya*
^^netre Bürgeren k ívül , Brettidiueider is le­
t i lt o t t a .  Mind e z t , mind amazt láthatod v
- gyűjteményeikben»
Tales verfus 
A c non poffum 
Nihil valet penitus 
Nafonera poft calices
Mih'i 
Non-niíi 
Cum in arcé
in me Phoebus áruit ac mirandá fatur>
XXII.
Ol'yan 
Járják 
Munkám 
Bor - korsók
Buta elmémben 
Valameddig 
De mihelyt
Phcebu* belém bé-rohan, és tsu<lákat 
télzen.
t \
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XXII.
A ’ M Á  P E  S
M E N T S É G E 1 * )  |
t
Jó M ápes, e’ gyönyörű dalban mért hazudtol* Hogy fzép vertet írni tsak réfzeg fóvf' 
tudtál.
Bizony akkor valamelly Papra haragudó 
A* ki jól é l t , mikor te éh’, ’s fzoroj  ^
aludtál.
Én  úgy vélném hogy foha józanabb fém vól^'1 
Mint a’ < mikor a* Kortsmán tréfából 
hóltál ||
De meséd fzép tzéljait nem értőknek fz<51tJ 
’S nálok torkot gyúllafztál inkább, ^  
fiem óltál.
________________________________________ A
*) Hogy Mápes olly réfzeíéges nem v^1' 
mint a’ minéműrtek a’ fellyebb íttt verfeibol 
heine gondolni, ki*tetizik az minden több 
Icáiból. És így  a’ fordított verfeket inkább 
nyoló verteknek lehet tartani az akkori i ^ ( i 
( N .  Y . )
A ’ józansa'g egyedül Vers-fzerzők rezére ,
M elly a’ főidről fel-etnel egek mellyékére, 
Kevés bort tolt a' józan , fokkal több v i­
zére ,
A ’ mikor mis Tokait futtat gégéjére.
Tehettségérol fzokás kit kit meg-dítsérni,
Kukkot fém tud a’ budgyant, nem hogy 
verfet ír n i ,
’S mit is lehet ©Ily botlás lábúról igírni ? 
Kit ha réfzeg, gyermek is meg - tud kön­
nyen bírni.
A ’ józan a’ réízegeft mindenben előzi
Mert fejében nem kereng a’ bé-nyelt bor 
g ő z i,
‘Elméjében verfeit addig ’s addig főzi 
Míg Miíróhoz közelít, ’s Násót néha győzi,
% 1
Olykor a’ józannál fints f.' vers mindég kéfzea, 
De elméje tsak hamar ki-derul egéfzen , 
Melly ha el - ragadtatik, ’s józan réfzeg 
léfzen,
Phcebus belé bé-rohan, és tsudákat téfzen.
Én
Én  ML'pes e’ Kortsma*Dalt ^Ilyenképpen értem, 
Mellynek könnyű folyását nem tsak meg* 
dits(?rtem
Hanem Deák lábait Magyar fűlhöz mértem, 
Nyertes ! ha tsak árnyékként fzépségét 
*l-értem,
N. Y .
,* i l írt 
! v il i "t,.
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XXIII.
H Á R O M  P R Ó B Á I
A ’ T E L E M A C H U S
K E Z D E T É N E K .
i .
Négy forá Ströphákban.
£ *  ogy Ulyfzesétol történt el-váláfa,
•* Nem íziint Calypfzónak azólta si'ráfa; 
Ugyan egymáft éri sűrű söhajtiífa;
El-meet иіуЯгеГе, nints vígafztaliífa.
^ojnorúan hallgat bús barlangja’ tója
Nem zeng fzép nótákkal, mint máíTzor , 
fzép fzá ja ;
Lankadttan ts ügg, ’s éppen bé-efet Ortzája, 
Nymphái nem a.ernek fzólni is hozza'ja.
M  akrán t^ak egyedid, hogy vidúláft vegyen 
A ’ virágos páAra sétálni ki-mégyen 
Mert itt a' f i i , akar melly idó táj légyen 
B i r b k a t  nyit ,  ’s nem fél hogy a’ dér kárt 
tég^en.
T 5
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Nints itt a’ mord őfanek femmi tehettsége
Nem húll-el, mint máfutt, a* fák ékefsége 
Hanem az időknek drága fzelídsége 
Mindég tart, nint* foha a’ Tavafznak vége.
r «  nem hogy e’ kies helyek nyájafsága 
Vidítná C alypfzot, sót fzotnordsága 
N ő , efzébe jutván régi mulattsága,
É s  Ulyűzeséuek kedves tárfasága.
Ó h , ügy mond, mikor még itt lakott mellettem, 
E ’ tájra UlyíTzell, be fokát vezettem ,
E* fa alatt véle mennyit ebédlettem?
Be fokát múlatniuk, be fokát nevettem.
2.
Két forú Verfekben.
A’  miólta UlyíTzes el-ment, Calypfzá az ó№ Vígafztalhatatlan v ő l t , s í r t , keferget , ’s 
N minthogy hólta
Néki mint Iften A ílíonynak nem történ' 
hét foha is.
Nőt fzívének epediífif, nőt keferva az­
zal is.
Nem
Nem zeng bezzeg éneket máflzor meg-fem fzu- 
nő fzája.
Szomorúan hallgat bús barlangjának minden tája 
E l - keferedett Nymphái fzánakozva néz­
ned rá ,
Sa í nj í k , de eggy fzót fém mernek még 
tsak fzálni is hozzá.
Gyakran [maga egyedül, hogy eggy kis frifsu- 
léft végyen
A z  virággal bé-borúltt pártra sétálni ki-mégyen 
Mert a’ drága ki-keletnek jóvőltábdl ott 
a* fo ld ,
Meg-változhatatlanúl mindég nyájas min* 
dég zöld.
De nem hogy e’ fzép h elyek , C alypfzőnaki 
fzom orúságát,
Enyhítették vólna, sőt U lyflzeseek tárfaságát, 
R égi nyájas tárfaságát tsak efzébe jut­
tatták ,
É s  U lyflzeft emlegették minden füvek 
minden fák.
Sokfzor mozdúlatlanúl helyben a’ tengernél 
állott
A *
A J Part fzélén , mellyre bov könnye fsúrii zaj­
jal fzállott.
Mindég arra az óldalra nézett, ’s nézni 
meg-nem fzunt,
A ’ hol Ulyflzes hajója vitorláival el-tiint.
Ha't egyfzersmind a4 mint n éz, látja eggy el­
tört Hajának
Széllyel ment darabjait, a’ part felé úfzkálónak. 
Itten fzéllyel fzórt defzkákat, amott kor­
mányt, ’s Arbotz-fát 
Más helytt Evedzóket úfzni, más helytt 
köteleket lát.
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Hexameterekben.
* * ** * * *S< ,! ,, •. J
tuda bújában vigafztaltatni C alypfzo,
*■ A ’ miólta kies fzigetét oda hagyta buylTkéí, 
’S nagy terhére vala hogy mig-nem haltul ta mint 
más.
V ig dallal nem zenge bezeg bús Lák-hclye, 
sót őt’ ,
Még maga Nymphái. fém merték kérdeni mJft 
bús ?
Töb-
Többire tsak egyedül sétálgata a" ki-virágzott
Mázlitokon, mivel ott az örök ki - kelet foha 
feni fzím
A ’ -piílot fok ezér fzínnel ki-ruhlzni; de aem 
hogy
E ’ gyönyörű helyek abba hagyattuk vólna ke- 
fervét;
Sót fzomorú kcpben hozták tsak vifíza Ulyflzeft,
A ’ kivel o tt, maga kedve fzcrént nyájaskoda 
hajdan. (  e )
G R Ó F Id: R Á D A Y  G ED EO N .
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X X IV .
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( « )  Ezen verfek , és a’ két első Próbák is 
Пе!п azon okból írattattak. hogy tovább is fo ly- 
tattaflanak, hanem tsak, hogy példái légyenek 
^Пак, vallyon mellyik vers neme leg-alkalma- 
tofabb arra, hogy a’ fordítás mentöl rövidebb 
légyen.
A'  T Á N T Z O S  M E D V E
G E L L E R  T B Ó L .
X X IV .
Eggy M edve, melly foká tántza után ette Kenyerét, de fokfzor koplalt-is mellette, 
Egyfzer el-fzabadúl, ’s azonnal tsendefen 
Kullog az erdőbe haza egyenefen.
A ’ Medvék fogadják Atyafi tsókokkal;
’S bé töltik az erdőt víg mormoláfokk i l ,
’S a’ hol tsak eggy Medve máflal ízembá fzál­
lott ,
Petz meg-jött! az első fzavok ebbÓl^állott: 
Azután Petz mindent el-hiftdrizála, 
Vándorláfaiban valamit tsudála,
A* mit tsinált, tudott látni, vagy hallani;
É s  mikor a’ tántzról kezdett vólt fzóllani. 
Mintha ,ott is órrán hordaná a' lántzot
Két talpára billen, '* kezd eggy Lengyel 
tántzot.
A z  atyafiságnak el - áll fzetne, fzá ja ,
Ki - ki látván, melly fzép táutzos Pe^ 
komája,
Tagjai
Tagjai mezgását bámulva tsudálták
’S ók is forgál'ait majmolni próbáltak ;
De nem tsak az , hogy úgy mint ö ,  nem já r .  
hattak;
Hanem egyenefen fel fém is álhattak,
S némellyiket a’ dntz orra is buktatta,
De a’ tántzos magát még jobban mutatta, 
^gyfzer boízenkodva eggy Medve így mormol;
E z  a’ dolog minket gyalázattal korm ol,
&át már mind bolond más ? tsak ez a’ fertelmei 
Rosdás orrú Gokler lelik köztünk értelmei, 
’S fel-zúdiU az egéfz Medve Kompánia
O fzo lj! úgy mond, míg nints bajod, Kur. 
va F ia !
bolond létedre, másnál bőltsebb lennél!
Petz is el - n jargala, nem várt több íaát 
ennél.
Ne légy bőltsebb m int. m ái, ne félj nem [üj<- 
,| döznek;
Mert így máfok tőled kitsint külömböznek,”  
*** pedig többet tudfz másnál valam ivel,
1 Annál inkább vigyázz : ne kérkedj fém* 
m ivel,
3°4
Eggy darabig igaz , hogy ditsérni fognak ,
De majd abrakja léfz a’ martzongó fognak, 
’S a’ mit benned elébb mint virtuft tsudálna': 
Abból kárhozatra méltó bűnt tíinálnak. a)
L Á T Z A I  JÓ S E F .
a) Ez a’ Mefe igen jó l,  és elevenen vagyon 
ford ítva, ’s noha már ki-vagyon efyfzer nyom* 
tatva a’ Magyar Músában , még is méltónak íté-i 
lem , hogy az Orpheusba is bé üttattafsék^ sőt! 
úgy tartom, hogy Fordítója meg-érdemli, hogy 
fel - ferkentefsék, Gellert több illyen Meséin^ 
fordítására i s , vagy ( a’ melly még hafznofabl1 
vólna) originális Magyar Meséknek ki-dolgozó 
sára. Tsak hogy ezt kellene e’ mellett nékie t«‘ 
nátslani, hogy a’ verfek módjainak változásaiba11 
is követné Gellertet. A z  illyetén Vers váltod 
tatállal fokkal elevenebben és néhol naivabb^ 
lehet ki-tenni a’ dolgot. —  Ez ez ítélet tét$\ 
nvnak a’ ki ezen jegyztjl tette , és a' Mesét 
f.es íráji.riha mejT-kulÜiue. { bz.
0 R P H E U S
S Z Ű Z  H A V A  1790.
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F O R D Í T Á S
VlRGILIUSNAK AEN EISÉB Ö L.
V ró lt egy régi jeles V áro s; tova tnefzfze 
arányban
*o1yt az Olafz Tibris Tirhénotni tenger’ ölébe;
neve Karthágó. Bírá ezt Ti'ruíi nemzet: 
Gazdag n ép , melly a* hadi dolgait úntalan űzte.
1 vároíl a’ többi*felett kedvellve bötsulte
, ezért Ott hagyta Számolt j a* fegyverit 
| itten,
^  tartá fzekerét. Népéről (hogy-ha lehetne) 
végzette, hogy e* helyen OrlzágUfa örökké 
**rtana, ’s hogy tartson, nagy Vólt a’ gondja 
reája,
Ü. Köm. V Ám
Ám  de ПнЫ, hogy nemzet ered feue Trójai .] 
vérbő l, I
M elly e’ várnak ercis falait valahára le rontja: 
Sót mefzfzebb, ’s meízfzebb terjefztvén gogoí 
hatalmát
Sok diadalmak utánn Líbiát pufztítani fogja; 
Mert az örök terméfzeti rend így hozza mi' - 
gával
Féltt etrol Száturnia; mert a’ Trójai hartzban 
Ellene nagy bajjal védette az Árgufi népét; j  ^
’S még a’ régi haragnak okát, és fzíve gy^ 
tielmét
Ám  moft-is fájlalta : ki nem vethette efzéból, h 
Hogy Páris máit ízebbnek íté lt; ’s hogy Férj* 
az undok ^
Nemzetből eredett Ganimédelt égbe ragadván  ^
Héba leánya-helyett fényes tifztségre emelte. U 
Mind ezekért fel-hevűlve, az omlott Trója’ 
té z it ,
A * kiket a’ Dansus kard’ é le ,  ’•  A k illes*  b>
ragjat
EltöktÓl meg-nem fo fztott, a’ tengeri síkon 
Tétova hányta, ’s Qlafz parttó l m efzfzére 1* 
tette.
A ’ kik a zé r:, az örök végzéskén t,  tenger^ 
hátán
TSb*
------------  3°7. . . / ‘i *
Több efztendokig fzé llyel-b ú jd osva  vefzödtek. 
Üly nehezen lett kezdete a’ n agy R óm ai nép* 
nek. ’s a’ t.
R Á J N I S .
í r .
ANÁCREONNAK XVIdik D A L A .
fphébét te el-befzélled ;
, M is Trója fok tsatáit; 
j 4 —  meg - fogattatáfim. 
ngem nem a* Lovas v e fz t; 
, И і a’ G ya lo g ; fe Gályák. 
^Sgy új Sereg van . a’ melly 
^Sem ízemével öldös.
V s IUL
III.
K É T  P É L D A
A ’ V O L T A IR E  HENRIÁSANAK
hat lábú fordításából.
I.
Már Piris nem akar bennünket u ra ln i: №engem’ , i
A ’ ki Királyj* vagyo k , fém tégedet, a’ 4
utánnam
Az léfzefz. Tudják, hogy térvény, v é r , ] ;  
jeles érdem
Hóltom-uta'nn nem máft, tsak téged emelhet ^ 
Ivembe. I !
Máran azért, ettől tartván , nagy fényit ingy- j 
Méltóságodnak} ’s akadályt gördítnek elődbe* 
Hogy foha, úgy mint Fejedelem, fzékerore  ^
ülhefs,
Melly refcket velem, a’ mellyröl majd maj<*1 1 
hrnij-attlok. 1
Roma dörög, ro n t, v e fz t : te reád lőtt meP11' 
köves a'tka
Pörsöli jó híred* Szárnyát; zabolátlan haragj*'
•' 1 ’ MelV
Melly katonák - nélkül fzanafzétt fe le i hartzo. 
kát in d ít ,
Már a' fenn-lutó Spanyolok’ tetfaésire b ízta  
j  M ennyköveit; már a’ jo b b á g y im , rtS i^ b arátim , 
És rokoniin réfzént tá v o z n a k , ’s m eízfze ke­
rülnek ,
Réfz •nt fe l-fegyverkezvén  vefztem re rohannak. 
A.’ Span yol annak ö r ü l , h ogy m a jd , mint »’ 
febes á r v íz ,
 ^ ^ ’ánk ütvén fzabadon nyargalhat pufzta ha* 
zánkban.
, Olly fok, néki dúhödtt, ’s bofzfzontáforara meg- 
esküdtt
] f o r g ó k  e llen , kik Fran tz ia  földön helyettem  
Mtffunnan -jöttét fő  m éltóságra em elnek, 
t ^ ení > lé g y  r a j t a , h ogy  a’ kegyes Á n g liab é li 
K irá ly n éC ,I 2ives jó  akaratjával réfzem re hajoljon.
tudom , hogy g yű lö l bennünket az ÁngtoG 
 ^ n em ze j:
Tartós eggyefség közttünk foha talpra nem áll- 
I ’ ! hat.
^°4don mindenkor Párisnak ir íg y e . D e  imm ár 
M^ltatianúl m eg-vettettem : rtínts, a’ k i bötsülne, 
^ ntsen hazám ; nc-m-is esm érek már Frantzia  
n é p e t ;
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Ü ldözöm , és méltó bofzfzúmat rajta ki töltői*' 
A ’ ki velem tartand, azt tartom Ftantzia Vét' 
nek* ’s a’ t. .
I  I .
Henrik teüggedező elmével várta az égből A ’ fén yt, melly fzemeit meg-nyitná; mofi' 
is imillyen
Szókra fakadtt: — Hát nints mód benne, na(f 
. Iften
Bátor hatalmadban vagyon heíyheztetve r e #  
nyem ,
Hát nints m ód, hogy az óhajtott ösvényre & 
lá ljak ,
M elly az igazságnak gyönyörű fényére 
zérel? —
Vaj bizony e’ mindentebetó U rat, e’ keegf 
Iftent
Tifztelnók mindnyájan, ha tifzteltetni akarna. *
Hallá ezt a’ jámbor Ö reg, ’s így  ízólla : /  
Tsudáljuk : .
Iftennek bolts végzésit, ’s fejet hajtva imádjuK-
Ó hozzá nem fér gyarló embernek hibája.
Láttam Kálvíhus’ vallását Frantzia földön
S11
Első kezdetikor : félénk v a la , gyenge , '* erőt­
len ;
Tsak fzurdékokban lappangott. Láttám ez undok 
Tündért, a' mikoron, mérges fúlinkja ki tetfz- 
v é n ,
- ki - vetésre fzorúlt, ’s fzéllyel bujdosnia 
kellett.
| Littam végre, midőn nevekedvén tellyes erővel 
Büfzke fejét alatson porból fel emelte, ’s Királyi 
Székre emelkedvén, mérgében el-hinyta, tapodta 
$  fiofzfzús libával fzent Oltirinkat. Azólta 
j Mefzfze az U dvartól, e’ mély barlangnak ho- 
nl‘ m ily os
^ ejtekiben firatom fogytát a’ Római hitnek.
 ^ % У , minek a’ vénségem ö rü l, ’s nem örülhet 
hijiba :
** űj^vallisnak nem lefz tartifa örökké.
É»nberi vélekedés hitvin fzüleménye, talimtin 
’f  ^eg-Utjik végét azok-is, kik kezdetit értték. 
Emberek el-mülnak, ’s el-mülnak az emberi dol­
gok. ’» a’ t.
R  Á  J  N I S.
IV.
F O L Y T A T Á S A  A ’ P R U S S Z  
K I R Á L Y
E L M É L K E D É S E I N E K
A ' TÖ RVÉNY SZA B Á SR Ó L. ,
(Láfsd, Orph. II. Kötet. 67dik óid)
IV.
A ’ Brittufok is a* Rómaiak járma 
hajlottak, ’s valamiut a’ Gallufok el' 
fogadták törvényeiket. '
A’ Rómaiak birodalma el<5tt ezekí1 
a’ Népeket Druidák igazgatták, kiknek 
tanítáfaik törvény gyanánt valának.
A ’ házigazdák Ö közöttök élet-hal^' 
lal bírtak feleségeik ’s gyermekeik felet*' 
A ’ külföldi kereskedés tilalmas vala 
lók ; magok fojtották-meg foglyaikat, 
Ifteneiknek áldozatul mutatták-bé.
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A’ Rómaiak a* magok hatalmokat ’s 
r törvényeiket ezen Népeknél fzintén a’ 
Honórius idejéig tartották-fenn, a’ ki az 
Anglufoknak 4iodikben fzabadságokateggy 
nevezetes fogadás által adta viffza.
A’ Meklenburgból által evezett Pik- 
tufok öfzve * elegyedtek a’ Scotufokkal,  
’s öfzve-ve^gtt erővel rohantak a’ Brittu- 
fokra. A’ Brittufok nem kapván elég fe- 
 ^ gitséget a’ Rómaiaktól, ’s erejeket min­
dig fogyni látván, a’ Sgaxokhoz folya­
modtak ; kik 150. efztendeig tartott ha- 
j borúj ok után meg-vették az egéfz {bigé­
i t ,  ’s fegítS tárfaikból Urokká lettek*
Az Anglo-Saxok Bnttanniába ugyan 
, azon Törvényeket vitték által, e’ mel- 
tyek alatt hajdanGermaniában ékek. Hét 0r-
• *zágra ofzták Angliát, ’s ezeknek mindenike 
í ^ülönöfen igazgattatott. Közönséges Gyü- 
kkezeteket rendeltek, mellyeket Wittena- 
Sewot-nak neveztek, az a z : Boltsei ta~
V 5 n d '
• з н
nátsának, és a’ melly az Orfzág Nagyjai* 
bál, a’ Népből é s  a’ Parafzt ReadbŐl ál* 
lőtt. Ezen igazgatás módja , melly egy* 
fzerre monarchiai-is ariftocratiai is és de- 
mocratiai-is vala, moftanáiglan tartattatok 
fenn. Még moít-is a’ leg-felsobb hatalom 
a’ Király > a’ Felső - ,  és az Alsó-Ház köz* 
vagyon fei-ofztva.
A’ Nagy Alfréd vala az , a’ ki An­
gliának leg-előfzör adott eggyüvé fzedett 
Törvényt. Szelídek vóltak azok, de még 
jU kegyetlenek azon - hivatalt vifelo Tifü' 
tek erént, a’ kikre ki-világofodott hogy 
pénz vagy más adomány által meg-vefó* 
tegettettek. A’ Történetek azt említik 
felőle hogy eggy etetendő alatt 44. Bírót 
akafztatott-fel ezen okon.
A’ Nagy Alfréd Codexe fxerént mifl' 
den Anglusnak, a’ ki ellen valamelly go* 
oofzságbéli-vád támadott, a’ maga Pair-j*
ál-
által kellett meg-ítéltetni; ’s ez még moft 
is így vagyon.
Anglia más alakba öltözött, minek- 
Utánna azt Wilheim Normandiai Hertzeg, 
i (a ’ ki Londonban юббЬап koronáztata 
t °ieg ) fegyverrel meg-vette. Ó új fó Tör­
vény -fzékeket állított fe l, mellybol az 
Exchequeri Törvényfzék még moll is fen- 
. van.
І Ж  -
r Ez a’ Törvényfzék mindenüvé késér-
• te ,a’ Királyt. A ’ Papi Törvényfzéket el- 
t válafztotta a’ V ilágitól, ’s az ö Törvé- 
. пУеі kö zt, mellyekec Normanniai nyelven 
; adott-ki, leg-keményebb a’ Vadáfzat tilal- 
; ^a2áfa vala, méllynek által-hágása kéz 
^onkítáíTal, sót halállal is büntettetett.
A ' Diadalmas Wilheim ideje után a’ 
Királyok külömbféle Chartreket adtak-ki.
SIS
Első H enry, ki közönségeién Beau* 
clerc-nek neveztetett, nooben azt a' 
Rendeléft tette, hogy a’ nemes fzületásii 
Maradékok a’ reájok fzálló Jófzágba bé* 
iilheffenek , a’ nélkül hogy az illyetén jó* 
l'zágba iilhetésért a’ Fejedelemnek vala* 
melly taxát fizeffenek. Aztl-is rendelte 
hogy a’ Fejedelem meg - eggyezéfe ne ki* 
vántafsék - meg még a* Németek házaló* 
dására • is.
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Iftván Király избЬап eggy Chartert 
ada-ki, a ’ mellyben meg-esméri hogy ha­
talmát a’ Néptől és Papságtól vette; ’s eb* 
ben az Egyházi-Rend különös fzabadxágait 
meg-erősíti, ’s a’ Diadalmas IVúbtlm ke* 
mény Törvényeit el-törli.
Azután az ürfzágtalan János a* 
gna Chartának nevezett Chartret adta - k i» 
melly 6a. tzikkelyböl áll. — Ennek lég' 
föbb tzikkelyei a’ Feuduraokat és az öZ* 
vegyek ré&ét illeti, a ion rendeiéffel hogí
őket
őket máírdfzoii házafságra kenéze; úeni 
Ke 'lehcílen; ellenbcii ők is Feudatár.ufok 
engedelmek. nélkül férjhez ne meheffe -.ek. 
Hzek a’ Törvények állhatatos ^helyet mu- 
; tatmik-ki az ítélő - fék ek n e k , ’s e l-t ilt­
ják a’ Parlainentumut > z  Alsó - ház meg- 
«ggvezéfe mikul az Adó-vet líló l, haneia- 
ha azt a’ Király fzemé.yének ki - váltáfa, 
Vagy fijának LOVAOgá való cmeléfe ki- 
vánná, vagy Leányát kellenék ki - a íni. 
Továbbá azt rendelik, hogy fenki fe té- 
tettefsék tÖmiotzbe, jólzágaitól ’s életé* 
töl meg-ne fafztafsék mind addig, míg 
Ügytt az ötét illető Pairek az Orfzág 
Törvényei fzerént el-nem ítélik. Maga 
pedig a’ Király arra köieltzi megát hogy 
Bíróságot fém el-nem adja fenkinek, 
fem fenkitol meg-nem tagadja.
A ’ Weílmüníleri Törvény ( i s i b e n )  
Sellyét Első Eduard ada-ki, inkábbára 
tsak a’ Magna Charta meg-újitáfa v ó lt ,
tsak
tsak hogy ez a’ Zfidókat az Orfzágból 
ki-kergette.
Ámbár Angliának fok bőlts Törvé­
nyei vannak, még is ta’ ám éppen ez aZ 
az Orfzág minden Európaiak k ö z t , a’ hol 
azokat leg-keveiebbé tartják meg. Rapin 
Thoyras jól jegyzi-meg azt, hogy a’ K i­
rályi Hatalma a’ Parlamentum hatalma ál­
tal mindég ineg-gátoltctik; hogy ez a ket­
tő egymásra fcemefen vigyáz , ’s azon vafl 
hogy a’ maga tekintetéit fenn tarchaífa, ’s 
meffzebb terjefztheífe. Ez vonja - el a 
Királyt is ,  a’ Nép’ Reprxlentaiifait is a/ 
Igafság ki-fzolgáltatásának fenn tartásától; 
’s ez a’ nyughatatlan Igazgatás újabb iijal)b 
Parlamentumi Végezéfek által vá tozta j* 
a’ Törvényeket, a’ fzerént a’ hogy azt 
az idő ’s környiil - álláfok kívánják; hon­
nan a’ következik, hogy Angliának na- 
gyobbb fzüksége van az Igazság ki - fizol' 
gáltatásának helyre - hozására mint akáf 
melly más Európai Qrfzágnak.
Moft
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I Moft már a’ fór Nemet OrPzágot éri. 
Ez a’ Nemzet a’ maga Törvények a’ győ­
zedelmes Rómaiaktól vette, ’s azok meK 
. lett meg-is állott , mert a’ Tsáfzárok Ita- 
- l'át el-hagyván itt fogtak lakáft. Azon- 
Ipan nints eggy k e ű le t , eggy Fejedelem­
s é g  is ,  akarmelly k tsíny légyen bár azy 
,j *nellynek külömböző fzokáfai nem vólná- 
nak; ezek pedig idő járttával Törvénnyé 
. Váltak.
>1
l Minekutánna láttuk mint hozódtak-b<. 
’j *’ rendhez fzokott Nemzeteknél a’ Tör- 
; v^nyek, azt kell meg-jegyzenlink, hogy 
. * Шеііу Tartományokban azokat a’ Pol- 
, Sárok kéflzen és meg - eggyezett akarattal 
, Vették-bé, az onnan efett hogy törvény 
t nélk‘ül nem élhettek; —  hogy a’ fegy- 
. Perrel nyertt Orfzágokban a’ meg-győzött 
, a’ Gyözedelmefek Törvényeit, akar- 
,| > nem akarta, bé-vette; — hogy azok 
: ^denütt eggy formán és laffanként fz«*
^°rítattak.
Ha
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Ня a’ N é z ő  azon tsudálkozik 
hogy a’ Népek illy külumhözö Torvá*»
nyék álcái igazgattatnak, meg-f<g Гй\лі«* 
tsudálkozáfa ha azt véfzi é í!: :e , hogy * 
T örvények, a’ magok valóságokra nézve 
és a’ fontoiabb eletekben, tsak nem ugya*1 
azon eggyck mindenütt. Értem itt azofl 
Törvényeket, a’ mellyek a Tárfasági bá* 
torság fenn tartáfa végett a’ gonofz-téi.e' 
leket büntetik.
Továbbá a’ leg-böltrebb Törvén?' 
fzabók tetteit nyom ozgatváa, azt tapaft' 
táljuk, hogy a’ Törvényeknek az Orfz^ 
alkotásához és azon Népnek nemze i tU' 
lajdonságaihoz kell alkalmaztatva lenni’ 
a’ mellynek azok adattatnak; — hogy 8 
bolts Legislátorok a’ köz - bóldog ágot 
vették txélúl, ’s hogy azok a’ T ö rv é n y i 
a’ mellyek a’ Terméízeti /Equitáshoz Ы  
közelébb járóinak, egynéhányat ki-vév^' 
a’ lég-jobbak.
L Г
.1
Lycurgus eggy betsíilctet fzereto 
Nép fejévé lévén , a’ lég - alkalmatof.bb 
érvényeket fzabott, hogy embereiből 
katonákat ’s polgárokat képzheffen; ’s 
bogy az arannyal éléit el-t':ította az on- 
&an vólt, mert a’ becsület fzeretéffel eggy 
v^tek fém ellenkezik annyira miat a’ kü­
lönös hafzon tekintéfe.
Solon maga meg vallotta hogy S  
Athénének nem a’ lég - tökélletefebb Tör- 
ín y e k e t , hanem tsak azok között, a’ 
Sellyét ez a Tartomány el-fogad hatott,
* leg-jobbakat, adta. Ez a’ nagy Légii­
kor nem tsak a’ nemzet Charáderét fon­
a t a - m e g ,  hanem egyfceismhid Athéné­
nek fekvését-is , melly a’ tenger partja 
Ezen okból a’ henyeségre bünte- 
ve te tt; a’ fzorgalmat ferkentgette, 
^  arannyal és ezüfttel való éléit meg-en- 
^ t e ,  mert látta, hogy Athéné tsak a’ 
'^gzásra vitt kereskedés által lehet nagy 
rettenetes.
Kvttt, X. Ha
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Ha a’ Törvény a’ Nép gondo’kozá' 
sával meg-nem e>!gyezik, nem ígérhetni 
néki f< káig tartáft. A ’ Római Nép D* 
mperatiat óhajtott. Valami ezzel epgyU* 
vé nem f í r t ,  az Ö előtte gytilölsége* 
vólt. Іьпеп támad:ak a’ fok vérontáft* 
a Lex A gram  miatt,  mert a’ N ;p aZJ 
reményiette, hogy a’ nyert: tirMmái»/ 
fel oífeiála által, a* Polgárok kö«_t fel-áH1' 
tathatik az egyenlőség. Innen táms 1^ 
annyi zendülés az adóis^g fixe.és miatt' 
mert a’ koltsönczok a’ kik a’ Város Nagf 
jai valának, Plebéjus adóífaikat nyom0^  
gatiák ; a külső tekintet feijebbségét f  
d g  femmi feni téfzi Czenvedaetet’snebb^ 
mint a Gazdagoknak a’ feegéiiyebbe^1 
el követett diihösködéseik.
. Mimién Orfzágban három nemű T^, 
vényeket lehet találni: első rendbelif 
Politicai I  ö rvén y , ez az Orfzág 
tósát tzélozza; —- a’ máfodik a’ Cri« ^  
lis | tue.ly az erkoltsük és gonofztet^
bliű'
\
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büntetésével foglalatoskodik; •—■ a’ har­
madik a’ Polgári T ö rvén y , melly a’ S u o  
cefliók módját, a’ Vád Atyaságokdt (T u - 
tela) s’ Contradufokat intézi-el.
Г
A ’ Monarchiákban többnyire magok 
a> Fejedelmek azok, a kik törvényt hoz­
nak. Ha az 6 Rendeléfek fzelíd és igas- 
ságos, önnön magoktól fognak fenn - ma- 
radni; mert minden Polgár fel leli benne 
a’ maga védelmét: ha fzoros és igarság- 
talan, úgy nem kell néki fo k , hogy öfz- 
Ve*bontattafsék , mert fenn - tartására erő 
kívántatik - meg ; hogy lehetne pedig azt 
0tt reményleni, a’ hol eggy egéfz Nem­
zet ellenkezik a’ Tyrannulíal magával; 
eggy egéfz azon törekedő Nem zet, hogy 
®*eket a’ kemény törvényeket öfzve- 
*%)e. -
Némelly Szabad • Státufokban, a’ hol 
eggy fejedelem , hanem egynéhány 
0igár fzabja a’ tö rvén yt, tsak addig 
X 2 ból-
bóldogúltak a’ Legislatorok, míg az Ural­
kodás hatalma és a’ Polgárok fzxbadságs 
közt az squilibriumot ei-nera hibázták.
Maga a’ Jus Criminale az, a mellyben 
eggy úton járnak a’ Leg'slatorok ; azt Ki­
vé vén hogy néha ez ’s ez g o n o íz ié t í l  
eránt itt keményebbek mint amott; mell? 
kétség kívül onnan j o , mivel ki-tanúlt^
1 az igazgatott Nemzet melleik gonoGa^' 
tel el-kövécéiére hajlandó.
Minthogy a’ Törvények gátjai az ^  
áradó gonofzságnak, a’ büntetéftől ѵз  ^
rettegés által kell nékiek tekintetet fád' 
zen i; mindazáltal tagadhatatlan a z , ho$ 
azok a’ Legislatorok, a’ kik a’ büntet^' 
ben lég - kevefebb keménységgel bánta* ’ 
ha nem mindenkor a leg-fzoroffabb ige* 
ság ditséretét nyerték is e l ,  tsak ug?** 
a’ leg-emberibb Legislatorok voltak.
ггі
A ’ Jus Civile törvényei leg-kevefeb- 
bé eggyeznek-meg ez ’s amaz Orfzágban 
•gymáffal. Azok a’ kik ezeket fzabták , 
olly feokáfokat ’s rend - tartatokat találtak 
Tartományokban, a’ mellyeket a’ Nemzet 
8 mdolkozásának erofzakos el - fordítáfa 
léikül el-törleni nem lehetett. Betsülték 
a2)kb]ti a’ régiséget, a’ melly miatt a’ 
Nép jóknak vé lte , ’s m eg-hagyták to- 
yábbá - i s ,  ámbár az egyenefséggel ellen­
ez tek .
A ’ ki a’ Törvényeket philofophufi 
Nm ekkel nézte v ég ig , tapafztalta bizo- 
tyofan, hogy fok van ollyan -beunek, 
®elly a terméfzeti egyenefséggel ’s igas- 
*^ggal ellenkezni látfzik elejéntéu, és még 
ls nem igafságtalan. Légyen elég nékem 
12 Blso fxületcs jufsát említeni.
Semmi fém látfzik igafságofabbnak, 
az Atyai birtokot a’ gyermekeknek 
■vámokhoz képeit egyenlő réfzre Czaggat- 
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n i, ’s köztök el-ofztani: azonban azt bi­
zonyítja a’ tapafztalás, hogy a’ lég-gaz­
dagabb házak-is ha így fel-fzabdalcatiiak5 
idővel a’ leg-inségefebb fzegénységre fzál- 
lanak-alá. Ezen tekintet arra vivé aZ 
A tyákat, hpgy kéfzebbek vóltak ifjab’1 
gyermekeiket a’ Jófzág birtokából eg^' 
fzen ki-rekefzteni, mint házoknak el - da­
leset licttetni. Ez a’ példa világofan mU' 
tatja azon Törvényeknek bölts és hellyé* 
vóitokat, a’ mellyek a’ Tárfaságnak né' 
melly tagjaira nagyobb terhet vetnek? 
mint a’ mennyit a’ több tagok vifelneb 
m:helyt azok által az egéfz Tár&ság j«' 
va efzközöltetik. A ’ bolts Törvény fz*' 
hó mindég kéfz a’ Réfzt az Egéfzaek &  
áldozni.
A z Adófok eránt hozott T ö rv é n y i 
kétség kívül azok, a’ mellyek a’ leg-fób^ 
vígyázáít kívánják az azokat Szab ó ké ' 
Ha ezek a’ KöltsönozŐknek kelletinél 
kább kedveznek , úgy az Adós mért<#
fe-
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felett fog-fzenvelni; ’s valamelly boldog­
talan történet őket örökre fzerentsétle- 
nekké teheti: ellenben ha a’ Törvény az 
Adóion könnyít feljebb mint illenék, úgy 
°da van a' köz-hiedelem, mert az Adós 
emberségén épültt Contradufok el-vefztik 
minden erejeket.
A’ valóságos közép út a’ Contradu- 
foknak tellyes erejekben való fenn-tartá- 
** > ’s a’ nem fizethető adósnak az el- 
tyomáfíól való védelme k ö zö tt, nékem 
8 Jurisconfultufok ’s Pbilojopbufok kövének 
küui tetfzik.
Nem terjefzkedern feélefebbre ezen
t2’kke.y fe'ect: ezen rövid íráfoin miaé- 
Us^ ge nug-nem engedi hogy bővebb le- 
; közönséges vizsgálótokkal kell itt 
elégeduem.
% g y  tökélletes Törvény könyv re- 
^ j e  vó h a  az emberi elmeuek, az Or.'zág-
X 4 ‘k
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lás politica ágát tekintvén. Abban a tz&  
nak egységét, és olly hellyes és a’ dél' 
gokhoz alkalmaztatott ízabáíokat vennéd 
éfzre , hogy az az Orfzág, a melly ezen 
Törvény könyv fzerént alkottatna, hafoö' 
ló knne az órához, melynek minden t f  
gója ’s kereke ugyan azon eggy tzélf* 
do’gozik. Mély «^mérését találná-fel ab' 
bán az olvasó az emberi fzívnek ’s * 
Nemzet gondolkozásának. A ’ büntet^ 
meg-vólna fzelídulve, úgy hogy tsak ^ 
erkolts fedhetetlenségét tzélozván, 0  
lágynak, fém keménynek nem lehetne 
vezni. A ’ világos ’s meg-határzott értei' 
mii Rendeléíek nem nyitnának réft a’ pef 
lekedésre ; ’s mind azt foglalnák magok 
bán, a’ mi a Polgári Törvényben a’ W  
jobb és a Nemzet fziikségeire a lkalm i 
tatható. Eleje vevödne mindennek, 
den eggyüvé lántzoltatnök, és femmi &  
maradna fel a’ miről él-intézés nem téP
tett. —  De tökélletes munkát éínb^ 
erőtől várni nem lehet! —
A*
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Á ’ Népeknek okok volna m eg-nyu­
godni Elöljáróiknak Rendeléfein, ha az o 
Törvény fzabójok azok igyekeznének len­
ni , a’ mik azon Házi - atyák voltak,  a‘ 
Uk előfzör hoztak törvényeket. Ezek gyer­
mekeiket (Verették; ’s hagyományoknak 
nem vólt egyéb tzéija házoknak bóldogú- 
tófanál.
A ’ kevés, de bSlts Törvények tehe­
tik a’ Népet bóldoggá; a’ fok Törvény 
ts*k tévédéit teül. Upyan azon okból, 
a’ me ly  miatt az Orvos fok orvofsággal 
öem élteti a’ beteget, nem önt a’ bolts 
Törvény fzabó-is kellettnél több Törvényt 
*’ Népre. A ' fok Orvofság el-vefzi egy- 
•náíikának erejét.; a’ fok Törvény Daeda- 
tofi kertté válik.
A ’ Rómaiaknál az egymáft süraen 
követő bebo zenebonák miatt fokalod- 
tak-meg a’ Törvények; hogy a’ nagyra­
vágyó Polgár Törvény tévővé tette ma- 
X 5 gát
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gát mihelyt nékie a’ fzsrentse kedvezni 
láthatott; ’s ez a’ zűrzavar addig tarta, 
m'g Auguftus végét nem fzakafztá, ’s »’ 
régi törvényeket helyre nem állította.
Frantzia Orfzágban akkor fokafodá- 
nak-mrg a’ Törvények, midőn ezt al  
Orfzágot a’ Francufok fegyverrel meg­
vették. Xldik Lajos azon v ó l t h o g  1 
ezen törvényeket öfzve - eggyesítse, s 
hogy tulajdon fzavait hozzam-elő, eggy* 
f  jfma törvén yt, eggyforma fontot, ’* 
eggyforma mérőt hozzon-bé.
Sok törvények mellett azért állanak 
olly makattsággal az emberek, mert rab­
jaik * ’ fzokásnak ; ’s e’ fzerént, ámbár 
aíok helyjett jobbakat lehetne fzabni» 
háncorgatni Őket vefzedeltoes vólna. A z  * 
zav a r, a’ m ely  ez által a’ Törvény tuJO' 
mányában támadna, talám több roíízat vofl' 
na mage után, mmt az új Törvények
És
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És még is vannak olly efetek, a’ hel
*’ változtatás el - múlhatatlanúl fzükséges; 
akkor tudnillik a’ midőn a’ közönséges 
bóldogsággal és a’ terméfzeti igafsággal 
ellenkezők a’ régibb Rendeléfek; — mi­
kor ingadozó ’s kétséges értelmű fzókkal 
v*nnak fel *éve , —  ’s mikor azoknak fza- 
v*i ’s értelme közt ellenkezés vagyon.
Ezt a’ tárgyat hafznos leffz eggy ke- 
v^Isé bővebben meg tekintenünk Ofirisnak 
a to lv a jig  feiiSl hozott Törvénye (Láfsd  
a Szicíliai Diodórujl) az első efet alá 
Ez azt kívánta, hogy a’ ki T o l­
ó ja  akar lenni, magát a’ Tolvajok Vaj­
kjánál íraffa - bé a’ többiek’ fzáinába, ’s 
a bpott portékát Ő hozzája vigye. Azok 
a kik kárt fzenvedtek, a’ Vajdánál jelen­
j é k  magokat, vilTza-kívánták az e l-lo - 
jó fzágo t, ’s ha a’ kárt lzenvedett 
f ió k o s  a’ portéka árrának negyed réfzét 
^  tenni kéfz v ó lt , viflza-kapta azt. —  A zt 
8°ndolta Oüris, hogy az alatta valóinak
fcön-
* • 1könnyebbséget fzerez az által, hogy bi­
zonyos tsekély fura ma le-tétele melletc el* 
veízett portékátokat viifza - ízerezhetik > 
’s azonban a’ leg-egyenefebb efzkoz val» 
arra hogy az egéfz /Egyptus lakofait tol' 
vajokká tegye.
* , v Я
E z  a’ történhető következés bízó' 
nyofan nem juta efzébe Ofirisnak, hanem' 
ha azt áliícanátik, hogy a’ tolvajságot « 
maga Népének el-fojthatatlan g>nofznaí 
v é lte , ’s ezen tekintetből úgy nizte-eb 
mint az Arafterdami Kormányzás a’ 8pf/ 
elhuyfeneket, ’s a’ Római Uralkodás * 
bordély házakat.
És még is mind a* !jó erkolts, mi^ 
a’ birtokoknak köz bátorsága azt kíván' 
ják, hogy ez az Oíirifi Törvény haladd 
nélkül el - toröltefsék ,  ha valahol 
fenn vólna.
33» = = = ------
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A ’ Framziák e’ réfzben egyenefen el­
lenkeztek az iE g y  profiakkal. Ha ezek 
lágyan bántak a’ Tolvajokkal, bezzeg ke­
ményen 6k. Ő nálok minden házi tolvaj 
életével fizeti gonofztettét. Azt mondja 
ez a’ Nemzet, hogy a’ zfiványok kemény 
büntetéfe által az úton-álló tolv^jságnak 
8 gyilkofságnak vefzi elejét.
A ’ terraéfzeti egyeneíség azt kíván­
ja hogy a* tett és a’ büntetés közt pro- 
Portio légyen. A z eiofzakos tolvajkodás 
^eg-érdemli a h alát; de az erőfzak nél­
kül el-kovetect lopáft némelly oldalról ízá- 
n^kozáffal lehet tekinteni.
M elly fzörnyii hízak van a’ Gazdag 
Szegény fekvéfe közt. Amaz torkig 
üí2ik a’ b ívségben; ennek harapás ke­
nyere fints. Ha már eggy illy  Ügye-fo- 
SVott eggy Gazdagtól két-három tallért, 
eS&y arany órátskát, ’s egyébb apróléko- 
mellynek el - ve&tését az jó formáe
meg-
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meg-fem é rz i, el-Iop, hogy élheffen, meg* 
kell é vallyon ennek a’ nyomorúlttnafc 
halni? Nem kialté fel az Emberiség hogy 
a’ Törvénynek ez az ifzonyatofsága Iá' 
gyabbá tétefsék ?
Úgy tetteik mintha ezt a’ "Törvény1 
tsak a’ Gazdagok tették vólna. Hát b* 
a fzegények ezt kiáltják : Miért nem fzáfl' 
ja? meg - valaki a’ mi nyomorúságunkat ? 
Ha néktek érzékeny emberi fzívetek vól' 
na, fegédünkre kelnétek, ’s nem vóliíán* 
kéntelenek benneteket meg-lopni. Igafs^ 
é az hogy minden bólalogság tiétek Iе' 
gyen , minket pedig az inseg cgéte ferí' 
ge nyomjon-el.
A’ Pruffziai ítélő fzék az ^ gyp tu s 
lágysága ’s Frantziák keménysége 
közép utat hasított. A’ lopált, ha az ts^ 
lopás, nem bünteti halállal, hanem bizö* 
nyos ideig való tömlötzözéffel. Talán* 
még jobb vólua a’ Jus talioniíl bé-hozn»/
melly'
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melly a’ Zfidóknál fzokátban vólt. A ’ 
Tolvajnak e’ fze ónt kétl'zerefen ke Ltt 
viiTza-lizetni az ellopott portékát, vagy 
ba az tehettségét fely'űl múlta, rabfzolgá- 
jává lett. Ha a’ kilíebb vétkeket kemé­
nyen rém bünteti a’ B író, úgy a’ legna­
gyobb büntetés a Gyilkoíoknak, hegyi 
tolvajoknak marad, ’ s így a’ büntette az 
el - követett törvénytelenséggel mindég 
igafságos proportióban leffz.
Eggy Törvény fém borzafztja-m eg 
«nnyira az emberiség érzését mint az a’ 
^ómai ’s Spartai,  a’ melly fzerénc az 
^tyák gyermekeiknek életeknek és had­
iknak Urai vóltak. Görög Orfóá bau az 
*2 Atya, a’ ki föegényebb volt mint hogy 
fcúmos gyermekeit el-tarthaífa, a’ fzük- 
felett ízületieknek veltteket meg­
l e t t e .  Ha Spártában vagy Rómában 
Nyomorékon fzületett a’ gyermek, hatal­
mában állett az Atyának hogy ennak éle-* 
el-vegye. Ennek a’ tsclekedetuek ifzo-
П/І-
nyatofságát mi egéfzen érezzük, mert 
ezek nem a miéink: de vizsgáljuk me ;* 
tsak , nintsenek é nékünk is illyen irtói-j 
tatók '? i
Г 7 ff Nem felette kemény büntetés é az»
a’ mellyel mi a’ még meg-nem fzületett ,
gyermeket eröfzakofan el-uzŐ Anyákat j
illetjük ? Ójjon engemet az Iften hogy éfl j
azoknak a’ Medeáknak tselekedeteket (
menteni igyekezzem , a’ kik magok ellei> (
és tulajdon véreknek fzava eránt meg' f
fiketülvén , m eg-fojtják a’ jövendőbe!1 ;
Maradékot, a’ nélkül kogy annak t ;ak * n
Nap fényjét is meg-látni engedjék.
felejtkezzen-el eggy kevés ideig Olvasó»'
azon állításairól, a’ mellyeket a’ fz o k ^ l
ból fzívott-bé, ’s méltoztaffa a z t , a’
eleibe terjeíztek,  rövid meg-íontolására. ^
Nem köt é a’ Törvény betstelensé^ 
a’ titkos le - betegedéshez ? Nem arra 4, 
kénteienségre vettetik é az a’ fzegéttf 'bi
Н Г
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^gyfz fv 'u , ’s erk olts teleti fzeretÖje által 
e’ tsábított L yán yk a , hogy a1 kettő közt 
válaffzon eggyet, bets'íiletét akaija é ,  
Va8y méhiben lévő gyümölcsét el-vefz- 
teni?  Nem a’ Törvényben van é a’ hiba 
°^{?y ez erre a rettenetes kéutelenségre 
Vetteteit ? Nem fofztja-é meg a’ Törvény 
^yön'iletlensége az Orfzágot egyfeerre
^  T agjától, a’ még éretlen embriótól, 
es a2 A n yjátó l, melly ezt a’ vefzteséget 
e?!l,tán bőven helyre hozhatná? Azt 
"A djátok, arra valók a’ le-betegedo bá- 
'«k. * _  Tudom én hogy ez által fok 
házafsógi gyermekek élete tartatik 
I e8: de nem jobb volna é a’ roffzat
gyö-
------------------------------- ---------------------------- -
Ш кш к h íre  f in t s ; ’s a z ,  a’ k i ennek. fe l . 
[  l 4 , í t  javaslani m é ré fz len é , kéfzúljön n é k i , 
t  a^ r  m elly  tifz ta  életű  légyen külöm ben ,  
’s erkölcstelenséggel p ífzkolcatik- 
tíjlH "" D e m itsoda az i l ly  p ifzok  a n n a k , a* 
k»Ve javallála ju ta lm az 1 
i l '  Köíef. У , •
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gyöke^eftul e^gyütt fzakafztani-ki, ’s 
á t 1 ai nyi fzerentsétlen teremtés életét) 
m ej • tartani, a’ k knek fizörnyu kiuoK 
közt kel' el vefzn i, mert rájok nyomjuk 
az: a’ gyilázatos bélyeget, a’ mellyet * 
gondoa.lan fzeretet érdemel?
De mdg fints femmi ifizonyatofan 
mint a’ Tortúra. Romában ennek а Ш ' 
tsak a’ rab-fzolgák vethettek, kiket úd 
néztek mint lrázi barmokat: de a z t  
gár foha fém fzenvedte. j
Német Orfzágban Tortúrával azoK'j 
a’ Gonofetévoket k ínozzák , a’ kikre 
tett ki-világofodott, hogy annak el kÖ^  
tését magok önnön magokra ki-vallja 
Frantzia Orfzágban ez ált ti bizonyofsáí' n 
akarnak, vagy a gonojz tselekedet T&P t 
nak neveit ki-fatsaini a’ rabból. |
az Anglufoknal az Ordalium vala fzo* * 
bán, az az a’ meleg vas és forró v' ^
gl Próbája; *) moft a’ helyject más nemét 
;tj v®tték-bé a’ Tortúrának , mslly nints oliy 
^п го , mint am az, de még is tsak nem 
it *2gyre jo  ki. 
í
Botsáffa-meg azt nékem az Olvasó 
*l0gy a* Tortúra ellen k i-fakadok; az 
jl eniberiseg védelmére kebk - ki ez által 
'} e8gy o ly  fzokás ellen, a’ melly minden 
I KereízLyén és rendbe fzedett Pogány 
I ^mzetekre gyalázatot v o n , és a melly 
P^'t'en olly haízontalan, mint a’ melly 
' ügyetlen - is.
( ) Ez az ifzonyú büntetés több idegen talál-
l ^ ni'0hkal eggyiitt közzénk-is bé - hozattatott. 
| til*  Ordaliuma úgy ment véghez, hogy a’ 
[ ^ 'n íb a  vett Fogoly eggy égő vafat fogott ke-
* li 6’ 1,3 az meg-nem égette kezét , ártatlannak, 
^ "^g-égette, vétkesnek esmértetett. — A ’ 
^káliuma abból állott hogy öfzve -kötötték
Q.UÍ ti ianus, a’ ieg-ékefcbben fzóló s 
egyfzersmind lég - böltsebb Orator , a# 
mor,dja a Tortúráról fzó lván , hogy $  
egyedül az azt fzenvedŐiiek Temperamett' 
tumá ól függ. Eggy izmos teftű Iftentöj 
len nem \ a 1-ki feminit; a’ gyenge alko' 
tá. ú ártatlan pedg még azt is ki - kiált}' 
a’ mit nem tie ’.ekede t. Valaki el-vádoH 
tátik; vm iak  némelly jelenségek; és a’ 
ró bizonyságot kíván; a’ foglyot tortu^' 
ra vetik. Ha igazán ártatlan, mitso^ 
ifzonyúság kínzani ’s a’ kin által taaf 
ellen vallatni ; mitsoda irtóztató vadsW 
eggy ártatlan Polgárt gyanúság mia:t $  
gyotretni ’s halálra kárhoztatni! Sok^ 
jolpb vólna húfz vétkesnek meg-botsáta*1’
min*
______________________ __________________ -V
a’ rabot ’a b'-vetették a’ v ízbe; lía le nem № 
lő tt, ártatlan; — ha le-í^állott vétkes volt* 1 
Leg-inriább e’ vólt a’ Boizorkán} ok próbáj3 f' \ 
kiket I. F e r é n t z  Tsáízár és belső híve B. 1 
S w ie te n  úgy el-kergetett, hogy már 
említeni-* bolendság,
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’í mint eggy vétketlent fel-áldoz i ? Ha a* 
jt Törvények a’ Népek ja jára hozattak, 
meg-kell é f.envedni azokat, a’ mellyek 
П' * Bírókat égre kia tó ’s emberiseget bur- 
;e‘ tettek’ követésére kénfzeririk?
o # /x / ■ j, •
:)i Nyóltz efztendeje már hogy P uíTiá-
)!' a^n el van törölve a’ kinzó izerei által 
jj/ való vallatás. A ’ Bíró bizonyos b.nueL %
:V §y a’ Büntetettek közt ártatlan nem 
^azatik, ’s az Igafság még ícm fzenved
f  ts°nkúlált.
“I ■ ' : . ■
;! Tekintsük már moft azokat az inga-
,j| doisó kétséges érte’mü törvényeket, a’ 
й ^ У е к  igazítáft kívánnak.’
Angliában eggy Törvény vala, melly 
£°§ * tiltotta a’ két feleségű hdzafságokat• 
'  8é Ѵа^ *  el-vádoltatott hogy öt feíe- 
£e vólna; ’s minthogy a’ törvény nem 
f hanem tsak két feleségről fz ó l , a’
t u^k bet’íi fzerént vevék a’ T örvén yt,
Y  з ” s
\
’s büntetetlen maradt a’ Vétkes. A ’ Tör­
vénynek így kellett vala fel-tétettetni: * 
ki eggy feleségnél többet vélzen , az ígf 
’s így b'úntettefsék meg. — A ’ meg-nert1 
határozott értelmű Törvények Angliában 
a’ leg-nevettség’ febb viffza-éléfekre adt^ 
alkalmatofságot. *)
.. > • . * ч 7 ‘ v !
A ’ világos értelmű Törvények: el-M' 
rítanak minden tekervényt mert azok*1 
letíi ízerént kelletik venni; ha pedig Щ 
homályos és kétséges, kéntelen az a' 
rént ítélni akaró Bíró a’ Törvény fzab^ 
tzéljához viffza - térni, ’s ekként az hd'
lyet
____________________________________ ____
*)  Murait azt bcfzéli, hogy eggy-valaki 
rofTz-akarójának e! - vágta az orrát. Ezen tfitl 
biintetéft érdemle: mert a’ teít-tagok el-vág^5 
ra büntetés rendeltetett de Ő azzal mentctIÍ 
magát, hogy az a’ mit Ő el-vágott, nem 
t a g ; ’s a’ Parlamentim azt végezte hogy 
nekntánna az orr is a’ teli-tagok közzé ÍZiífl>* 
tafsék.
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lyet hogy a’ tett vétefsék ítélet alá, az­
zal tölti az időt hogy a’ Törvény igaz 
értelmét lelje-fel.
irt A ’ Prokátori tükervényef.-ég legr i >- 
)jc kább a’ Succeffio és a' Contradhif >k hö- 
| Щ  talál ré ft, mire nézve az ezen fe k ­
helyeket illető Törvényeknek igen vi á- 
8°faknak ’s hatáízott értelműeknek kelie- 
lenni. Ha az elmének egyéb munkái­
én  is akadozunk a’ fzókon és ki fej z  -  
feken; mennél nagyobb köte efséga T ö ;- 
íK vény fe jegyzék b en  minden fz ó t, mn- 
i\' 'ien ki fejűéit gondofan meg-font ln i!
$
A ’ Bírónak két kileptzét kell ki-ke- 
rúlni igyekezni; eggyik az ajándék; a* 
ett ^álik a’ meg ■ tévedés. Az elsőtil ö a iö ii 
si‘ ^ ív e , a’ máfodiktól a’ Törvény ój a őt. 
^ ^ tifzta értelmű, félre nem m.<gya ázha- 
t() 1  örvény lég első efzköz e rre ; a’ niá- 
^°dik pedig a’ törvényfzék előtt tartatul 
^°kott prókatori véde’einaek piperéden
Y  4 tér-
terméfzetes vólta. Jó l téfzi a’ B író  be 
ezt a’ máfodikat úgy zabolázza, hogy a 
Faűuin tsak e ő • b.efzéltefsék, ’s egyné­
hány bizonyságok által bizony íiafsék» 
mellynek végében eggy rövid Recapitula* 
tiónak helyt adhat*
Semmi fints vefzedelmefelb mint 
meg-engedni hogy ékefen-fzóló emberi 
a’ ki ért az indulatok’ ferkentéséhez, elo* 
fzóval adja-elő a’ dolgot. Eggy iilyetén 
Ü gyélz hatalmába keríti a’ Bírók lelkeit) 
meg-rázza őket, ’s egyfzerre raga j a - 6* 
magával eggyütt. íg y  tévefzti-el az &  
2 és a’ kem oly Igazságot.
ч »
Lycurgus és Solon meg-tiltották * 
fóóval tett ‘ü g y v é d e t; ’s ha a’ Demo*' 
thenes és ^scbineS Philippica ’s a’ kor0' 
na eránt tartott Oratióiban ennek péli^' 
ját leljük, és meg-kell emlékeznünk, Ьо^ У 
í z  nem az Areopagus, hanem a’ 
e.Őtt tartatott; ’* hogy a’ Philippicák 3
ta-
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tsnátskozó, a’ korona eránt tartott pedig 
a’ deraonÜrativa nemébe tartoznak az il­
yetén Oratióknak.
A’ Rómaiak az élo-fzóval tartott vé-
«»int a’ Görögök. Cicerónak minden vé­
dő Oratiói telíyefek az inJúlatok ébreTzt- 
getéíivel. Sajnálom hogy ezt kell mon­
danom erről a nagy em berol, de azt 
futatja a’ Cluentius mellett mondott Bé­
k éd é , hogy elébb az ellenkező réfzt vé­
delmezte. A ’ Cluentius ügye nem látfzik 
egéi'zlen igafságosnak ; de Cicero azt még 
18 meg nyerte. A z ö remek munkája két- 
s^g kívül a’ Fontéjus mellett tartott Bé­
kéd. Ez á tál fzabadúlt raeg-Fontéjus a’ 
büntetéftől, mellyet úgy látízik m eg-ér­
demien. M e ly  viffza-élés a z , midőn az 
^keíen-ízólás Mágiáját a’ lég bóltsebb tür- 
v^öyek erejének el-vételére fordítjuk!
Y 5 Prui-
PrufTzia ebben Görög Orfzágnak pél­
dáját követte; el-tiltá a’ Véd-befzédekbi5l 
az ékefen fzólás vefzedelmes mefíerségeit, 
mellyet F <3 Cancelláriufa böltseségének kö' 
,fzönhet, kinek eggyenes fz tv e , mély Iá- 
táfa ’s fáradhatatlan munkáfsága a’ Görögj 
és Római Refpubl>cáknak még akkor is 
nevet tsinálhatott vólna, midőn ott a’ migV 
emberek lég - fzáporább fzámmal jelentek' 
meg.
Még eggy dolog v an , a’ mellyet * 
Törvény homályofsága alá lehet fzámlál' 
n i , tudnillik a’ felsőbb ítélő ízékekre va' 
ló lépegetés. Akár a’ he!y:elen törvény 
teiheli azt a’ fe le t, a’ m elynek igaz ügy® 
vagyon , akár a’ Piókátorok iga(ságta№
’s fortélyos védelmezéfe, a’ melly a’ do* 
lóg igaz voltát bé homálycsitja , akár tf  
el-únásig vontt hoflzú folyam t , meW 
miatt a’ fzem a’ dolog igaz fe-ívesét el' 
vé ti, mindenkor egyre megyen a dől*’#' 
Eggyik rendetlenség vefzedélinefebb ugy^1
mint
3 4 *  '
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mint eggy máíik; de a’ hol kell folyni 
Valaminek , ott minden rendetlenséget illő 
el-törleni. A z  a’ mi a* Pernek ÍVk időre 
terjedhetését fegéili, az a’ Gazdagnak 
kedve?, a’ fzegényt pedig el-nyomja; mert 
módot enged amannak a’ Pert eggy ítélő 
fzékrŐl másra appellálni, az El enkezo 
félt el-fárafztani, ’s e!-fojtani, úgy hogy 
Utoljára maga marad az igaíságtalan Per­
lekedő a’ tsata mezején.
Hajdan Pruffziában eggyper fzáz efz- 
tendŐnél is tovább folyt-él. Még akkor 
ls minekutánna eggy ügyet öt ítélő -fzék 
decidált, fzabad vala a’ meg-nem nyugo­
dott félnek a’ dolgot az Univerfuás elibe 
A pelláln i, ’s a’ Profefforok az ítélő fzé- 
kek el-intézéfeit fzabad tetfzéfek fzerént 
v^toztatták el Nyomorúltt embernek kel- 
*et annak lenni, a’ ki Öt It.lŐ táb én és 
e8Vnehány Univerfitásnál nem talált árrá-, 
való le ki-isméretef. M<ft ezek a’ ren­
detlenségek el-vannak törö lve ; a’ Proces-
fu-
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fufokat a’ harmadik Tribnnal végképpen 
el intézi, ’s a’ Bírók kötelefek a’ leg-f.Ö- 
vevényefebb pereket is efztendo alatt el­
végezni.
Még azon Törvényekről kell fzóla- 
m ink, a’ mellyeknek fzavaikban vagy ér' 
telmekben ellenkezés találtatik.
Ha a’ Tartomány Törvényei nei* 
ugyan eggy könyvben találtatnak-fel, le- 
hetetlen hogy ellenkező törvények ce le­
gyenek. Nem eggy Törvény $Zubókn«fc 
munkái lévén azo k , és íg y  nem ugyan­
azon eggy planum fzerént kéfzúetvén» 
nints meg-bennek a- mindenben annyirí 
meg-kívántatott Egység.
Quintilianus ezen dolog fe ’.ől az Orfl' 
torról írtt könyvében fz ó l , ’s látjuk » 
Cicero Oratióiban hogy ő eggy Tör Fény£ 
ellenébe téfzen eggy máíiknak. íg y  talá­
lunk a’ Frantzia Törvénykönyben majd
olly
olly Rendeléfeket a’ mellyek a’ Hugonot- 
iáknak kedveznek , majd megint oilyakat,
*’ mellyek őkec üldözik. A z illyetdn egy- 
®áifal ellenkező Rendeléfeket egybe-vetni 
s ki-fcj eni annál fzükségefebb , mivel a’ 
törvényeknek Majeftúíát, (mert azt te- 
fti-fel felö Ök mitiden, hogy bolts meg- 
| fontolás után fzabattak) f'erami fém ala- 
tsonyíija - meg annyira, mintha azokban 
világos és kézzel fogható ellenkezések 
vannak.
A ’ Duel'.umot tilalmazó Rendelés igas- 
5®gns, bolts és ftfükséges Reidelés ; de 
Чещ vezet azon tzélhoz, a’ mellyet a’ 
^jedelm .k általa el-érni kívánnak. Ezen 
^rantsoLtnál régibb Prsjudiciumok e2t 
minden erejétől ineg-fofztják , ’s úgy tet- 
mintha a’ helytelen vélekedéshez 
^okott világ titkofan Öfzve esküdt vólna 
®nUek bátor által-hágására. A ’ meg - sér- 
tett bet uletért való bofízú-állásnak hibás / 
közönsegefsé váltt ideája katzagja a
ha-
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határtalanul uralkodó Fejedelmek fenyege­
tését ; ’ s ez a’ Törvény egyedül a’ lég- 
kegyetlenebb büntetés által tartattathatik 
fenn.
A zt az embert, a kit eg^y garbóit- 
tzás ember meg-bántott, fűz-fa tőkének 
tartja az egéfz világ , hanemha a rajt* 
tett pifzkot meg-bántójának vérével mofía- 
le magáról; Ha az illyes meg - hántásért 
a’ . Nemes ágyból fzületett ember kardot 
nem ránt,  érdeinetlennek tartatik arf® 
hogy Nemefi e ’sŐséggel éljen ; ha pedig 
ka;ona, ’s karddal nem vefz elégtételt 
magának, úgy  gyalázattal kergettetik ej 
a’ Seregtő l, ’s Európának femmi téiofi 
Hatalmafságánál nem kap fzolgá'atot. 
t iná jon hát az illyen tsiklandós dolog' 
bán a’ fzegény Meg-bá t jt t?  Engedelmes' 
kedjen é a’ Törvénynek, magán fzenvcJ' 
vén meg a’ gyalázatot? vagy inkább 
tét?  veffe kotzkára пеѵёпек helyié №  
fásáért.
En-
Ennek a’ götsnek fel-oldásában lég 
Nehezebb, o ll/  módot találni hogy a’ 
№eg fcántottaknak betsületek fenn-marad- 
balfun a’ nélkül hogy a’ törvényt azok 
által - hágják.
A ’ leg-hatalmafabb Kirú'yok fém tud­
ták ezen oktalan fzokáft meg - gátlani. 
XlVdik L a jo s , I. Friedrich és Friedrich 
Wiihelm igen kemény büntetéft rendeltek 
ennek el-követoiuék, ’s még fém mehet­
tek egyébre hane.n hogy a’ Duellum más 
nevet kapott ’s azt Recont: e-nek öfzve- 
a^pásnak mondották, az el-efett ízemé­
nek pedig olly fzín alatt mintha vélet- 
bníil múltak vóina k i ,  hirtelen el-teme­
t t e k .
Míg Európának minden Fejedelmei é 
<n att eggy Con^reffuft nsm tartanak, ’s 
abban mag-nem eggyeznek, h o g y , a’, kik 
*2 6 parantsolatjoknak ki - hirdettetefek 
is baj-vivasra kelni mernek , azokat
el-
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el - torölhetetlen gyalázattal bélyegezik' 
meg; ha továbbá azt nem vé g e z ik -e b  
hoj^y az illyetén gyilkosoknak Asyluni j 
fehol fe adattafaék; azok ellenben, a' 
kik máfokat íráffial, fzóval vagy cseleke­
dettel meg- bántanak, érdemekhez képeit 
meg-blintetteíTcnek , addig a’ baj-vívásnak 
vége fuha fém leífz.
Ne vádoljon engem fenki azzal hogy 
a* Abbéé Saint - Pierre álmodozáfai meg' 
fzállottak. Nem látom által tellyefséggel 
miért ne leheffen a meg-sértett betsület 
miatt pert indítani azon Bírók eló'tt, e 
kik jófzágainkért folyó pereinket intézik* 
e l ; —  vagy miért ne lehetne a’ Fejedéi' 
meknek Congreiíuít tartani eggy illyetén 
az emberiség javára tzélzó dolog miatt» 
minekutánna olly fok haizontalan Coli' 
greffufokat tartottak kevefebb érderaíie*
1 miatt.
/
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Még egyfzer mondom, ’s bátran mé- 
^fzlem állítani, hogy egyedül ez az ez 
eggy mód a’ mel yel azt a’ veízedtlraes 
bokáit lehet Európában el tÖrleni, a’ 
^eliy olly fok és olly hafznavehető em- 
I íreknek ve:te el • életét.
Ezek azok az elmélkedéfek, a’ mel- 
W i e  engemet a’ Törvények vizsgá'ata 
b é r le tt . Tsak Skizzet akartam fedett 
4> helyett a.;ni, ’s félek , h ogy, már 
^nyire i s ,  igen ki van feílve.
Végezetre úgy vélném hogy a’ még 
Vad Népnek kemény Törvényekre vagyon 
^ilksége • a’ fzelid , tudományos, pallé- 
T°2ott Nemzetnek pedig lágyra.
Azt hinni, hogy az emberek eggy-
®ggyig ördögök, rajtok gyönyörköd- 
V* önteni ki a' dühös boffzú-lláft, eggy 
s г8 “ kábúltt fej hagymázi káA rázolatja:
1 hinni hogy az emberek eggyrol
ÍJ*’ Xöttt. 'A eggyíg
eggyig Angyalok ,  ’s nékiek fzabadofl 
erefzteni a’ zabolát, eggy [gyáva Kapu 
tzinus álinodozáfa. A zt hinni hogy ne* 
eggyrol eggyig jó k , de eggyről eggyií 
nem -is gonofzok ; a’ nemes tselek? 
deteket érdemek felett jutalmazni ,• J
roffz tetteket vétségek alatt büntetni, *.1 t
gyarlóságra fzánakozva ,  ’s mind jóra > j 
mind rofzra, érző emberiséggel tekinteni 
olly tselekedet, a’ mellynek követéséi]1 
minden józan elméjét embernek hajla*1 !
kellene. 1
1
S JB P H -A L M f*  1 »
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, A ' M Ú S Á K  É S  Á M O R .
IV/l’ég gyermekkoromban verfeket irkáltara,
A ’ ParnaíTzus hegyén fel - ’s alá sétáltam;
^Ucon’ vizéből fokízor hörpentettein ,
 ^ fegazulbn ülvén repülni fzerettetn.
JSd áltam  én gyakran a’ kilentz Szüzeket,
‘ akartam vólna tsókolni mellyeket,
e méréfzlettem ; féltem mindenektől,
jv a k t ó l ,  fzemektol, egéfz termetektől.
, e8'tetfzettem nékik ; hívtak íhnogatvan
bókjaikkal gyenge ortzám nyomogatván.
Sorságot kaptam; laffan ir.eg-fzerettek,
\Щл^ ц°п a* mellyeket tsökoltam, nevettek.
%  Fattyú járt köztök; nálam még kiflebb
k  VÓlt ’
^ ‘^enkor m ofolygott, igen kevefet lz ó lt;
[P í'zjgos rózsákat öfzve-fzedegetett,L‘ltlcs, de nem hollzú, lántzot kötözhetett,
I ^  vólt n y ila ; láttam kötetlen fzemeit 
4ltatn Urelí, fáklyát nem hordó kezeit,
Á Z  * ' Akkor
Akkor nem esmértem azt a’ kis gyermeket, —■ 
Hányt ugyan Ő reiin tsábító fzemektt,
De én vele fzólni akkor fzégyenlettem , 
Nagyobb g) ermek lévén , Ámort meg-vetettem- 
Tegnap a’ nyilait r e лп igazgatta,
É rze iu , a’ fzivemet tsak-nem hasi'tgatta;
Ha ruhámról atzél gomb nem fiiggett vólna, 
Talám f/egény Jóska moft eggyet íem üólnS. 
Mikor én lattalak tegez nélkül jártá l,
Kendó nélkül, tudod, bátran kandikáltál :
Moft másképp’ esmerlek! venni életemet 
Kívántad, de tetted febefsé fzívemet.
Hát bofízút á llfz , mivel akkor kevély v ó lt^  
Veled nem játfzodtam, '* hozzád nem-is ft® 
tam ?
Békéíj-meg! a’ Músák moft fzüzefségeket 
Féltik tólem , ’s azzal múló fzépségeket.
Ha te nem vezérled, Á m o r, gondoláíom 
Jíem-ís kén’ olvasni ezen rollz í'ráíom,
ttR Ó F  D . . . JÓ Z S E F . *1
VI
------  - ...............
* )  Paftores, hedera crefcentem ornate Yo'é^ 
Arcades, invidia rumpantur ut ilia Co^'
( SZ É P H A L
D I E N E S H E Z
Martíalisból, fzabadon. 
beclamas b eik , Caufas agis ,  A tta k , bellc.
VI.
M"indent tudfz, Diene*, a’ mint kérkedni fze« • kiíí’od ,
^W z nevetős tréfát bor ital közt fzórni парл 
eftig»
uJfz hegedűt húzni, tudfz tántzot járn i, ha 
vonják,
Tudfz jól pergetni kotzkát, tudfz játfzani kár»
т Ч  »
futtatni lo v a t, ’s vadat ilzni kopókkal az 
erdőn :
a
*2 mi leg-különősbb, módoffim tudfz mofo»
SS, ^ 0®” ’
<zon egy fzáddal ropogófan tudfz № ka*
tzagni.
Sy fzóval noha te mindent jól tudfz; d e , Ba­
rátom
íyhez még nem tu d fz : meg-fújjam é ? femmS 
fém illik.
A. J.z 3 m
VII.
Z ' W E Y  O D E N
V O N  K L O P S T O C K  
i )  I H R  T Ó D .
Schiaf fanft, Du Grófié deites Sfammes, W eil du die Menschli«hfte w a r ft !
Das warft D u , und das grabt die ertifl 
Geschichte 
B ie  Todtenrichterin, in ihre Felfen.
O ft w ollt ich dich iingen. Die Leyer ftand 
Klang von fe,lbft in geliebterem Tone ^ 
D ir. ,
Ich liefs fie kiingen. Denn, w ie  Du 
Alles w as nicht edel w ar hafsteft,
$o hafs’ ich
Bis auf ihren verlorenften Sebein
Das fchwindenfte Wölkchen
Des Raueberaltars, die Schmeicheley.
V'
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V I I  
K L O P S T O C K N A K
K É T  Ó D Á J A ,  
i )  A Z  Ö H A L Á L A .
Д  ludj tsendefen, T e , lég - nagyobbik* TÖv-
^  zsoködnek,
Mert a’ legrfzelidebb v a lá l! —
A z  vóltál T e ; ’s azt véíi felőled fzirtjeib» 
A ’ Hóittak Itélője, az igaz Hiftőrisu
1 ’
^°kfzor akartalak Téged énekleni. Kéfe lantom 
Magától zengett a’ leg-kedvefebb hangokkal 
Felöled.
Engedtem öt zengeni. M ert, valamint T *  
C’táltad mind azt ,  a’ mi nem vala magúben 
nemes
Ügy utálom én
A ’ leg-utólsó el-tünéséiglei 
Enyéízó fe'hötskéjét
A ’ temjénezók’ óltárának, a’ Hízelkedéfi.
I
Moft
Збо г- ' '
ízt kann ich Dicb fingén. Die Schlangenzung* 
felbft
Dürfte nun von jenem Scheine nicht zisebefl' 
Denn Du biít todt!
Aber ich habé geliebt: und vor Wehmuth
Sínket mir die Hand die Saiten herab,
\
Doch ein Laut dér Götter - Sprache
Ein Flamenwort. Dein Sehn w ird  forschei1 
ftrebend
Ringend, dürftend, weinend vor Ehrbegief* 
Ob er Dich erreichen könne ?
Friedrich mag fein graues Haup.t
Hinfenken in die Zukunft; ob von Ihm
Erreichung melden werde
Die Felfenschrift dér Todtenrichterin ?
Schlaf fa n ft , T b e r e s i a ! —  Du fchlafen? 
N eín , denn du thuít jezo Thaten 
Welche noch menschlicher űnd,
Belohnt durch fie , in höheren W elten!
Homi-
Moft miír fbátran énekelhetlek. A ’ kígyó-nyelv 
fém fzifzegheti moftan 
Felém az enyéfzo felhót. Mert meg-hóltiíl: 
A h ! de fzerettelek Tégedet, ’s bánatomban 
keaem
Ajiilttan efik - el húrjaimról.
Eggy ifteni fzózat hangját tehát
E ggy  láng-fzót: Fiad törekedve , viaskodva , 
fzomjan,
El-Ötitve a’ büfzkeség könnyeitől, visgálja 
m ajd:
Ha téged el - érhet é ?
klóré-nyújthatja Friedrich bízváft meg - öfzűltt 
fejét
A ’ jövendőbe : ha Felőle 
E l-é ré ft  emlitend é 
A ’ Hóittak’ ítélojének fzirt-íráfa.
^ludj tsendefen T h e r e s ia I —  Te alfzol é ?  
Nem ; Te moft olly tetteket téfzeflz a' fentebb 
.Világokon,
Hellyek még fzelidebbek,
Meg-jutáim azva önnön-magok álcái !
Ho-
Homályos az Origínál ! homályo* 2 
Fordítás! — Nem lehetne-é világofabb? — Ig-’n;| 
de e l-ve fz ti tomöttségét, ’s fenki fém főj)* 
többé Klopftockenak esmerni. Lafluk hát egg 1 
kis Periphralisban , és Minelliuii nótákkal.
V v 1 * • * t * *.• . ’ - ,f / Í\
IH R  TÓ D . Kát’ exochen nevezi Therefií' 
SlE-nek , mintha azt mondaná, hogy nints fe»' 
ki az AíTzooyi Nemben a’ ki Therefiával egg 
karba tétettethefsék. — T i,  a’ kiktől a’ Tér* 
méízet az elevenebb érzéft meg-nem tagadta» 
érezzétek mit téfzen ez a’ bátor példátlan üjfty
P E R IP H R A S IS . —  Aludj tsendefen, T1 
leg-nagyobbika Törzsöködnek ! Leg-nagyobbikí 
mondom! mert azon Te valál a’ leg-fzelídebl»
A z  vóltál te ; ’s azt véfi m ár, örök időkig 
tartandó fziklájba a’ hízelkedni nem tudó Hift0' 
r ia , a’ meg-hólttaknak réfzre nem hajló Itélője*
Л $
Sokfzor akartalak Tégedet énekemmel №*' 
gafztalni. Ditsöitésére kéfz lantom önnön - m*' 
gától zendűlt-meg a’ lég - kedvefebb hangokká' 
Nem fzakafztám félbe zengését, mert valami”1 
Ő útált mindent a’ mi jó nem v ó lt, úgy írtál*3"1 
én a’ temjénezok óltárának lég el-vék nyúlttab^ 
felhötskéjét i s , a’ hizelkedéft,
Mo*
IToft már bátrabban magafztalhatlak, mert 
«em é lfz ! A z  Irigység’ kígyói fzifzegéfe fém 
vádolhat moft hizelkedéfiel engemet. Forróan 
til'zteltelek én Téged mindenkor, ’s imé lan- 
tóm húrjairól ájülttan esnek-el kezeim bánatom 
núatt.
\
Tsak eggy lánggal lobogó fzót tehát.1 tsak 
*ggy Illenek beízédéhez hafonlitó harsány fzó- 
iator; Fiad nemes büfzkeségének hevében sírás­
ra lukadva * hírt - fzomjúzva , gátláfokkal töre­
kedve , viaskodva fog próbát tenni, ha Tége­
det el-érhet é V
Tekintsen-bé az Őfz fejű Friedrich a’ jöven­
dő időkre, ha a’ Hólttaknak Itéloje, a’ meg-nem 
Veíztegethető H illória, azt mondja é fe lő le , 
bogy Téged el-ért.
Aludj tsendefen T h e r e s i a. —  Álom  le­
ütne é moílani lételed? Nem; Te moft a’ jobb 
Világokon még fzelídebb, még jól-tévobb , még 
betnefebb tetteket követfz - e l ; ’s a’ leg-édefebb 
btalmat leled azoknak el-követéfekben.
VIII.
VIII. 
П.) C I D L  I.
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Iin Frühlingschatten fand ich fie.Da bánd ich űe mit Rofenketten,, 
Sie fúhlt es nicht und fchlummerte. 
Ich fah fie an. Mein Leben hieng 
Mit diefem Blick an ihrem Leben 
Ich fúhlt es w ohl und wuft es nicht.
Doch lispelt ich ihr fprachlos zu , 
Und tauschte mit den Rofenbsndern. 
Da wachte űe vöm Schlummer auf. 
Sie fah mich an. Ihr Leben hieng. 
Mit diefem Blick an meinem Leben. 
Und um uns ward Elyfium.
ѴПІ.
И.) C S I D L 1
^T'avafz árnyékban Mtem ot,
’S rózfa - kötéllel kötém - meg. 
^em érzette ’s puhán aludt.
néztem; ’s eggy tekintetemmel 
Életem életén függött.
Jül érzém a z t : de nem tudám.
I kaffan futtogtam mellette,
I  ^ zörgettem rózfa kötelem’.
Akkor fel-ébredt álmából.
nézett; ’* eggy tekintetével 
; ^lete éltemen függött —
 ^ Elyüura lett körúltunk.
‘ ” \ 1 
„  Hát ennek a’ ParaphrafiCi ? „  -- "
O Barátom, ha a?t fzi'vedben пеш le led -fe l,
kérd attól a’ bdldog Ifjú tó l, a’ ki kedvesének
első meg-látáfakorfzemeiknek első Öízve-ütkÖ*
sséfekben érzette hogy fzerettetik, érzette hogy
ím ez a z , a’ kit rég - ó l t  a kerefek! „  0 di‘
ich fuchte , und —. fand! „  a’ mint KlopftocJi
mondja eggy más Ódája’ utolsó forában.
IX. '
E E Z S É B E T H N E K .
N E V E  N A P JÁ R A . *)
p 'rzsébet! ha neved nyárban efett v<5lna,
^  Súgárival a’ Nap néked meg-hódolna; 
örömre derülne Egernek tájéka,
Щ, fénybe borülna Erzsébeth’ hajléka,
Moft} midőn el-hagyta előbbi járását ,
 ^ N3 ilas jegye felé vette utazását, 
totó nem tehet, hanem a’ telet enyhíti,
 ^ a’ mennyire lehet napodat fzépíti. —
^ ha én Nap yólnék ! téli karikámat 
^l-mtllozvén , futnám tavafzi pályám at; 
P o fu n k ra  vidám világot hintenék,
Tsen-
’ ) Nyomorúltt Név-nap köfzöntők/ dongó 
^bythmifták, mit mondatok ennek a’ fzép da­
c n a k  olvasáfa után ? El-sárgúltok! O némúl- 
l^ok-meg már valaha ! v a g y , ha lehet, köves* 
*®tek ezt a’ kedves Poétát.
S Z É P H A L M I .
Tsendes lak-helyjedre örom-fényt Sntenék. 
Ablakodon által súgárom bé-hatna, 
Játfzodozva majd itt, majd am ott miilatn». 
Majd fzeineid tüzet, majd rózia fzínedet 
Tsókolná, ’s azonban meg-lopná kebledet, 
’S enyelgene, míglen a’ пдр-eft’ el-jŐne,
’S Utolsó fugárom a’ fzívedre lőne. —■
D. . . .
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X. 
E g y n é h á n y  f a b u l á k .
Réfz fzerént fzabadon fordítva, réCz 
fzerént Eredetiek.
( 1 )
A.’ M E Z E  I , P R Ü T  S Ö K .
la Fontaine után.
g y á r o n  által eg g y  PriitskÖtske 
Énekelt m eg-fziinés nélkül j 
^  mord tél bé*-lép azonban , 
nints femrai takarm ányjá 
^  fzegény kis M uzíikásnak t 
' hellyel télben tengődhetne, 
tsinyíljon ? Ó kóldiilni 
egyenl menni : de meg-halni 
em akarna nyom orúlttan.
^°ndolkodik j E l-m eg y ’ vé g re  
Hangyához költsön kérni T 
^ esküvé flel meg - ígéri 
°ЙУ meg-adja jo v ó  nyáron
i ' 1‘ Kötet. A  a ч A ’
37©
t
t
A ’ koltsönt in te re sé v e l.
H o g y  a’ H angya költsön adjon 
A z  6 -n ék i nem fzokáfa :
M e lly  hibái közt leg-kiíTebb.
M ondja hát rémítÓ fzó va l 
A ’ fzegén y költsön - k é rő n e k :
M it  tsináltál te a’ nyáron 
M ikor én éléft g yű jtö ttem ,
’S  még az é jt is nappá tettem 4
F e le l amaz félénk h an ggal:
É n  m eg-vallom  fzégyenem re 
É j je l  - nappal énekeltem.
„  É jje l  - nappal énekeltél ?
„  M oft hát kérlek noflza tá n tz o lj! , ,
La Fontaint fzabadon követve.
g g y  fzép  k ö v ér Ö kröt látván a’ béka..
He fzép  Ö k ö r! mandá N é n je in e k ; 
B e  fziVembol fzeretnék i l ly  nagy le n n i! 
£ ’ ízók után kezde m agát f« l- fú jn i,
( 2 )
A’ B É K Á R Ó L .
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’S á’  mint fefzi'ilt h ólyagzó  bóre , 
l^ött é n a g y o t?  k evé lyen  kérdezé.
Mondják h ogy Nem; -  „  H át m o ft?  „  -  Még 
moft fém,
M oft né2Zetek-meg j ó l ! „  — Tsak béka vagp 
még moft is ,
$ tandtslanánk hugy el-ne rontsd magad', 
nem adván hitelt a’ büfzke béka 
Addig fújta magát m íg m eg-fakadt.
 ^ a' mint p u k k an t, k i - omla bélé.
* *
íg y  já r a’ k i forsán fe ly u l h éjáz.
^oft már fok  G r ó f  merő H ertzegi pom pát ű z ,
* minden K is-U r kom ornyikokra v a g y ;
A ’ Burgerség pedig ú g y  él mint eg g y  fő-em ber, 
^ g  a’ p arafzt M enyetskék-is moft már 
^ódin kapók. — Nem tarthat ez fo k á !
be-fzentül mondták a’ R é g ie k :
Addig n yú jtózz  a’ meddig lepled é r !
A ’ r ó k á r ó l  é s  A ’ h o l l ó r ó l .
; b  íg y  éh H olló  lopott eg yk o r eg gy  darab 
faj tó t ,
Qielly'el eg gy  n agy fara  fz á ll,
’- ! A  a a F e-
( 3 )
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Felettébb éhes vólt fo lyt teájából a’ n yál; 
Midőn eggy vándorló Rókát is arra hajtő t 
A ’ Szerentse vagy Szerentsétlenség.
Ha éh vólt a’ H olló , ez is éh vólt ám m ég! 
Ыогу fzárnya nints tsak aztat bánta,
Mert éh gyomrának fzánta
Mindjárt a’ fajtotskát mihelyt a’ fához ért.
Hogy azt azért
Gyomrába tsalja-bé minden fortélyt meg-hány 
’S illy  fzókra fakad végre k i :
E ’ fzép Madárhoz képeit a’ Páva mi ?
’S mi a’ leg-feftettbb Publikány ? *)
Ám  tartsa fzépnek más a’ zöldet, sárgát, kék1 
Á m  légyen fzép a’ ponceau **) ’s karmazfin> 
Tsak parafzt ízlésük betsulik a’ feftéket;
A z  én fzemem előtt leg-fzebb a’ holló-fan.
Én a’ hízelkedéft nem fzoktam, — Phod' 
volnál
Ha még é mellet fzépen fzólnál!
Щ
r ____________  . ^
*) A ’ Madarak kozott leg-elevenebb fzí11* 
v a g j n a k  a’ Publikánoknak, ’s némellyik^t 
a? itt eló-fzámiáltt fzínek fel-találtatnak.
**) Ponceau , veres mák virág , máskép!1, 
kiiiíly-izin.
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Itt a’ bolond Madár akarta 
Mutatni gyöngy fzavát! de ki-tsöfzék a’ fa jt , 
’S aut tsak-hamar a’ Róka fel-kaparta..
A z el-bámúltt Holló nézi ’s nagyot fohijt.
De nem gondolt azzal a' Róka hogy fohajtott, 
Sót illyen tsiífot ű z : Tudd-meg azt jó Madár 
Hogy a’ hízelkedés illy  jutalommal já r ,
Ügy é hogy tsak meg-ért e’ letzkém eggy kis 
faj tót ?
♦ **
A z  emberek közt is be fok van illy  
tsalóka
Róka ! —
( 4 )
I. M Á T Y Á S  K I R Á L Y N A K
H Á R O M  R E S T J E I ,  j 
E g g y  régi fzó-bcfzéd fzerént.
H '
H * ly e s  mondás a’ Reft tsak földnek terhe 
Szép példát ád erről eggy hajdani Rege. *) 
A  a 3 Má-
)  A z  illyeu forma Mesétskéket Regének ne­
je ik  a’ Régiek. — Jegyzéfe a’ Poétának. — — 
^  az i .  Darab. -jSadilt óldalát.
*4* \
Mátyás K irá ly , mint tréfán kapdosó , 
Múlattságból bízla:t eggy házban három Reft^ 
Egykor a’ ház rörténetból kegyül. —
„  Ja j ég a’ ház! „  ükólt az eggyik Reft. 
Felel a’ máfika ; „  ki-hordat a’ Király 
Ha kellünk nékie! „  — A ’ harmadik haraggal1 
„  Hogy nem reftelt a’ fzátok fzó ln i! „  — 
Mint ment*ki a’ dolog? — A ’ három Reft o' 
égett,
* * **
O be fok van meg moft is illyen reft, 
Ki aztat várja tsak fel.tátott fzájjal 
Hogy sültt galamb repüljön abba bé !
( 5 )
A ’ T O R M Á B A  E S E T T  FÉREÖ *
Eggy tormához fzokott féregnek *' tormáj*! Utolsó fogytán vólt.
A zt látván eggy fzomfzéd, de máffal élő 
Ki akkor éppen eggy diót martzongatott, 
Meg-kinálá hogy abból enne,
Nem én ! nem é n ! felel amaz 
Boflfzankodó haraggal;
Nékem nem kell a’ te d iód,
A*
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Аг Ift a mentsen-meg ,
Én inkább meg-halok, de még fém rágok máft
Tormin kívül.
E ’ fzók után indült mindjárt term it ke­
resni
’S mind addig tsúfzott máfzott,
Míg végre üjobbau tormára kaphatott.
Akkor nagyot fohajt ’s így fz ó l:
Tsak nints több illyen jó gyö kér! —
Innen fzoktuk azt már koz-fzóba’ mondani:
Szint ollyan mint a’ torma-féreg.
*
E z  a’ letzke néktek fz ó l, kik mindenkor 
tsak a’ régi
ó  fzokáft dítséritek , ’s minden jobbnak ellen- 
ségi
fagytok  , mert a’ bal ítélet bennetek meg - rögr 
zött m ár;
’S a’ kakukkal azt tartjátok ti vagytok leg-fzebb 
madár.
S°kfzor látjátok mi job b , sőt fokfzor helyben 
hagyjátok
^ 2t a’ jobbat, de mivel nem követte Nagv- 
Apátok , , *
A  a 4  Így
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íg y  fzóltok: ez élet módj* még Apámról fzal' 
lőtt rám ,
’S mi bajom vólt ? de miért is lennék bóltsebb1 
jpint A pám ?
ítfem verfengek: fokban illik a? igaz btf 
Maradéknak
Nagy Atyjoknak nyomdokát eb-nem hagyni, * 
fzent (zándéknak
Tartom , ha azt tsak a’ jóba’ ’s nem a’ roffzbf 
követik;
De ha Ők meg-általkodva, a’ mi jobb azt mtf 
ve tik ;
Már e* fzem fzúró makattság, ’s már nem 
. tsérni va ló ;
Mert roíft mindég tsak roflz leíTz , úgy a‘ ? 
is mindég jó.
GRÓF Id. RÁDAY GEDECtf
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XI. 
B Ú S L A K O D Á S .
L f i t  kínozod újra Lelkemet
*  Bujtogarva tsúfolván?
’S mi ki tetet öri'ilni engemet 
Búm’ fziinni parantsolvíín ?
Holott tsak az is elég kin nékem,
Hogy van fz ív , mellyet az én énekem 
Kém tehet a’ búban társává,
Szívemhez hafonlóva.
^oflzat nem akarni fenkinek 
Tudom , köteles vagyo k ;
De irigye vagyok kedvinek 
Valakik ollyan N agyok,
Hogy minden fzomorú történetet 
Mint a’ mi másképpen nem lehetett,
’S mint fzokott terhet, ügy vifelnek,
R á  fém igen ügyelnek,
Minden fzomorú körülöttem,
Tsak ember tárfam Örül;
É g  - fold gyáfzba rémlik előttem
A a  s  •' Refz*
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Refzketés fogott körü l;
Végzéfim , a’ mellyek rettentenek,
Mint nagy ko fejem felett függenek,
Új új gyötrelemre kéfzítnek,
Új ütéffel rémítnek.
Hogy vagytok vidám indúlatok ?
Hol ? hova költöztetek 
Jertek elő ; a’ mit firatok 
Hadd kérdezem tőletek;
Mert fzívem hogy vérzik tsak azt érzi* 
De fzegényt azt fém tudja: mi vérzi? 
’S a’ k özt, a’ mi enyhít és éget 
Nem tehet külömbséget.
A* bóldogság’ tetején ültem ,
Szerentse fija vóltam ;
Mig még a’ búban is Örültem 
A ’ gonddal fém gondoltam.
A ’ fok jő miként vált fok roffzá? im-' 
Ebmúltak fzerentséfebb óráim -- 
O h ! adj ama boldog Angyalom •- 
N ak , eggy órát firalom ! —
Tégy eggy próbát boldog S e rs ! velem ,
Adj-meg mindent kedvemrt,
0*
Ott is , már előre képzele»
Mi efik nehezemre*
Mint a’ ki a’ méztől tsömört kapott; 
Irtózik ha édesbe harapott,
Szívemnek is így ellensége 
A z  öröm’ édefsége,
ttord-elŐ hit Furia'idat 
Te bánatok’ Illene!
Tsattogasd tüzes korbácsidat 
Hátamon Tiüphone !
E z  talám kefervemen változtat:
Oh nem; lám hifcen ez is' irtóztat.
E gek ! ki tud hát meg-kérlelni,
J í i  bajomra felelni ?
^nki fém ; ez ügy van intézve,
Ú gy akarják végzéíim ,
Hogy terhemet terhhel tetézve 
Le-nyomják fzenvedéfim 
Addig járja fzívemet a’ méreg,
’S mind beljebb fúrja magát a’ fé re g ,
Míg örök el-fzenderedéfem 
Meg-fziinteti érzéfem.
--------  379
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De lehet é І 1 *  tsudálatos 
Neme is a’ Halálnak ,
Hogy a’ vér ’s í z í v , eggy iStálatos 
Méreg táskává válnak ?
’S a’ lelket gyötörvén míg érzenek, 
Mikor már érzéfeik nintsenek, 
Rettenetes útra kéfzítik,
K i - menni kénfzerítik.
Szüntefsd Lelkem ! a’ keferveket,
Légy Ura Te-magadnak,
Felejtsd a’ rémítÖ képeket 
Kiket érzéűd adnak ;
' Hogy mikor itt hagyod por tettedet,
E z  a’ vád ne gyötörjön tégedet,Hogy fzolgádnak nem parantsoltál,
’S e’ tömlötzben rab voltál. —
H O R V Á T H .
XII'
XII.' I »
S Z É P  R Ó S I .
A.’ Virgilius Alexisének f2abad követéfe, 
vagy inkább meg-magyaroíitáfa.
L  gette Demetert fzép Rófi fzerelme: de mint 
hogy
^ár az másnak alakja v a la , nem vólt mibe' 
bízzon:
^üntelen a1 terepély bik-fák sűrűibe* bujkált
^sak egyedül: ’s ottan a’ forráfos ligetek köat 
hegyek öbleiben ekként önté-ki panafízát:
Oh könyörületlen Lyányzó , tsak femmibe 
hajtod
é le im e t , ’s nem fzánfz ? végtére - is halnia 
k ífztetfz!
^ 2zd már a’ barom-is keres árnyékot ha ta­
lálhat :
ieg a’ zöld gyék-is el-bújik a’ tövifek közt;
S Margit-is a* melegen e l-a lé ltt fáradtt A ra ­
tóknak :
ür fflár foghagymát étkekben öfeve köménnyel:
En
Én pedig ez ifzonyú déli hőségbe’ nyomozlak,
’S hallgatom a’ mezei prütsköft mint tsörgeu^1 
eggyiitt.
1
Vallyon nem vala é nékem jobb tűrni hí 
ragját I
’S billzke keménységét Ilonának? nem de D0" 
rottyát
Ó noha naptól síiltt, noha tejnél vagy te
>. jérebb ? — i !
ó  gyönyörű L yán yz ó , magadat fzínedbe 
hidd-el!
Liliomid le fzedi az idó , ’s maradói tsuf 
k óró ! *
Nints bötsom ügy látom, nem kérded az0»  ^
ba’ ki legyek ?
Melly gazdag 113'ájból, ’s bő pintzém melly J 
téjjel ?
E ’ terepély hegyeket máflzák juhaim ezerenk^
’S nem fogy-el az új ,téj nálam fém nyárb* 
fe’ télbe’ .
Énekes is vagyok én; de leg-inkább Zrínyi & 
ferves
Énekeit dallom, a’ mellyeket a’ Dsávánál
Irt ijfjantan, amaz hozzád kneségbá’ hafonlíb
’íl
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S minden tigrisnél könyoniletlenbb Violának. 
e*0f2tán nem vagyok én otsmány is ; tsak mi­
napában
^zém a’ Balatonba’ т а ц а т , ’ s ha nem tsab  )
képpen ,
ó s á g o d  alatt fém félek £zép DieneftŐl,’
Oh bár tsak eggyfzer próbálnád, melly 
gyönyörűség 
<^5lna velem , mezei alatsony kunyhókba’ la­
kozni
S fzarvafokat lő n i, ’s zóld paftra vezérleni 
n y á ja t!
ligetek közt ott Pánt sípba’ követni ta- 
í nálnád.
jffpín fzerkefzte leg-elsóben tÓbb sípokat öfzve, 
vifeli gondját juhainknak ’s Páfztorainknak.
^ b te is a’ síptól ne kéméljed ajaftotskád,
nem adna ma is Albert ha sípra taníc- 
nám ?y
an ugyan-is nékem hét nádból öfzve-ragafztott
'Pom, mellyet adott Kelemen, ’s így  fzóla 
halála
r^ n : Nálad vagyon ez moft máfodikánál. 
l g  fzálott Kelemen; írigylé balgatag Albert, 
ti fe lle tt  két ÍZ;p őzetskét íjogtain az erdőn.
Ц ¥ E ggy
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Eggy fivatag völgyben , ’s akarám fzámodrJ 
nevelni :
Hálóknak moft is tarkás még fzóre fejérrel, j 
’S két juhnak a’ tölgyet fonnyafztják ok ki n* 
ponként. I
Kéreti rtjtfr régen Margit ’s el-is vifzi Margit 
Mert látom büdösök nálad minden adományig í
J
O h ! jövel óh gyönyörű L yán yz ó : iiéfc^  
feregeftiil S
lm vifzik a’ Lyánykák jól fel-tóltött kofarakb*1 ( 
A ’ fok. liliom ot, kik közt a’ fzebbike Judith I 
Sárgáló v io lá t, ’s tellyes pipatsot maga fzaggs*1 
Mellyhez köt narcift, köt illatozó tuba-rósát ; 1 
Szedd majoránnát - i s , ’s több fzagló fíive^1 
ö fzve ,
S ha valamelly halaványbb tulipánnyal tóldja^ 
fzi'nét. J
Én  pedig a’ fákon válafztva fzedék piros atn^ t 
Lefzen gefztenye i s , ez előtt Ilonám tsemeg^r 
Szilva fe’ fog hibázni, ’s ezen Körtvély 1 
Utólsó.
Tégedet is m yrtus, ’« te veled egyetembe’ ® 
roftyánt
Seüggatek: illatotok iiyájaftabb öfzve-vegyűl?e< ‘
puf^
Pufztai vagy Demeter! adományod meg­
veti Róíi
«• ha ajándékkal kell g y ő z n i, ki győzi - meg 
Ambruft
V  magamat rontám nyomoráltt tsak : az éfza- 
ki fzél fém ,
^Ufztítá legelő pállom még így ki virágból;
Ц5 fzedetém a’ vad-kanok is mind öfzve - za­
varták
forráfaimat: kit futfz oh! oftoba, kit futfz?
1,1 az Illenek is lakták régenten az E rd ő t,
W ta Paris maga-is : Paliás hadd tartsa magá­
nakV-
°*falait; nékúnk legyenek kedveíTek az erdők.
Kergeti a’ farkart az Orofzlán, a’ pedig 
' ismét
ergeti a’ ketskét, a’ tiyalánk ketske vífzontag 
ki virágzott galyt (a) kereli ’s a’ gyenge 
£ zanótot;
n Dem eter R ó ü t : kit-kit vezet a’ maga kényje.
Nézd , nézd tulkaid is az ekéket már ha­
za hozták
------ 1 385
(Ю Tudnillik, a’ virágokat.
11 ■ Kötet. B b
A ’ nap is árnyékát jóval hoflfcabra botsátja,
Még is a’ Szerelem engem lángokba lobogtat. |
Szüntelenül: de határt vallyon ki fzab a’ 'lzer 
♦' lemnek '
O Demeter! Demeter! hogy hogy vefztéd efí
így - e l ,
lm re ft! még moft is metfzetlenek a’ kalibádi 
Veiízei fzolódnek: mozdíts kérlek valamitskét 
Dolgaidon , lég - alább kösd kákád öfzve í 1 
ronnyal *
Kap fe még fzebb fzeretŐt, ha Személyed R1 
tsömörli. *) J
G R Ó F  Id . R Á D A Y  GEDEÖ  }
XiH’ ]
___>
*3 A ’ már kí-adott két Ecclogákon $  
még három Ecclogája van Vipgiliusnak így ^  
magyarosítva általam, úgymint.- Dic mihi * , 
moeta — Pajlorum Mufam, és 8i celides № , 
jnelly utólsó egélzen MáRiA T h e r e s i^
van alkalmaztatva , valamint a’ többiben is í^)
emlékezet R ó la , minthogy mhUenikét még 1 
tében írtam,
л- --------------- 387і • * ,
XIII.
K É T  V E N U S . '
’S KÜLÖMBÖZÓ KÉTj FIJOK.
ít
| / é t  Vénuft tartott hajdan a’ Régi-idoség,
"b Mennyeinek hivtjík a’ fzebbet, ’s vólt fia 
ennek
Szeretet, a’ fzent Szeretet, melly eggyüve 
forrafzt
^ t  egyenes fz ívet, mikor a’ fzépek feregébol 
^álaí'ztat valamelly LeiínyMt Ha'z - Dífznek 
örökre;Jh,
Leikeiket egynek o lv a fz tv ín  m ennyei tűzzel, 
^8gy f z í v , ’s eggy akarat léfzen tsak e’ g y ö ­
nyörű  Pa'r.
A ’ máíik Vénus fém vólt rút képre; de 
k rút vólt
'Kciltsre, ’s minden fejlettségekbe merülő ,
U s ^rtelmefséggel tellyes : a’ Fattya is éppen 
lnt ollyan valamint maga Ó; Hívjuk Szere­
lemnek
B b з Mi
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i
Mi Magyarok m agyarul: ’s e’ névbe kiilömbÖ» 
amattól:
E ’ fzanafzétt lodőz tzél néjkul a’ mi&( 
botlik,
’S nem néz femmire i s , tsak tbltheíTe be’'1 
kedvét,
A ’ fzép ’s rút mind eggy, tsak tölthefle he?* 
kedvét:
E ’ tett fok derekas í f a t  jóbúi ki-kapóvá,
E ’ tett fok tifztes A flzonyt kurvának idővel; 
A ’ nyalunk Jupitert e’ változtatta bikává;
’S búja Pafiphaet ez zirattatta tehénbe. 
Hallgafs fzüz Múzsám ’s örökös leplekbe 
dezd-el
E z  ifzonyuságot, ’s többfzör ne hozz ill)”*1 
N ' elő is.
i I
Oh bóldog! bóldog! ki tudod ’s példád 
tanúltaii,
A ' fzeretet, ’s fzerelem egymáftól mikbe ”
lómhoz ,
’S a’ Jbiv fzeretetet válafztottad Vezetődnek.
Oh! de bezeg vagyon é már moft illy e 
téri Nem még?
389
Mi Magyarok vőltunk hajdant illy e k ; ’ s mi ne- 
veztük.
(MeUyről más Nemzet nem tud ( a ) )  két névvel 
az Á m o rt,
’S azzal, hogy fokban , kiilönözzenek azt ki-je- 
lenténk ,
Ah firalom ! édes Eleinktől melly tova fajzánk, 
Már a ’ moftaniak mind kettőt öfzve-zavarták,
S a’ fzent Szeretetet, a’ mosdatlan Szerelemmel 
^ajd tsak nem eggyé tették: Iften miket ér­
tünk !
A . J .
B b  3 X IV .
-  - .................' ...
(a )  A ’ Magyaron k ív ü l, eggy Nemzet fetn 
^ömbözteti-meg, a’ Szere/etet a’ Szerelemtől.
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XIV. 
P H Y L L IS , Á M O R , V E N U S .
Francefco de Lemene után.
4 ■ •:*
P hyttis, Ó melly gyönyörű almát hagyfz I^‘ nőm , Á m o r! Kitol kaptad azt ? 
Ámor. A z  Anyám tól, ő pedig eggy Juháfz^1 
kapta az Idái erdőkben, azért bog! 
más Ifteneket a’ fzépségen lévő 
télkedésben íneg-elozött.
Phyllts. Igen , igen fzép alma !
Ámor. Néked ajándékozom. 
f>hyilis. De mit fog Vénus mondani, ha ezt3 
fzép ajándékot el-vefzem ? N é , 
éppen moft jön. v
Ámor. Szaporán, dugd-el. 
fhyllis. A* kebelembe dugom, hogy a’ fz/ve1"' 
hez közel legyen.
Vtnus. ’S megint rád akadtam , Ám or ? Fel^J1 
hol az arany almám?
Ámor. Nem tudom ?
Vm:is. Nem , nem, ne tagadd, tudom én hogy 
nálad van.
4mor. Haljak*meg ha nilam van.
Venus. N e ! . (pofun ü ti)  
fhyllis, Ja j nékem ! mit tfínálfz ?
Vtmu, Ne még eggyet (ismét pofun üti)
Ámor. A hi , ahi !
Vhyllis. A h  Venus ne bántsd kérlek ! Im itt 
az álmid. 
lrenitr. K i adta azt néked ?
Phyllis, Éppen az elébb adta nékem A n o r. 
Venus. H e , te hazugotska! de mond-meg miért 
adtad néki ? ’s tőlem lopm -el! tó " j , 
ne s í r j , m 'nd-meg.
r^nor. A z é r t , hogy nékem Phyllis fzebbnek lit- 
fz ik , mint Te.
Veiius. ’S még azt kell hallanom, hogy eggy 
halandó fzépség fzebb nálamná ? Fhyl- 
lis fzebb mint én ? mond-meg, miért 
volna Ó fzebb , mint én ? i 
Ámor. A z t meg - nem mondom!
V'nus. Mond-bi, mitől félfz ?
* m°r. A* pofon tsapáílól.
* enus, Mond-ki, ne fé l j ;  miért nem látfzom 
olly fzépnek mint ó ?
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Ámor.
Venus.
Ámor,
\
Nem akarnám. . .
Végezd fzaporán , vagy —
Te vagy olly fzép mint o ; de mif 
annak rég az id e je , hogy Te fz^í 
vagy.
'* * L !' '' ' 1
IV Á N K A Y  V IT É Z .
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XV.
A Z  É N  K Í V Á N S Á G O M .
Anacreonnak isdik Dala.
XV.
/~^ígesre femrni gondom , 
Leg-kintsefebl) K irályra! 
bennem fe femmi vágyás 
Sem Urakra nints irigység. 
Nekem kenetre gondom,
Hogy az fzakállam öntse. 
Nekem ma Rózfa gondom, 
Hogy az fejem kerítse.
Jo gondom a’ Ma nékem ,
A.’ holnapot ki tudja ?
A’ míg tehát napod fzép 
Játékot íizz , igyál bort, 
a^cchusnak azzal áldozz. • 
Ne talám jön eggy betegség 
többet nem enged innod.
F Ó L D I .
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XVI.
Víz,  SZÉL, BETSÜLET.
' ' \  ш ' :Eggy Mefe.
V/f ég gyermek létemben haliám e’ fzép mesét; 
Egykor a’ V í z , ’s a’ Szél, ’s a’ B«‘ 
tsűlet
Bújokáft kezdtek játfzani.
Elsőben is el-bejt a’ V iz ;
De tsak hamar reá akadtanak 
A ’ méllyebb völgyek közt.
El-bújt ofztán a’ S zé l;
De Őtet fém fe llett igen foká keresni,
Me?t meg-lelék a‘ hegy tetők ormán.
Már a’ büjás fora vőlt a’ Betsíileten:
' De o elébb, /
I lly  fzókkal fzóllítá játékos tárfait 
Halljátok-meg: Ha egyfzer én el-biljok 
Engem fenki többé fehol fel nem talál.
Ebből
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Ebből fo ly ,  illy  tanúság,
Leg.féltöbb kints a’ Betsúlet;
Ha egyfzer azt el-vefzted,
Mindent el-veiztettél. •
G R Ó F  Id. R Á D A Y  G E D E O N .
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XVII. 
I D E G E N  S Z É P S É G .
, vigyed , te Szemtelen ! lakírozot1
pofádat!
Vakold magad’ , ’s kenotseid’ képedre patsmS' 
goljad!
Veres hajad porozd-be jó l ,  ’s borítsd-be nagy
Ne h ogy, ha tám tüzet ve tesd , Szomfzédodat
*) Ki-gyúlytsa, e’ h e llyett: ki-gyújtsa. így 
javaslotta ugyan ez a’ Grammaticufunk a’ Koin^' 
romi Tárfaknak hogy Gyűjteményeket Gyűlytemi’ 
nyeknek ír ják , minthogy az e’ gyökértől: gy& 
lök , jön. ítéletem fzerént hibáfan; mert a’ gyű' 
lüktől nem gyulytemény, hanem gyűlemény jö n » 
úgy éppen mint a’ Gyűjtemény ettől a’ gyekéi' 
töl gyűjtök. —  A ’ Komáromi Tárfak kenteid 
oek valának a’ GyŰlyteméuyt Gyűjteménnyé váltói' 
tatni, mert azt Földi után ésÓ  utánnok GyÜT 
töménynek fenki fém olvafta. (Kazinczy)
fzitáddal;
ki-gyúiytsa. *)
Hős-
H tffzú nyakad takarja g y ö n g y , miként üveg 
ragyogjon
Ki - mangorolva homlokod, felyerobe talpig öl­
tözz.
Te tűrhetetlen illatod fedezzd fzagos vizekkel,
Mellyed feíz/tsd, fövény farod’ nevelje nagy 
far-abronts.
Miért erőlteted m agad, hogy a’ mi nints mu- 
taflad ?
Mi hafzna fok kenotseid’ ’s vakolgatáfaidnak ?
Mi hafzna fok le-tsorgatott fzagoskodó vized­
nek ?
Se’ tettetett fzemÓldököd, fe ’ c*rm inod, fe’ 
gyöngyöd
Sem érteked’ felyűl-haladtt ruházatod nem illik
Ruházzd magadra Bengalát, fecedj fzagos v i­
zekben ,
Aranyba , gyöngybe fi’izzd magad : fzép a z , 
de nem te vagy  fzép.
Sem a’ mi nints magadnak azt nem adhatod- 
meg. e z z e l, 
a’ mi v a n , de nem derék, el-nem feded 
hibáit.
kép maradfz, ha el-veted, ’s tsak a’’ vagy a’ 
ki vóltál.
*• ' i 
Rút
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R út а‘ mi rút ezekkel is. Szép a’ mi fzép
tsak úgy is,
Ha fzer-felett nem ékesül. Barfony nyereg fza-
máron
A z  éktelen tsínosgatás. —  Kerek befzéd ’s 
igaz fzó
Híjíba ferdik a’ R ig ó , nem leflz belőle Hat­
tyú !
D. F Ö L D I ,
' 1 ' 1 - I
i ' • í
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ER K O LT SI T Ö R V É N Y E K .
Czerefled az Iftent, mint leg-fobb A lk o tó t,
^  A z  egéfz Világnak önként léteit adót; 
Életedben néki híven imádkozzál ,
Rajta kívül másnak foha ne áldozzál.
A ’ jó-tételekben gyors *s fzorgalmatos lé g y ;
Vigyázz hogy foha-is femmi roflzat ne tégy. 
A ’ Jóságot betsúld tsak önnön-magáért;
Útálj minden rútat maga rútságáért, 
jutalom ’s félelem bún’ következére 
, v ’S az ártatlanságnak lett le-vetkezéfe :
Ha tsak azért vagy j ó , hogy büntetéftol fé lfz , 
Úgy már tsak magadnak, ’s nem az Men­
nek élfz.
A ’ Jóság magában már elég jutalom ,
Mert a’ végző vége örökös nyugalom,
A ’ félelem fzolgák, ’s nem fiák vezére 
biz bilincs, nem illő Szabadok kezére, 
bóldog ki Iftenét fzeretve tifzteli,
, Szabtd Ízíve rofíz helytt mert jóval van 
te li;
Ig«*
Igazán Ifteni tifzteletet a’ téfz ,
Kiben tsak jót venni törekedik az éfz.
A z  emberi Nyelvek bár mint beszéljenek,
Ne gondolj azokkal, jó t , vagy roftzt vél­
jenek
Felőled: nem az az ember élte’ fava ,
Nem az e’ Világnak valóságos java.
Dolgaid mert folytasd ámbár vigyázattal , 
KÓtelefségedben ne élj hibázáiral, *
Soklzor még is érhet a’ jó helyett roflz h ír , 
Mert a’ bársonyra-is rá tseppenhet a' zsír. 
Kórmányja éltednek az Iften’ félelme
Lévén, melletted leftz mindég fzent védelme, 
Mert a’ ki reményjét ó benne helyhez ti ,
Végső fzerentséjét foha el-nem vefzti. 
Őrizd inkább Lelked világi nevednél
E z  leg-féltől>b kintsed lévén mindenednél; 
O lly tifztán tartsad a z t , hogy ha viflza-kéri , 
A z , a’ ki adta vólt Menny legyen a’ béri' 
Sok emberek között élvén é v ilágot,
Tövis-kóró közzé ne - hintsd a’ virágot :
Ne váttsél fenkinek; de abban lzemes légy 
Szoros barátsági kötéft hogy kivel tégy. 
Illendően b^tswld a’ jókat, ’s fzerefleH,
Sajnáld aa ügyetlen gyengét, ’s meg »e' 
vetted;
Meg-
4<эО = = = = =
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Meg-útálni embert, embernek nem lehet,
Szánja Sorsát, ha más jót véle uem tehet. 
í> ert vedd gondolára, ’s fzálljál a’ ízívedbe, 
Másnál ha elmésb vagy ; a’ te értékedbe’  
Vólt é helyheztetve hogy ollyanná lettél?
Ingyen kegyelemből a’ ki mindent vettél. 
Előre nézz, ’s v igyázz , midőn nagyobbakkal 
B efzé lfz ; fzólj elméfen hozzád hafonlók- 
k a i ;
Egyenes hűséget vifelj barátodhoz,
‘S feelídséget kitsiny’ , nagyhoz, ’s nyo­
mattakhoz.
^aját Királyodat ’s földed’ fejedelmét,
Mint kedves Hazádnak eggyik fő védelmét 
^ifzteljed, ’s fzerefled fedhetetlen fz ív v e l, 
Hazafihoz illő indulattal, hívvel. 
kl*aléltt nyomorgó, ’sínlŐ fzegényeket,
Mint te fajitidat fegítsed ezeket. 
sak magadért éppen ne légy teremtetve,
Éljen más is , tőled elevenítetve, 
íttős fzívet ne tarts fzínefség nélkül é l j ,
A.' fzínes baráttól mint a’ bűntől úgy félj , 
feád meg-eggyezó légyen a’ fzíveddel 
Szavaidat foha ne-pótold hiteddel,
Peruid fzemefen az ollyan helyeket 
^emitőüeknek, hívnak a’ m ellyeket,
11 tottt. C c Sok
Síok ártatlan Lelkek kik miatt vetetek már 
Ottan mulatozni következhető kár.
Légyen eggy fó gondod földi teegényekrc, 
Náladnál nyomottabb forsii emberekre. 
Boldogítsad Ókét minden javaiddal,
’S ne keferítsed-meg sértó teavaiddal.
E z  niindenik néked Atyádfia ’s Véred ,
Teftvéred, ’s barátod: ha annak esméred» 
Esmérd annak, érte örök jutalom é r ,
Múlandó az tő led , a’ miből ő rétet kér. 
Te hozzád be-térŐ utazót ’s idegent
Láls baráti t e íw e l, tégy véle jót mindent) 
Házadnál olly betsben légyen Ő fzem élye, 
Idegen helyt lenni magát hogy ne-vélje. 
El-kerúlj zűrzavart, ’s háborúságokat,
Mint hozzád nem illő alatsonyságokaf 
A ’ józan elmével ezek ellenkeznek,
’S E g gy  jól-rendeltt í’zívbe loha nem № 
keznek,
Kerülj minden józan elmét rontó férget
Mint elmét epefzto, ’s Lelket vetető № 
get,
Ne igyekezz lenni foha máit bofízantó,
A tyafi ’s baráti köteleket bontó.
Rendeld fzolgaidnak Sorsát türhetövé ,
Köteönd hogy Ő tiéd , nem te vagy a a °v
A’
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A* fzomorú elet okozta ezeket,
Emberek fzolgátják hogy az embereket. 
Neked ha hogy Lyányod , avagy fiad léfzen,
A ’ bŐlts Itten azok Atyjokká ha téfzen, 
Ö rü lj; de refzkesd is e’ kotelefséget
Mint nagy fzámadásra vonfzó kezefséget, 
Dolog a* Lyányokat ’s fiakat nevelni,
Ember-korra gyenge-vóltokból emelni,
Addig pedig Atyjok a’ í’zám-adó fzolga,
Ki ha nem jól fzáinol, nehéz lefz a’ dolga* 
Igyekezz azért hát hogy jól nevelhefled 
M agzatid, példáddal jóra vezérlhefled ,  
Kérjed mind fziintelen az Itten’ kegyelmét 
Neked is Nékik is adja fzent Segelmét. 
Elsőben is rendbe jóba fzedjed fzi'vét,
Hogy belé ne lője a’ bűn maga’ ívét*
A z  elme gyakorlás, ’ s tett’ rendbe fzedéfe,
!f A ’ nevelés máíod’ rend következei*
Inkább oktasd őket a* jó-fzívúségre,
Mint világi egyéb más minémúségret 
Kik Lélek kárával tettet ékesitnek,
Mind Tettet, mind Lelket vefzítni Íegíttiak. 
Apróbb idejekben r e t t e g v e  féljenek, *) 
Ifjúságokban félve fzereHenek;
C c 2 Em -
*) R s T T s e v s , de eiikéüt ?
Ember korra kelvén a' végső vénségig,’
Félve fzereffenek, ’s tifzteljenek végig.
Kisded idejekben azért Mefterek lé g y ,
Ifid korokban A tyai nevet v é g y :
Emberek ha lefznek , légy A ty jo k , ’s b aritok , 
Úgy mind rájok , mind rád , áld is fz á ll, 
nem átok.
Sorfodon ne törődj, bízd azt Iftenedre,
A* ki híven vigyáz reád ’s mindenedre,
Akarm elly történet é r , bátor fzívvel lé g y , 
Ártatlanságodban e re t , ’s biztataft végy.
Sok bajt fopánkedva vifelni még roflzabb,
Sok gyötrelem eggynek rövid , másnak hős* 
fzatib,
A ’ bátor, ’s fzenvedni-túdó vidám elme;
Sokat el-gyÓz, a’ melly másnak vefzedelme/
40* — ■ g
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X IX .
*) E ggy barátja az ezt iitt Confiliáriusnak> 
ki-törlötte igaz nevét kéz-íráfom aló l, ’s ezt 
Nevet írta alá. Engedtem kívánságának, ’s meg' 
hagytam esmeretlenebb nevét. — Hogy a’ Ver* 
fok efztendókkel íródott ez-előtt, aat kiki lát­
hatja; világofan mutatja azt a’ Stoicufi Princí­
piumoknak a’ nem Stoicuűakkal való Öfzve-za* 
varáfa. S Z É P H A L  A ií.
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H A L O T T I - D A L .
ét ba?yj 
Itt a’ fenn-héjazásnak ; 
Mert akar kik legyünk,
Tsak hamar el-megyünk,
’S helyet tfmálunk másnak.
Nagy Rend , érdem, 
itt  a2t kérdem
Miilyen elsőséggel b ír? 
Holott Királyokat 
’S fzegény koldúfokat
Egyenlőkké tefz eggy sír
Nagy Sándorok!
Kevély P o ro k !
Kik több világot kértek, 
Fényes vétketekkel 
Hogy férheíTetek-el!
Kis sírban is el-fértek.
Meg
4o i
Meg kell fzünnünk,
E l- k e ll  tűnnünk
E ’ Világ Piatzától 
Halál gyógyító í r t ,
M^g eggy Orvos fém ír t ,
E g g y  Patika fém árüK
G R Ó F  T E L E K Y  JÓ Z S E F .
/
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A ’ L A N  T.
ANACREONNAK I. D A LA .
X X .
A  karám  az A tr id á k a t ,Akarám befzéllni Cadmuft;
De lantomon a’ húrok 
Zengnek tsupán Szerelmet*
ÍJj húrt rakék, minap, fe l,
É s  lantot is tserélék,
Hogy Hercules tsatáit 
Enekleném , de lantom 
Zeng ellenem *) Szerelmet.
V itézek , Iften immár 
Hozzátok! Imhol e' lant 
Dalol tsupán Szerelmet*
F Ö L D I .
C c 4 Х Х Г .
t e s —  _ _____________
А>7іфavti. A z t te fz i, a’ mit a’ mai Muficu- 
accompagnirozni-nak neveznek; az a z , Ana- 
Cle°n maga Herculeft magafztalta a’ Vocale á lta l;  
l^ e a’ Vacalét accompagnirozd Lant tsak ÉrafZTÚl 
*Cngett, (Kazinczy)
XXL
A Z  A S S Z O N Y O K .  
A N Á C R E O N N A K  Ildik D A L A -
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Szarvakkal áld Bikákat A z  É g ;  Lovat körömmel,
Nyülat febes futáffal ;
Fogakkal áld Orofzlánt.
Úfzáft adott Halaknak.
Madaraknak ád repüléft 
A* Férjfiaknak elmét. * )  —
„  Nem adott az Alkonyoknak ? ,, 
A d o tt; de az mi ? —  Szépség!
Minden paizs helyett v a n ,
Mind dárda, nyil helyett ez !
Meg-győz v a fa t , ’s akár melly 
Tüzet ha fzép az A flzony.
F Ó L D l
*) uet. Nem elmét ( ingenium _) ЪаПеГІ 
inkább efzet, mély értelmet, mély által - ér
(  Kazinczy )
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